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Utdrag af Författningar som angå Gäst-
gifvaregårdar, Gästgifvare, Skjuts och
Resande. sid. 1
Andra Afdelningen.
Vägarne ifrån Stockholm till Städerne och
bekanta Orterne Söder och Sudvest om
Stockholm, eller uti Södra och Sudvestra
delen af Stockholms Län, samt hela Ny-
köpings, Linköpings, Örebro, Jönköpings,
Calmare, Gottlands, Blekinge eller Carls-
krona, Kronobergs, Christianstads, Malmö-
hus, Skaraborgs, Elfsborgs och Venersborgs,
Götheborgs och Bohus, samt Hallands och
Carlstads Läner - - 45
1 Capitlet: Vägarne från Stockholm till
Städerne i Nyköpings Län - 43
2 Capitlet: Stråkvägarne från Stockholm
till Städerne i Östergötlands Län 50
3 Capitlet: Landsvägarne från Stockholm
till Städerne i Örebro Län - 59
4 Capitlet: Landsvägarne från Stockholm
till Städerne i Jönköpings Län - 73
5 Capitlet: Vägarne från Stockholm till
Städerne och bekanta Orterne i Cal-
mare Län - - 83
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Innehåll.
6 Capitlet: Landsvägarne från Stockholm
till Gottland - - 94
7 Capitlet: Landsvägarne från Stockholm
till Kronobergs Län och Staden Vexiö 96
8 Capitlet: Vägarne från Stockholm till
Städerne i Blekinge eller Carlskro-
na Län - - - 102
9 Capitlet: Vägarne från Stockholm till
Städerne och märkvärdiga Orterne i
Christianstads Län - 112
10 Capiller: Vägarne från Stockholm till
Städerne i Malmöhus Län - 125
11 Capitlet: Landsvägarne från Stock-
holm till Städerne och märkvärdiga
Orterne i Skaraborgs Län - 141
12 Capitlet: Landsvägarne från Stock-
holm till Städerne i Elfsborgs- och
Venersborgs Län - - 151
15 Capitlet: Vägarne från Stockholm
till Städerne i Götheborgs och Bo-
hus Län - - 162
14 Capitlet: Vägarne från Stockholm till
Städerne i Hallands Län - 171
15 Capitlet: Landsvägarne från Stock-
holm till Städerne och märkvärdiga
Orterne i Carlstads Län - 180
Tredje Afdelningen.
Vågarne från hvarje af de i Södra och
Vestra delen af Sverige här förut i An-
dra Afdelningen nämnde Sexton Länens
Landshöfdinge Residens - Stad, till när-
maste
Innehåll.
maste Städer i nästhelägne Län, samt
till och emellan alla Städer och Orter in-
om hvarje Län särskilt - 190
16 Capitlet: Vägarne i Stockholms Läns
Södra del - - 190
17 Capitlet: Vägarne inom Nyköpings
Län ... 194
18 Capitlet: Vägarne inom Linköpings
Län samt ifrån Linköping till nästbe-
lägne Städer och Orter utom och in-
om Länet - - 208
19 Capitlet: Vägarne uti Örebro Län 224
20 Capitlet: Allmänna Vägarne uti Jön-
köpings Län - - 235
21 Capitlet: Landsvägarne ifrån Calmar
till närmaste Städer - 246
22 Capitlet: Allmänna Landsvägarne på
Gottland - -. 264
23 Capitlet: Landsvägarne i Kronobergs
Län - 271
24 Capitlet: Vägarne inom Blekinge eller
Carlskrona Län - - 277
25 Capitlet: Allmänna Vägarne i Chri-
stianstads Län och till närmaste Stä-
der - - 280
26 Capitlet: Vägarne inom Malmöhus
Län - 292
27 Capitlet: Vägarne inom Skaraborgs
Län - 300
28 Capitlet: Allmänna Vägarne inom
Venersborgs och Elfsborgs Län och
emellan dess Städer - 324
29 Ca-
Innehåll.
29 Capitlet: Vägarne i Götheborgs och
Bohus Län - - 338
30 Capitlet: Landsvägarne inom Hal-
lands Län och till närmaste Städer 350
31 Capitlet: Allmänna Landsvägarne in-
om Carlstads Län - - 364
Fjerde Afdelningen.
Vägarne ifrån Stockholm till Städerne i
Vestra och Norra delen af Sverige samt
Finland, eller till alla Städer i Stock-
holms, Upsala, Vesterås, Fahlu, Gefle-
borgs, Vester - Norrlands, Vesterbottens,
Åbo och Björneborgs, Vasa, Uleåborgs,
Nylands och Tavastehus, Kymmenegårds
samt Kuopio Läner - 369
32 Capitlet: Vägarne ifrån Stockholm
till Städerne i Norra delen af Stock-
holms Län - - 369
33 Capitlet: Vägarne ifrån Stockholm till
Städerne i Upsala Län - 379
34 Capitlet: Vägarne från Stockholm till
Städerne i Vestmanlands eller Vester-
ås Län - - 381
35 Capitlet: Vägarne ifrån Stockholm
till Städerne i Fahlu Län - 382
36 Capitlet: Vägarne ifrån Stockholm
till Städerne i Gefleborgs Län - 385
37 Capitlet: Vägarne ifrån Stockholm till
Städerne i Vester-Norrlands Län 188
38 Ca-
Innehåll.
38 Capitlet: Vägarne från Stockholm till
Städerne i Vesterbottens Län - 592i
39 Capitlet: Landsvägarne från Stock-
holm till Städerne i Åbo och Björne-
borgs Län - - - 403
40 Capitlet: Vägarne från Stockholm till
Städerne i Vasa Län - - 412
41 Capitlet: Vägarne från Stockholm till
Städerne i Uleåborgs Län - 419
42 Capitlet: Vägarne från Stockholm
till Städerne i Nylands och Tavaste-
hus Län - - 421
43 Capitlet: Vägarne ifrån Stockholm
till Städerne i Kymmenegårds eller
Hejnola Län - 436
44 Capitlet: Vägarne ifrån Stockholm
till Städerne i Kuopio Län - 429
Femte Afdelningen.
Vägarneifrån hvarje af de i Vestra och
Norra delen af Sverige samt Finland, här
förut i Fjerde Afdelningen nämnde tret-
ton Länens Landshöfdinge Residens-Stad,
till närmaste Städer i nästgränsande Län
samt till och emellan alla Städer och Or-
ter inom hvarje Län särskilt - 433
45 Capitlet: Vägarne i Norra delen af
Stockholms Län . . 433
46 Capitlet: Vägarne till och emellan al-
la Städer och Orter i Upsala Län samt
till närmast belägne Städer - 446
47 Ca-
Innehåll.
47 Capitlet: Vägarne till närmaste Stä-
der intill Vesterås Län, samt emellan
Städerne och Orterne inom Länet 454
48 Capitlet: Vägarne i Fahlu Län och
till Norrska Gränsen - - 469
49 Capitlet: Vägarne till och emellan al-
la Städer och Orter i Gefleborgs Län,
ifrån Landsböfdingesätet Gefle och de
öfriga Städerne - - 431
50 Capitlet: Vägarne inom Vester-Norr-
lands Län - 488
51 Capitlet: Vägarne till de få Orter dit
väg är inom Vesterbottens Län - 495
Första
Afdelningen




af den 12 December 1734.
§. 1. och åligge Landshöfdingen
at draga förforg, det alla Gäftgifverier med
betkedelige och dugelige Gäftgifvare eller Krö-
gare blifva förfedde, dock må dertil icke nå-
gon antagas, fom är uti Vår och Kronans
verkeliga tjenft.
§. 2.' Uppå allmänna Gäftgifvare gårdar
å Landet (kola vara nödige Hus för vägfaran-
de, fåfom Sal, eller Gäfte-ftuga med * fina
Kamrar, Stall och Vagns-lider, dem Gäfigif-
varen etter Lag och Hufefyns-Ordningen uti
rätt ftånd hålla bör. Är Gäftgifvare-gården
på en aldeles fkoglös ort, eller eljeft af få
fvaga vilkor, at icke förmår byg-
ga, pröfve fådant Landshöfdingen, och gifve
hela Häradet, få väl Xrono fotri Skatte och
Frelfehemman nödig hjelp och underftöd der-
til 5 men Adeiens Säterier, Ladugårdar, Rå-
och Rcrshemman, famt Infockne och Vecko.
dags-godfen åro iikmätigt Privilegierne der-
före fri», jemval ock Poflbönder.
A §. 3.
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§. 3. Hafva Vare Landshöfdingar at hål-
la noga hand deröfver, at uti Stapel- och de
flörre Städerne, af Borgmäftare och Råd få-
dane Gäftgifvare tilfättas, hvilke icke alle-
naft med tjenlige Hus- och Stallrum, utan
ock med de flere nödvändigheter, fom uti
10. §• omtalas, kunna gå de refande tilhan-
daj hv3!Jemte Borgmäftare och Rad hafva at
förordna visfe af Borgerlkapet, fom fkifte-
vis emottaga de Refande, enär flere tilttöta,
än Gäftgifvaren härbergera kan. Gäftgifvare
i de ftörre Städer böra aldeles vara flulgde
ifrån Formän. och Skjutfare, hvilka fenares
plikt är, at med Häftar, Sadlar, Vagnar,
Kärror, Slädar eller Båtar til de Refandes be-
hof vara förfedde. Och fom uti Städerne,
deräft ofta de fvagafte Häftarne gifvas, dub-
bel ikjuts betalas; altfå bör af Borgmäftare
och Råd, åtminftone två gångo; om året un-
derfökning anftälias om det tjlfatte Skjutsla-
gets Häftar, Refetyg och Åkeredfkap äro
fvarsgode och i behörigt ftånd, då hvad o-
dueligit är ogillas. Desfe Formän och Skjut-
fars njuta u(o;n deras rätta Skjuts-penningar
och Båtlega, fom i 13. och 14. %. §. utfått
finnes, ingen färlkildt betalning, för Båt,
Sadei, Kärra, Vagn, med dertil hörig Red-
jfkap. hvaröfver Borgmäftare och Råd komma
at hålla noga och alfvarfam hand.
§. 4. Uti de Städer, der ingen flor han-
del eller genomfart ar, få ock på Landet,
(kola Gäftgifvare tillika vara Formän och
Skjutfare, och fåledes ftäila fig til noga ef-
terlefnad
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terlefnad hvad- få vål angående de Refantlés
emottagande, fom deras Refas befrämjande)
i denna Förordning ftadgadt ar.
§. f. De fom uti Städerne äro förord-
nade att fkjutfa med Båt, (kola åtminftone
med tvanne vara förfedde, en mindre och ert
ftörre, efter'Sjöns ftorlek fom öfverfaras (kal,
få-böra de ock efter åffens tid hafva nödigt
Folk til rodd eller feglats til hands; famma
Lag vare ock för Gäftgifvare å Landet, der
Sjö är att refa öfver.
§. 6. Gäftgifvare Ikolä för fkälig betal-
ning låta de vägfarande få Hus- och Stall-
rum, och näf deras Hus ej tilräcka, dem til
näfta Grannar (kiftevis förlägga, hvilke fko-
la vara pliktige desfa Gäfter at emottaga, med
Härberge och andra nödtorfter at förfe, famt
med Häftar och Fordenfkap forthjelpa emot
famma betalning fom Gäftgifvaren njuta (kul-
le; den fig härifrån undandrager, bote Tio
Daler Silf:mynt.
§. 8» Allmänne Landsvägar fkola der det
icke allaredo fkedt, mätas med Snöre, få at
allaMilar biifva lika långa, och räknas 1800Ö
Alnar på en Mil. Vid hvarje hel Mil bör
af Häradet uprättäs Stolpar eller flora Ste-
nar, och mindre vid hvarje half och fjerds-
dels, dera miltalet utmärkt är; löper vägen
til någon Städ, Sokn, Bruk, Sjöhamn eller
annan kunbar ort, då (kola märken fattas,
fom vifa til hvad ort den vägen ligger. Så
(kal ock vid hvar Gäftgifvare-gård för Por-
ten en Tafla uphängas, med törtekning hu-
A & ra
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ru långt det är til näfia Gäftgifvare-gård, och
huru mycket för en Haft den vägen i lega
gifvas bör. Alla fadane MiLftolpar, Vifare
och Taflor, böra, när nödvändigheten fä for.
drar, betalas af Härads Sakören, äro de ej
tilräckelige, då göres dertii fammanlkott af
dem, fom äro (kyldige vägen at underhålla,
och Kronobetjenterne hålla der räkning öf-
ver, fom i Lands boken inflyta bör.
§. 9. På de ftälkn, der det behof gö-
res och Landshöfdingen få nödigt pröfvar,
mage tvänne Gäftgifvare-gårdar vara, hafvan-
des Landshöfdingen at tilfe, at vid alla Gäft-
gifvare-gärdar, få vida möjeiigit är, Smed
och Hjulmakare mage yara när vid handen.
§. 10. Gäftgifvare i Städer och på Lan-
det (kola efter deras vilkor och Landfens lä-
genhet til de refandes behof vara förfedde
med nöeige Sängkläder, Linne, Bordtyg och
annat Husgeråd, famt Ljus och Ved, Mat,
enkt.r och dubbelt Brännevin,, Öl och Svag-
öl, jemte Korn, Hafra, Hö och Halm iör
Håiiarne. Är Galten ej nöjd med Husmans-
kofl, uran vil hafva något bättre, må.han
med Vär den derom öfverenskomma. Vil ock
genom egne Betjente för fig tilreda
lärs, dä må Värden, ej vägra fig, at efter
der i Sraden, och om åex. är jjå Landet, ef-
ter det i näfta Köpfiad gångbara pris, Styc-
ke- Pund- och Märke- fsrrt Kanne- och Sto-
pe-tals åtfölja låta hvad fem påfordras, til
Evjlttén änaa, han altid bör hafva i förråd
icii.e allenaft fadane Matvaror, fom Marke-
och
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och Punde - tals förfallas, utan ock Lam,
Höns, Ägg och arfnat dylikt, fom efter hvar-
je orts befkaffl-nhet och ärfens tid åftadkom-
mas kan. Den Refande må hos Gäftgifva-
ren njata Stugan, Bord och Bänck utan be-
talning. t
§. ti. Til förekommande af all oreda
och tvift, huru det fom Gäften hos Gäft.if-
varen förtärt och åtnjutit betalas fkal, bör
pa Landet af Landshöfdingen, och i Städer-
ne af Borgmäftare och Råd, alla år vid Mi_
chelsmäsfo tiden, en fkälig Taxa fattas icke
allenaft på en Måltid Mat af Husmanskoft,
utan ock på Dricka, Säng, Ljus och Ved,
famt Korn, Hafra, Hö och Halm, hvilken
Taxa til vederbörandes eft;rrärtHfe uti Salen
eller Gäfteftugan på hvar Gjfftgif vare ■ gård i
i Städerne fom på Landet kommer at upfiäs.
5. 12. Häftar, Sadiar, Vagnar, Kärror,
Slädar och Båtar med der til nödigt Tyg,
bör Gäftgifvaren, Formän och Skjutfare fal-
la få många fom Landshöldingen eller Borg-
mäftare och Råd i Städerne e ter hvarje orts
befkaffenhet nödige prof va; Jker d..*t ej, el-
ler är ej alt få godt och färdigt fom vara
bör, botes hvarje gång Tio Dalcr Silfver-
mynt. Behöfva de Refande flere Häftar, än.
Gäftgifvaren kan åftadkomma och häila bör,
då fkola näfta Grannar honom til hjelp kom-
ma; är det ftörre farväg, än at (kjurfen fä-
ledes underhållas kan, då lagges af Härads-
Rätten halhkjuts dertill af de närmaft beläg-
se Hemmaa, «fter fom det nödigt och *sä-
A 3 ligt
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ligt pröfvas, och af Landshöfdingen gilladt
varder. Ifrån en. fädan'lkjuts på Landet bö-
ra inga andre befrias, än de fom genom fär«
ikildte Privilegier och Refolutioher äro un-
dantagne, utan alle få Krono- och Skatte,
fom Frelfeherrman, efter en proportionerad
tilhjelp, hvareft få behofves, vara plicktige,
enär ordningen til dem kommer, eller de af
Gäftgifvaren eller Skjrjtfaren blifva tilfagde,
at komma ftrax utan någon förfumrpelfe til
Gäftgifvare-gården med fine Häftar, Vagnar
och Kärror. Hvilken fom fådant utan (kali-
ge och laglige orfaker förfummar och derfö-
re anklagas för Tinget, (kal bota hvar gång
Sex Mark Silfvermynt; men (kulle de ej haf-
va med fig Vagn, Kärra och Sadel, och få-
dant för den Refande behöfves, då mage de
.fådan fordenlkap af Gäftgifvaren lega til Två
Öre Silfvermynt Milen för en Vagn, och Et
Öre Silfvermynt för en Kärra, Sadel eller
Sl?da, men uppå näfte Gäftgifvaregårdar til
Stockholm dubbelt, dock at den Refande här-
med ej betungas. Gäftgifvaren må ej åtaga
fig at hålla (kjutfen för någon annan, eller
fria någon derifrån fom under (kjutfen hörer,
vid Tio Daler Silfvermynts bot. — —- —• defom öfver två Mil ifrån Gäftgifveriet äro be-
lägne, hafva frihet med de närmare belägne
Hemmans Aboer fig förena om HålKkjutfens
underhållande för dem, dock få at om något
fkiille briffa, kommer den at fvara der til,
hviil-en efter ordningen (kjutfen åligga (kul-
le. Uu de Städvt der ombyte är, (kola Bor-
garne
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garne hälla (kjutfen, förmå de det ej, til—
ordnas dtm hjelp och underftöd af Allmogen
på landet, fom i fådant fall njuter lika be-
talning med dem i Staden; fedan (kjutfen på
fatt fom vederbör rätteligen är vorden inrät-
tad, lemnas af Landshöfdingen ril vederbö-
randes efterrättelfe vid hvarje Gäflgifvare-
gård fjelfva inrättningen af honom underfkrif-
ven, Innan Gäftgifvaren får ikjutia, bör al-
tid Hålllkjutfen forft gå ut, men fedan må
Gäftgifvaren intet förvägra de Refande fine
Häftar, Vagnar, Båt och annan forden/kap,
ehvad årstid det vara kan, få länge något
fådant hos honom olägt är och då hemma
finnes, och få framt fådant (ker utan des vig-
tigare ordfak, då upfylle Gäftgifvaren den
Refande (kada«, om någon tagen är, och få
bevifes, och bote der tji Tio Daler Silfver-:
mynt. Samma bot vare ock om Gäftgifva-
ren förvägrar den Refande Hus- och Her-
berge. Den fom förft kommer til Gäftgifva-
regården bör och förft få fkjuts, och den fe-
nare ankomne emedlertid fördröja.
§. 13. Uti Bätlega, N betalar en Perfon
för fig och hvad han til refans nödvändighet
med fig förer, Tolf Öre Silfvermyat Milen,
äro två Perfoner, betale de ej eller tilfam-
mans mer än Tolf Öre Silfvermynt, äro de
tre, gifver hvarder3 Fem Öre, och när de
äro fyra, hvardera Fyra Öre Silfvermynt, äro
de fem och deröfver, då betalar fwardera
Tte Öre Silfvermynt Milen. 1 Stockholm,
Gariscrona och på flere ftälien, hvareft visfe Ta-
A 4 xor
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xor öfver Båtlegan äro inrättade, fcrblifver
det der vid.
§. !<;. Ingen må lägga ftörre tyngd
på Släda eller Kärra med .en Haft före, än
et Skeppund, ej eller på Vagn med två Hä-
llar mer än dubbelt, och få vidare. Ej (ko-
la flere än en Man rida på en Haft, eller
Häften mera påläggas, än han beqvämligen
orkar bära, blifvandes när Karlen fjeJf rider,
honom allenaft efterlåtit at på Häften föra fin
Våtfäck om två Lifspunds tyngd med fig.
Två mage åka å Släda eller Kärra med en
Haft; och på Vagn efter två Häftar tre Per-
foner, under hvilka tre den refandes Kuflc
eller Dräng, men icke Skjutfaren begripes;
och före hvar ej mera med fig, än en mått-
lig Våtfäck, eller litet Skrin eller Couffert,
kunna den refande och (kjutfande fig annor-
lunda förena, det ftånde dem fritt. Enär den
Refande för backug eller elak väg fkuld, el-
ler ock at emellan Gäftgifvaregårdarne län-
gre väg är, tagit flere Häftar än eljeft pä en
kortare eller jämnare väg behöfves, bör han
ej vara förbunden at taga få många Häftar
ifrån Gäftgifvaregården, fom han dit haft.
Föror utur Städerne, i Bergslagerne och på
Landet förtingas efter vanligheten, och bör
der til ej tagas Gäftgifvarefkjuts med mindre
det är Fogellafs ifrån Norrlanden, eller Oftror
och Hummer.
§. 16. Ingen må refa utur Härberget el-
ler Gäftgifvaregården, eller den Gård, dit
han af Gäftgifvaren förlagd blifvit, innan han
för
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för förtäring och det han åtnjutit, antingen
efter Taxan, eller betingat pris, förnögt Vär-
den famt betalt (kjutfen ifrån förra omfkif-
tet, vid Tjugu Daler Silfvermynts böter. Ta»
ger Gäft med våld af Gäftgifvaren Mat och
Dricka, eller anna't hvad det är, bote tvegil-
da våldsböter och ,gälde (kådan; vare ock
famma Lag, om han det gör pä de ftällen
dit "han af Gäftgifvaren blifvit förlagd. Skjuts-
penningarne är den Refande ej pliktig at be-
tala der han Häftarne tager, utan i den Gäft-
gifvaregård fom han dem ftäpper, dereft Gäft-
gifvaren bör dem affordra, emottaga och för
dem fvara, och desförinnan ej lemna den
Refande andte Häftar at komma fort med.
När Häftarne äro få fvage och orklöfe, at
de på vägen uptröttna, hafve den Refande
frihet, at i någon By eller Gård vid vägen
(kaffa fig andra Häftar, dem ingen på flik
händelfe bör vägra at affölja låta, och nju-
te af fkjutspenningarne hvardera efter den
väg han (kjutfat. Den fom genom faiikt Pafs
eller annat fvek tager fri (kjuts eller förtä-
ring af Gäftgifvare eller Allmogen, bote Et-
hundrade Daler Silfvermynt, och för fit fvek
färfkilt, fom det är til; En fådah må ock
genaft gripas och i häckte fattas, der han in-
tet hafver at vedervåga, eller borgen för
fig ftälla kan. Sedan döme Rätten, deröfver
vid näfta Ting.
§■ 17. På Sön- och Högtidsdagar tillä-
tes ingen, utan i högfta nödfall, under Guds-
tjenften, at anträdarefor til Sjöfs eller Lands,
A y brytes
brytes häremot, bote den Refande Tio, och
den fom Båt eller Haft leger Fem Daler Silf-
vermynt. Tager den Refande utan tilftänd
pä Gäftgifvaregård.en Bar, Haft eIK-r annat
Refetyg, bote desutan fom ofvan fagt är.
§. IS. Ingen må emot ägandcns vilja
rida eller körs Skjutshåll, eller nyttja Båt
och refetyg längre än til näfta Gäftgifvare.
gård eller ombyte, vid Tjugu Daler Silfver-
mynts vite; Men vil Gäftgifvaren eller den
ikjutfande fig med den Refande om längre
väg förena, det ftånde dem fritt, enär den
vägfarande eljeft icke utan uppehåll kan tört-
hulpen blifva, Den fom aldeles borttager
Haft eller Redlkap, plikte fom för annan
tjufnad. Far någon utan at betala, öfver
Färjeftäder eller Broar der afgift erläggas bör,
bote Tjugu Daler Silfvermynt.
%. -19. Gor Gäft våld med får, blånad
eller blodvite ä Gäftgifvaren eller hans Hjon,
hafve brutit edsöre och vare ogilt alt det han
i famma gerning får. Slår Våld-Gäft dem
annorledes eller kallar dem oqvädins ord,
ligge det alt i tveböte. Samma Lag vare der
Gäftgifvaren eller hans Hjon fådan gerning
göra å Gäft eller hans Hjon.
§. 20. Der någon Refande af fjelfsvåld
få rider, körer eller mifsbrukar Gäftgifvarens
eller Skjulfarens Haft tfch tyg, at det för-
derfvas. upfyll? fkadan efter mätismanna or-
dom, och om det ker af upfåt, bote der til
Tio Diler Silfvermynt. Men går Vagn eller
tyg fonder utan hans eller hans Hjons för-
vållande,
lo" Utdrag af Kongl.
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vållande, vare faklös. Gäftgifvare, Formän
och alle fom (kjutfa böra Vid Tio Daler Silf-
vermynts vite låta den Refande få dugcljge
och (kodde Häftar, de der utan vifterlige fel
och vanart äro, famt förfvarlig fordenik-jp, af
Båt, Vagn och annat refetyg, at han ofkadd och
obehindrad kan komma til näfla Gäftgifvare-
gård; Sker annorledes då (kal faken iagligen
vid Tinget angifvas, och den fom dertil våj-
lande varit plikta efter Lag, famt upfylfa
den Refande des hinder och (kåda efter" Mä-
tismanna ordom.
§. 21. Gäftgifvare, Formän eller Håll-
karlar, fom icke fortfkynda de Refande med
nödig (kjurs, utan dem med otidighet bemö-
ta, eller efter behag långfamt uppehålla, (ko-
la för hvar tima de fäledes den Refande hin-
dra, bota En Daler Silfvermynt; til famma
bot vare Ock den Refande förfallen, för hvar
tima han den fom fkjutfa (kal uppehåller,
fedan han fått Häftar.
$. 22. Om Forman eller den fom (kjut-
fa fkal, dricker fig drucken, eller eljeft ge-
nom fit förvållande och förfeende förorfakar
uppehåll eller (kåda, då vedergälle fådant
efter Mätismanna ordom, och vars desutan
belagd med arbitralt ftraff. Orkar han icke
*botum, bote för honom Gäftgifvaren, om
han vifte des brott och det i tid icke rögde
och botade. Kommer deraf fkada til Lif el-
ler Gods, fvare ock Gäftgifvaren der til, få
framt han kunde fit folks fel veta och fö-
rekomma. Til at köra, roåge icke fmå gos-
far
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far utfkickas, emedan derigenom olycka ti»
ma kan.
§. 23. När Refande eller farande i Stä-
der eller på Landet mötas, böra de til hvar
fin vänftra fida fäledes vika, at de hinder-
löft kunna komma hvarannan förbi vid Tio
Daler Silfvermynts bot for den fom häremot
bryter, är vägen fä trång, at endera mafte
nödvändigt å fidan , då vike den gående för
den ridande, den ridande för den åkande,
Kärra för Vagn, den mindre Vagn för den
fiörre, den tome eller den med folk uti för
den med lafs, det mindre lasfet för dst fiör-
re. Vid trånga Broar väntar den fom förft
med teckn eller rop blifvit varnad, til des
den andre farit öfver, och den fom kommer
jämna vägen väjer för den fom kommer bac-
ka utföre. Uti branta backar, dröjer antin-
gen nedan, eller ock väjer den undan fom
farer upföre. Är vägen få trång, at endera
måfte ftryka tilbaka, ftryke då den fom min-
fta vägen hafver, eller det beqvämligaft göra
kan* Kan ingendera ftryka, då bör endera
aflasfa eller fin Vagn föndertaga, och den an-
dra vara honom behjelpelig, få väl uti af-
och pålaflandet, fom Vagnens föndertagande
och fammanfättande; gör han det ej, vare
anfvarig för den (kåda, deraf tima kan.
§. 24. Eho fom på vägarne med fkri-
ande och ropande, eder eller fvordomar gör
buller och oro, eller de vägfarande med oti-
dighet i ord eller gerningar angriper, bote,
faii ingen våldiamhet eller fkada timar, Fem
Daler
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Daler Silfvermynt, hälften til angitvaren, och
hälften til fattige vid näfta Kyrcka. Men
(kulle någon uppenbar väidfamhet eller dråp
hända, då bör den (kyldige ftrax af de när.»
varande gripas, eller der det ej lke kan,
med Kronobetjenternes tilhjelp efterilås och
fafttagas, famt tingCöras och dömas.
§. 2f. Gäftgifvare fvare fjelfver för den
orätt, fom han eller hans Hjon dem vägfa-
random göra, och för b-drägerie eller ftöld
bote dubbelt.
§. 26. Vid hvarje Ting (kal Rätten no-
ga fråga der efter, huru GTtigifvaren fuilgör
det honom åligger; varder öfver honom kla-
gadt, kalle da Rätten honom ftrax in, eller
der det ej fke kan til näfta Ting, och um-
gälle han hvad Lag förmår. Rättar han f;g
icke ändå, kungöre Rätten Landshöfdingen
derom, och förordne han om Gäitgifveriet
fom des Embete fordrar.
§. 34. Vi vele ock här med taga Gäft-
gifvaren, des Huftru, Barn, Legofolk och
egendom uti Värt Kjngl. hägn och förfvar
för våld och oförrätt, fä at eho honom eller
dem något våldfamligit tilfogar, ej (kal und-
gå det dirafT fom Lagen fadane väldsverkare
och törbudsbrytare pålägger.
§. 3v Sift befalle Vi alfvarligen Vår Öf-
verftåthållare i Stockholm, famt Landshöf-
dingarne, få ock Borgmäftare och Råd i Stä-
derne tillika med Kronobetjenrerne på lan-
det denna Vår Förordning noga at handhaf-
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va; fom ock afla andre, fom vederbör haf-
va at ftälla fig den famma til underdånig
efterlefead. — — —
Utdrag af Kongl. Maj.-ts Nådiga Förordnings
angående det fom hädanefter bor iagtta-
gas vid Gäftgifvare-gårdarne i Riket, til
förekommande af allehanda ölägenheter
famt binder och uppehåll för' Refande,
Gifven den 22 Jnnii 1762.
1. §. Gäftgifvare äge väl at Hållkarl
tilfätta, hvar Konungens Befallningshafvande
pröfvar en fådan nödig; dock vare fjelf the
refande anfvarig för göromål hans famt,, med
egen närvaro och tilfyn, befrämje the refan-
des beqvämlighet.
2. §. Pä alla Gäftgifvaregårdar (kal å
väggen upflås en af Landshöfdingen under-
fkrifven Tafla, hvilken innehåller, huru mån-
ge Häftar dit dageligen anordnade äro; Lika-
ledes upteckning på Referve-lkjutfen.
3. §. Som en Dagbok är then bäfta Con*
troll emot underflef af (kjutfen, få bör ock
en fådan, efter hosföljande Formulair famt
igenomdragen och med Landshöfdingens Si-
gill förvarad, igenom Landshöfdingen, alle
Gäftgifvare tillfallas; dock få, at hvar och en
Månad kan ifrän annan Jkiljas.
4. §. I thenna Dakbok bör refande Namn
fit (krifva. Kan han thet ej, teckne tå then
han anmodar få väl namn, fom hvad mera
thertil
thertil hörer: Anmärke tillika Gäftgifvare i
fidlia Columnen, at få i fanning är: Nekar
Gäftgifvaren härtil, anlite tå then refande nå-
gon annan närvarande trovärdig man: Är then
ej at tilgå, angifve, igenom Bref, omftändig-
heteme hos Vare Befallningshafvande, fom
fin Ämbetes hand, igenom behörige Fifcaler,
thervid ofördröjeligen lägga böra.
f. §. Hvarje Månads llut bör Gäftgif-
varen, vid Tio Dal. Silf:mts vite, thesfe
Böcker til någon Krono-Be f jent eller Lands-
Fifcalen lemna, fom federmera ofördröjeli-
gen och innan åtta dagars förlopp, vid lika
Vite, har them til Landsi.öfdingen at infända.
6. §. Kan Kron-o-Betjent thervid obfer-
vation göra, äge ej allenaft frihet thertil, utan
*bck njure andel af pligten för angifvsnde fitt.
1 annor händelfe tilkommer - thet Landshöf-
dingen, at få väl anmärka, hvad han finner
vara brutit, fom ock at utfärda procr.te or-
dres til utmätning hos then (kyldige af the
utfatte böter.
7. §. Är Gäftgifvaregård få belägen, at
flere Län thertil och innom näfta ombyte ftö-
ta, åligge i fådant fall Landshöfdingarne, at
med hvarandra the inkommande Dagböcker
communicera och ömfom anmärkningar göra;
fiånde jemväl hvar och en fritt i Länet, at
hos Landshöfdinge Ämbetet fäfa thesfe Dag-
böcker, och thervid erindra, hvad han låforn
olagligit finna kan, tå han åtnjuter målsä|a-
re andelen.
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8. §• Skulle åter then refande utom Gäft-
gifvarens, men af Håifkarlens förvållande,
hindras, tå bör (likt i dagboken annoteras,
och Hållkarlen therföre vid näfta Ting få väl
med Sex par fpö, Try dag af paret, afftraf-
fas, fom ock til Gäftgifvaren erfätta then pligt
han erlagt.
9. §. Nu kommer then refande til Gäft-
gifvaregård, och finner ej Häftar för fig, äge
tå frihet, om han med then (kjutfande få å-
fämjes, af med famma Häftar vidare färdas,
eller taga fig Häftar af hvem fom (kjutfa vil,
hvarföre alle the Förbud, fom i thetta fall
utgifhe äro, uphäfvas.
10. §• Befinnes Hållkarl af en refande hafva
fordrat drickspenningar, vare, utan ikons-
mål, förfallen til thet Kroppsftraff, fom fö-
regående 8- §• utfätter.
11. §. Öfverfaller Hållkarl then refande
med ovett och honom i få måtto ofredar,
anmärke then refande fådant i Dagboken,
och bevittne Gäftgifvaren, eller the, fom när
varit, att få (kedt, tå Landshöfdingen, vid
näfta Ting, gifve thet Häradsßätten tilkän-
na, fom, efter brottets befkaffenhet, h3r at
förfta gången låta afftrafta en fådan fridftö-
rande Håilkarl med Tio par fpö; Kommer
han annan gång, ökes kroppspligten til Sex-
ton par: Sker thet tredje gången varde för-
fänd til någon Kronans fäftning, at vid Sme-
dja arbeta; Pröfve dock Domare i alla thes-.
fa fall omftändighet^rne.
12. §.
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12. §• Som vid en del Gäftgifv3regår-
dar then ofed (kall befinnas, at en liten Gos-
fe, fom är både ung och vanmägtig, i hän-
delfe något oförmodeligit på vägen träffa (kul-
le, anförtros at kjöra, få bör Allmogen, i
ftället för fadane fmå Gosfar, åtminftone til
/kjutfen fända halfvuxne Drängar, på thet
alc vådeligt, få mycket möjeligit är, afböi-
jas må.
13. §. Finnas Häftar å Gäftgifvaregård,
hafve tå then refande, fom förft ankommer,
frihet them at uttaga, ehvad the äro af andre
uptingade eller icke.
14. §. Nu fås Häftar; Men få fvage, at
the under vägen, utan then refandes förvål-
Jande, uptröttna, vare tå then refande ej
fkyldig at (kjutspenningar therföre ärlägga,
utan bör Allmogen i närmafte Gård eller By
hjelpa then refande fort, fom therföre må
upbära the (kjutspenningar then andra Skjuts-
bonden eljeft bordt undfå. »
Is. §. På thet ej okunnoghet måtte.för-
minlka thetta Stadgandets påfyftade goda vär-
kan, (kal et tryckt Exemplar häraf i Gäft-
gifvare-Stufvan altid fitta på väggen, vid Tio
daler Silfvermynts böter.
16. §. Eho, fom begär eller tager mera
i fkjutslega, thet vare fig i Städer eller pä
Landet, än therom ftadgat finnes, vare fallen
til Femtio Dal. Siiftmts böter, och, i brift
theraf, prigte med Kroppen.
V 17- §• Vid hvarje Ting (kall thet ålig-
ga Häradsßätten at noga pröfva the af Lands-
B höfdiogeti
höfdingen inlämnade Dagböcker, och låta
promt verkftälla, hvad then (kyldige förtjent.
18- §• Samma Lag vare ock i Städerne,
fom å Landet, och hafve Magiftraten therå
noga vård.
19. §. Som på åtfkillige Gäftgifvaregår-
dar mycken oreda »theraf härrördt, at the
fkjutfande tvinga en refande at taga flere Hä-
ftar, än nödvändigheten fordrar, hvilket ftri-
der fnörrätt emot 15 §. af 1734 års Gäftgif.
vare-Ordning; Altfå varder famma f? §. å
nyo fladfäft med Tjugu Dal. Silf:mts pligt
för then, fom theremot bryter: Lydande fam-
ma §. fom följer: ,
"Ingen må lägga ftörre tyngd på iläda
eller kärra med en Haft före,. än et Skjep-
pund, ej eller på vagn med två Häftar mer
än dubbelt, och få vidare. Ej fkola flere ärt
en man, rida på en Haft, eller Häften mera
påläggas, än han beqvämligen årkar bära;
Blifvande, när karlen fjelf rider, honom al-
lenaft efterlåtit, at på Häften föra fin vådfäck
om två Lifspunds tyngd med fig. Två måga
åka å (lada eller kärra med en Haft, och,
på vagn efter tvs Häftar, tre Perfoner, un-
der hvilka tre then refandes kutfk eller dräng,
men icke fkjutfaren, begripes, och före hvar
ej mera med fig, än en måttelig vådfäck el-
ler litet (krin eller couffert: kunna then re-
fande och fkjutfande fig annorlunda förena,
thet ftånde them fritt.
Enär en refande, för backug eller elak
väg (kull, eller ock, at emellan Gäftgifvare-
gårdarne längre väg är, tagit flere Häftar,
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an eljeft på en kortare eller jämnare väg be-
hofves, bör han ej vara förbunden at taga
få många Häftar ifrån Gäftgifvaregården, fom
han dit haft: Föror utur Städerne, i Bergs-
lagerne och på Landet förtingas efter vanlig-
heten, och bör thertil ej tagas Gäftgifvare
Ikjuts, med mindre thet är Fogel-lafs ifrån
Norrlanden eller Oftror och Hummer."
20. §. Thesfe här upräknade Penninge-
böter delas i få måtto trefkiftes, en del an-
gifvaren, then andra Häradet eller Staden,
och tredje Socknens Fattige.
För öfrigit lemnas til Allmogens och Gäft-
gifvårens öfverenskommelfe, hvar thet med
Konungens Befallningshafvandes bepröfvande
kan låta fig göra, at Gäftgifvarne mage åta-
ga fig all (kjutsning och thertil ftädfe hålla
tilräckelige dugelige Häftar, i fynnerhet i the
orter, hvareft farten icke är mycken, fåfom
fådant på er» del orter redan (kall vara fkedt.
Hvilket alt vederbörande hafva at Hälla
fig til underdånig efterrätteife. -**
Utdrag af Kongl. Maj:ts Nådige Bref tilfam-
telige Landshöfdingarne om rätta för-
ftändet af B:de punclen uti Kongl. Majtts
til Landshåfdingarne then 31 Maji 1763
äflätne Nådige Bref, angående befordran
af ordning ochfkick med fkjutfen på Gäft-
gifvare.Gårdarjje i Riket, af den 9 A~pril 1766.
I anledning af Vårt Nådiga Bref til fam-
telige Vår* Befallningshafvande af then 31
B 2 Maji
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Maji 1763, hvarigenom til them lemnat blif-
vit at afgjöra mindre förbrytelfer, fom af
Gäftgifvare, Holikarlar och Ikjutfande kunna
begås, är hofs Ofs underdånig förfrågan gjord,
huru förhållas (kall, , när derjemte andre och
gröfre brott e\mot refande af bemelte perfo-
ner utöfvas, famt huruvida the tå borde af
Eder uptagas och afgjöras, eller til Domfio-
len förvifas. Och althenftund uti 8 punften
af förberörde Vårt Nådiga Bref är fladgadt,
at Gäftgifvares, Hollkarlars och the ikjutfan-
des tredika, motvillighet och förfummelfe,
famt ftegringar i Skjutslegsn j böra, tå the
anmälas, af Eder omedelbailigen afgjöras och
med laga bot afftraffas, och thet med fidft-
nämde förordnande och thet thermed påfyf-
tade ändamål af (like ährenders (kyndfamma-
fte befordran til (lut, aldeles öfverensftäm-
mér, at jemväl i fådant fall, tå jemte mot-
vilja och förfummelfe, annat brott emot the
refande af ofvannämde perfoner begås, J up-
på fkedd anmälr n *herom, magen thet fam-
roa, fåTtam.t thet ej är af fvår och grof be-
fkaffenhet uptaga och afhjelpa; förthenlkull
finne Vi i Nåder godt at ofvanberörde g
puncl: i få måtto förklara: Thet J ägen rät-
tighet at uptaga och afgjöra, alle the af
Gäftgifvare, Holikarlar och Skjutfande emot
refande utöfvade brott, fom pröfvas icke va-
ra af gröfre och fvärare belkaffenhet, än at
then brottflige må, efter hvad Lag och 1762
års Gäftgifvare Ordning ftadgar, kunna fin
förbrytelfe högft med Tolf par fpö förfona^
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Men i fall thet angifne brottet, är af fvåra-
re befkaffenhet, få at then anklagade, efter
inhämtad underrättelfe om förloppet theraf,
fynes underkaft.: fig ftörre anfvar och fvårare
ftraff, än nu fagt är, bör thet famma af Eder
til vederbörlig Domftol förvifas; Hvarjemte
och på th»t (like mål hvarmed J fåledes-haf-
ven at Eder befatta, mage med ftörre ikynd-
famhet'kunna til (lut bringas, hafven J, järn-
te hvad redan om then brottfliges inkallan-
de uti oftanämnfle 8 ptfnét ftadgadt är, fri-
het, at låta de vittnen, fom å ena eller an-
dra fidan varda åberopade, inför närmafte
Kämnärs- ellet Rådftufvurätt edeligen afhöra,
famt therefter målet med laga (lut afhjelpa,
och i fall Parten vore med utflaget mifsnögd
famt therutinnan ville å högre ort ändring fö-
ka, bör, tå then brottflige til kroppsplickt
blifvit fäld, med värkflälligheten theraf hvi-
la, t;l thefs Öfverdommaren befvären pröfvat
och afgjort; Hvilket Vi Eder til underdånig
efterrättelle velat förftändiga. —■— —
Utdrag af Kongl. Maj:ts Nådige Förklaring,
angående Gäftgifvare -fkjuts och hvad til
hämmande af hvarjebanda dervid inrita*
de mifsbruk och hogft fkadande olägenhe-
ter bör i akt tagas, af den 11 Decettu
ber 1766.
5. 1. Vare Befallningshafvan.de fätte i
görligafte måtto Lagens ftadgande i förrbe-
rörde Cap. och des i. §. at vid allmänna
B 3 Lands-
Lands- och Sjövägar, Skjuts- och Gäftgifva-
rtgårdar ej mage vara längre från hvarannan
ån högft två mil, uti full verkftäiljghet, och
aflemne vid Rikfens Ständers näfta famman-
komft Berättelfe, huru detta blifvit fullgjort,
eller hvad hinder kunna dervid i vägen lig-
ga, jemte tydelig förklaring, hvarföre fådant
ej på alla ftällen för detta vunnit fullbordan.
§. 2. Gäftgifvarelkjuts tages ifrån och til
Gäftgifvaregård, och vare ingen, af hvad för-
mögenhet, ftånd och värde han vara må, til-
lätit, at annorledes af Gäftgifvarelkjuts fig
betjena, utan få är, at han på någon ort
deremellan öfver natten eller längre tid fig
uppehålla (kal, eller ock refan der fig (lutar.
§.3. De fom bo på Landet och hafva
egne, famt få många Häftar de til fin refa
tarfva, hjelpe fig fram til näfta Gäftgifvare-
gård, och vare dem fträngeligen förbudit, at
inom en mil från Gäftgifvaregården til fit
hemvift hemta, fordra, eller på den Gäftgif-
varegården, taga Gäftgifvarehäftarj Men är
vägen ej längre och obeqvämare, än til nä-
fta Gäftgifvaregård, lemnas Gäft, eller den\
fom för publique eller enfkildte angelägen-
beter nödgas vika från allmänna vägen, få
många Häftar fom han til fin refa ifrån ftäl-
let td näfta ombyte behöfver; dock emot van-
lig fkjutslega efter vägens längd til ftället
och färfkild betalning för uppehåll.
Hvar fom med Gäftgifvarelkjuts til Stä-
derne ankommer, befordras med fkjuts der-
ifrån j Men de fom bo i Städerne och der fin
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Näring, Embete eller Tjenft hafva, Stock-
holm likväl undantagen, hvareft med (kjutfen
förhålles, fom vanligt varit, förbjudes alde-
les, at fordra och taga ikjuts til fine närma-
re refor ut på Landet, utan betinge derora
bäd han kan och gitter.
§. 4. Kronolkjuts må ingen vid anfen-
ligt vite fordra och taga, om han ej dertil
med Vederbörandes Pafs ä'r förledd, och uti
Städerne njute ej eller någon (kjuts, fom dit
med Kronolkjuts ankommer, utan dröje til
des Kronofkjutfen hinner anlända; Kommer
den ej efter 3 timars väntan, forthjelpes re-
fanden med Stadens (kjuts emot vanlig be-
talning, hvarvid (kilnaden af (kjutslegan för
fådan och Kronolkjuts erfättas af den,
fom til Kronofkjutfens uteblifvande vållande
v-.rit; Och bör i öfrigit Landshöfdingen ef-
ter behofvet och öfverlägguing med Magiftra-
ten anflå vift folk, at til Kronolkjuts upbåda
närmafte Allmoge, famt den federmera i Sta-
den emottaga.
§. y. Ej mage andre få (kjuts på Gäft-
gifvaregärdarne än de, fom dertil efter Gäft-
gifvare Ordningen och färfkilte Refolutioner
äro berättigade; Hvårföre Gefäller, Lärodrän-
gar och Båtsmän, fom ej genom färfkilte Pafs
äga tilftånd at taga (kjuts, (kola föka fig fort
genom betingning; Börandes i detta affeende
Tartarer, Trädragare, Häcktmakare, Nål- och
Hår famt andre Månglare eller Månglerfkor,
kringfhykande Utländniqgar, obehörige Stam-
boks,barare, Tiggare med fler* löfa och tä-
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rande Perfoner, för ingen del af någon Vår
Embetsman eller annan Perfon, vid hårda-
lie anfvar förpasfas til fortkomft med Gäft.
gifvarefkjuts.
§. 6. Alla fom til Referve (kjuts någon
Gäftgifvaregård anft/agne äro, eller nu bliiva,
befrias ifrån Kronolkjuts utgörande.
§. 7. På det de fom äga egne Häftar
mage upmuntras och fattas i ftånd at af dem
på fina refor fig betjena, hvilket ej ringa
/kulle bidraga t.l Gäftgifvare-(kjutfens för-
minfkande, bör Gäftgifvaren enhgit Lag 2g-
Gap. 4. \. Byggn. 81. för Vägfarande altid i
förråd hafva Husmanskoft och Dricka, Säng,
Ljus, Ved och Häflefoder, famt nödige Skjul
och Stallrum.
Härads - Rätterne, fom hafva närmafte
kunfkap om hvad fådant i orten går och gäl-
ler, fätte hädanefter vid hvarje Ting, uti
Krono-Betjentes och Gäftgifvares närvaro läm-
pelige Taxor, på alla til uppehälle för Folk
nödvändige Varor, få väl fom på Hö och
Hafre, med förelagdt anfenligit vite om han
icke, fedan Härads-Rätten tillika utftakat hu-
ru mycket af fiftnämde perfedlar på ftället
bör vara i förråd, är dermed förfedd, och
håller dem til falu, hvarom vid hvarje Ting
bör underfökas, och den brotflige til plikt
efter Lag befordras, undantagandes för det
han ej hafver och fäljer Brännevin.
Desfe Taxor infände Härads-Rätten ge-
naft til Vår Befallningshafvande, fom dem
med fin underfknft ofördröjeligen bekräftar
och
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och1 genom Anflag i Gäflgifvareftugan til all-
män efterrättelfe utfärda låter.
Och på det ändamålet härmed defto fä-
krare må vinnas, famt Gäftgifvaren icke rå-
ka i förlägenhet, bör, efter förra Författnin-
gar, ingen Krog, der ofvannämde perfedlar
til faiu hållas, vara inom en half mil när
Gäftgifvaregården; Hvarofver Vare Befali-
ningshafvande (kola fträngafte hand hålla.
I Städerne utfärdas desfe Taxor af Ma-
giftraterne efter förra vanligheten.
§• 8. Som nu i fynnerhet och allmänt
klagas deröfver, at Hålllkjuts äfven vid de
Gäftgifvaregårdar, der den tilförene aldrig va-
rit, mindre behöfts, desfa fenare åren blif-
vit inrättad; Altfå och, til hämmande häraf
och det mifsbruk och underftef, fom af en
eller annan Gäftgifvare desutom kunnat för-
öfvas, (kal all Hållfkjuts, fom de fenare åren
pä -mindre Farvägar är inrättad, uphöra, och
åligger det Vare Befallningshafvande i alla
Län, at genaft efter kungörelfen häraf, ehvad
Författning med (kjuts, Brefbärning och det
mera förut kan på hvart och et ftälle vara
gjord, föranftalta, det en laga underfökning
varder af Härads - Rätten i hans egen ellerOmbuds famt Häradets eller Soknens närva-
ro efter (kedd tidig kungörelfe anftäld, hvar-
vid förft utredas (kal, huru ifört antal Häftar
vid hvarje Gäftgifvaregård, til de refande?
fort/kaffande oumgängeligen tarfvas, och der-
näft, huru många Häftar Gäftgifvaren, för fi-
ne friheter, til fkjutsning bör och kan häl-
B f la;
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la; Pröfve Rätten fedan efter Lagens före-
(krift i ?. §. af förrberörde Cap. oro Gäftgif-
vare enfam (kjutfen uppehålla kan. Förmår
han det, förblifve dervid, utan at ändring
deruti fökas eller göras må; men kan han
det ej, underföke Rätten vidare, hvad Hem-
man af de närmaft belägne äro at tilgå, at
til Referve Gäftgifvaregården anflås, och läg-
ge dertil få mänga fom erfordras; tilfeendes
dervid noga, at intet annat Hemman, fom
til Referve är väl belägit, derifrån undanta-
ges, än det fom genom Privilegier, Förord-
ningar och färfkilte Kongl. Refolutioner, är
ifrån Jkjutsbefväret aldeles befriadt. Sedan
får ej något Hemman, fom til Referve, eller
få kallade Underlags-Bönder, Gäftgifvaregår-
den underlagdt blifvit, derifrån fkiljas, under
hvad förevändning det ock vara må.
Skulle äter, enär omftändigheterne på
fcrefkrifne fatt blifvit utrönte, farvägen va-
ra ftörre, famt flere Häftar fordras, än både
Gäftgifvaren och Referven äga hafva och
hålla, lägge Rätten då dertil Hållfkjuts för
det fom brifter, och reglere alt på flället,
utan at, fåfom fagdt är, afvika ifrån åbero-
pade Lagens rum.
På alla ftällen der antingen Referve el-
ler Hållfkjuts inrättas, ftånde Allmogen fritt,
at fins emellan öfverenskomma. Träffas öf-
verenskommelfe, bör den af Rätten, med
Vår Befallningshafvandes famtycke gillas.
Hvad vid denna underfökning för ena eller
andra flället blifver faftftäit, gånge genaÄ och
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utan uppehåll i ful! verkftällighet, genom
Vår Befallningshafvandes förforg, fom ålig-
ger uti fin Relation til näfta Riksdag om he-
la törloppet ingifva Berättelfe, och tillika om
någre Befvär emedlertid (kulle blifva anför-
da, de famma til Ofs infända.
5. 9. Uti Städer, der ombyte (ker, (ko-
la Borgare til följe af merberörde Lagens
rum, (kjutfen uppehålla, och vare.derifrån
ingen fri, fom ligger i Borgerlig tunga och
(katt; Men fom flere Städer, färdeles de min-
dre der mycken (kjutsning och ftörre farväg
är, nu klagat ofver denne tunga, hvarmed
de ej vidare (kola kunna uthärda; Altfå och
emedan 12. §. i 1734 års Gäftgifvare-Ord-
ning förmår, at om Borgare ej förmå (kjut-
fen-uppehålla, (kaj dem hjelp och underflöd
af Allmogen på Landet anordnas; Ty bör
uppå anmälan derom hos Vare Befallnings-
hafvande lika underfökning, fom i föreftåen-
de §. om Gäftgifvaregårdarne på Landet för-
ordnad är, hos Magiftraten fkyndefammaft
för fig gå.
Befinnes då, at någon Stad til (kjutfens
behöriga beftridande tarfvar hjelp, (kal der-
til få många af närmade Hemman af Lands-
höfdingen anflås, fom behof göres; Och nju-
te denne Allmoge i fådant fall lika betalning
med dem i Staden.
§. 10. På alla Gäftgifvaregårdar, få i
Städer fom på Landet, (kal .å väggen upflås
en af Vår Befallningshafvande underfkrifven
Tafla,: fom, jemte miltal«t til näfta ombyten,
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innehåller den vid desfe underfökriingar faft.
ftälte Skjuté-lndelniog.
§. 11. Vid bot, fom Lag förmår, va-a
Gäftgifvare aldeles förbudit, at hala Hnftar
för någon annan, eller den, fom under'/kjut-
fen lagd varder, derifrån fria, dock mage
de, fom til Hållfkjuts blifva indelte och bo
längre bort ifrån Gäftgifvaregård, accordera
med de närmare belägne, fä vida desfe fe-
nare dermed fine egne (kyldigheter-ej för-
fumma. Den fom påtagit fig at ikjutfa för
annan, men förfummar det, plikte ock för
denne förfummelfe' fedan Rätten fådant un-
derfökt och befunnit.
\. 12. Hvarje Månad fände Landshöf-
dingen til alla Gäftgifvaregårdar en Dagbok,
fom är bäfta controil emot underflef af fkjutt
fen, och den bevarad med des Sigill, famt
få ftor, at boken ej behöfver ökas, utan är
efter nödtorften afpasfad. Börandes å förfta
fidan Foliernes antal vara teknadt. 1 denna
Dagbok (krifve refande namn fit och häftar-
nes antal, fom han nyttjar.
§. 13. Hvarje Månads (lut bör Gäftgifva-
ren vid 10 Dal. Silfvermynts vite, desfe Böc-
ker til någon Krono-Betjent lemna, hvilken
dem, jemte nödige anmärkningar til Härads-
Rätten vid hvarje Ting, vid lika vite, ingif-
ver, och åligger det Rätten, at famma Böc-
ker öfverfe och mot Skjtitsliftan jemnföra.
Finnes då något vara brutit, underföke
derom Rätten genaft, och kungöre Utftag fit
Lands-
Landshöfdingen, fom har at utfärda promt
Ordres til utmätning hos den (kyidige.
§. 14. Skulle någon Refande, utomGäft-
gifvarens, men af Hållkarlens förvällanda hin-
dras, annoteras fådant i Dagboken, och plik-
te Hållkarlen derföre vid näfta Ting efter
Lag 7. §. berörde Cap. och Balk."
Til kroppsftraff med Sex-par fpö t<e (lag
af paret, vare Hållkarl förfallen, fom sf Re-
fande fordrat drickspenningar; MenharHåll-
karl med ovett den Refande ofredat, pröfve
Rätten brottets befkafTenhet, och late fonom
förfta gången afftraffas med Tio par fpö;
Kommer han annan gång, ökes kroppsplik-
ten til Sexton par; (ker det tredje gången,
varde förfänd til någon Kronans Fäftnhg at
vid fmedja arbeta.
§. if. Nu kommer Refande til Gäftgif-
varegård, och finner ej innom en timi Hä-
ftar för fig, äge då och.eljeft frihet, on han
med den.fkjutfände få åfämjas kan, a: med
famma Häftar vidare färdas, eller taga fig
Häftar af hvem fom fkjutfa vil, hvarfcre få-
dant i Dagboken på den Gaftgifvaregårl, der
Häftar fedan tagas, anteknas, och i detta
fall varda alla Förbud uphäfne, fom hiremot
gifne äro.
§. 16. Finnas Häftar, tage Refande dem,
ehvad de äro upbodade eller ej, och fisre be-
(kedeliga fram: Sker annorlunda, och mär-
kes vid ankomften til näfta Gäftgifvangård,
at (kjutshäft tagit (kåda eller blifvit forderf-
vad eller dör, kalle då Gäftgifvare tvänne go-
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de Män fom befigtiga Häften och mäta fkä»
dan: Hvad desfe pröfva (käligt, utgifve Re.
fande, hvarförinnan honom ingen (kjutshä!
lemnas må; Dock ftånde åst den mifsnöjde
fritt, at målet hos Härads*Rätten til under-
fökning och pröfning inftämma. Befinnes då
at Gäftgifvare ohemult antaftat Refande, gif
ve åter hvad Refande måft utgifva, och böt
dubbelt deremot, famt erfätte allan bevifli
koftnad och (kåda.
§. 17. Nu fås Häftar, men få fvaga, at
de under vägen, utan den Refandes förvål-
lande uptröttna, bör Allmogen i näfta Gård
eller By hjelpa den Refande fort.
§. 18. Eho fom begär eller tager mer i
Skjutslega, det vare fig i Städer eller på Lan*
det, än derom ftadgadt är, nemligen, Toli
öre Silfvermynt på Landet famt Tjugufyra
öre Silfvermynt i Staden för milen, vare för.
fallen til Femtio Daler Silfvermynts Botet)
och 1 brift deraf plikte med kroppen.
§. 19, Samma Lag vare i Städerne med
Dagböckers hållande och öfverfeende, fom
på Landet, och hafve Magiftraten dera no«
ga vård.
§. 20. Som på åtfkillige Gällgifvaregår*
dar mycken oreda deraf bärrört, at de (kjut-
fande tvinga Refande, at taga flere Häftar att
nödvändigheten fordrar, hvilket ftrider emot
§. *af 1734 års AIN
få varder famma §. å nyo ftadfäft, med 20
Dal. Silfvermynts plikt för den, fom dere-
mot bryter, til följe hvaraf ingen må lägga
ftörre
$o Utdrag af Kongl.
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ftörre tyngd på Släda eller Kärra med en
Haft, än et Skeppund, ej eller på Vagn med
två Häftar mer än dubbelt, och få vidare;
Ej (kola flere än en Man rida på en Haft
och Häften mera påläggas, än han beqväm-
ligen orkar bära.* Blifvande, när Karlen fjelf
rider honom, allenaft efterlåtit at på Häften
föra fin vådfäck om två Lispunds tyngd med
fig. Två mage åka å en Släda eller Kärra
med en Haft, och på Vagn efter två Häftar
tre Perfoner, under hvilka tre den Refandes
Kufk eller Dräng men ej Jkjutfaren må be-
gripas, och före hvar ej mera med fig än en
måttelig vådfäck eller litet (krin eller 1couf-
fert: Kunna den Refande och (kjutfande fig
annorlunda förena, ftånde dem fritt.
Enär den Refande för backug eller elak
väg (kul, eller ock, at emellan Gäftgifvare-
gårdarne längre väg är, tagit flere Häftar än
eljeft på en kortare och jemnare väg behöf-
ves, bör han ej vara förbunden, at taga få
många Häftar ifrån Gäftgifvaregården, fom
han dit haft.
Föror utrjfr Städerne i Bergslagerne och
på Landet, förtingas efter vanligheten och
bör dertil ej tagas Gäflgifvarefkjuts, med min-
dre det är Fogel-lafs ifrån Norrland, eller
Oftron och Hummer.
§. 21. Hvar'fom förfummar at til rattan
tid infinna fig med (kyldig fkjuts, (kal der-
före bota efter Lag hvarje gång förfummel-
fen (ker; Hvaröfver Domftolarne, då klagadt
varder, böra fig utlåta. ■
§. 22.
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§. 22. Krono-Betiéningen bör vid hvar-
je Ting med tvänne Nämndemän efterfe om
Gällgifvarens refetyg äro i tilbörligit godt
ftånd, famt om han hafver få många Häftar
honom blifvit ålagdt, och gifve derom vid
tjenftens förluft, riktigt beiked til Vår Be-
fallningshafvande.
§. 23. Vele Vi härmed hafva tagit Gäft-
gifvare, hans Huftru, Barn, Tjenftehjon och
egendom i Vårt Nådiga hägn och befkydd
för våld och oförrätt.
Eho honom eller dem något fådant til-
fogar, ftraffes, fom Förbudsbrytare, efter Lag,
och plikte desutom för våldet och oförrätten
dubbelt emot hvad Lag fager.
§. 24. Uti alt hvad denna Vår Nådiga
Förklaring icke uphäfver eller ändrar, gäller
1734 års Gäftgifvare-Ordning och Allmänna
Lagen; Men andre i detta ämne federmera
utkomne Förordnanden, Bref och Refolutio-
ner, undantagande Vår Nådiga Kungörelfe af
den 3 o<st. 1741, angående Allmogens veder-
gällning för fkjuts, med egna vagnar, flädar,
kärror och f'clar, komma til fin kraft och
verkan at uphöra. !
Och på det ingen okunnighet vid verk-
ftälligheren häraf må förebäras, /kal ettryckt
Exemplar, få väl häraf, fom 1734 års För-
ordning uti detta ämne, i Gäftgifvareftufvan
alrid vara fäft på väggen, vid Tio Dal. Silf-
vermynts Böter för Gäftgifvaren, på hvilken
all eiurlatenhet i detta fall bör ftadna.
Det alle fom vederbör, hafva at ftälla fig
til underdånig eiterrättdfe. ~ Ut-
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Utdrag af Öfver-Ståtbållare-Embetets KungS-
relfe, angående Almogens fkyldighet, fom
härifrån fiaden fkjutfa vilja. Gifvett
Stockholm then 21 Julii 1787.
Som the af Almogen, hvilka til (kjuts
erhållande infinna fig på Packarstorget, na
mera än tilförene ådagalägga et fjelfsvåldigt
och laglöft förhållande, i thet the icke vilja
taga någon (kjuts utan föregångit beting, vi-
da utöfver hvad taxan för Åkare förefkrifver,
och thesutom, fom oftaft ofreda utfkickadt
tjenftefolk, fom them om anlita, famt
för öfrigt ej fällan buller och oljud föröfva;
Så har jag, til förekommande af et (likt ty-
gellöft upförande, aktadt nödigt förordna tvän-
ne Politie-Betjente, fom på Packaretorget (ko-
la vara närvarande, på thet vid fkjutfens be-
tingande therftädes alt må ordenteligen tilgå,
och vederbörande kunna tilhållas at lefva med
fpäkt och lagom.
Til then ändan har med Kongl. Maj:t£
Nådigfte tilftånd jag faftftäk then ordning med
(kjutsanftalterne på Packaretorget, fom ifrån
och med then 1 näftinftundande Augufti kom-
mer at i akt tagas, på fatt fom följer:
§. I. Så fnart Skjutsbonden med fina
häftar til Packaretorget ankommit, bör han
genaft infatta them i thet thertil inrättade håll-
ftallet, och fedan utan uppehåll anmäla fig
hos the tilförordnade Politie-Betjente, fom
uti en thertil inrättad dagbok upfkrifver Bon-
dens namn och hemviftj famt antalet på the
C häftat
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häftar han med fig til fkjutfande inbragt, hvar.
efter han, i then ordning han ankommit,
ikjutfa får.
§. 2. Ej må Skjutsbonden fjelf underflå
fig, at til Refande eller them fom behöfva
(kjuts, uttinga fina häftar, utan (kal then Re.
fande-eller utfkickacle mala fig hos Politie-
Betjenten, fom (kjutfen enfam anordnar, och
til then ändan uti fin dagbok upteknar then
Refandes namn o:h qvarter, tillika med Skjuts-
bondens namn, famt ttället, tit (kjutfen är
betingad.
§. 3. Som det fjelfsvåld fig inritat, at
minderåriga Barn och Pojkar, fom ftå under
föräldrars eller husbönders lydno, utom the-
ras vetfkap af Almogen betinga haft och (la-
da vintertiden, hvarmed the fedan fara ikring
ftaden gata up och ned; Så böra the tilför-
ordnade Politfe-Betjente tilfe, at et fådant
ofkick få mycket möjeligt är e förekommes,
och icke tillåta Almogen at, Akare-Embetet
til förfång, uttinga haft och fläda til nyttjan-
de inom ftaden, emedan Almogen icke har
rätt att (kjutfa annorledes, än til the utom
ftaden belägne Kongsgårdar eller egendomar
på landet, och the närmaft intil Stockholm
belägne Gäftgifvaregårdår.
§. 4. Så fnart (kjutfen är betingad, bör
häftlegan genaft på ftället betalas, tå Perfo-
nen, fom (kjutfen begärt, icke är känd, men
i alla fall kommer then Refande uti infkrif-
nings penningar, fom til the tilfatte Politie-
Betjentes aflöning äro anflagna, genaft erläg-
ga en (killing för hvarje haft, innan fkjuts»
haftarne utur hållftäliet få uttagas.
§. f, För en haft. til Kongl. Luftflottet
Ulricsdal betalas - - 8 (k.
Til Tyfka botten - - "14 (k.Til Carlberg - - » 4&■Til nya och gamla Haga . - 4 &l-
Til Rotebro - 21 (k. 4 r:ft.
Til Barkarby - - - 16 (k.Til Enfta - - - 19 (k. r:ft»Til Fittja - 16 (kTil Lenna - - - 16 (kOch betalas til andra ftällen utom Tul-
larne i lika proportion eftet 10 (k. 8 r:ft.
milen.
För en Vagn i milen betalas t (k.
För en Kärra - - - 6 r.-fhFör en Sadel * * <- * 6 r:fk
För en Släda *■'.;.-* ,»r * 6 r:tt.Om någon Refande uppehåller Skjutsbon-
den öfver två timar antingen i ftaden eller
vid Kongsgårdarne och andra ftällen på lan-
det, tit (kjutfen kan vara tingad, bör för
hvarje haft, utom fkjutslegan, för fådan vänt*
ning betalas i timan - - 1 (k.•Åftundar någon, at nyttja Skjutsbondenshäftar tilbaka hit til ftaden, betalas, utom
vänt*penhingar, för återfarten räknad ifrån
2:ne timirs tid, fedan then Refande til ftäl-
let ankommit, hälften af hvad i (kjutslega
för framfarten utfattes.
§. 6» O 1» någon Refande (kulle åftunda
(kjuts til therpå följande dagen, och någott
Ca af
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af til the fkjutsning med häftar på Packare-
torget inkomne Bönder, fig en fådan fkjuts
vil åtaga, må fådant beting efter thenna taxa
få träffas, dock icke annorlunda än i närva-
ro af then tilförordnade Politie - Betjenten,
fom til ömfe fidors fäkerhet thet i dagboken
anteknar.
§. 7. Ej må någon Skjutsbonde fatta fig
up emot then tilfatte Politie-Betjenten, tå
han honom til (kjutfande anordnar, vid 1 R:d.
32 fkillings böter, och ännu mindre underflå
fig, at honom med hot och fmädeord eller
med hugg och (lag öfverfalla, vid thet ftraff
och anfvar fom Kongl. Förordningen af then
20 januarii 1779 om ändring af Mifsgernings
Balkens 18. Cap. 9. §. utfätter. Bemöter
han med ohöflighet them, fom han är anord-
nad at (kjutfa, eller far bort med häftarne,
fedan the af honom äro beftälte, eller icke
kommer på rattan tid och tima med häftar-
ne, eller fordrar eller tager ftörre betalning
än thenna Taxa utfätter, plikte 1 R:dal. 32
fkill., fom andra gången fördubblas. Med
lika böter anfes äfven the af then (kjutfande
Aimogen, fom underftå fig at utbjuda fig til
fkjutsning på gata eller i hus, eller fom*-
mottager fkjuts, och infätter fina häftar til
then ändan på andra ftällen här i ftaden, än vid
Packaretorget, och utan at afbida then ther-
fammaftädes tilförordnade Politie-Betjentens
anvisning och tilfägelfe. Super Skjutsbonden
fig drucken, eller gör Almogen buller och
oljud på torget, ftraffes efter Lag och fer-
flsilte
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fkilte Stadgar. Bondedräng eller Legokarl,
fom i thesf3 fall finnes brotflig, afftraffas i
brift af botum, förfta gången med tvänne ti-
mars ridande på trädhäften, andra gången
med åtta dygns fängelfe vid vatten och bröd>
och tredje gången med fex par fpö.
§. 8- Thenne Kungörelfe (kal til veder-
börandes efterrättelfe altid finnas upflagen på
en tafla, utan på Parmätareftugan vid Packa-
retorget, der Bönderne hafva fit tilhåll. Then
fom nedrifver thenna Kungörelfe, (kal med
3 R:d. 16 ikillingars böter afftraffas. Thet
vederbörande til efterrättelfe länder.
Utdrag afKongl. Maj:ts Nådiga Kungörelfe,
angående Förhöjning i Skjutslegan får
Håll- och Referve- famt Gäftgifvare.
fkjuts. Gifven Stockholms Slott then 31
Martii 1789.
Vi GUSTAF med Guds Nåde Sveriges,
Göthes och Vendes Konung &c. &c. &c.
'Arfvinge til Norrige famt Hertig til Schlefs-
vig Hollftein &c. &c. Göre vetterligt, at
hos Ofs hafva Vare trogne Underfåter, Rik-
fens menige Allmoges til thenna Riksdag ut-
lkickade Fullmägtige i underdånighet före-
ftält, at ehuru then af Ofs under then 26 Ja-
nuarii 1779 i betalningen för Håll- Referve-och Gäftgifvare-fkjuts nådigft beviljade för-
höjning af en Skilling milen för hvarje Haft,
medfört et raärkeligt underftöd, (kall likväl
C 3 then
38 Utdrag af Kongl,
then fåledes til Fyra Skillingar milen förhÖ
de fkjutslega, vid behörig jemföreKe me<
förfta grunden för thenna inrättning famt t
dernes och varuprifernes förändrade befkaf
fenher och förhållande, på långt när icke
och ej fylleft til hälften, finnas Tvärande mo
hvad för fådan (kjuts i förra tider varit be
taldt, eller mot the fvårigheter, hinder oc
koftnader, fom fagde (kjursnings Tkyldighe
Allmogen tilfkyndar; hvarföre underdånig
blifvit hemfiäldt, om icke ramma ikjutslrga
må til Åtta Skillingar milen lörhöjas: oc
fom Vi, vid öfvervagande häraf, funnit then
na underdåniga htrnfiälfan ej vara utan (kä
Jig anledning, under Allmogens närvarand
belägenhet, tå (kiutsmngs- befväref är mer
tryckande och utgiiterne ökade; Så och p
thet Almogen, genom en lönande och efte
tidens ornftändigheter lämpad betalning fö
fkjutsningen, älven theftomer må blifva i til-
fiånd, at behörjgen fullgöra fina utlagor och
öfriga befvär, qtan at iörfumma thet ange.
Jägna Jordbruket; hafve Vi funnit Ofs föran-
låtne, at härmed i nåder bifalla och förord,
na, at Häll- Referve- och Gäftgifvare-lkjuts
under kriget och tils vidare, ifrån then i
näftkommande Junii, må af alla Refande be-
talag med Åtta Skillingar milen för hvarje
Haft både i Sverige och Finland; dock med
thet af Bonde-Ståndet härvid i underdånighet
föreilagne och erbudne undantag, at Allmo-
gen kommer at (kjutfa Ofs och hela tben
Kongl. Famiilen vid infallande Refor, emot
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then hittils vanliga (kjutslega. Och tå All-
mogen med en fåledes förbättrad betalning
för ikjutsningen bör kunna thenfamma veder-
börligen beförja, utan the refandes fkäliga
n.ifsnöie; få böra ock the Skjutfande altid
vara förfedde med förfvarliga häftar och re-
fetyg, få at the refande, i brift theraf, ej
mage på något fatt varda ftrandfatte eller up-
pehållne, ätvenfom alt flegrande utöfver then
nu i nåder beviljade (kjutslega, få väl fom
fordrande af drikspenningar, under ingen fö-
revändning (kal vara tillåtet, utan flrängeli-
gen forbudet, vid thet emot et (likt fjelfs-
väld i förra Författningar ftadgade ftraff: ålig-
gandes Vare Befallningshafvande, at häröf-
ver genom Krono-betjeningen och Lands-Fi-
fcalerne hålla en alfvarfam hand och tilfyn.
Thet alle fom vederbör, hafva fig hörfam-
meligen at efterrätta. — —• —
Utdrag af Kongl, Maj:ts Nådiga Kungårelfe,
Angående Förhöjning i Skjutslegan för
Städerne. Gifven Haga then 28 Maji
1789*
Vi GUSTAF med Guds Nåde Sveri-
ges, Göthes och Vendes Konung &c. &c. &c.
Årfvinge til Norrige famt Hertig til Schlefs-
vig Hollftein &c &c. Göre veterligt, at fe-
dan Vi, uppå Bonde-Ståndets underdåniga
anhållan, genom Nådig Kungörelfe af then
31 fiftledne Martii förordnat, at Håll- Re-
ferve- och Gäfteifvare-Skjuts under nu varan-
C 4 de
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de Krig och tils vidare, ifrån then I näft-
kommande Junii, må til Allmogen betalas
med Åtta Skilling milen för hvarje Haft; Så
har til Ofs äfven Borgare-Ståndet inkommit,
med underdånig anfökning om någon, efter
tiden och omftändigheterne lämpad förhöj-
ning i Skjutslegan; Och efter behörigt öfver-
vägande theraf, hafve Vi pröfvat (käligt, at
härmed i Nåder förklara, thet Städernes Bor-
gerfkap, eller the, fom Skjutfen therftädes
underhålla och beförja, mage ifrån fagde tid
och tils vidare få njuta en lika ftor Skjuts-
lega, fom Allmogen å landet i förrberörde
måtto Nådigft blifvit beviljad, under lika vil-
kor och mot lika (kyldigheter, fom ofvan-
nämde Vår Nådiga Kungörelfe af then 31
fiflledne Martii innehåller. Hvilket förthen-
Ikul alle, fom vederbör, hafva fig hörfamme-
Jigen at efterrätta. —
Utdrag af Kongl. Maj.ts Nådiga Kungörelfe,
Angående Skjutfens betalning af Kongl.
Maj.-t och den Kongl. Famillen, under
Deras refor, i likhet med det, fom får
andre refande ftadgadt är. Gifven Stock.
holms Slott den i November 1792.
Vi GUSTAF ADOLPH med Guds
Nåde Sveriges, Göthes och Vendes Konung
&c. &c öec. Arfvinge til Dannemark och
Norrige, famt Hertig til Schlefsvig Hollftein
&c. &c. Göre veterligt, at ehuru Vi, af
kärlek och ömhet för det trogna Folk, hvars
ftyrfei
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flyrfel Förfynen i Våra Händer lemnat, i Nå-
der varit betänkte, at låta dem röna någon
lindring uti de dryga utfkylder til Ofs och
Riket, hvilka, känbare för alle Stånd, i fyn-
nerhet trycka de mindre förmögne af Jord-
brukare och Allmoge; få hafve Vi dock, vid
öfvervägande af de flere omftändigheter, fom
uti et få granlaga ärende inlöpa, med be-
kymmer inhemtat, det Stats-verkets mång-
faldiga behof, i fenare tider ökade genom
krigs - koftnader och oumgängeliga utgifter,
dels til Rikets åfamkade gälds betalning och
dels til des Förfvars-verks i ftåndfättande,
deftomindre tillåta Ofs, at härutinnan följa
Vår upriktiga åftundan, fom Vi äre öfverty-
g3de, at Vare trogne Underfåtare fjeltmante
/kulle vederfaka en förmon, hvilken med Ri-
kets beflånd i framtiden föga kunde förenas:
Och på fådan grund famt då Vi förefatt Ofs,
at, vid firandet af Vår Födelfedag, den för-
fla, fom infallit efter vårt upftigande på Sven-
ika Thronen, lemna dem något vedermäle
af Vår Kongl. Nåd, ynneft och bevågenhet;
välje Vi, uti fådant ändamål, helft den ut-
väg, hvaraf tyngden närmaft faller på Ofs
Sjelfve och Vår Kongl. Famille; Hvilken al-
tid är med Ofs lika benägen för alt, hvsd
til Vare Underfåtares gagn och förkofran bi-
draga kan.
Vi förklare fåledes: at änfkönt Bonde-
Stånået vid Riksdagen år 1789 i underdånig-het erbudit at (kjutfa Ofs och hela den Kongl.
Famillen, emot den ditintils vanliga (kjuts-
C f lega
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lega af Fyra Skillingar milen för hvar haft;
Vilje vi likväl hädanefter, för dylika fkiuts-
ningar, låta erlägga lika och enahanda be-
talning af Åtta Skillingar, fom uti Högftta-
Jige Hans Kongl. Maj:ts Vår Högtal(ka de
Herr Faders Kungörelfe af den 31 Marfii
nämnde år, för andre refande är utfått; dock
få, at denna Var Nådiga Utfäftelfe icke gor
någon rubbning eller ändring uti det, fom
angående Krono-fkjutfer och Durch-marcher
förut är ftadgadt, hvilka icke af Vare En-
fkilde, utan af de til Stats-Casfsrt anflagne
inkomfter t>etalas. Och fom Vi äre finna-
de, at, under Vare refor, gifva efterdömen
af fogligt och varfamt färdande; Så förma-
ne, bjude och befalle Vi härigenom alfvarli.
gen alle, fom på längre eller kortare refor,
uti Vår och Rikets tjenft, eller fine enlkild-
te ärenden, ftadde äro famt af (kjutshäftar
fig betjena, at de fig likaMes derefter rät-
ta, få uat de (kjutfandes häftar och körred-
ikap, fom ofta utgöra deras redbarafle egen-
dom, ingen (kåda genom de refandes för-
våilande tilfogas må, vid det anfvar af plikt
och erfättning, fom allmän Lag, 1734 års
Gäftgifvare - Ordning och flere Författningar
utftaka: Deröfver Vare Befallningshafvandc
famt FiCcaler och Krono-Betjente hafva at no-
ga hand hålla; Hvilket alle, fom vederbör,
til efterrättelfe länder. — — —
Andra
Afdelningen,
Vågarne ifrån Stockholm till Stä-
derne och bekanta Orterne, Söder
och Sudvefl om Stockholm , eller uti Södra och
Sudveftra delen af Stockholms Län , famt hela
Nyköpings, Linköpings, Örebro, Jönköpings,
Kallmaré, Gotttands, Blekinge eller Carls-
krona, Kronobergs, Chriftianftads, Malmöbus,
Skaraborgs, Elfsborgs och f^enersborgs , Göm
theborgs och Bohus, famt Hallands och
Carlftads Läner.
(i?) De Gästgifvaregårdar vid hvilka
denna bokstaf står, äro väl byggde, så att
goda Nattqvarter, der kunna erhållas.
(Af) De som äro utmärkte med denna
bokstaf, ärq så underhållne,, att Mat och
Förfriskningar der kan fås.
Der båda bokstäfverne stå, finnes bå.
de goda Qvarter och Förfriskningar.
§♦ I*
Ifrån Stockholm till Nyköping
,1 Stockholm underhålles fkjutsningen, dels af Åka.
rfAmbetet, då häftarne betingas, antingen af Åkarenas-
Ålderman, eller tagas pi de ftällen, der Åkare-häftarne
«o anvifte att ftå; dels af Allmoge, fem frivilligt in-
kommer
1 CAPITLET,
Vägarne från Stockholm till Stä-
derne i Nyköpings Län.
8 Afd. l Ga?, l. §.44
kominer eller inbetingas ifrån de
narmaft omkring Stockholm be-
lagne Socknar, och enligtKongl.
OfverStårhållareEtnbetets Kun-
görelfe af den ai Juli 1737
under en Gevaldigers infeende,
och åro till finnandes, vid Pac-
karetorget, uti det, i nordveftra
hörnet af famma torg varande
lilla fyrkantiga ftenhufet, der
håftarne, 6 timmar förr ån de
behöfvas, böra beftällas, antin-
gen genom fkriftelig Reqvifition,
eller anteckning i Gevaldigerns
dertill inrättade Bok, emot år-
läggande af en (killing häften.
Ifrån StOCliholm till
M Fittja (a) - . -
Södertelje (b) _
Staden fkjutfar.
§. *•(a) Vågen till Fittja går ut genom Horns Tull, ftraxt
utom hvilken, nåra vågen till venfter, år Liljeholl-
men: ett nu vål underhållit vårdshus, famt deremot
till höger, ett nybygt och nyfsufodlat Landtjldlle. Till
höger om vågen, åro vidare Catharinebergj 'Nyboda,
Hågerften och Såttra, famt till venfter: Arfta, Veft-
herga, Elff/6, Långbro, Glumfta, Flemmingsherg och
Fulleft», famt närmare Fittja till höger, liter från
vågen, fVdrby gård, der en kjålla med fårdeles godt
vatten finnes, hvaraf till Stockholm införes. Nåra
vågen till venfter, mitt for Vårby, ligger Snickare-
krogen, åfven nu ett vål byggt och underhållitVårdshus.
(b) Något föder om Fittja, ligga Slagtia, Borg, Stu-
rehof och Rikfien till höger, lamt Alby, Elffta och
2 A#D. l Cap. 1. §. 45
Lindhof till venfter om vågen; och litet öfver en mil
ifrån Fittja , finnes Fogelfia, Hallinge, Borna, Sillvik
och Skarby, famt något derifrån, Bergaholm och £&-
ijy; längre från vågen till höger, ligga: Wiksberg och
Hogtorp, lamt till venfter: Tumba, Uttringe, Glas-
berga och #<i//.
(c) Emellan Söder-Telje och Pilkrog åro; Tvetaberg,
Brenningebruk nåra vågen till venfter, Brandahfimd
på fatnma fida långre vågen, Farfta, Tålleby,
Gjårftaberg, Hdcknds och O/ier Eneby.
(d) Emellan Pilkrog och ligga: Angshollmen, Ene-
by , Horningsnolm, Lida, Wrä Åkra famt Tullgarn,
Nåra är Vagnhårads Kyrka.
(•) Vid vågen ligger: Tureholm och långre fram
vid vågen mellan och Svårdbro: Gjdlfta till
venfter och Norrby till höger.
(f) Emellan Svårdbro och Nyköping åio: Ärgfl, Z,q/*.









M Pilfcrog fifla i Stock-
holms Län (c) -
R M Åby férfta i Nykö-
pings Län (d) •
Anmärkning: Vid Åby går vågen
till venlter åt Trofa Stad §
mil: Denne Stad ligger iele-
des 7f mil från Stockholm, 4'
mil från Söderteljc och 4J- mil
från Nyköping.
R M Från Åby till
Svärdbro (e)









2 Afd. 1 Cap. 2. §.46
§. 2.
(g) Ifrån Sudertelje it telje Prejlegård och Hanftavik
till venfter, nära rågen; lamt Äntfta, Vårfla och Vi-
deby nära vägen till höger, och Stropfta, Nyqvarns
Bruk famt Tkuringe Kyrka till Venfter. På längre
afftånd till hogev, ar Sundsor.
(b) Emellan Kumla och Låggfta Bro, ligga: Tomtfåu
trti och Qvåttinge, och rjåra Låggjln Bro till venfter
om vågen, Sunby Sätesgård, Inemot | mil fram
om Låggfta Bro, aftager vågen till hå,ger åt Marit-
fred och GripsMm, iom fedan går, åt Swidby och
Sela éu.
H. IG. R. Mil. Utf.- $♦ a»'





M Fittja - - -
Södertelje
! Staden fkj utfar
R M Kumla fifta i Stock-
holms Län (g) -
R M Lägg sta Bro forfta i









• Gripsbolms Slott , , i8
Tillhopa — | u8
S/3
2 Afd. 1 Cap. 3. §. 47
(i) De ftållen fom ligga vid vågen från Stockholm till
Kumla och Låggfta Bro, åro i nåft fureftående §. a«
anförde.
(k") Emellan Låggfta Bro och Malmby licger till höger:
Mariefreds Stad och Gripsholms Slott, Lida Såterie
i till h'<ger, och Åkers Kyrka till venfter
(1) Emellan Malmby och Strengnås åro: Låftdi Larslun-
da och Ulfhåll, famt en hal mil norr om Strengnås,
på en fårikiU Ö: Tynnelså Heneiate.









R M Kumla (i) - -












går ifrån Stockholm till




Carisaby i Skå Soc-
ken af Svartsjö -
all
2 Afd. l Cap. 4. §.48
(m) Emellan Malmby och Ekfåg, går vid den få kalla-
de Kilen, vågen åt höger till Strengnås. Emellan des-
fa Gåftgifvaregnrdar ligga: Gökften, Larslunda, lun-
da, Längång, Lkhammar och Näsby. Vid Gökften
går vågen öfver ett fund tilå Fogdå, JVansö och Hel'
garö Socknar, fom ligga på en O i Målaren, på den
famma åro: KungskrgsKungsgård, Bergshammar, O-
ftad, Lmdby, Hesfelbyholm och Edeby gårdar.
(n) Emellan Ekfåg och Tjulfta ligger: Strand till Jäé"















































nästförest. 3. §. till
Malmby - ■ ■
Eksag (m) - -
Tjulsta (n) - ,-2f
l'f
5 1
2 Afd. i Cap. 5. 6. §. §. 49
(o) Fihollmen, Alvefta och Sundbyholm, åro belågne till
höger om vågen emellan Tjulfta och Lund.
§. 6-
(P) a| fjårdingsvåg från Låggfta Bro, ligger till venfter
om Landsvågen: Åkers Krutbruk och \ mil från
Lands vågen på famma lida, Åkers Styckebruk.
(q) Emellan Låggfta Bro och Byringe, ligga nåra till






















Malrnby enl. §. 3.














Läggsta Bro enligt. §, §. 2. och 3. (p)
Från Läggsta Bro till





■Ö Afd. 2 Cap. 7. §.50
H. G. R. Mil. Utf._
245 Wasbro Cr) ' ■ 1|
--53 Malmköping j]10|
iier, famt i tnil från Låggfla Bro, öfver en Sjö till
"höger, i mil från vågen, iynes Soderlånna Säteri,
(r) Nära Byringe år Lånnti Bruk belågit, och emellan
Byringe och Vasbro; Bjårndams Masugn nära vägen;
något längre fram, aftager en våg åt höger, fom går
| mil fram, till Ringfla Sätesgård. Till vtnfter om
Landsvågen f mil, ligger Mora. Såterie, der omkring
(Sro Jerngrufvor.
2 CAPITLET.
Stråkvägarne från Stockholm till
Städerne i Östergötlands Län.
S. 7-
(a) Inemot l'f?er: s«*£<i Herregård litet från vå«
gen till venfter Emellan Jåder och Vreta, åto Lo-







































I14' 5 43 Jäder (a) - -
Vre
2 Afd. 2 Cap. 8- §• 51
(b) Emellan Vreta och Krokek år: Staffjö Styckebruk
in vid vågen.
(C) Emellan Ä>oM och Åby ligger 2 Uttersberg till ven.
fter från vågen.
(d) Emellan Åby och Norrköping ligga: #«fo.Bruk,
ZzVfo, Ringfta och Lenartsberg till höger, lamt Björns-
nås, Malmö och Krufenhof till venfter om vågen.
5- 8-
(e) Emellan F/et» och Äflw/rrt ligga; Sienhammar ochHålbanås Herregårdär.
(fi Emellan Ramfta och ,sVca/)o finnes: Skalmda och






27 RM Vreta,_/$/?* i Nykö-
pings Lan (b) -
R M Krokek, fårfta i Ö-
Jlergotlands Lån

















ifrån Stockholm till /











Flen (e) * - -
Ramsta (f) ■<■ ■•
RM Stensjo (g) .2
D 2 alm
2 Afd. 2 Cap. 8- §.52
(h) Emellan Malmås och Simonstoff år: Tångtorp till
venfter och Möckelmåfa till höger om vågen,
(i) Emellan Simonstorp och Åby åro: Rådga och Hults-
Bruk till venfter från Landsvågen.
(k) Emellan Vasbro och Flen ligga: Hofva, Grinda,
Sundby och Yxtaholms Herregårdar.
(1) Emellan Flen och Hofby åro: Stenfiammar, Årfta
och Henlunia till höger, famt Hornfund, Skeve och
Elgmora till venfter om Landsvågen.
(mj Emellan .ffoij och Wallerfta åro: Harunge, Ålfpin-
ga, Binfklinge och Svårdfta Sätesgårdar.
(n) Emellan Wallerfta och finnas: Helgefta, Bår-
fta och JFtfo Herregårdar.




2' Malmås, fifta i Ny-
köpings Lån (h)
Simonstorp, fårfl
i Linköpings Lån !





























Jäder (n) - -RM YtetSL, fifta i Nykö-





2 Afd. 2 Cap. 9. §. 53
(P), Vid Söderköping år S:t RagnildsMJehobrunn be-






18 RM' Krokek, fårfta i
Linköpings Lån








v.a Anmärkn. Denna vägen till
Norrköping, blir fåledes ifrån
Stockholm t mil längre an
den nåft förut befkrefne, och
3f mil längre ån den i jide
§. genom Nykop. befkrefne.
3:a Anmarkn. I Malmköping
ar ej ombyte, om man icke
der uppehåller lig eller har
något att göra; utan fkjutfas
ifrån Vasbro till Flen s.\ mil.
Man kan ifrån Vasbro refa på
fidan om Malmk. en V3g til ven-








eft. §§loch7 el. g.





Tillhopa — ) 19—r> 3 i. 10,
2 Afd. 2 Cap. 10. §.54
(q) Till höger om Qparsebo ligga: Timmergata och
Mdrmorbruhet famt till venfter Naveqvarns bruk.
(r) Till höger om Br»viken åro: Ske-
nas och Rotenberg, famt till venfter Mauritsbergs
Herregårdar belågne. Klints boftålle och Zastagåul.
ligga och till höger om vågen,





































Jäder - - -
Qvarsebo, i Linkö-■ pings Lån (q) -
Öfver Sundet till
Färjestaden (r) -











_J _6IStaden beförjer Ikjutfen.
Tillsammans — U 181 Således 1 mil närmare,än genom Norrköping.
2 Afd. 2 Cap. 11. §. 55
§. ii.
(t) De Herregårdar fom hår ligga vid vågen, åro an-
förde vid i. Cap. i. §.
(u) Mårkvårdiga ftällen vid vågen, åro anförde vid %































M Fittja (t) - - •Söderteljé
Staden ikjutfar
M Pilkrog fifta i Stock-
holms ' Lån - •
R M Åby förfta i Nykö-
pings Lån - -
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Jäder (u) - -
RM Vvete, fifta i Nykö-
pings Lån - -
RM Krokek, fårfla i Q-
ftSrgåtlands f,ån







56 2 Afd. 2 Cap. 12. §.
(vj Emellan Norrköping och Brink ligga, till höger
ett ftycke från vågen: Ekesund, Vij, Finsta, Lund-
by, Skaltna och Ahvesta, famt tiil venfter Klinga
och Lo/sta nåra vågen.
(x) Emellan Brink och Kumla ligger Norsholm in
vid vågen. Till höger: Forsby, Tångsta, Grimsta
och FrS, och till venfter: Lunds/8, Skjortinge
och iRS.
(y) Emellan Kumla och Linköping åro; Bjursholm,
Staby, Distorp, Gersta och Kallersta.
§> ia.
(r) Emellan Linköping och Bankeberg ligga till hö.
ger om landsvägen: i?j och Lagerhmda, famt till
venfter Mjerderi boftålle, Landbohof och JJadderp.
(a) Emellan Bankeberg och Skenninge åio: Äsarp,









48 # Brink (v) - -













i näst föreståen. 11 §. *
8 80
21x





i Tillsammans — 24|,. § 13
2 Afd. 2 Cap. 13. 14. §. § 57
(b) Emellan Skenninge och Vadstena ligga, till hö-
ger om landsvågen: Biskopsberga, Rnfsjo och La-
dugården, famt till venfter Egby och Starby.
§. 14.
(c) De vid denne våg liggande Herregårdar, åro an-
förde i 1 Cap, 1. §.
(d) Herregårrar och märkvärdiga Italien emellan desfe


















ffi Från Stockholm till
O.'Skenninge enl.















Södertelje ( c ) _
Staden lkjutfar.
R M Rumla (d) - -
R M Läggsta Bro förfta i
Nyköp. Lån













2 Afd. 2 Cap. 14. §.58
(e) Emellan Eskilstuna och Hålsta ligga: Vilsta,
Ronningsbergs och Rospiks Herregårdar, famt Ro-
senbergsBruk,
(f) Emellan N/storp och Botten åro: Hedeno Säterie,
ISåstorps Hemman, Magda och Haneberg till ven.
ifer om landsvågen, och icke långt ifrån Botten år
Ås Herregård, till höger om landsvågen.
(g) Emellan Botten och Hulla åro: Juleta, Fclgelsta,
Gimmersta och Forsby Säterier.
(h) Till venfter om vägen från Hulla, ligger: Ske-
nas, och nåra Vanala, Safstaholms Såtesgård.
(i) Till venfter öm vågen emellan Mars/o och Brat-
teberg ligga: Tollingsnås och Regnaholms Herre-
gårdar.
(k) Till höger om Simonstorps Gäftgifvaregård åro;











Eksåg - - -















Hålsta (e) -- - i' !2
22
20
Nästorp - - -
Eotten (f) -.-
Hulla (g) - -
Vanala (h) - -














2 Afd. 3 Cap. ig, §. 59
(1) Nåra Hallesta åro Sonstorp och Borggärd, famt
emellan Hallesta och TjSllmo. Johannisberg.
(m) Emellan Tjalimo och Motala åro Ludtorp, Oli-
vehult, Herseby,, Kars/mit och Eergseler.
(n) Emellan Motala och Vadstena åro: Charlotten-
burg, Qvlsberg , Mohamra och Ladugården.
3 CAPITLET.
Landsvägarne från Stockholm till
Ståderne i Örebro Län.
(a) En half mil norr ifrån Stockholm vid Jerva %ätä,
delar vågen fig, då vågen ätBarkarbyafrager till venfter.
Emellan Stockholm och Jerva, ligger: Haga-Lustpark












Hellesta Q) - -











































60 2 Afd. 3 'Cap. 15. §.
dal, å famma fida, famt Frisunda till venfter. —Emellan Jerva och Barharby, ligga: Rasta och Bisna
till venfter.
(b) Emellan Barharby och Tibble: Säby, Räcksta,och
Ehhammar till höger, famt Vihsjo, Jacobsberg,
Gorveln, Katthall och Staheholm till venfter om
landsvägen.
(i) Emellan, Barharby och Tibble år Mmarstahs-
Bro, der Bropenningar betalas efter följande behöri-
gen faftftållde laxt:
For Sommar-Resetyg.
En öfvertåckt Vagn med - -
För hvarje haft fom ofverfkjuter ett par
En Phaeton eller halftåckt Vagn med
For hvarjefiåft fom ofverfkjuter ett par
En Chås med
För hvarje haft fom ofverfkjuter en
En Packvagn msd -
För hvarje haft fom ofverfkjuter ett par
En Bondvagn med lafs, fram el. tilbaka
För hvarje haft iomöfVerfkjuter ett par
En tom Bondvagn fram och tilbaka med
En Kana med lafs fram el. tilbaka med
For hvarje haft fom ofverfkjuter en






En öppen Slåde med
Ea Slåde med
H. G. R. I Mil.I Utf. '14 \RM Tibble, förfta i Up-fala Lan (b) Cl) ■ 1$|
Gran
2 Afd. 3 Cap. 15. §• 61
H.i G. R.
17 — — M Gran (c) Mil. I Utf.2
Lis.
(c) Emellan Tibble och Gran ligga: brnås, Lejondal
och Djursta till höger, famt Asppik, Brogård, Sd-
byholm, Ålbruna, Stora Ulpi och Torgsta till venfter.
ffi Banco Riksep: 2* fk. rft fk. rftEn Bondflåde med lafs, fram och till-
baka efter 2 1 3 1 7;
En Dito med 1 9 1 'i
En tom Slåda, fram och tillbaka efter 21 I 6
En Dito dito efter 1 6 9
Dessutom betalas
För en gående Perfon - 3 41
En Oxe 6 9
Tio ftycken Får 6 9
En Ridhåft eller löJjHåft . - - 6 9Vindbrons hvarje Fartyg
eller Segelbåt . 4 6
Anmarhningar sd val till Vagfarandes, som
Brovahtares efterrättelse.
1:0 Att Kongl. Maj:ts och Kronans Transporter af
Varor och Amunition, Durch-marcher famt Poft. och
Fångforare, åro ifrån Bropenningars erlåggande be-
friade.
2:0 Att Befattningen å deFartyg och Segelbåtar, för
hvilka Vindbron cpnas, böra få val vid öpnandec
fom tillflutandet biträda, få att Broågaten endaft der-
till behöfver hålla en man, och att, till förekomman-
de af flcada å Vindbron, Skeppare cch Båtforare vid
Ktfatt vire af 10 R:dr, åligger att vid ankomften till
Bron, fåftå Fartygen och Båtarne, antingen vid de
inrättade Duc d'Ålbers eller annorledes, få att Farty-
gen och Båtarne ej ftöta på Vindbron, innan den
liönnit öpnas, kommande Skeppare och Båtforare jem-
2 Afd. 3 Cap. 15. §.62
H. G. R. [Mil. Utf.
20 RM Lislena. (d) (2) 1|
18 - - Enköping (O \jl\ n
Ny-
vål att anfvara för all den fkada, uturaktlåtandet hår'
af, å Bron kan medföra.
5:0 Att Refande åtvarnas köra och rida fägta då de
färdas öfver Bron och \ indbryggan, famt ej på något
fått ofreda Portvaktaren,till undvikande afanlvar, och
4:0 Att Portvaktaren eller den fom till Bropenningar,
nes emottagande är mledd, likaledes vid enahanda
åfventyr, åligger att befordra de Relandes öfverfart
utan uppehåll eller minfta oligenhet. Stockholm å
Lands- Kanlliet den 29 Oktobtr i§o4-
-(d) Emellan Gran och Lislena ligga; Nyborg, Ca-
tharinedal och Arnbn till Köger från vågen; ,Ekla,
Vij, Segersta och Ekolsund till venfter, det fenare
nåra vågen.
{%\ Emellan Enköping och Lislema år Tjulsta till hö«
'ger om vågen.
IoS Emellan Gran och Lislena, inemot Ekolsunds
Herregård, år en Bro, hvareft Bropenningar betalas»
iom följer: ,
For en Vagn med % häftar
I Dito med 3 häftar
I Dito med 4 häftar
I Dito med 6 häftar
1 lös haft - *
I Kärra med 1 haft
I Dito i återfärden
I Släde med 2 häftar och lafs
\ Dito med 1 haft och lafs
I Dito i återfärden. - ' .
I Dito med haft och karl eller Ridhäft
I" Oxe
10 Får •
2 Afd. 3 Cap. 15. §. 63
Kronans Transporter af Varor och Ainunition, Durchi
( Matcher, Poft- och Fångförare hafva åfven hittills
varit befriade ifrån Bropenningar, ehuru 1768 års
Taxa något derom icke förmäler-
(f) Emellan Nygparn och Vesterås åro: Lista och
Brunby till höger, famt Målhammar åt venfter om
rågen; på famma fida, men i längre afftånd från vå-
gen, åro: Kuro, Ångson, Springsta, Eindo, Fross-
åker, Kusta, Geddeholms och Hagbyholms gårdar.
(3") Vid Nyqpam år en Bro, hvarföre betalas i Bro-
penningar fom följer:
För en Vagn med 2 häftar ...
X Dito med 4 häftar -
I Dito ined 6 häftar •
1 Kårra med haft, fram -Dito tillbaka
t Siade med lafs och 1 par häftar •
1 Dito med lafs och en haft -
I Dito vid återfärden




Eika anmärkning fom vid Eholsunds Bra hvaii









64 2 Afd. 3 Cap. ig. §.
(g> Emellan Vesteräs och Kålbeck åro till höger:
Hallsta och till venfter Johannisberg, Almo, Ful-
lero och Gillberga. Vid Vcndle l{ mil från
sterås, afgår vågen åt venfter till'K/ms och Ströms-
holm.
(h) Emellan Kålbeck och Köping år till venfter Äifi-
holm.
(i) Emellan K&ping och Arboga: GronS och JGfcno till
venfter, famt Roberg till höger.
(k) Emellan Arboga och Fellingsbro ligger: Stroms-
nds nära Arboga, famt Grindberga, Ellholmen,
Garpstrom och Jader innom | mil från Arboga,
och långre fram, RSforss Bruk, alt till venfter.
(1) Emellan Fellingsbro pch Glanshammar åro: _p>s~
torea, Ringaby och Kjagleholm till höger. N
(in) Emellan Glanshammar och brekro: Ulriksberg















i Örebro Lån (k.j




















2 Afd. 3 Cap. 16. §. 65
§. r6.
(nj De vid denne våg belägne Herregårdar och märk-
värdiga ftällen, åro uptagne vid f. 4.
(o) Emellan Lund och Smeby, ligger TorshJlla Stad
I mil från Lund, lamt till höger om landsvågen
Väsby, Sundby, Munkhammar, Skenåker och Öster-by ; och till venfter Brunsta, Torpunga och Ekeby.







































M Fittja (n) - -
Södertelje __
Staden fkjutfår
R M Rumla fifta i Stock-
holms Lån - -
R M Läggsta Bro förfta i
Nyköp. Lån
Malmby -
Eksåg - - .























R M Lund ....
Gen. Torshälla til






66 2 Afd. 3 Cap. 17. §.
(q) Emellan Kungsor och Arboga ligga till höger:
Runa, Svarthall och Reutersberg, famt till venfter:
Åby Och G/atidegärden.
§• 17-
-(r) Emellan Eskilstuna och Hålsta ligga : Vilsta, Ron*






55 RM Fellingsbro, förfta
i Örebro Lån







JA _4iStaden beförjer Ikjutfen.
Tillsammans — 20
§♦ 17.




vägen enl. näst fö-




Tjulsta - - -
Elkilstuna
Staden beförjer fkjutfen.





2 Afd. 3 Cap. 18- §• 67
(s) Emellan Ndstorp Sch Botten åro: Hedeno, Nds-
torp, Magda och Haneberg till venfter om vågen,
och icke långt ifrån Botten> år Ås Herregård till hö*
ger om landsvägen.
(t) Emellan Botten och Läppe finnes: Fågehta, Fors-
by och Juleta Herrefaten, till venfter om vågen.
(u) Emellan Ldnnds och Resta åro till höger om lands-
vågen: Segersjö och Biskopsprak Säterier -, Åkers-
bergs öfverftefåte, och på något afftånd G/oksholmi
Sätesgård, och till venfter, SSrby Herregåid,
(V) Emellan Resta och Örebro ligga: Hjelmarsnäs och








Nästorp - - -
Botten Cs) - -
Läppe fifta i Ny-
köpings Lån (i) -












Resta Cv ) - -
Örebro - -_ JA lo|
Staden beförjer fkjutfen.






ligt §. 15. - - 1611
E 2 Fel
68 2 Afd. 3 Cap. 19. §.
(x) Emellan Fellingsbro och Blixterbo ligga: Ostham-
mars och kbyhammars Bruk till höger om lands
vågen.
(y) Emellan Blixterbo och Lindesberg, refer man ige-







55 R M Fellingsbro,förfta i





Anmärkn. Refer man fodra va'.
gen ifrån Stockholm enl. §.
14. till Arboga, blir vågen













sterås enl. §. 15.







692 Afd. 3 Cap. 20. §.
§• 19-
-(z) Emellan Blixterbo och Bondbyn, fares igenom
och Qparnbacka Bruk och Manufakturverk,
och ligger G/-/e Bruk nåra Bondbyn, bredevid lands-
vågen.
(a) Emellan Bondbyn och Nora Stad åro; Hammar*
by Bruk till höger, något ifrån landsvågen, och
Hagbyhammar till venfter, nåra Nora Stad.
§. ao-
(b) Emellan brebro och Mosas, åro: Aiy, Nästa,
Carlslund, Palmbohult och Räfgräfva till höger,
Adolphsbergs Hälsobrunn, Vittpétng och Bondsäter
till venfter om vågen.
(c) Emellan yfcrosäs och Blacksta ligg»: Krutbruket
till höger och Säbylunds Såtesgård lamt Kumla Kyr-




26 Bondbyn Cz) -
Nora ca) _
Staden lkjutfar.
Tillhopa —Anmärkning: Refes fodra vågen
från Stockholm till Arboga,
enl. §. 16. få blir vågen |
mik kortare, och fåledes från











Örebro eai. §. 15.
R Mosas (b) - -











(d) Emellan Blacksta och Vrestorp ligga: Nalavi till
höger och Näsby till venfter.
(e) Emellan Vrestorp och Svinnersta åro; Snaflunda
Kyrka och Distorps Grufvor till venfter, farm Snaf-
lunda Pråftegjrd och Tjelfvesta Såterie till höger
om vågen, nåra Svinnersta.
(f) Emellan Svinnersta och Aske/sund åro : Rastorp,
och 76:By'vid vågen.
7Q 2 Ara, 3 Cap. 21. §.
Vrestorp (d) -
Svinnersta (e) -Har under Brunstiden




Anmärkn. Om refan fker fodra
vågen till Örebro enl. §. 16
blir emellan Stockholm och
Askeisund\ mil närmare, lå-j
ledes 26 mil.
$. 2.1.
En annan Våg emellan|
Stockholmoch Afkerfund.
Ifrån StOCkholm enl. '§. §. 16. och 17. tillEskilstuna, samtvidare enl. § 17för-
bi Hålsta, Nästorp,
Botten och Läppe
till Lännäs - -
2 Afd. 3 Cap. 22. §. 71
fg) Emellan Lännäs och SkUlersta Sorby åro: Seger-
sjo, Morby, Via och Hammar, famt SkUlersta,
Kyrka och Pråftegård jemte Ar/a Lånsmans boftålle
til höger, och Askers Kyrka och Pråftegård famt
Vinala Härads-ilcrifvare Boftålle, jemte Ullavi och
Egeby Boftållen och Gillberga Gård til venfter.
(h) Emellan SkUlersta Sqrby och Bl«cksta, ligga fl«-
-va Tålgftensbrått.
(i) Emellan Blacksta och Vrestorp, famt federmera
fram åt Askersund, åro de gårdar fom i nåft föregå-
ende finnas anförde,
(k) Emellan Linköping och Berg, ligga: Gästorp och
Odenfors famt Kaga Kyrka.
(1) Emellan Berg och Husbyfiol åro: Kungsbro, Ä4-











R M SköllerstaSörby (g)





















40 Berg Ck) - -
RM Husbyfjöl Cl) -57
2 Afd. 3 Cap. 23. §.72
(ra) Emellan Husbyfjol och Motala, ligga: Fässala,
Åsmesta, Ulfåsa, Sonarp, och Charlottenborg.
(n) Emellan Motala och Nykyrka åro, till höger:.
Bergsäter, Karshult, Herseby och famt
till venfter, Lindenäs och Lreberga.
(o Emellan Nykyrka och Medevi, ligga till höger:
Blornmendal och Asanby. -
§. 2J
(p) Emellan Tjällmo och äW<z åro: Vilkhyttan och
Godgdrd till höger om landsvågen belågna.
(q) Emellan Nykyrka och Medevi, år i nåft föreftåen-




















En annan våg från Stock-
holm till Medevi Brunn.
Från Stockholm enl.
§. 14. gen. Söder-
telje och Eskils-
tuna till
RM Tjällmo - - -
Hålla Cp) ■ -
RM Nykyrka - -













2 Afd. 3 Cap. 24- §• 73
§• 24-
-(r) Emellan Askersund och Hammar ligga: L,inds
Fräste och Majors Boftållen till höger, och Stjern-
sunds Sätesgård till venfter om landsvågen, och der
mitt emot öfver ett fund, år Ede Såteri belågit. —En mil till höger em vågen åro: Aspa Bruk och
Olshammars Såteri.
(i) Emellan Askersund och Hammar åro tvånne Får
jefund, det förfta Lilla- och andra Stora Sundet
kallade; hvarföre betalas Fårjepenningar fom följer;
Lilla Sundet
En öfvertåckt Vagn med 4. par håftar
Dito Dito med 3 par dito -
En öppen Vagn med 2 par dito - -
Dito eller Bondvagn med 1 par dito
En Chås eller Kårra med 1 haft - -Ett Kreatur
En Haft och Karl
En Karl i Båt
Stora Sundet.
En öfvertåckt Vagn med 4 par håftar












Ännu en annan våg emel-
























74 a Afd. 5 Cap. 24. §.
(s) In emot Medevi Brunn, år Medevi Såteri till ven
fler om rågen belågit.
En öppen Vagn med % par håftar
Dito eller Bondvagn med 1 par dito
En Chås eller Kana med 1 haft •
En Haft och Karl
Ett Kreatur
En Karl i en Båt
(_.) Når den Refande ej behöfver uppehålla fig i Asher-
sund, år icke nödigt att der ombyta häftar, utan
fkjutfas då direkte från Svinnersta till Hammar,





Har äfven 4 Håll-häft. om Somm.









Anmärkn. Sker refan todra va'-
gen till Örebro och Asket-
sund, genom Kungsor, få
blir vägen £ mil ginare, och
fåledes emellan Stockholm och
Medevi, endaft • 28i
I
Refes åter födertta vägen ge-
nom Eskilstuna lamt deri.
från genom brebro'Och Asker-
sund, få blir emellan Stock-
holm och Medevi 30|
i. 25-
2 Afd, 3 Cap. 2g. §. 75
(t) i i mil från Bondbyn åt Gyttorp, ligger vid paf»
| mil från landsvägen, till höger öfver en Sjövik:
Nora Stad. Till venfter om vägen emellan Bond-
byn och Gyttorp, på 4 mils afftånd, år Pershytt»
Jerngrufvor, och till höger Knutsbergs Bergmåftare-
Boftälle.
(u) Emellan Gyttorp och Greksäsar, år Blixbo-
hyttan.
(v) Emellan Kjårfvingebom och Grythyttehed åro:
Stadra till höger och Varnas Bruk till venfter oin



























fa: Från Stockholm till














R M Fellingsbro - -
Blixterbo - - -
Bondbyn - - -
RM Gyttorp CO • -
R M Greksåsar Cu) -





2 Afd. 3 Cap. 26. §.76
(3) Emellan Grythyttehed och Loka a'r Torrvarpsundy
öfverfarten der betalas efter följande Taxa:
H. G. R. Mil. Utf.
Öfver Torrvarpsund til
Loka Hälsobrunn C3) JAI
26HTillhopa — !
Anmärkn. Sker refan pä fodra
iidan Mälaren, genom Tors-
hälla och Kungstr efter §.
16, vinnes £ milginväg, då
vägen emellan Stockholm och
Loka blir ..... ,26Ä
§. 2<5.











För hvarje los ' ift betalas af alla utomGrythytte Häradsboer -
För Kärra eller Chäs med en haft
For hi.lftackc Vagn eller Phaeton med
4 hjul och a häftar ....
For heltäckt med i par häftar -
Men för hvarje haft deröfver
Alla medföljande Perfoner dock härun.
der begrepne; men för fårfkilt öfver-










(x) Emellan Lånnås och Skollersta Sörby aro bela'g-
ne, de Herregårdar, fom finnas uptagna vid § 21.
(y) Emellan Skollersta SSrby och Mosas aro; Nynäs,
Almbro och Attersta.
(z) Emellan Vinteråsa Sanna och Lekhyttan ligga:
■Sfléy, Ekeberg och Lannafors Bruk.
(a) Emellan Lekhyttan och Bryckegården ligga: fj/-
lingsbergs Bruk till höger och Falåsens Bruk till
venfter om vägen.
(b) Emellan Bryckegården och Tjallmo aro: Bofors,
Kortfors, Lonlorpshyttan och Knappfors belågne.
(c) Emellan Tjallmo och Zo£a aro: jyya Elfhyttan,
Tvårån, TrSsjSiyttan och Alqvittern.


































Anmärkn. Refan kan ockfå fke
ifr. Kjällmo till Nolby i|
Derifrån till Loka - I\ „3
Således lika långt; men korta-
re ombyten.
CA
2 Afd. 4 Cap. 27- §.73
4 CAPITLET.
Landvägarne från Stockholm till
Städerne i Jönköpings Län.
§■ 27.
(d) Emellan Linköping och Bankeberg, finnas till hö-
ger om landsvägen: Ry och Lagerluhclä, faun til!
venfter Merdevi Boftalle, Landbohof och Haddorp.— Nåra Bankeberg äro: Åsarp och Skjoldstdd.(e) Emellan Bankeberg och Molby, ligga till höger
om vägen: Ekströmmen, Uljeberg, Guttlose, Bot-
testa och Solberga, till venfter: Mantorp.
(f) Emellan Molby och östa finnes: Slömarp, Skogs-
sjö och Lunda till höger.
(g) Emellan östa och ödeskog aro till höger: Sjétunap

















D2 Från Stockholm enligt



















RM Bankeberg Cd) -
R M Mölby Ce) - -
RM Östad CO ■ ■
RM Ödeshög eller









2 Afd. 4 Cap. 2g. §. 79
(h) Emellan Hålkaberg och Grenna ligger: Brahe-
hus, en förftörd Herrebyggnad, på ytttifta bergklip.
pan mot vägen, till venfter om denfamina. Visingsl
och Fisingsborgs Slott fynes öfver fjon.
(i) Emellan Grenna och Råby ligga till höger Vs-
stanå och tijl venfter bstanå Sätesgårdar.
(k) Emellan Råby och Jönköping aro till höger lyck-
as Sätesgård nära Råby och till venfter Ilusqyamd














4 54 RM Råby (i) - -
Jönköping (k)_ 235 3-i
33|Tillhopa — !










RM Bankeberg -v -
RM Mölby - - - 118 4
2 Afd. 4 Cap. 28- §•80
§. 28-
(1) Emellan Molby och Dala it Hultersta belägit på
andra fidan ån.
(tri) Emellan Dala och Hester ligga: Strålnås, Grön-
lund, Lagarp, Gjottevik, Boxholm och Gabriels-
hammar alt till venfter om landsvägen, på mera och
mindre afftånd.
(n) Emellan Hester och Sathrlla finnes: Hogstorp till
höger och Tranås till venfter om landsvägen.
(o) Emellan Såthålla och Hullaryd åro belägne, till
hör»er: Elstorp, Resta, (rjoberg, Botorp, Sjolorp
och Degla, famt till venfter: Gripenberg och Tra-
neryd.
(p) Emellan Hullaryd och Hégstorp ligga: Virda-
holm, Ekeberg, Åsen och Ratnsjoholm.
(q) Emellan Hogstorp och Vireda ligger T7&
(r) Emellan Vireda och Jönköping aro vid vägen:












Dala (1) - - -






















,35 Jönköping (r) | ii- 13
Tillhopa — - ,34i
2 Afd. 4 Cap. 29. §. 81
§. _9-
(s> Vågen emellan Hester och Ramsmåla går igenom
Jönköpings Lån, ehuru desfa båda Gåftgifvaregårdar
ligga i Linköpings. \
(£) Emellan Hester och Ramsmåla ligga: Tranås till
venfter och Gränbo till höger, lamt på andra fidan
fjön: Liljhollmen och Bmnsnås på Torpa Qn,
till venfter.'
(u) Emellan Ramsmåla och Studstorp aro: Tranber-
ga, Näs, Leddamåsen och Olstorp till höger famt
Hoftorp, Dalby, Hestra, Falla, Linnekullen, So-





















































R M Bankeberg - -
RM Mölby - - -
RM Dala - - - -












pings Län (u) .
82 2 Afd. 4 Cap. 30. §.
(V) Emellan Sudstorp och Kålhester finnes Bubbarp
och 'Tunnarp till högar famt Malma och Saleb»
till venfter.
(X) Emellan Kålhester och Eksjö, är Qvånsås,
§■ 30.
(y) Emellan Såthålla och ffowa aro belagne: Gripen-
berg, Tranery,Dagstorp, Hylltan, Håsteryd, Qparn-
sta, Nåtåsa, Oringa, Grafsjohult, Vrångsjo. Hårsta,
Ång, Fagerhult, Hellerstorp och Aneby Herregårdar.




18 Kålhester, i Jön-
köpings Lån Cv)




Tillhopa — I 32!
§. 30.
En annan Våg ifrån Lin-
köping till Ekfjo. ■















RM Mölby - - -
RM Dala ....
R M Hester, fifta i Lin-
köpings Lån
RM Säthälla, förfta i
Jönköpings Lån

















Vägarne från Stockholm till Stä-
derne och bekanta Orterne i
Calmare Län.
F 2 Pil-
(b) De Herregårdar, Bruk och märkvärdiga ftällen, fom
ligga å ömf« fidor vägen, aro anförde vid i Cap. i §.
832 Afd. g Cap. 31. §.
G. R. Mil. utf.Anmärkn* Denna lift befkrefne
vägen ar } mil kortare från
Linköping, till Eksjö.












Således den gitiafte vägen, el.
3ii mil ifr. Stockh* till Eksjö.


























från Stockholm till I





















2 Afd. g Cap. 31. §.84
(c) Herregårdar och märkvärdige ftällen vid denneväg,
aro anförde vid i Cap. 7 §.
(d) Emellan Qyarsebo och Färjestaden är: Skenas.
(i) Emellan Qparsebo och Färjestaden, fom båda lig-
ga vid Sjöftranden, är ett Sund ofver Bråviken, era
half mil ofver, dereft en Båtfävja nyttjas till ofver-
fart, och betalas Färjepengarne lika fom för Häft-
fkjuta, i mon af det antal häftar, den refande nyt-
tjat vid ankomften: få att efter nuvarande fkjutsle-
ga, den fom kommit till Sundet med en haft beta-
lar 4 (k. Bankc deröfver; den fom kommit med a
häftar g flt. och få vidare.
(e) Emellan Färjestaden och Fjerdingsta, ligga: Ro-
tenburg till höger och Mauritsberg till venfter.
(f) Emellan Fjerdingsta och Grintorp är Norra La-
dugård.
(2) Nära Grintorp ligger Stegeborgs forftörde Slott, vid
hvilket aro Broar till öfverfart; ifrån NorraLandet till
Slottshollmen och ifrån famma hollme till Södra
Landet. För öfverfarten betalas 1 rft. for hvarje










M Pilkrog Cc) - -
R M Åby förfta i Nykö-
pings Lån - -












Jäder, fifta i Nykö-















2 Afd. 5 Cap. 31. §. 85
6 häftar betalas io rft., för en Kalefch med 2 haltar
6 rft., får Kärra med 1 haft 3 rft. och for Ridhäft
1 rft., och få vidare.
(g) Emellan Grintorp och Sjögerum är, nära Grin-
torp, Utom Stegeborgs förftörde Slott, Fångetorp län-
gre fram till höger. Till venfter: Degerhof, famt
äfven till venfter på norra fidan af Slåtbacken; Kå-
reholms Säresgård, Herreborum och Tärningsborg,
ligga ockfå på afftånd till venfter om Sjigerum.
(h) Emellan Sjögerum och Åby aro: Btrrum och Korss-
nås till vänfter.
(i) Emellan Åby och Knappekulla ligger: GusumsBruk, famt till höger på längre afftånd, Grafsåter.
(k) Emellan Knappekulla och Skedshult ligger Forsby
till venfter inemot Skedshult.
(1 Emellan Skedshult och Vida aro: Stensnås, Vi-
nas, Ed och bfperrum till höger famt Vinas, Få-
resta, Hellero och Ottinge till venfter om vägen.
(m) Emellan Vida och Seglerum äro: Nygård, Casi-
mirsborg på andra- eller öftra fidan om Gamleby■ Viken.
(n) Emellan Seglerum och Vtsterpik äro: Bleckhem




18 Sjögerum Cg) -
Åby, fifta i Linkö-
pings Lån Ch> -
9 —t aoj-
Knappekulla fårfla
i Calmare Lån (jf)
Skedshult Ck) -








«- I i Ii i i ,i
[ 2j
i_ lf\JAi— 16|Staden beförjer ikjutfen.




86 2 Afd. 5 Cap. 32. §.
§. 32.
(o) Herregårdarne vid vägen emellan Nyköping och
Norrköping,, äro anförde i 2 Cap. 7 §.
(p) Emellan Norrköping och Äa//« äro: Lunsbo och
Minsjö belägne.
(q) Emellan Hålla och Go*ra ligga: Hylinge, Vig-
geby, Skyllinge, Åkerby, Kår såter, Viby och Tåby,
(r) Emellan Gorfa och Yfte>-6y åro: Sörby, Ekhult,
Björkpik och Hemsjö.




















En annan våg ifr. Stocka

























Jäder - - , .
R M Vreta - , - ,
RM Krokek, förfta i
Linköpings Lån
R Stora Åby - -
Norrköping (o)_
Staden underhåller fkjutfvn.
Hälla (p) . -
Gösta Cq) - -.
Ytterby (r) - -




















2 Afd. 5 Cap. 32. §. 87
(t) Emellan brsåter och Måshuit ligga:' Seflinge, Åt~
peda, Forström och Qpistrtim.
(u) Emellan Måshuit och Dalhem är: Tyllinge till
höger om vägen.
(v) Emellan Dalhem och Rumma äro: Nåringe till
höger om vägen, famt Onspiholm på farnma fida;
men i något afftånd från vägen.
Cxj Emellan Söderköping och Fröberga ligga: Gånge-
sta och Tomteholm till höger, famt Boltorp, Hålla,
och Skåium till venfter om vägen.
(y) Emellan Fröberga och ligga, till höger på
något afftånd hån vägen: Sperkelsboholm och Fil-
lingerum.
Ifrån Knappekulla till Vesisrpik äro de vid vägen be.













Åby, fifta i Linkö-
pings Lån (y) .
Knappekulla, förfta
























88 2 Afd. 5 Cap. 33. §.
(z) Emellan Aby och Solfpesta ligger Gusums Bruk
till venfter.
(a) Emellan Solfpestad och Botsgård ligger Grafså-
ter till venfter på något afftånd.
(b) Emellan Botsgårdoch Måshuit förekommer: For-
ström, och Qpistrum.






Således då de 17I- mil tilläggas,
lom åro emellan Stockholm
och Norrköping, $§ 7 och 3 %,få blir hela denna va'gen ifrån




















2 Afd. r Cap. 34. §• 89
(c) Emellan Måshuit och Dalhem är: Tyllinge till
höger om vägen.
(d) Emellan Dalhem och Eneby ligga: Njringe, Ons-
peholm och Oxstad.
(e) Emellan Eneby och Grönhult finnas: Björka och
Kjellsberg.
(f) Emellan Grönhult och bdeslorp äro: Tofperum till
venfter om vägen och Lidhem något ifrån landsvä-
gen, på högra fidan belägne.
$• 34-
-(g) Emellan Söderköping och Fröberga ligga: Gange-
sta och Tomteholm till höger, famt Boltorp, Hålla


























§. §. 1. och 11.
Norrköping enl.










2 Apd. 5 Cap. 35. §.90
(h) Emellan Fröberga och Åby ligga, till höger i nå-
got afftånd från vägen: Sperkesboholm och Fillinge-
rum. De öfrige gårdar på fidoine af landsvägen till
Vimmerby, äro anförde i anmärkningarne vid naft
föreftående §, 33.
§- 3?.
(1) Emellan Linköping och Målbeck äro belägne till
höger om landsvägen: By, Mjerdevir Huddorp,
To(s-
Åby, fifta i Linkö-





Måshult - - .
Dalhem - -












Tillsammans — _l 34!
§♦ *5» I .-
Ånnu en annan Våg ifrån
Stockh. till Vimmerby.
Från Stockholm till








2 Afd. 5 Cap. 36. §. 91
Tolstorp, Normestvrp och Vargsåter, och till ven-
fter: Lambohof, Skeda, Roskjella och Ilökersta.
Midt för Målbeck, till venfter, är Kusebo.
(k) Emellan Målbeck och Rimforssa ligger: Brokind
vid vägen, Vesterby och Limmenets till venfter famt
Hamra, Hallsta och Ericsholm till höger om vågen.
(1) Emellan Rimforssa och Kisa finnas: Mjohefall och
Harg till höger, famt Rankulla, Hofby och Ad~
lerskog till venfter.
(m) Emellan och Fröåsa äro, till höger om få
gen: Björkenås och Fölingsö närmare Kisa.
(n; Emellan /y-o»4a och M«W« är Åhlhult belägit.





\ Rimforssa Ck) -
\ Kisa Cl) - - -












nästförest. 35 §. gen.
Nyköp.Norrköp.
och Linköp. till
Vimmerby . 3£| 30|
2 Afd. 5 Cap. 37. §.92
k- 36-
(o) Emellan Vimmerby och Hulsfre ligga till höger
något från vägen: Måsebo, Bolstorp och Qpafhult,
famt till venfter Vinkelomta, Slåtfall. och Sumne-
qpilla.
Q?) Emellan Hulsfre och Mörlanda äro: Hagelsrum
och Tillingeby nära vid landsvägen.






Bäckbo - - -
Örnetorp - - -










\ iiH 2- _ l!
JA.15_!
Tillhopa — _ 45f
En annan Våg genom
Ekfjo till Calmar.
Ifrån Stockholm enl.














8 Af©. 5 Cap. 37. §. 93
S- 37-
(q) Emellan Eksjö och Brånsmåla, ligga till venfter
om landsvägen: Forseryd, Rynningsholm och Kråp-
lehult.
(r) Emellan Brånsmåla och Hpettlanda äro: Skuru;
Sjöryd, Bo och Flishult.
(s) Emellan Hpettlanda ocb bdshult ligga: Uplanda
Boftålle, Hulla och Cdrlsji.
(t) Emellan bdshult och Serap: Nykyrka, Gölberg ,
Fastorp, Salshult, Gerekulla och Holma.
















hult CO • -
Serap CO * "Rosendal Cu) ■
Björkeshult - -
Kråksmåla - -













Calmar ■ -_ I 1*
I }1PA
Tillsammans — 48|
Anmärkn. Ännu den 3:dje Va-
gen kan refas ifr. Stockholm
till Calmar, fom anföres hår
längre fram i $. 44.
CA
94 2 Afd. 6 Cap. 38. §.
6 CAPITLET.
Landsvägarne från Stockholm till
Gottland.
Kål
fl) Ofver Calmare Sund ifrån Ryssby (ker öfverfar-

























3- Från Stockholm till
Söderteljeenign
NykÖp. enl. dito










Öfv. Calmare Sund (l) til








2 Afd. 6 Cap. 38. §. 95
(l) Ifrån Bota hamn på bland flcer öfverfarten öfver
Saltfjön med Båtar till Klinte hamn på Gottland n




Bläsinge - . -
Mellboda, hvarbre-
devid ärBota hamn
Ifr. Bota öfv. Saltsjön til
Klinte hamn på
Gottland (2) sjömil
Amor - »-•••'Fittinge - - -













9& 2 Afd. 7 Cap. 39. §.
7 CAPITLET.
Landsvägen från Stockh. till Kro-
nobergs Län och Staden Vexiö.
$■ 39-
(v) Emellan Eksjö och Broarp ligger Skedshidt.
(x) Emellan Broarp och Möcklamo äro: Bodanas och
Grimstorp titl höger i något afftånd från vägen, och
Eskås till venfter, nära vägen in emot Möcklamo.
På andra fidan fjön Nömmen, till venfter om vägen,
ligga: &fc«ra och §?"éVy.
(y) Emellan Möcklamo "och Komsta äro: Åppleholm
något till venfter, Såfsjö och ör&y något till höger,
































Ifrån Stockholm till tjirt-
ptpj Södertelje enl.



















Broarp Cv) - -
| Möcklam (xj
Komsta Cy) - -_!
Sia
2 Afd. 7 Cap. 40. <§. 97
(*) Emellan Komsta och Slagetorp ligga: Eksjö Hof-
gård, Björnskog och Sdrsjf.
(a) Emellan Kråkstorp och Ingelstorp äro: Ahsa och
Tclgs Kyrkor.
(h) Emellan Ingelstorp och bhr äro; Spanas och Utnåsi
(c) Emellan 6/j/- och äro; bijeby Kyrka och
Bergqpara*
§. 40.
(d) Emellan Eksjö och Urånmåla ligga, till venfter










R M Ingelstorp Ca) -














|En annan våg ifr. Stock
holrn till Vexio
Ifrån Stockholm till










98 2 Afd. 7 Cap. 41. §.
(e) Emellan- Hpettlanda och Broby äro: Hulteby och
Bjadesjö.
(f) Emellan Broby och Kråkstorp finnas: Rosenholm,
Frishult, Såby, Kulla och Holmhult.
(g) Nära' Tjureda år Åby gård.
(h) Emellan Tjureda och Vexifito: Ekna och Ekesås.
§. 41.
(*) De gårdar lom ligga bredevid denne, väg, äro för-
ut anförde vid i Cap. i §.




Broby, fifta i Jön-
köpings Lån (ej -Kråkstorp, förfta i
Kronobergs Lån (f)
Tjureda Cg)








I §♦ 4r. j















Qvarsebo > - •
Öfver Sundet till
, Färjestaden, enligt




2 Afd. 7 Cap. 41. §. 99
G 2 GrÖn-
(k) Emellan Fårjestaden och Fjerdingsta, ligga: +-tenburg till höger och Mauritsberg till venfter.(1) Emellan Fjerdingsta och Grintorp är iVom* Zö*. dugård.
(m) Emellan Grintorp och Sjögerum a'ro, nära GW„-
*orp, utom Stegeborg.l forftorde Slott, Fångetorp län-gre fram till höger, och till venfter: Degerhof, famtatven till venfter på norra fidan af viken Slåtbac-ken, Kåreholm» "sMidt för Sjögerum, lioga till ven-fter på något afftånd: Herreborum och TÖmingsborg.(n) Emellan Sjögerum och 4éy äro: BSrrum och Korss-
nas till venfter.
(o) Emellan £&. och $olfpestad ligger ©«««** Bruk
till venfter.
(p) Emellan Solfpestad och Botsgård ligger GrafsJ-
ter till venfter på något afftånd.(q) Emellan Botsgård och Måshuit förekommer: fo«
«fr*» och Qpistrum,
(r) Emellan .Wäataa och 2W/ieW är: Tyllinge titthöger om vägen.




14 Fjerdingsta Ck) -Grintorp, öfv. Ste-
geborgs Broar enl.
§• 31 (2), CO
Sjögerum Cm) .
ÄbY? Ma i Linkö-




Dalhem (r) - -



























100 2 Afd. 7 Cap. 41. §.
(t) Emellan Eneby och Grönhult finnas: Björka och
Kjellsberg.
(u) Emellan Grönhult och bdestorp äro: Tofperum till
venfter om vägen ocb Lidhem något ifrån landsvä-
gen, på högra fidan.
(v) Emellan bdestorp och Skillingerum ligger: Vim-
merby Stad på .1 mil nära Skillingerum.
(x) Emellan Skillingerum och Hulsfre ligga: Måsebo,
Bolstorp och Qpashult till höger något från vägen,
och Suneqpille Bruk nära vägen åt venfter.
(y) Emellan Hulsfre och Målja, är Hagelsrum; Til-
lingeby ligger och nära Målja.
(%) Emellan Målja och Björkmåsa är: Eksebo.
(a) Emellan Björkmåsa och Sera/J äro: Virserum och
Nåshult Kyrkor.
(b) Emellan Äerop och Åsheda är: Kullebo.
(c) Emellan Åsheda och Skeda är: Äi(/i.
(d) Ifrån Åshult till Åreda är: Dråttinge.
(e) Ifrån Åreda till Feazo ligga: Kråkenås, Ekesås,




Hulsfre Cx) - -
Mälja Cy) ■ -
Björkmåsa Cz) •
Serap Ca) - *
Åsheda Cb) - •
Skeda Cc) ■ •
Åshult - - -
RM Åreda Cd) • •
Vexiö (e) • -
Staden underhåller Ikjutfen.
Tillsammans—
2 Afd. 7 Cap. 42. §. 101
§• 4i-
(f) Emellan Jönköping och Barnarp äro liggande: Ry-
dahof, Kettelstorp, Strömsberg och Odensjö: midt
för Barnarp är Taberg, fom beftår af Jernmalm.
(g> Emellan Stigamo och Spånarum äro: Eckersholm
och Hooks Bruk.
(h) Emellan Spånarum och Kohult äro: Etterup och
Emellan Kohult och Vrigsta finnas: Stenshult och
Lundholm.
(k,. Emellan Vrigsta och Starhult ligga: iV«s«"a och
Hjelmseryd Kyrka.
(1) Ifrån i?0o till Mattkull äro: Lamhult, MSsjoåsj

















g'Ånnu en annan Våg ifr.
Stockholm genom Jön-
j köping till Vexiö. ?















RM Barnarp CO - -
Stigamo - - -
Svänarum Cg) --RM Kohult Ch) - -
RM Vrigsta (i) - -
R M Starhult (k) - -
Boo ....
Mattkull i Krono-














2 Afd. 8 Cap. 43. <§.102
(m) Emellan Mattkull och bhr förekomma; blsåkra,
Brantåsa, Sporsås, Spai.ås och Utnås.
(n) Ifrån bhr till Vexiö äio: byeby Kyrka och Berg-
8 CAPITLET.
Vägarne från Stockholm till Stä-
derne i Blekinge eller Carls-
krona Län.
§. 4?-
(o) Emellan Eksjö och Brånsmåla ligga: Forseryd,
Bynningsholm och Kråplehult. ■- Mjdt for Bråns-
måla, men längre från vägen till höger äro: Skuru
och Sjö yd, och närmare Hpettlanda, ärven till hö-
ger: £0 och FLishuU, hän vägen belägne.
H.lG R. .. Mii. Utf.__!_ 45 R M Ohr Cm) - - 1J Vexiö (n) - •; l If u-j








































Ekfjö §§.29 el.30. 32J 32!
45 Bränsmåla C°) *
Hvett.
2 Afd. 8 Cap. 43- §• 103
(p) Emellan Hpettlanda och Stocketorp a*r till venfter:
Uplanda och Bystad, och till håger faft något frän
landsvägen; Åkerhult, Hultspik och Kyrketorp. —Lenhöfda och Eriksmåla äro vanliga famljngsftållen
for tågande Trupper,
(q) Emellan Stocketorp och Notebecks Nöbbeled ligga:
Vrånghult, famt på afftänd till venfter: Kolhult,
Libbohult och Sandra.
(r) Emellan JSqbbeled och Lenhöfda äro; Ät/* och
Granhults Kyrka.
(s) Emellan ATw#a och Eriksmåla ligga: Kosta, Eke-
bergs Kyrka och Löfsjö.
(t) Emellan Eriksmåla och Emmeboda finnas: iSre-
kersmåla och Übbernåla.







RM Hvettlanda - -




Lån Cq) - - ■




R Emmeboda, i Cal
viare Lån CO -
RM Fuhr, i Blekinge
eller Carlskrona
Lån (u) - -


















2 Afd. 8 Cap. 44- §.104
(v) Nära Bubbetorp är Rödeby Kyrka.
§. 44-
(x) Hvad fom ligger på ömle fidor om vägen ifrån
Stockholm till Åby, och är för en Refande angeiägit
att veta, är förut uppfört vid 7 Cap. § 41,













Tillhopa — C0T,I >-*
§. 44.
En annan Våg ifrSn Stock
holm till Carlskrona.
Ifrån Stockholm till























Åby, fifta i Linkö-
pings Lån (x; -
Knappekulla ,förfta
i Calmare Lån -













2 Afd. 8 Cap. 44. §. 105
(z) Emellan Skedshult och Vida ligga: Fåresta, Ed
och Ottinge.
(&) Emellan Vida och Seglerum äro: Nygård och
Gamlebyns Kyrka
Ifrån Seglerum till Vestervik, är i* mil.
(b) EmellanSeglerum och Kärby finnas: Blekhem och
Almpik.
(c) Emellan I««rf och Geterum ligga: Vestrum och
Hjortö Kyrkor famt Falsterbo Bruk.
d) Emellan Geterum och Ishult äro: Kultorp, Höke-
fors och Syserum.
(e) Emellan Ishult och Jemserum ar: Axelshammars
Bruk.
(f) Emellan Jemserum och Norrby ligga: Fåreho och
På « mil nära Norrby, är Döderhults köping belägen,
(g) Ifrån 2%,-ljj, ar | mil till Calmar; låledes om den-
ne vågen från Stockholm reies till Calmar, blir det











































2 Afd. 8 Cap. 45. §.106
(h Emtllan Jåmjö och Carlskrona äro: Jåmjö, Rum-
dala och Lösens Kyrkor,
$• 4f-
(i) Emellan Uråsa och Qparnemåla ligger Lidhem,,
lamt på något afftånd He/gåkra. Vackelsangs Kyr-
ka ligger ockfå der emellan.






Broms, fifta i Cal-
mare Lån - -













































2 Afd. 8 Cap. 46. §. 107
§. 46-
(1) De Gårdar {om ligga vid denna väg, äro anförde
vid 7 Cap. 41 $.
(m) Litet ifrån Åsheda ligger Hörtleks Bruk.
(n) Emellan 5Wa och i,Wa är Dråttinge Kyrka.
Emellan Åreda och Ingelstad finnas: Kårestad och
.ÅVj, famt Himmelstad och Tågnaby Kyrkor,
(p) Emellan Ingelstad och £/>«.?« äro: 7V.s<m Kyrka






Hokadal - - -






S'1 «J!Staden beförjer ikjutfen.
Tillhopa — I 51
§. 4<5.





















Hulsfre CO - -
Mälja - - -
Björkmåsa - -
Serap - - -
Asheda Cm)
Skeda - - -
Åshult - - -RM Åreda (n) - -RM Ingelstad (o) -









HiHi ■i i--l_i 27 si
4-l_ 1*9.
var
108 2 Afd. 8 Cap. 47. §.
(q-) Emellan Uråsa och Qparnemåla ligga: Lidhems
Gård och Vackelsangs Kyrka,
(r) Emellan Qparnemåla och Törnemåla äro: Ekeryd
och Ulfsryd.
§• 47-
(s) Emellan Carlskrona och Skillinge äro: Boråkra,
famt Nåtraby Kyrka.
















R M Qvarnemåla (q) -
R M Törnemåla (r) -
Gjäddviksnäs
Hokadal - - -








Ånnu en annan Våg eft.
Sjökanten emel. Stock-
holm och Carlshamn.












i RM Hoby - - -R M Trensum vt) - - j Ifii
larls
2 Afd. 8 Cap. 48. §. 109
(u) Emellan Uråsa och Qparnemåla ligga: Lidhems
Gård och Vackelsangs Kyrka.
(v) Emellan Qparnemåla och Djursmåla äro: Ekeryd
Gård och Tingsås Kyrka.
(xj Emellan Djursmåla och Callmar v Sk»r/e;
H. IG. R- Mil.I -3.I _4
Utf.
i Carlshamn - 6|~
Staden beförjer Ikjutfen.
Tillhopa — 58i!
Anmärkn. Man kan ockfå re-
fa ifrån Lyckeby direkte till
Skillinge, utan att fara in
till Carlskrona; då ifrån Lyc-
keby till Skillinge blir i
mil, och altfå ginar jemt en
mil, och derföre blir ifrån





VexiÖ enl. §. 40.
Ingelstad - -








R M Qvarnemåla (u) -
Djursmåla (v) -








2 Afd. 8 Cap. 49- §.110
(y) Emellan Callmar och Roneby är Spenstorp.
§• 49'
(i) Gårdarne vid vägen äro förut anförde vid §. 46.
(a) Från Assarum år | mil till Carlshamn.
(b) Emellan Assarum och Norrjö äro; Elieholm, Ml








Anmärkn. Man karl refa förbi
Ve.rio och ifrån Äreda, di.
rektc tiil Ingelstad, fom är
g* rr.il, då det ginar J mil,














Uråsa - - -
R M Qvarnemåla - -
R M Törnemåla - -Gjäddviksnäs {z)
Hokadal - - -
RM Assarum (a)













2 Afd. 8 Cap. 50. §. 111
(c) Emellan Norrjo och Solfvitsborg ligga: Gammals-










Anmärkn. Om den refande ej
behöfver eller vill refa genom
Vexio, kan relän fke direkte
ifrån Åreda till Ingelstad, då
det ginar g mil och blir ifrån
Stockh. til' Solfvitsb. 52} mil,
En annan eller Strandvå-
i gen till Sölfvitsborg.
Ifrån Stockholm till
! Carlshamn §. 47. . 58iAssarum - - -







1 116_ I I*1
6ii-Tillhopa — i -
Anmärkn. Refan kan fke förbi
Carlsh. rått fram från Tren-
sum till Assarum, då det gi-
nar \ mil, och blir 6l + mil.
h
9 CA
119 2 Afd. 9 Cap. 51. §.
9 CAPITLET.
Vägarne ifrån Stockholm till Stä-
derne och märkvärdiga Orterne i
Christianstads Län.
(d) Den relande kan låta bli att pasieta genom Vexio,
utan ifrån den i §. 39 nämnde Gåftgifvaregårdenbhr,
refa till Alvasta if mil och Gottåsa 2 mil ; hvilket
blir -t7z mil längre, än om vågen fars enligt §. 40från Eksjö till Vexio, och ledan ifrån VexiS, fomliar anföres.
X opo p:, : cn





















1 Cap. 1 §. -
NykÖp. enl. d o
Norrköp. enl.





2 Cap. 11 §.
f kfjö enl. §. 30













2 Afd. 9 Cap. 52. §. 113
(e) Emellan Elmhult och Marklanda, ligget Loskults
Marknadsplats.
(f) Nåftan midt for Marklanda till höger ligga: Ske*
inge och Birkeberga, längre från vägen; åben är
emellan Marklanda och Broby, Ottarp längre från
vägen på högra fidan.
(g) Emellan Broby och Qviinge äro: Hamnarskog,
Vanåsa, GumlSsa och Sinklersholm.
(h) Emellan Qviinge och Christianstad finnas: Siri,






Dihult - - -
Elmhult, fift't i
Kronobergs Lån{e)







2J _•-.._ . _ 71 ;-
2
2!i~~
136 R M Broby (f)







lAnmärkn. Refes vågen emel-
lan Eksjö och Vexio efter
40 §. få blir ifr Stockholm







2 Afd. 9 Cap. 52. §.114
§• 52.
(i) Emellan Jönköping och Barnarp åro: Rydahof,
Kettilstorp, Sttomsberg och Odens/8 belågne —Midt för Barnarp, något öfver en half mil till hö-
ger om vågen, ligger Tabergs ftora Berg, fom be-
flår af god, ehuru mager Jernmalm.
(k) Emellan Barnarp och Byarum äro: Eckersholm
och Bratteborg på något längre afftånd.
(1) Emellan Byarum och Skillingeryd ligger Bohults
Bruk.
(m) Emellan Skillingeryd och Kläfshult äro: till hå.
%tt-Froberga och Boftållen, och till venfter,
SjSaryd och Molnarps Säterier.
(n) EmellanKläfshult och Vernamo ligga: ;r/e Brukinvid vågen till venfter, och HSrdaSåieti till höger
något från vägen. Nåsbyholm och Hinsekin ligga
längre från vågen till venfter. Nära Vernamo lig-
ger SSrsjS Säteri till höger.
Emellan Vernamo och Tånno äro: Hammershult
Säteri till höger och Lundholms till venfter, något
från vågen.







RM Barnarp (i) - -
R Byarum (k)
R Skillingeryd (1)
R Kläfshult (m) -
RM Vernamo (n) -
Tånnö, fifta. i Jön-
köpings Lån (o) -
R M Dörarp, förfta i
Kronobergs Lån (p)


















11 Ifla - - - - I H
Svi-
2 Afd. 9 Cap. 53. §. 115
*• 53-(q) De märkvärdiga Hållen fom äro emellan JSnkSping
och Barnarp finnas anförde i nåft föregående §. 53,
(r) Emellan Stigamo och Svanerum ligger Hooksßiuk.










Svinaberg - -Elmhult, fifta i
Kronobergs Lån
R M Marklanda, förfta i
Chriftianftads Lån
R M Broby ' - - -
















Anmärkn. Man kan ookfå refa
enl. $'. 42 från Jönköping till
bhr, tom ar io~ mil, och ifr.
bhr åt Alvesta I J, Gotldsa
2 mil, och derifrån enl. §. f 1
till Christianstad 9? mil, till-
hopa från Jönköping 235 miloch från Stockholm 57J miltill Christianstad.
§♦ 53*












116 2 Afd. 9 Cap. 53. §.
Emellan Svånerum och Moboda äro: Etterup,
Torarp, Hubbersta och Nydala.
(t) Emellan Bohult och JAngstorp äro: Måshult och
Hylte Säterier.
(U) Emellan Långstorp och Nederled ligger Eds Säte-
ri till höger; men i något afftånd från vågen.
(v) Emellan Nederled och Nygård äro: Hjelmsång
och Fylleskog.
(x) Emellan Nygård och Bråna finnas: Uglandsry,
Stensnäs och Dernanås.
ry) Emellan Bråna och LSnhult äro: Målandsås och
Ronds famt Agunnary Kyrka,
z) Emellan Dihult och Elmhult år StenbrokultsKyrka.
(a) Ifrån Elmhult äro de ömfefides vågen belågne går-
dar, i §. 71 anförde.
Enligt Kongl, Maj:ts Nådiga Refolution, är All-
roogtn i Kronobergs Lån, befriad ifrån Kronofkjuts-
ringars utgörande längre»- ån till Lånegrånfen; men









Moboda - - -





Bråna (x) - -
Lönhult Cy)






















2 Afd. 9 Cap. 54- §•■ 117
§. 54.










R M Marklanda, fårfla i
Chriftianftads Lån
RM Broby - - -





















icke reser in till Cal-
mar, utan ifrån Ryss-
by till Dörby och der-'
ifrån till Vassmolö-
sa, ej heller far in till
Carlskrona, utan i-
från Lyckeby til Skil-
linge är enl. §. 47
R M Assarum - * - -






2 Aro. 9 Cap. 55. §.118
(c) Emellan Norrjo och Gedenry, ligger Sofvitsborgs
Stad. — Nära Gedenry till höger, ligger Arup.
(d) Emellan Gedenry och Fjalkinge ligga, till venfter
på afftånd, Tofteberga och Ljungby, famt till hö-
ger åfven på något afftånd, Beckaskog Öfverftelåte.
(e) Når man kommer till Qviinge, kan den refande
om han 'ej vill pasfera genom Christianstad, refä på
fidan derom och ifrån Qviinge, ända.fram till A'ob-
belif fom år a± mil, och fåledes blir | mil närma-
re, och derföre från Stockholm till Cimbrishamn,
é( J mil.
(f) Emellan Cliristianstqd och Nobbelof ligga: Hårlof
och bfvedsholm till höger, det lenare något längre







35 R M Gedenry el. Eden-
ry, förfta i Chri
ftianftadsLån (c)
















enligt §. 51 (e)
Nöbbeiöf (f) - 1 55ii103
De.
2 Afd. 9 Cap. 56. §. 119
(g) Emellan NSbbelSf och Degeberga äro: Hvitskofde
till venfter, något från vågen till höger Maltesholm.
(h) Emellan Brosarp och Rirum är Svabesholm lig-
gande.
(i) Emellan Rirum och Cimbrishamn finnes Gylleboa
Sätesgård.
(k) Emellan i?£s/o och Broarp ligga: Skedhult och
Åskhult till höger om landsvågen.
(1) Emellan Broarp och Möcklamo ligga: Gisjon, Bo-
danas och Grimstorp på afftånd tiil höger, och 2?£-
-«s närmare vågen till venfter.






































2 Afd. 9 Cap. 56. §.120
(n) Emellan Komsta och Vrigsta finnas: Eksjö Hof-
gård, Björnskog , Örby, Biskopsbo och Stenhult.
(o) Emellan Vrigsta och Moboda äro belågne: Lund'
holm, Hikeberg, Nåssia, Nydala och Mjohult.
(p) Emellan Stora Bohult och Långstorp äro: Mås-
hult och Hylte belägna.
(q) Emellan Nederled och Bossna ligga: Rydaholm,
Hjelmsång och Fylleskog.
(r) Emellan Bossna och Ljungby ligga: Ryssby Kyr-
ka och Forarps Gård.
(s) Emellan Traheryd och Markaryd ligger Askenas.
Till venfter om Traherydpå affrånd, äro: Fåglanås,
Bjernhult och Goteryd belägna.


















Nederled - -Bossna, förfta i
Kronobergs Lån (q)
































2 Afd. 9 Cap. 57. §. 121
$• 57--(u) Uti §. ?,, ito de Hemgårdar anförde, fom ligga
emellan JSnkSping och Dorarp.
(v) Emellan Dtrarp och Ljungby ligga: Berga Kp-
ka, Åby och Prasttorpet.
(x Emellan Ljungby och Hanmdal äro: KonnaKy*
ka och brberg.




Skjuts upbudas här då det för
fådane Refandebehöfs, fom på














JÖnkÖp. enl. §. 27
RM Barnarp (u)
R Byarum - - -
R Skillingeryd
R Kläfsnult - -


















Tånnö, fifta i Jön-
pings Lån - -
RM Dörarp, förfta i
Kronobergs Lån







Hamnedal (x) - If
H 5 Tra
S Afd. 9 Cap. 58. §.122
(y ; De Gårdar lom finnas belågne utmed vägen ifrån
Traheryd, äro nåft förut i f6 §■ antecknade.
§. <>%•
(z) Midt för Örkeljunga till höger, men längre från
landsvägen, år Rysjöholm belågit, famt ett Såp-
fjuderie.
(a) Emellan bstra Ljungby och Engelholm ligga:









R M Traheryd - -
RM Markaryd, fifta i
Kronobergs Lån








R M Bälinge (y) - -


















Fagerhult enl. §. 56
R Å/f Örkeljunga 'z) -













2 Afd. 9 Cap. 59. 60. §. § 123
Tornarp, Tranarp och Spannarp. — Tornarp lig-ger emellan vågen lom går från bstra Ljungby åt
Helsingborg och den fom går från Bleckmåsa åt
famma Stad.
(b) Gårdarne fom ligga vid vågen ifrån örkeljunga till
Engelholm, äro i näft föreftående jg §. upptagne.
§. 60.
















En annan Våg genom
Jönköping til Engelholm.
Från Stockholm till
Jönköp. enl. §. 27
Fagerhult enl. §.57
R M Örkeljunga (b) -

























Ännu en annan Våg ifr
Stockholm genom Jön-




4 Cap. §. 27 -
R M Ljungby enl. §. 57







2 Avn. 9 Cap. 60. §.124
(d) Emellan Sken och Vrå, är på något afftånd till
höger om vågen: Sundranå».
(e) Emellan Laholm och Karup Hgger Skåttorps Gård,
märkvärdig deraf, att Konung Carl den XI der hölt
fitt Biläger med Danfka Prinfesfan Ulrika Eleonora.





























2 Aid. 10 Cap. 61. §. 125
10 CAPITLET.
Vägarne från Stockholm till Stä-
derne i Malmöhus Län.
5.61.
Cg) Emellan Bleckmåsa och Rostånga, ligger till ho-
ger om vågen, litet ifrån denfamma, Herrevadsklo-
ster på norra, och Ljungby lamt Bonarpshed på fo-
dra fidan om RSdan Ån.
(h) Emellan Rostånga och Ågarp äro: Mollerup och
Axelpold till höger, och Eriksholm till venfter.






































4 Cap. §. 27 -
RM Fagerhult enl. §. 57
RM Bälinge - - -
RM Bleckmåsa - -
Röstånga (g) -
R M Ågarp (h) - -
Kjäflinge - -















3 Afd. 10 Cap. 62. §.126
$. 6z-
(k) Till höger om vågen ifrån Christianstad till NSb-
belof ligger ofvedsholm, och till venfter midt lör
NSbbelof ligger Ugerup.
(1) Emellan Nobbelof och from ligger KSpinge till
venfter.
(m) Till venfter om Fra/re Hgger Malteseholm, och
till höger om Hörby, Fultofta.
(n) Emellan HS/by och Hurfva åto: XjKij» och sora-
nertoa till venfter, och Pugerup famt Broneslof till
höger.
(o) Emellan Hurfva och ZzmoJ ligga: Skashult, Hvi-
clerup, brtojta och Svenstorp till höger, famt

















































9 Cap. §. 51 -
RM Nöbbelöf (k) -
Vram (1) - -
Hörby (m) - -














2 Afd. 10 Cap. 63. 64. §. §. 127
S- 63.
(p) Emellan Lund och Dalby lig?;er Bjallerup till
höger,
(q) Emellan Dalby och Efverlöf år Björnstorp-(Y) EmellanEfverlöfoch Yitac/åro, till hcger om vågen:
Simonstorp, Agerup, Ryssgärd, Hunnstad, Marsvins-
hslm och Gunnarslöf, och på längre afftånd från
vågen: Heckeberga, Bröd'), Svaneholm och Stjern-



































Lund efter §. 6l
















ligt §. 51 - -Nöbbelöf - -• 55tö1IOJ
128 2 Afd. 10 Cap. 65. §.
§. 64-
(s) In emot Degeberga från NBbbelof, ligger till ven-
fter om landsvägen: Hvitskojde.
(r) Vid Andrarum år Alunverk.
(u) Emellan Andrarum och Tranås ligger Bertefta
till höger, något från vågen, och Kronovald till ven-
fter, närmare landsvägen.
(v) Emellan Tranås och Herresta finnas: Onslunda-t
















\R M Degeberga (s) -
Andrarum (t) -
Tranåjs (u) -







72' 8Staden beförjer ikjutfen.
Tillsammans — - 63Ä
ir §• 65*
En annan våg ifr. Stock-
holm tillYftad, genom
Jönköping;men hvar-




4 Cap. §. 27. -
Markaryd enligt
9 C. $. 57 -








2 Afd. 10 Cap. 66. §. 129
(x) Emellan Bjernum och RSinge äro: Vankifva>
MollerSd och Hessleholm belägne.
(y) Emellan RSinge och Venneberga ligger bretorp.
{t.) Emellan Venneberga och NobbelSf år bfvitsholm
belågit.
(aj De ifrån NSbbelSf till r*W ömfefides belägna
Egendomar, äro anförde i nåft föregående $. 64.
§• 66.
(b) De vid denne vig belägne Herregårdar oxh Boftäl-
len, äro förut då desfe Gåftgifvaregårdar blifvit näm-
de, i de nåft förut anförde $. §. upptagne.




~ [no R Roinge (x) -Vänneberga (y)
R M Nöbbelöf (z) -RM Degeb«rga - -
















i ~ I 64*
I §. 66. i
Ånnu en annan Våg I
till Yftad.
Ifrån StOCkholm till
Vexiö enl. §.§. 1
7,11,30 och 39i
upptagit i §. 51
R M Qviinge enl. §. gi








2 Afd. 10 Cap. 67. §.130
S- 67.
(c) Emellan Assarum och NorrjS äro: MSrums Kyr-
ka, Elleholm och Rydal.
(d) Emellan Norrjo och Gedenry ligga: Solfvitsborgs
Stad, Håkanry och Arup.
(e) Emellan Gedenry, Fjälkinge och Yngsji, äro be-
lägne: NybromSlla, Ljungby, Tcfteberga och Åhus.














R M Degeberga - -
Andrarum -


























ligt §• 47 -
RM Assarum - -
Norrjö (c) - -
R M Gedenry eller
Edenry (d) -








£ Afd. 10 Cap. 67. §. 131
(i) Vid Yngsjo och Åhus Färjor, betalas får det når'
varande efter faftftåld Taxaj följande Fårjepehningar
IBanco
£n ftörre täckt Vagn med 4, r a 6 häftar, k fk.lrft
från den 1 Oktober till den 1 April - * I 2 6Dito ifrån den 1 April till den 1 Oktober - I 1 6
En mindre öfveitåckt Vagn med 3 i 4 häftar
ifrån den i Oktober till den 1 Apiil i 19Den andra tiden - * - - - ; i 3En halftåckt Vagn eller Kalefch med 2 d 3häftar, ifrån d. x Oktober till d. t April • 13Den andra tiden * - » - • » iEn fkodd Réfe- eller Bondvagn* i Termin - iAndra Dito - - * * * * §En ofkodd végfij Vinter Ttifnin • - • - 6
Sommar Tejmiri i *" * ,*;•'■» I 4En Enfpånnare -Vagn eller Kärra, Vinte»- jTermin • « * • * * I I oSommar Termirt * ' * * ■ • I 4En ridande Perfortj J-.iiå Termin * • 4Andta Dito - - = * läEn gående enfäm Perfortj |:ftå Termiri - 3
Andra Dito * * * * * I ä
(3) Ifrån Ystad flter ofveifäffen till Pommern öct»
och de Refände fom Vela med Poft jagtef-.
fi* åfverfara, böra efter Köngl. väriå











Ä Yngsjö (1) -















2 Afd. 10 Cap. 68. §•132
Maj.ts Nådiga Fårordning af den 9 April 17281 ti-
digt om Onsdags morgon (ig anmäla vid Poft-Kon-
toret derftådes, famt ingifva Specifikation på alla med
fig hafvande Perfoner och Varor, dä Fragten ftraxt
betalas, efter nedan anförde Taxa; men om man har
något Tullbart, kommer det förft att betalas på Tull-
Kontoret. Sedan får man derpå Qvittence eller Fri-
fedel, fom uppvifes för Jagtfkrifvaren, hvarefter han
låter de derpå uppförde Perfoner och Varor komma
in pä Poft.Jagten; dock får man utan betalning fö-
ra med (ig en Koffert, Kappfåck, Flafkfoder och
Matfack. .
Kar Port-Jag ten är färdig att afgå, gifves tecken
med ett Skatt; och inom en timma derefter, böra al-
la Pasfagerare vara om Bord, och dereft någon lig-
förfummar, eller blifver uppehållen, måfte han vänta
till defs näfta Jagt går öfver, och Ikall då å nyo er*
lägga halfva Fragten: blifver han längre än en P»ft-
deg, betalas åter fulla Fragten. Ingen Pasfagerare,
Skeppare eller Båtfolk, får föra något Bref med (ig
vid 6 R.drs plikt för hvarje lod, och får ej vägra
vifitation härefter vid 20 Rdrs böter.
Fragten ar efter Taxan somfSlfer:
För en Herre, Fru eller Jungfru 1 Rdr 1 (k. 6 rit.
För ett litet Barn 16 (k. Ett Barn om 10 a 12 år









































Lund enl. § §. 27,
57 och 6l - - 601
Mal-
2 Aro. 10 Cap. 68- §• 133
(kap 36 (k. En Under-Officer, Handtverkare, Ge-
fäll och Huftru 34 (k. Deras fmärre Barn 12 (k.
En penniterad Soldat och fådana Perfoner ig (k.
Deras Barn 10 flc. En heltäckt Vagn 1 Rdr 24 (k.
En halftäckt eller Chäs 1 Rdr 6 (k. En Poftvagn
36 <k. En Kärra ig (k. En Haft 40 (k. 6 rft. En
Gås 6 rft. Ett par Hönor, Dufvor &c. 3 rft. En
ftor Packkifta 18 (k. En Koffert 9 (k. En Kifta
med Glas 6 fe* En Säck med Ull, Humbla eller
andra faker ig (k. En mindre Dito 9 (k. Ett flört
Packfat ig (k. En Tunna Smör, Såpa, Salt Fittc
m. m. 6 (k. En Halftunna 4 (k. 6 rft. En fjerde.
dels Dito 2 fk. ? rft. En Kram-packa 12 (k. En
Dito mindre 2 fk. 4 rft. Ett Ris Papper 2(k 4 rft.
Ett Oxhufvud Vin ig (k. En Åm Dito 12 (k. Ett
Ankare Dito 4 (k. 6 rft. En Läft eller 24 Tun-
nor Spannemål 2 Rdr 12 (k- En Tunna Kornmjöl,
Gryn &c. 6 (k. Ett Skeppund Jern eller annan Me-
tall; ett Skeppund Lin, Hampa &e. 12 (k. En ftor
Qvarnften i Rdr 33 (k. En Dito mindre 1 Rdr.
För det fom här icke blifvit nämt, betalas i propor-
tion efter ftorleken och Vigten. Den lom vill Frag-
ta Poft-Jagten allena, betalar ifrån Ystad till Stral-
sund 18 Rdr 12 fe. och ifrån Stralsund tillbaka
5 Rdr Pommerfk, och för ofrannämde Perfedlar der-
ifrån till Ystad 1 Rdr Potnmerlk emot 32 fe. farm
1 (k. Pommerfk mor 4 rft.
5* 68-
(f) Emellan Lund och Malmö ligga: Hellgona Kyr.
kogård, Vurpinge (nu Trolleberg) och Alnarp.
H. G. R. Mil. Utf.
Ma'mö (O - i! ,x—-a —— 2.Staden beförjer ikjutfen. —-
Tillhopa— — 62
13- §• 69.
%:sta Anmarhn. Emellan Skanör "Och Fallsterbo 91
%:dra Anmhkn. Om man refer ifrån Stockholm ge-
nom Eksjö, VexiS och Christianstad till MalmS
blir det enligt foreftående 69 f, 64; j- mil; fåledes
då de 3 milen tillagges, fom äro emellan Malmö och
Fallsterbo (ned St.aaSr], blir dep vägen 67|f mil.
§■••7!
























































2 ArD. 10 Cap. 71. §. 135
ÅstorpI 4
§• 7i-
(g) De Egendomar fom ligga vid denne vag, äro an-
förde i §. 61.
(h) Emellan Ågarp och Saxtorp ar, på r.ågot afftånd






















§-27 - - -
R M Fagerhult, enligt
§• 57- (g) - -
R M Bälinge - - -
R M Bleckmåsa - -
Röstånga - -
RM Ågarp (h) - -



































varegård kan man ock-
så resa till
104 R M Örkeljunga - -
R M Östra Ljungby -
1-?
II150
136 2 Afd. 10 Cap. 71. §.
(i) Emellan Östra Ljungby och Åstorp äro Tranarp
och Tomarp beMgne. Midt för Åstorp ligger Gun-
nestojp till venfrer.
(i} Emellan bstra Ljungby och Åstorp år vid T/an-
arps By ett Fårjefund ötVer Ån Röen, hvareft beta-
las Vintertid eller vid ftort Vatten
Banco
fk. rft
For en Vagn med i par häftar • • i
En fiörre Vagn med zP« • • • 3
En Vagn med 3 par . 4
En Dito med par - * • 8
En Ridande ...... g
Én Gående ...... 6
Vid mindre eller medelmåttigt vatten, betalas hälf-
ten häremot. Vid Iclofsningen och ovanligt högt
vatten, år öfveifarten hår åfventyrlig, och måtte di
vågen tagas genom Åby, lom gor 1 mils omväg,
(k) Emellan Åstorp och Mårarp ligga: Benarp till
höger, och Billerkolm till veiifter.
Emellan Morarp och Vallåkra ligga: Boserup,
Getsholm och Belteberga Heiregods.
H.
2






R M Åstorp (i) (1) -







\Anmärkn. Denna vägen blir
fåledes 5-9} mil från Stock-
\ holm, foljakteligen i| mil1 närmare än den förut an-
förde.
72,
2 Afd. 10 Cap. 72. 73. §. §. 157
$• 72«
(m) De Herregårdar fom åro belågne vid denna vig,





















En annan Våg genom























VeXlÖ enl. §. 39.
RM Marklanda, en-
ligt §. 51 (m)
SM Broby - - -
R Roinge - - -
Sösdala - - -
Höör - - -
R M Ågarp - - -



























2 Afd. 10 Cap. 74. §.138
§• 73-
-(n) Märkvärdiga (tallen vid vägen, aro har förut vid
§• §- 2? °ch 57 antecknade,
(o) Emellan Åstorp och Helsingborg finnas.- Rosendal
och Rosenlund till venfter om vägen; famt till ho.
ger, faft i något afftånd: Hjelmshult och Kulla Gun,'
narstorp. — Från Helsingborg år till nya Stenkols.Grufvan , Gustaf IVAdolfs Stenkolsverk kallat,
a mil, och ifrån nämnde Stad till Fyren på Kulla-
berg, 3 mil.
§■ 74-
-(p) Emellan Jönköping och Jjra ligger Clemetstorp.
Iq) Emellan Jdra och Unnaryd åro: Stigaryd och
Roksberg.




104 R M Örkeljunga (n) -






















Jara (p) - - -












2 Afd. 10 Cap. 74. §. 139
(s) Emellan breryd och Gisslaved a'ro belägne, till hö.
ger om vägen: Bjersved, brnaholm och Boltnds,
lamt till venfter Kjellaryd, Bråarp och Fiflaryd,
lamt i lilngre afftånd från vägen: Broddhult, Tyls-
torp och Aggarp.
(t) Emellan Gisslaved och Bolaryd aro: Sannas och
Jsberga, och emellan Bolaryd och Nissared: Ytter-
sji' till veritter och Skdreryd till höger om lands-
vägen.
(u") Emellan Rämnas och Drahered ar Knäred.
(v) Nåra Laholm ligger 67otts Ladugården.
(x) Emellan Laholm och Karup it Skottorp fom för.
ut anfört ar, belägit; åfven fom Engeltofta emellan
Margrettorp och Engelholm.
(y) Emellan Engelholm och Ingelstorp ligga: ä/mwz-





Ä Gisslaved (s) -













RM Ingelstorp (y) -
















2 Afd. 10 Cap. 75- §•140
(i) Emellan Flemninge och Helsingborg förekomma
famma Gårdar, fom emellan Åstorp och Helsingborg
i naft föregående 73 §. aro omnimde.
§. 7?-
-(«) Emellan Broby och Rcinge aVo: Sandby, Ottorp,
Fanas och Sinklersholm belägne.
(b) Emellan RSinge och Tyringe ligga: Hessleholm
och Millerod.
De ofriga Gårdar fom ligga utvid denne vag, are
anförde i föregående g. §.
















Ekfjö och Vexiö till
Helfingborg.
Ifrån StOCkholm till
Vexiö enl. §. 39
R M Marklandaenl § 51
RM Broby - - -
R Roinge (a)
RM Tyringe (b) -
Bleckmåsa - -
RM Åby - - -



























Landsvägarne från Stockholm till
Städerne och märkvärdiga Orter-
ne i Skaraborgs Län.
(c) Emellan brebro och Mosas aro; Carlslund, Åby,
Nästa , Palmbohult och RSfgråfva till höger;
Adolfsbergs Helfobrunn, Vittvång och Bondsdter
till vanfter om vägen.
(d) Emellan Mosas och Blacksta ligga: Krutbruket till
höger, och Sdbylunds Sätesgård lamt Kumla Kyr-
ka och Preflgård till venfter om vägen.
(e) Emellan Blacksta och Vrestorp ligga: Nalavi till
höger och jVafeiy till venfter.
(f) Emellan Vrestorp och Bodarne ligga: KSrt-ings-
berg nära Vrestorp, famt flora- och lilla Lastana
Bruk längre fram mot Bodarne.











































gen enl. 3 C. 15 §.
R Mosas (c) - -
RM Blacksta (d) -
Vrestorp -
R M Bodarne el.Ramun-
debpda, på grånfen
af Örebro ocb Ska-










2 Afd. 11 Cap. 77. §.142
(g Emellan Bodarne och Hofva ligga till höger: Ska-
gersholm, Vallerud, Gudhammar, Kroppfjåll, famt
till venfter: Vallsjon.
(
yh) Emelian Hofva och Hassleror itö'. Slctievall och
Rostorps Biuk lamt Eorstorps Gård till höger j och
Hult lamt Morby Bruk till venfter.
(i) Emellan HassUrir och Mariestad åt Ingared h%-
Jägit.
k- 11-
--(k) Mäikvärdigä Hällen vid denna väg, ärö förut i di
%, $• der vägen år anförd, upcagne.
Ifrån
H. G. R.














Anmärkn. Sker refan fodra vä*,
gen ifrån Stockholm till Öre-
bro efter §. 16, få ä*r ifrån
Stockholm till Örebro den vä-
gen, ao mil; och blir det. få-
ledes til Mariestadfrån Stock-
holm l mil närmare el. 31} mil.
§'• 77.




tuna m m. enl. §21 til
Vrestorp (k) - i23i
Bö-
2 Afd. 11 Cap. 78- §• 143
Ifrån Vrestorp till Mariestad äro de å ömlefidoi'
vägen belägne Bruk och Hemgårdar, i näft förgåen-
" de §. 76 antecknade.
$. 78.
(1) Om den Refande ej behöfver uppehålla fig i Ma-
riestad, refes igenom Staden med iamma häftar, fom
äro fkyldige att fkjutfa från HasslerSr till BjSrsä-
ter 2, mil.
(m) Emellan BjSrsater och Enebacken äro: Sjoberga,
Arenas, Fjdll och Tislegården till höger, famt Al-
mar, Svaneberg och Torplund till venfrer.
(n) Emellan Enebacken och Marskaby ligga: Kåre-
torp, Lojholmen, Grineborg, Månstorp, Bileholm,




Bodarne - - -
R Hbfva - - -
i271
Hasslerör - -
lvlarieftad - stilx4 7i
iStaden beförjer ikjutfen.















144 2 Afd. 11 Cap. 79. §.
(o) Emellan Marskaby och Skara aro: Ranåker och
Merene.
§- 79-
-(p Den lom ej har ärende i Mariestad, refer direkte
ifrån Haslerör till Bjirsdter 2 mil.
(q) Vid denne väg ligger de Gårdar, fom i näft före-
gående 78 § finnas anförde, och fedan emot Lid-
kSplng äro; Kjellstorp, fldajieaul, Qredal ocb A-
lebeck.








Anmärkn. Reler man fodra va-
gen till brebro enl. §. 16, få
blir det | mil närmare, och
refes efter § 77 till Marie*









$• 76 (p) - -Björsäter - - -
Enebacken - -
■ Kålängen - -Lidköping (q)_
Staden underhåller ikjutfen.
Tillhopa — i
Anmärkn. Refea fodra vägen






2 Afd. ri Cap. 80. 81. §•§. 145
K Tol-
i 80.
(r) Emellan Bjirsdter och Forsshem äro: Fjdll, SjS-
berga och Arnds belägne.
(s) Emellan Forsshem och Vesterplana ligga: Hinsä-
ter. Hellekis, Råbeck och Hjelmsnttr.
(t) Emellan Vesterplana och Lidköping äro: Blom-






















§. i6i fa ar det | mil när-
mare, och om man refer till
Mariestad enl. §. 77, få gi-









§. 8o* I1 1






I Marieftad enl. §.76
Björsäter - -
Forsshem (r) -














Lidköping enl. §.79 37i
2 Afd. il Cap. 82. §-146
§• 83-
§. Bi.
(u) Emellan Lidköping och Tolsjö ligger Appelås.
(v) Emellan Tolsjö och Ekebo äro: Stenshollmen, Rdc-
keby, Degeberga, Striberg, Frisslunda Stola,
Lundhollmen och Traneberg.
§• 82-
-(X) Emellan Hassleror och Kjeckestad ito-JJngared,
Båri, Jula, Ebbetorp, Trilleholm och gamla Fältet
Imseborg belägne.
(y) Emellan Kjeckestad och Timmerdala ligga: .^-
-mar, Ek, Solbeck, Råshufvud, Rasta, Catharine-
berg och Ror.
(1) Emellan Timmerdala och Skjerf finnas: Ytterse-
ra, Sparrsåter, Ståfvesdter, Riksdtfr, Istrum, Hö-
jentorp och Skåltorp.
(a, Omkring NyAxevall ligga: 6*r>a Tomta, Vestra







Tolsjö (u) - -
Ekebo (v) - -


















Ifrån StOCkhdm till l












i :1 : I
I Tillhopa — I
7i
36f
2 Afd. 11 Cap. 83- 84- §• § 147
K 2 Bin-
§■ 83-
-(b) Emellan Hofva och Valla äro: Marby, Lefsdng,
Imsjiholm, Hallan, Nyrud, Sdckesta, Riddareha-
gen och Stenhdlla.
(c) Emellan Valla och Greby äro: Torsberg, Mo-
holm, Hageby, Lagersforss, Gunnehaga, Holmen
och Hagesta.
(d) Emellan Oeéy och Skofde finnas: Geddeberg,Stenatorp, Torestorp, Ulfängen, Ry och Hafstena.■ t $• 84-












































Hofva enl. §. 76
Valla (b) - -













m ligt §. 76 - -Kjeckestad (e) - 8 511
2 Afd. 11 Cap. 85- §• '148
§. 86
(f) Emellan Kjeckestad och Binneberga äro: Almar,
Ek, Rasta, Catharineberg och Rir belägne.
(g) Emellan Binneberg och SkSfde finnas: Ingesdter,
Danshult, Stangesdter, Moltorp, Ry, TSrnestorp
och Hafstena.
§• 8?-
(h) Emellan Skifde och Ranstad äro: Bjdrsgården,
Bjdrsgärd, Loringe och Filhult belägne.
(i) Emellan Ranstad och TorrbjSrnsboda ligga: Stdm-
mestorp, Torpa, Råsberga och Berga.


















Hofva enl. §. 76
Skofde enl. §. 83















2 Afd. 11 Cap. 86. 87- §• §• 149
K 3 Hun-
§- 86.
(1) De Gårdar fom ligga emellan Mariestad, Kjecke-
stad och Binneberg, äro i §. 84 uppnåmde.
(m) Emellan Binneberg och Klåstret förekomma: In-
gesdter, Yttersira, Hojentorp och Torp.
(n) Emellan Klåstret och Botum äro; Harlingstorp}
Kartorp, Biellom, Berga och Vestorp belägne.
(oj Emellan Torrbjörnsboda och Falköpingm finnas:
Hofmatorp och Svarttorp.
$• 87-
-(p) Herregårdar och märkvärdiga Hällen till Valla,














































Ifrån Stockholm till Hjo.
Ifrån StOCkholm till
Hofva enl. §. 76
Valla (p) - - 292|
150 3 Afd. 11 Cap. 88- §•
Nohl
(q) Emellan Valla och Hunnekulla äro: Torsberg,
Moholm och Holmen belägne.
(r) Emellan Hunnekulla och Tibro ligga; Lag"ers-
forss, Gunnahaga, Ryiiolm, Gäddenäs och Kop-
parkulla.
(a) Emellan Tibro och Hjo äro: Pokan, Ruder och
Kopparhalt.
§• 88-
(t) Emellan Hofva ocb Friabeck ligga: Hult och
Elgerås.
(u) Kmellan Friabeck och Halna äro: Lefsdng, Myr-
hult och Riddarehagen.
(v) Emellan Halna och Närlunda ligga: Fredriis-
forss, Frdhesta och Vong-
(x) Emellan Närlunda och Hulängen finnas: &m-
-nu,m och Forssvik, famt på afftånd från vägen, åt
högra fidan: Gamlerud och Mary, och åt venfler;








Tibro (r) - -






En annan Våg ifr. Stock-
holm till Hjo.
Från Stockholm till
Hofva enl. §. 76
Friabeck (t) -








2 Afd. 12 Cap. 89 §• 151
(y) Emellan Hulängen och' Nohltorp äro: Nygården,
Måsebo, Gålsebo, Kråk och Klefva, famt på affiånd
åt höger, Mebacka och Årtekjerr.
(z) Emellan Nohltorp och Backen äro: Ulfhult, Ek-
hammar, Gärdesboda Och Fagerberg.
(a) Emellan Backen och 7#o finnas: SjSbonds och
Kopparhult.
12 CAPITLET.
Landsvägarne från Stockholm till




-(*) Man kan refa direkte från Hasslerör till Bjorsäter. amil, dereft man ej behofver uppehålla lig i Mariestad.
Mil. Utf.
Nohltorp (y) - l£
Backen^(z) - - lf
HjO Ca) - - f g-_
Staden lkjutfar. ~ ■






























i §• 76 (*) - - ki2IO x 8
2 Afd. 12 Cap. 89- §•152
§• 90
(b) Emellan Enebacken, Kåilängen och Lidköping,
äro Herregårdarne antecknade i §. §. 78 och 79.
(c) Emellan Lidköping och Mälby äro belägne; Ågår-
den, -Rangtorp, Bostorp, Reo och Storgården.
(d) Emellan Mälby och Täng ligga: Arfvitstorp,Kam-
pegården, Orrevalla, Ekholmen, bntorp, Ruslebac-
ka: Slinggård, Hinderstorp, Almetorp och Gam—
malstorp.
(e) Emellan Täng och Grästorp är Sjoryd.
(f Emellan och Bursled finnas: Håberg,
Gunnarstorp, JJettersforp och Hillingen.
(g) Emeilan jSursled ocs Venersborg ligga: Fritorp,
Lunden , Kätene, Bryggum > Forsstena, Nygård
och Ranum,
(1) Vid Ranums Bio éfver Go//?« Elf betalas för of-
»«fartjn\ .-BaTcTj
ik.lrft
For en Vagn med 1 par häftar ... 8
Och för hvaije haft fom Jer6fver är förfpänd 3
En Kana med 1 haft - 4
En Ridande 3
En Gående » • • • * » I





' Björsäter - .-
Enebacken - - •
Kåilängen (b) -
Genom Lidköping till
Mälby (c) - -
Täng (d) - -
Grästorp (e) -












2 Afd. 12 Cap. 90. §, 153
(h) Till Lidköping från Mariestad, äro de vid denne
väg belägne Gårdar, antecknade i §. $. ge och gi.
(i) Emellan brslosa och Js-zW ligga: iD7, Fågleberg,
Frtmmesta , Backa, Kjelstorp, Groneberg, Stor-
gården, Eke och Storeberg.
(k) Emellan Friel och Hallby äro: Sätenas, Sjoryd,
Frugård och Vennersnäs.
(1) Emellan Hallby och Venersborg är Ranum belä-





















En annan Våg till Ve-
nersborg.







Örslösa (h) - -





2 Afd. 12 Cap. 91. §.154
Åmål
§. 91.
(m) Emellan Dykälla och bsterbyn it Åkersrud beli-
gir, famt på längre afftånd till höger Lifås, och till
venfter: Hakerud, BjSrserud och Bon.
(n) Emellan Österbyn och Mellerud ligga.: Kusegår-
den, Vestergården och Ekred; och till höger, län-
gre från vägen: Qyantenburg, Kambol ochKlifvan.
(o'i Emellan Mellerud och Lund äro: Berg, Norr-
kjerr\, Ekholmen och Vebjorbyn.
(r) Emellan Melleruds och Lunds Gäftgifvare&årdar,




For en Haft - -' - - - • • 4En Vagn ...... 4
En Chås eller Kårra - . . . 2
En Siade ...... 2
Får Perfonerne fom medfördas betalas intet.
(p) Emellan Lund och Torpane förekomma: Ifenge-




























P: Ifrån StOCkholm till co Ip:
Q-Venersborg en-














2 Afd. 12 Cap. 92. §. 155
(<]) Ifrån Torpane till jlto«7 ligga: Hvitlanda och
Stromsberg.
(r) De å ömfe fidor belägne Herregårdar och Bruk, äro
upptagne i 78 §> alt till Skara.
(s) Emelian Skara och flata ligga: Horshaga, Brän-
ningeberg och Blombadka nära Flata.
(t) Emellan och Vånga äro belägne: bstorp,
Karstorp, Staffanshagen, Hästekulla, Higberg och
Stenberga. Nära Vånga ligger Glältestorp.
H. G. R.









Anmärkn. En närmare va'rr går
ifrån Stockholm till Åmål ge-
nom Nerike och VermelancL
fom med vagarne till Stader.
ne uti Vermeland, i Cap.












Flata (s) - -







156 2 Afd. 12 Cap. 93. §.
(u) Emellan Vånga och Vedum äro: Knapegården,
Onsberg, Åstorp, Algustorp, Sjoltorp, Hujvebo,
Onsji, Olstorp och Häggatorp.
(Vj Emellan Vedum och Skofde förekomma: Soltorp,
Svenstorp, Asaka, Tegalund och Ribbingsberg.
(X; Emellan Skafde och Alingsås ligga: Olofstorp,




Vedum (u) - -
Skofde, i Elfs-










gen ifrån Stockholm till Öre-
bro, på fatt 16 § innehåller,
och fedan efter §. 761 fl blir
den I mil närmare, och fåle-
des till Alingsås 44 J mil.
%:a Anmärkn. Om refan fker
efter § 77, il blir till Hofva
från Stockholm 271 mil; gi-














2 Afd. 12 Cap. 94- §• 157
Has-
§• 9?-
-(y; Alt till Skara äro alla märkvärdiga flällen förut i
§• 78 upptagne, och derifrån till Vånga, äro de upp-
förde i §. 92.
(*•) Emellan Vånga och OnsjS äro: Onsberg, Åstorp,
Stakatorp, Sjöltorp, Hufvudbo och Istorp.
(a) Emellan OnsjS och Stenunga är Olstorp.
(b) Emellan Stenunga och Ljung är Grude.
(c) Emellan Ljung och Borgstena äro: Målängen, och
twra Borgstena, Uddetorp.
(d) Emellan Borgstena och .Soras ligga; +fo'w, Z««-
-gium, Pätorp och Espered.
IH. [G. [R. Mil.
Enebacken . - - lj
Marskaby - - 2
Genom Skara till
Flata - - - - 1|
Vånga fy) - - 1
Onsjö (z) - - lf
Stenunga, fårfla i
Elfsborgs Lån (a) lf
Ljung (b) - - 1
Borgstena (c) - lj










Hår gäller lika anmärkningar,
fom efter nacitförefiående92 §;
oeh desfe anmärkningar galla
får alla va'gar fom gå genom
Nerike och brebro.
§. 94*
En annan Våg till Borås.
Ifrån Stockholm till
Hofva enl. §. 76 | — 29
2 Afd. 12 Cap. 95. §.158
§• 94•', ,'',.,
(e) Ifrån Hofva till Botum, äro de ömfefides vägen
belägne Gårdar upptagne i §. §. 82 och 86-
-(T» Emellan Botum och Gökhem förekommer: Pilhult,
'Båltorp, Gudhem, Brurum, Forntorp, Kilvetorp,
Tåstorp, Sjögerås, Skjär och Skogkilla.
(g) Emellan Gökhem ochKjäddabo äro: Sakholm, Ro-
gestorp, Torravalla och Gunkestorp.
(h) Emellan Kjäddabo och Häljarp ligga: Krabbes-
hult, Braustorp, Långås och Bjornarp.
(i) Em. Häljarp och Borgstena : Sämsholm och Åttesta.
(k) Emellan Borgstenaoch äro de, i $ 93 utfått».
\j. IV.
, Hasslerör - -Kjeckestad - <-
Timmerdala - -
Klåster - - -






























SkÖfde enl. §. 83 35
2 Afd. 12 Cap. 96. §. 159
Led-
$• 95*
(\~) Till Torrbjörnsboda äro alla markvärdiga Italien i
§. §. 85 och 86 upptagne.
(m) Emellan Torrbjörnsboda och Leaby äro: Viken,
Snibeck och Kjelleberg.
(nj Emellan Leaby och Trädet ligga: Saleby, Kjet-
telstorp, Vartofta, Vårskjäl, Ojevalla, Torp och
Kyrkeslätt.
(o) Emellan Trädet och Timmelhed äro belägne: i«-re
6y, Tummarp , Vinsarp, Björnarp, Silarp, Bros-
torp, Ekarp och brneberg lamt Lena nära Timmelhed.
(p) Emellan Timmelhed och Ulricehamn äro: iW-
vägsborg, Bjäilunda och Brunsnäs.




_ Botum ---Torrbjörnsboda (1)













Anmärkn. Sker refan genom
Mariestad enl. § 84, få blir
det 1 mil längre, eller 44 mil
till Ulricehamn.
§. 96.




JånkÖp. enl. §. 27 331-
2 Afd. 12 Cap. 96. §,160
de
§• 96.
(q) Emellan Jönköping och Ledhester ligger Cle-
metstorp.
(r) Emellan Ledhester och Gullered äro: Gunlaberg
och Lindas.
(s) Emellan Gullered och Ulricehamn ligga: Valla-
red, Honarp och Bjorklunda.
(t) Emellan Timmelhed, Våby och Tårby ligga på fi-














Tillsammans — l 39
Således 4 mil närmare.
l:a yfnmårkn. Resa kan
man också från Stock-
holm genom Jönköping






8 18 2I—'I 1 2l_ i!
— I VåBy - - -Tårby (t) - -









Således år denna vågen genom
Jönköping till Boras i f mil
närmare ån den i 94 § anför-
2 Ajfd. 12 Cap. 96. §. 16!
(u) Emellan Timmelhed och Hägna ligga: Brostorp,
Sillarp, H»f, Elmstad och Påarp.
(V) Emellan Hägna och Ljung finnas: Mallungen,"
Stångas, Sdmsholm och Ollesta.
(x) Emellan Ljung och Eklanda ligga: Grude och
Iglebo.
(y) Emellan Eklanda och Alingsås ligga: jö"v#«n«och
i
\~-\
de nårmafte våg; men refes
ifrån Stockholm till Hofva
enl. § 77, fl blir den vågen
■- mil längre.
2:a Anmårkn. Ifrån Stock-
holm till Alingsås kan
man också resa genom
Jönköpings då man reser
ifrån Timmelhed till
Hägna (u) - -

















2 Apd. 13 Cap. 97. §.162
13 CAPITLET.
Vägarne från Stockholm till Stä-
derne i Götheborgs och BohusLän.
Sol-
S. 97
(V) De Gårdar fom ligga åt fidorne af vägen emellan
Mariestad, Björsäter, Enebacken och Kåilängen,
äro.anförde i §. §. 78 och 79.
(a) Emellan Mälby och Sparlösa ligga: Arvidstorp,
bntorp, Bryre, Stinggård, Korpegård och Ätn.-
derstorp.
(b) Emellan Sparlösa och Bäreberg äro: Fritorp, Lef-
verne, Ulstorp, Altorp, Hedåker, Sandåkra, Mal-





















genom Örebro och Ma-


































2 Afd. 13 Cap. 9?. §. 163
(c) Emellan Bareberg och Sollebrunn äro: Kjellshol-
Men 4 Luhnabacka, Geriestorp och Ingelstorp*
(d) Emellan Sollebrunn och Hverled finnas t Gräfmåsf
Lefverne j Vassbolund Och Baltorpt
(e) Emellan Hverled och Vabaeka ligga; Och
(f) Emellärt Vabacka Och Lahall ligga: Éskehjer?
och Bachäé
(g) Emellan Lahall och GStheborg äro: finger-ed, Ste*
ten och Lerje.
(b) Emellan Kållången och Vinninga ligger bredal.
(i) Emellan Vinninga och äro: Halltorp, Has-
< sellisai Torpd, Rycka iarat Hälla, och Simstorp
nära
(k) Emellan /«»£• och Naum ligga: Dansiorp och
Karstbrpt
(1) Emellan &m och Essunga Éggi: Ribbtngsturpf
Tumltbérg och Vinstorp*
Vj. R. Mit.j Utf.i
i
Sollebrunn, i Elfs-
borgs Lån (c) -
Hverled (d) -
Vabacka (e) -











Anmårkn* Man kan resa
ifrån Kållängert till
Vinnihga (h) *




164 2 Ajd. 13 Ca?. 98. §.
Gö
(ra) Emellan Essunga och Sollebrunn är Kälsholmen.
§. 98.
(n) De emellan desfa ombytsftällen belägna Gårdar, äro
antecknade i § 96, alt till Alingsås.
(q) Emellan bstad och Krogstorp äro: Hållebacka-
hult, Rägtvet, Kilanda och Bjorreboholm belägne.
(p) Emot Lahall och till Gotheborg äro anteckningar
lkedde i 97 $.
H. IG. |R. Mil.
JA
Utf.
Sollebrunn (m) - 71
Hvilket blir i mil närmare, och
fåledes då den vågen tages,
endaft 491 mii emellan Stock-
holm och Gotheborg.
§. p8.















Hägna - - -
Ljung - - -
Eklanda - - -
Alingsås - -_
Staden lkjutfar.
Ostad (o) - -Krokstorp - -














2 Afd. 13 Cap. 99. §. 165
I, 3 Vin,
(q) Emellan Alingsås och Ingared ligger Slavik.
Cr) Emellan Ingared och Lerum äro: J\r ds, Uddared%
Flöda, Kusebacka % Heda och Högsboholm-
(s) Emellan Lerum Qch G&heborg finnas: Toy/i O.ch
-4spendst
§• 99*
(t) Till Källangen aro de å 6mfe fidot om vägen be,
lagne Egendomar, anförde i §.. §. 78 och 79.
G. R.
Gotheborg -_














I flållet för k\ mil, ar fåledes
11 mil närmare, och blir i
fådant fall, och då den vägen
refes, 49J mil ifrån Stock-




















2 Afd. 13 Cap. 99. §,166
(ö) De vid denne vag belagne Herregårdar, aro alt till
Lahall, vipptagne i §. 97,
(v) Emellan Lahall och Bresten ligga: Bohus n« ode»
lagde Fattning och Kongelfs Stad.
(i) Vid få kallade Jordfallet år ett Fårjefund ofver
Gotha Elf g mil från Kqngelf Alla fom refa i
Kongl, Maj:ts och Kronans årender åro frie for Far»
jepenningajs erlåggande; men Private betala;
Banco
Bt, rft
För en Vagn • » ».'.•-'.» ■ iEn Kärra eller Släde ■* * » ? |6En Haft ..,,.. 3





Jung * . , -




Hverled , - -
Vabacka - -
Lahall (u) *■ »











2 Afd. 13 Cap. 100. §. 167
Lf Tjuf,
(2) Qfver Sjön ifrån Tjufkil till Marstrand och Carl-
sten, betalas efter gammalt bruk, för Kronofkjutl-
ning med Båt, 6 fkilling,
Vid Nyebro it ockfå en öfverfart öfver Gatha Elf
till Kongelf, och der betalas; -■
Banco
fk. rft
Får en Vagn ...... ?
En Herre .»«,.. 6
En Haft - ..... 3En Perfon ...... i»-
$>• ioq.










En annan Våg ifr. Stock-j






Anmärkn. i §. 96
Östad - -. -Krogstorp - -






































Om reian icke Hålles genom
Lidköping, utan enl. anmärk-
ningen efter $ 97, ifrånKall*
ängen åt Vinninga &c. blir
det 11 mil närmare, eller
mil till Lahall, och derifrån
till Kongelf % mil, fom till»famman gör 461 mil.
§. 102.
En annan våg gen. Jönkö-





Lahall enl, §. 98 |49l
k.o.ng-
2 Afd. 13 Cap. 103- §• 169
f.a Anmärkn. Refes till Venersborg enl. § 90, blir från
Stockholm dit, 43J mil; från Venersborg till Udde-'
valla, fom nåft ofvanföre år fagt, %\ mil, eller till-
hopa 46} mil.
a,a Anmarkn. Man kan ockfå refa, utan att pasfera
Venersborg, till Uddevalla, då man aftager vid Z?w/\s-
leds Gåftgifvaregård, dit det från Stockholm enl. $ g9
år 42 £ mil (z), och refer derHYån till Geddebeck
I mil (8) (i), Almas 1 mil, Raknebo %\ mil och
Uddevalla i mil; tilllarnmans 47 mil.
Lj $• 104
§• 103.
(y) Emellan Almas och Raknebo år KållerS.
(l) Emellan Bursled och Gaddebeck ligga: Fristorp
Bryggum, Lunden och Kåtene.
(a) Emellan Gaddebeck och år JM/, fan" ZVotf-
hdttsn till venfter.
(1) Vjd Gaddebeck pasferas ofver Gothaßlt på en Får.
ja, der ofverfarten betala* i Banko: För Vagn med
$ häftar, a fk> For Kårra med 1 haft, 1 (k. För










Ifrån StOCkholm till !
I
Venersborg en-
ligt §. 89 - -










2 Afd. 13 Cap. 104. §.170
1.-a Anmårhn. Man kan ockfå refa ifrån Vih till Eist
I mil, och derifrån till Strömstad | mil; men det
blir £ mil längre.
%:a Anmarkn, Ifrån Eist kan man fortfåtta refan till
Norrige och Fredricshall, då det blir från Eist till
Högdal I mil, från Högdal ti'l Svinesund i mil,
öfver Sundet till Ä;//a i Norrige H mil, famt till
Fredricshall derifrån i mil; tillhopa ifrån Stockholm
till Fredricshall 59 i mil,
14 CA.
$. 104
















































—Ii Rabalshade - -Hede - - -
Skillered - -















2 Afd. 14 Cap. 105. §. 171
14 CAPITLET.
Vägarne från Stockholm till Stä-
derne i Hallands Län.
$- iof.
(ej Emellan Jönköping och Jara ligger Clemetstorp,
(d) Emellan /»Va och Unnaryd årp: Roks-
berg belågne,
(e) Emellan Unnaryd och breryd ligga; Rémma, Mäi—
Unstorp och Boftållen.
(f) Emellan breryd och Gislaved åro belågne; till ho-
ger om vågen BJersved, brnaholm och Boltnas,
famt till venfter: Kjellaryd, Brdarp och liflaryd,
famt i längre afftånd från vågen: Broddhult, Tyls->
torp och Aggarp,
(g) Emellan Gislaved och Bolaryd åro: Sannas och
Isberga, och emellan Bolaryd och Nissared ligga;










































RM Unnaryd (d) -
RM Öreryd (e) - -R Gislaved (f) -










2 Afd. 14 Cap. 106. §.172
(h) Emellan Ramsnas och Drahered år Knäred.
§. iq6.
(i) Ifrån Skofde alt till Timmelhed, åro de å ömfe fi.
dor om vägen belågne Bruk och Herregårdar, an-
förde i §. 9^.
(k) Till venfter om vågen, § mil ifrån Timmelhed,
ligger Ulricehamns Stad.
(I) Emellan Brunn och Amungared, ligger Hjersba.
nåra vågen, famt Hjertered till höger och Tvdreds-













Ifrån Stockh. till Halm-
ftad , genom Örebro
och Skofde.
Ifrån StOCkholm till
SkÖfde enl. §. 83 35
Borgunda - -
Kyrktorp - -
Leaby - - -Trädet, förfta i
Elfsborgs Lån
Timmelhed (i) -










2 Afd. 14 Cap. 107- §• 173
(m) Emellaß Arnungared och Sexdrega åro: Jdlare
och Tången, famt på afftånd åt venfter: Torpa och
Häksnds. Midt för Sexdrega till venfter, år Sdlleräs.
(n) Emellan Sexdrega och Svenljunga ligg» Hestra,
och midt för Svenljunga: Torestorp.
(o) Emejlan Svenljunga och ÄfJ ligga: Grimtorp, Rdf-■ vasjo, Gullskog och Jfti, famt Hlgslw.lt midt förÄjJ till höger, och Lindhidt på längre afftånd.
(p) Emellan jfttf och Js7*/ år Ångasjd.(q) Emellan A7e/ och Gunnarp åro: Grytas, Tappt"red och på afftånd till venfter Erieslund.
Sexdrega <*m) -
Svenljunga (n) -
Hid ro) - - -
KM. fifta i Elfs-





Sloinge - - -





















Halmftad enl. § 105 50i
T -
2 Afd. 14 Cap. 103- §.174
Anmarkn. Man kan ockfå refa denna vågen till Halm-
stad, då refan fortfåttes ifrån Vrå till Signelshult
| mil, ifrån Signelshult till Breared 2 mil, och der-
ifrån till Halmstad ti mil, tillhopa 4] mil; och då
; de 481 mil, fom år ifrån Stockholm till Vrå, hår-
I med fammanråknas, blir he-la denna vågen från Stock"
holm till Halmstad £31 mil.
& 109.
§• 107.
(r) De vid denne våg belugne Gårdar, åro anförde i \ iof •§. io8«
(s) De vid denne våg belågne markvärdiga ftållen, ka











En annan.våg gen. Jön-
köping till Laholm.
Ifrån StOCkholm till '— 45— 17— 15
Jönköpingenl. §27
Genom Vernamo till
R M Ljungby enl. § 52
Skens -













2 Afd. 14 Cap. 109 110. §. §. 175
§. no.
(t) De Egendomar, lom ligga på öinfe fidor om vågen
ifrån JSnkoping till Unnaryd, åro i <S iof anförde.
(u> Emellan Unnaryd och Gjöllingstorp,. ligger till
höger något från vågen: Kufarp och Gunnarsbo,































iIfrån StOCkholm till I
SkÖfde enl. §. 83
Gunnarp, i Hallands
Lån, enl. § 106
Gällared - - -
Köinge - - -
















Jönköping enl. § 27 53*j
4, 3 1719 T-Jara - - - -RM Unnaryd (t) - -
Gjöllingstorp (u) , Ii2Ii
176 2 Afd. 14 Cap. 111. §.
Fast
(v) EineUan Gjöllingstorp och Tåstarp åro: Linna-
red och Lungnds famt midt för Tåstarp till hö-
ger, Ömmestorp.
(x) Emellan Tåstarp och Svenljunga finna»: Risst och
Torestorp. De öfrige Gårdar vid denna våg, åro
upptagne i § i 06.
$• til.
(y) Hvad fom vid denna våg finnes belågit, år upp-










Hid - - - *.
Klef - - - -
Gunnarp - -
Gjällered






















Ifrån Stockholm till Var-
berg, genom Jönköping.
Ifrån StOCkholm till
I Jönköping eni. !
§•27 - - -
Köinge, i Hallands
! Zff'»,enl.§110(y)





2 Afd. 14 Cap. 112. H3. §• §• 177
§• 112-
(i) De vid denne vig belägne märkvärdiga Hallen, aio




60 m Fastarp - - -
Varberg - -_












SkÖfde enl. § 83
r m Gunnarp, iHallands
Lån, enl. § 106
Gjällered - -
r M Köinge - - -














4 M Fastarp - - -
Varberg O) -_
Staden fkjutfar med 6o Häftar.






§• 94 - - - 45|
M lam
178 2 Afd. 14 Cap. 114. §.
$• "?•
(a) Emellan Boras och Ramdätt, ligger Grimskulla.
till venfter.
(b. Emellan Ramslått och Skåne ito: Hjeltorp, Svi-
nabo, Stange, Lundbol .och Hede.
(c) Emellan ÄWW och Sundholmen, eller Hinnared
lit>ga: Uddetorp, Hpilg, Oresten, Guntorp ad?. Hyl-
tenas.
(d) Emellan Sundholmen eller Hinnared och JLsbro
förekomma: Hulan, Broby, BysUtt, Gumbo och
Kjprret. På lingte atftånd aro: SvansjS, Gjädd-
arp, Eshjaiisred, Hultebsrg, Buan, Statkwås,
Vnebo och SjSred.








rm Åsbro, i Hallands
Lån (d) - -
Varberg - -_















ligt § 97 - -




2 Afd. 14 Cap. 115. §. 179
M 2 15 CA-
§• "f
(e) De vid denne väg belägne Egendomar, iro anfer-
de i $ 113.
H. G. R.
Kongsbacka -_











BoråS enl. § 94 - 45*
Ramslätt - -
Skäne - - -
Sundholmen eller
Hinnared - -
R M Åsbro, i Hallands
Lån (e) - -
r Backa - - -
Åsa - - - -
Kongsbacka -














2 Afd. 15 Cap. 116. §.180
15 CAPITLET.
Landsvägarne från Stockholm till
Städerne och mårkvårdiga Orter-
ne i Carlstads Län.
§. 116.
(f) Emellan brebro och Vinterasa.-Sanna ligga: .J&y,
Nästa och Carlslund*
(g) Emellan Vinteråsa-Sanna och Edsbergs-Sannq,
ligga: Vinteråsa och Knista Kyrkor och Preftegår-
dar, Hesslehulla Grufva och Loviseholm.
(h) Emellan Edstergs-Sanna och Storbjörsboda åro:
Binninge Qvarnar och Mullhyttan.
(i) Emellan Storbjörsboda och v&orp finnes*: Sparta











































gen enl. § 15 -
Vinteråså-Sanna (f)















2 Afd. 15 Cap. 117. §. 181
M 3 Hög
(k) Vid Vall åro; Säby och Backa på något afflånd
till renfter. ✓
(1) Emellan Vall och Christinehamn åro: Beck, Krön-
torp, Erntekjarn, Jonsbol, Björneborg, Posseberg
och Gerdsberg.
§■ U7.
(m) De Gårdar fom ligga emellan Örebro och Lekhyt-
tan, åro de famme, fom i niftftuegående 116 åro
nåmde, famt Lekberga.
(n) Emellan Lekhyttan och Bryckegården oro belågne:
Villingsbergs och Valåsa Bruk. Nåra Bryckegår-















!En annan väg gen. Örebro
och Carlskoga Bergs-
lag till Christinehamnj!
men, som ingen annan
får resa, än ortens Em-
betsmän och de, som
hafva göraiBergslagen.
Från StOCkholm till



















182 2 Afd. 15 Cap. lig. §•
(o) Emellan Högasen och Christinehamn, år Deger-
fors, faint något från vågen rili höger: Linnebecks-
hytlan, Vattsgårda, och Spjutebeck,. $• tiB.
(p) De emellan Lannås, Skollersta-SSrby och Black-
sta belagne Herregårdar, aro i § 21 upptagne.
(q) Emellan Blacksta och Skyberga, ligger Raala,















Anmärkn. Om vågen på fodra
fidanMälarenteits från Stock-
holm genom Kungsor til bre-
bro, få blir hvardera af före-
gående tvenne vägar til Chri-
stinehamn, | mil kortare.
§.U8. • IIfrån Stockholm en an-
nan väg till Christine-
hamn genom Eskilstu-









Lännäs enl. § 17
R M Sköllersta-Sörby
R m Blacksta (p) -
Skyberga (q) -






2 Afd. 15 Cap. 119. §. 183
(r) De ifrån Edsbergs-Sanna till Christinehanm va-
iande Gårdar, finnas anförde i § n6.
$• H9-
(s) Emellan Christinehamn och Rudsbefg aro:
tebech, Kesteryih och Ugglebo belagne.
(t) Emellan Rudsberg och Fe ligga: Lundhelm och
Hammar, famt midt for Fe till venfter, Vålinge.










R M Åtorp - - -









2 11*1-4Staden beförjer Ikiutfen.
Tillsammans — 50f!
§. Hp. !
Ifrån Stockholm till 'Carlstad.ifrån Stockholm tiii
Chriftinehamn enl.
endera af §. §. 116,
117 eller 118 -
M Rudsberg (s) -










5 2 20 1*
1 JlStaden lkjutfar.1
Tillsammans -— 34*|
M 4 §. 12C
2 Afd. 15 CAV. 120. §.184
120.
(v> Emellan Carlstad och LiUnor ligger Voxnas, famt
på afllånd till venfter, Hanepik och Aspeberg.
(x; Emellan Lillnor och Malöga åro: äj, Mals/i
och Agnhammar.'
(y) Emellan Malöga och Gustafskrog åro: Segmon ,
Ekholmen., Måssvik, Hammar, Melby, Skonebolf
Broseter och 06fr« .Öro.
(i) En.ellan Guslafskrog och Afvelsäter åro belågne:
Vesira Bro, Sann och &■///«, lamt på något afflånd
till ve.ifter: Nolby, Sjogerås ocb Kroksta.










































R m Lillnor (V) - -
Malöga (x) - -
r m Gustafskrog (y) -
r M Afvelsäter (z) -











Anmärkn. Denna vägen ge-
nom Vermeland till Åmål
ar altfå \o% mil närmare, an
den genom Venersbcrg i §
91 anförde va'gen,
§• 121
2 Afd. 15 Cap. 121. §. 185
Anmdrkn. If'Jn Haga och Eda Skants går vågen åt
Norrige förft till Morast i mil och derifrån till
Magnor i mil, tillhopa från Eda Skants till Mag-
M f . nor
§• 121-
(b) Emellan Carlstad och Lillnor år i nåft foreftående
120 § anfört.
(c) Emellan Lillnor och Malsjo ligger Äw.
(d) Emellan Fjole och Saltersbol år på något afftånd
till höger, Slomne.
(e) emellan Söltersbol och Töresbol åro: Glasfors Bruk
och Hildringsbergs Säteri.






















Ifrån StOCkholm till gl
2
Carlftadeni.§ii9
r m Lillnor (b) - -



















Fjöle (d) - -
Söltersbol (e) -
Töresbol - -
Fröbol - - - •
r M Oltebol (f) - -
Åmått - - -
Haga och Eda













186 2 Aro. 15 Cap. 122. §.
Haga
§. 122.
{g) Emellan Carlslad och Stodene år Eandaholm.
(b) Emellan Stodene och Ilberg ligger .öore på andra
fidan Elfven.
(i) Emellan och Prästbol finnes Apertin och
Carlssund vid végen; Ekenås och Lokene något ifrån
vågen till höger, och Edsvalla till venfter. — Midtfor Prästbol år Högvalta till höger, och längre fram
mot Strand år: Rinnefors och Brunsberg.
(k) Emellan Högvalta och Strand åro: Vegge och




















nor inom Norrska Grsnf»n 2
mil, och altiå från Stockholm
j till Magnor 43 mil.
§♦ 122.























rm Stodene (g) - -
R m Ilberg (h) - -
r M Prästbol (i) - -
rm Högboda - -
rm Strand - -



















i?'! Lerhol - - -r m Högvalta - -
r m Strand (k) -. -







a Afd. 15 Cap. 123. §. 187
(1) Till venftar om Haga it Adolphsfors Bruk
$. 123-
(m) Emellan Arboga och Fellingsbro ligger: Stroms-
ntis nära Arboga, lamt Grindberga, Eliholmen,
Garpstrom och Jader inom | mil från Arboga och
laengre fram Rofors Bruk, alt till venfher.
(nj Emellan Fellingsbro och Blixterbo ligga: Östham-
mars och Åbyhammars Bruk till höger om lands-
vägen.
(o) Emellan Blixterbo och Bondbyn fares igenom f«-
och Qvarnbacka Bruk och Manufakturverk,
och ligger GaWe och Fw Bruk na'ra Bondbyn, br».
devid landsvågen.
(p) Emellan Bondbyn och Gyttorp äro: Hammarby








Skants (1) - - 1
46*I Tillhopa — i
Vidare på famma fatt fom an.
märkningen efter § 121 inne-
håller till Norrska Gtänfen
2 mil, eller tillhopa 48? mil.• §* 123.Vägen ifrån Stockholm
till Philipstad.










Arboga enl. § 15
r m Fellmgsbro (m) -
Blixterbo (n) -
Bondbyn (o) -







3 Afd. 15 Cap. 124. §.188
Kjell-
från Bondbyn, vid pafs | fjårdingsvåg till höger om
vägen. Pershytte Grufvor äio till venfler och Knuts-
bergs Bergtnåftare Boftäll* till höger.
(q) Emellan Gyttorp och Grexsåsar ar Blixbohyttan.
(r) Emellan Kjerfvingeborn och Grythyttehed år Sta-
dra till höger och Varnas Bruk till venfler om
landsvågen.
(a) Emellan Saxån och Onshyttan ligga Persbergs
Grufvor.
(t) De Gårdar fom ligga vid vågen ifrån Örebro ti!i
















RM Grexsåsar (q) -
,RM Kjerfvingeborn
RM Grythyttehed (r)







Gäftgifvarena i Saxån, Ons-
hyttan och Philipftad njuta
af Bergslagen en vifs Sum-
ma och anfvara för ikjutfen.
§. 124.



















2 Afd. 15 Cap. 124- §• 189
(u) Emellan Bryckegården och Kjellmo åro: Bofors,
Aby , Lonntorpshyttan och Knappfors.
(v) Emellan Kjellmo och Bjurkjärn år Alqvittern.
(x) Emellan Bjurkjärn och Lungstorp åro: Assjohyttan
och Storforss Bruk, iamt till venfter något från vä-
gen ligga: Lungsunds Kyrka, Ackjers och Lunds-
bergs Bruk.
(y) Emellan Lungstorp och Asphyttan ligga: Bjur--
beck och Aminnefors.





















Gäftgifvarena i Asphyttan och





Vägarne från hvarje af de i Sö-
dra och Vestra delen af Sverige
hår förut i Andra vlfdelningen nåmde sex-
ton Lånens Landshöfdinge ResidensStad ,
till nårmåste Stader i nåstbelågne Lån\,
samt till och emellan alla Stader och Or-
ter inom hvarje Lån sår&kilt.
16 CAPITLET.
Vägarne i Stockholms Läns
Södra del.
Från Stothholm, till alla söderut belägna
Städer i närmaste Nyköpings Län, äro vä-
garne utsatte i § § 1, 2, 3, 4, 5 och 6.
5- 126-
-(a) Emellan Stockholm och Lånna ligga: Årsta, Bran-




















Särskilte vägar ifr. Stock-














2 Länna (a) - - ii
San
3 Afd. 16 Cap. 127. §. 191
(b) Emellan Lånna och Sanda åro: Soderby och
t/e/s/o. — Nåra sa»c/a åro; Öster Haninge Kyrkaoch Hesslingby.
(c) Emellan Sanda och Dalarö åro: .rfrs/a och <SaKt-
demar.
§. 127-
-(d) Emellan Lanna och /orss ligga: Fester Haninge
Kyrka, Berga och Ndringsberg.
(e) Emellan 2-b/\ss och åro: Håringe, Ham-
mersta, Ogesta och Össmo Kyrka.











Sanda (b) - -Dalarö (c) - - _*i 4|_
sinmarkn. Ifrån Da ?aro ar fjö.
vag till följande Italien, lom



















Länna - - -
Forss ("d) - -
Valla (e) - -






3 Afd. 16 Cap. 128- 129. §. §.192
<5< 128-
På Sickla ön ligga: SWzi och Dufnas.
På Orminge Landet af Vdrmdån åro: J?o," Kummel-
nås, Velamssund, Faresla, Lamshaga och Bea-
telund.
På Vårmdtn år Brevik, Våsby, Sund, Siggesta,
Norrnås, Vindq, Djurö och Fogelbto.
§. 129.
(g) Vid fidan om va*gen, fom går från Lenna ät Sahr

















































Anmarhn. Ifrån Hemmesta. Siåi
en vag till Lillsved l -*s mil,
och derifrän till Lindal, gång-, våg. I
V.o. Ifrån Sanda går
I en väg till
1 Salmakaretorp (g)
Hvarifrån går en väg till
Länna - - -
1
HI
3 Afd. 16 Cap. 130. §. 193
§. 130.
Ifrån Stockholm genom Kungsholms Tullen åt Drott-
ningholm och Lofun går ockfå en våg, fom vidare
ftråcker lig öfver ett Fårjefund åt Suartfjo, famt nå-
ftan midt utåt Svartfjolandet; men på denna våg,
år numera ingen Skjursinråttning eller Gåftgifvare-
gård, utan betingas häftar merendels ifrån Stockholm
anda fram till det ftålle dit mån vill på Svartfjo;
åfven fom på famma lått af Bönder på Spartfjolan-
det, till Stockholm; men ifrån denna våg afgår en
våg åt venfter, öfver Tappjlroms Färja till Eheron,
fom går utåt Eherolandet.
N Ifrån
(h) Vid vägen ifrån Salmakaretorp till Norrga åro:
Sjöberg, Snåckftatdk och Kashammi.
På fidorne af vågen fom går från Fittja åt Grodinge
Kyrka och Norrga ligga: Alby, Lindhof, Elf/ta,
Tumba Pappersbruk, Vretaberg och Malmfjo.
(i) Vid vågen fom går ifrån Pilkrog till Gnéjla ligga:
Långbro, Hjortsberga, Näsby och Visbohammar.
(k) På fidorne af vågen fom går ifrån Stockholm åt
PyrefJQ åro: Skarpnack, Älta och En/iavik.
H. G. R. Mil. Utf.
22
Och äfven en till
Norrga (h) - -
Ifrån Norrga går en väg
M till Fittja - -
Och en väg till
Södertelje
2:o Ifr. Pilkrog går en väg
till Kumla - - "
Och en väg till
Gnesta i Nykö-













gro Ifr. StOCkholm går
en väg till Tyresjö (k)
3 Afd. 17 Cap. 131. §.194
Anmårkn. Man kan ockfå refa åt Ekeron, Munson
och Svartfjo genom Horns Tull till Fittja i\ mil,
Rojlens Färja £ mil, Väsby på Ekeron \ mil, San-
da t% mil, Husby i mil och Munso Väsby ■*- mil,
tillhopa y mil.
§. 130.
Vid vågen ifrån Stockholm till Drottningholm ligg*
till venfter Rålambshof och Marieberg lamt Äljlen,
och till höger: Hornsberg, Chri/tineberg , Ulffunda
och Åkehof faint Stora och Zi//a Angby.
På Spartfjolandet ligga: Edeby, Spartfjo Slott,
Hillerfjo och Vendtholmen.
På Ekeron åro: Ekebyhof, Kaggeholm, Staffund,
Skytteholm och Kjerfso.
På Munson åro: Husby, Bona och Norrby.
På Adelson åro: ÄTe/ié/ och To/ia.
17 CAPITLET.
Vägarne inom Nyköpings Län.
$♦ 131*
Emellan och Stockholm samt
Nyköping och Södertälje j äro vägarne an-
förde i 1 Cap. 1 §.
Äfvenledes emellan Nyköping och Norr-













3 Afd. 17 Cap. 132. §. 195
Na Ifrån
§■ 134-
-(a) Emellan Nyköping och Afpa ligga: S/o/*» *Wr«
te, Husby, Sorby, Snefta och Spelpiks Kyrka. Li-
tet från Afpa åt Önnefta till, år: Ludgonas och
Ludgo Kyrka till höger. Och längre fram: Tvrpefta.
och Malma, famt till Venfter: Ryfslinge och ÄT/o/"-
t>a: inemot Önnefta ar Vibynås.(b) Emellan önnefta och Bheckfta finna» i Elgham-mar, Tibble och Narlunda,
(Cj Emellan Blackfta och Låggftabro äro, narmart
Blackfta: Skeppjla Bruk till venfter och Zfec% till
höger.














































Aspa (a) - -








Gripsholms Slott I _8 71
V.a Anmdrkn. Ifrån Aspa
går en väg öfver till
Svälbro - - -2:« Anmårkn. Ifrån Sväl-
bro går en väg till
Gnesta (d) - *
H
15 21
196 3 Afd. 17 Cap. 133. §.
fje) Emellan Gnefta och Önnefta år Vibynas.
(f) Emellan Gnefta och Blackfta åro: Fruftuna, Katt-
nås och Gåftnge Kyrkor, famc Stjemsnås och Sh-
dertuna Säterier.
§• »33-
(g) Ifrån Laggftabro tiil Sundby förekomma: Råfnast











kations väg (e) -
Afven em. Gnesta och
Blacksta (f)
Samt emel. Gnesta och













RM Läggstabro > enl.
näst föreståen-




_ii 81[ Ifrän Sundby fares öfver
3 Afd. 17 Cap. 134. §. 197
N 3 Streng-
(h) På Sela Ön åro Herregårdarne Fröberg, Ekeby,
Algö, Johanslunda , Målsåker och Hornby.
(1) För öfverfarten af Stallarholms Sundet betalag:
För en Haft och Karl
2'.ne löfa Håftar med K3rl
4 Dito med dito
En Chås ellerKårra med Haft och Karl
En Bondvagn eller Kalefch med 2 Håftar
En Phaeton med 3 Håftar
En tåckt Vagn med 2 par Håftar ~En Dito dito med 3 par Håftar
En Dito dito- med 4 par Håftar
En Perfon på Okftåck
§• 134.
(i) Emellan Låggjlabro och Malmby åro: Lida och






Sela Ön (h) (1)
Ifrån Mariefred ar till berörde
Sundby mil. Ifrån Malm-
by går ocfcfå en väg dit fom




l:o Ifrån Nyköping till
Strengnås.
Från Nyköping tiii
RM Läggstabro, en-. ligt §. 132 - -
Malmby (i) - 6*1J
10 35
37
198 3 Aro. 17 Cap. 134- §.
(k) Inemot Strengnds ligga: Ulfhall och Larslunda
Såteriej-, famt | mil norr om Strängnäs på en får-
flcilt O, Tyximlso Hewefåte,
(1) På Aspon ligga Säby och Lagna Henegirdar,
(i) Öfver StrengndsSundet betalas följ. Färjepenningar:
For en Haft .
% Dito » . •
En Chås eller Kärra
Dito med i Haft - .
En Jutvagn eller Phaeton
Dito med % Häftar -- *En Perfon - ' - .Flere Perfoner, Lvardera
For ofverfarten af Agnefundi betalas föl
jande Fårjepenningar:
För «n Perfon på Ekftåqk
En Haft ,









Anmdrkn. En väg går öf-
verett sund vid
nds till Tosterön och
Aspönj till
Husby (1) (1) -
Öfvef Agnesund till






3 Afd. 17 Cap. 135. §. 199
Banco
fk. rft
En Chås eller Kårra Utan Haft - . g
Dito med Haft ..... J2
En Jutvagn, Phaeton eller halftackt Vagn - i%
1 par Håftar - - - - * ». 16En heltåckt Vagn - - • • 16
Dylik Vagn med Håftar, och för flereVagnar 24 j
$• »3?-
(m) Emellan Nyköping och Råby ligga till venfter orr»
lendsvågen: Chriftiiieholm, Täckthammar, TiftaOc\\
Näs Säterier.
(n) Emellan Råby och Dymmelfta åro: Tärna, Husby
och Torp belägna.
(o) Emellan Dymmelfta och Berga år Årdala Kyrka,
(p) Emellan Berga och Mahnkoping ligga: Helgefta
och Hyltinge Kyrkor, Sparreholm, Långdunker,
Ramsbog, Fåtokna, Enboga och Joliannisnås.
(<|) Emellan Vasbro och Byringe åro; Mora, Björne















Råby (m) - -
Dymmelsta (n) -












































3 Afo. 17 Cap. 136. 137- §• §.200
Mil. Utf.
Från
(r) Emellan Byringe och Strengnäs åro: Sorlänna,
Vlfhäll och Larslunda.
5- 136-, . .(s) Emellan Mahnkhping och Or/?a I'gga: Fråkentorp,
Riulfta och Lundby.
(t) Emellan Or/Za och Eskilstuna ligga: Ronningsberg
och
Strengnås(r )-_
Staden beförjcr fkjutfen. 'Tillhopa —
JI -9^1
§. I3Ö.












Ifrån Eskilstuna är til■ Torshålla - 8
91Tillsammans —
§♦ 137*
Ifrån Nyköping öfv. Hjel-
mare Sund til Kungs-
ör, hvarifrån kan resas
åt Arboga ellerKöping
och Vesterås.
3 Afd. 17 Cap. 138. §.' 201
§• i57.
(u) Ifrån Nyköping till .RaSJp aro Herregårdarne ut.
fatte i §. 135.
(v) Emellan Hofby och Ram/la aro: Vasbro Kyrka,
0/iero, minas, I.agmanso och /^r'£s Gårdar belågne.
(x) Emellan Ramjla och Äe ligga: Skillinge och jp/o-
rfffl Kyrkor, famt Skjälunda, Fors/a, och
Ökna Gårdar.
(y) Emellan Bie och Botten aro: Gimmerfta, Juleta,
Fogeljta och Js Gårdar.
(1) For öfmfarten vid Hjelmare Sund betalas
Banco
flc.lrft
For en öfvertackt Vagn med 3, 4 el. flera Häftar 5 4
En Vagn med 1 par Häftar - - -34En Enbetsvagn eller Kårra • - -I 2 gEn los Haft - IEn Perfon t I
(z) Emellan Berga och Kungsor ligga: Oija och Fl2-
jlermoKyrkor famt Sundby Gård.










Råby (u) - -
Hofby - - -
r m Ramsta (v) - -
Bie (x) - - -
Botten (y) - -
Öfver Hjelmaresund til















202 3 Afd. 17 Cap. 138. §.
Anmärkn. Man kan ockfå refa ifrån Sten/jo till Al-
jater \\ mil, derifrån till Vrejla (i) l| mil, och
ifrån Vrejla till Lännas 2 mil, tillhopa 5 A mil. Så.




(•) Emellan Nyköping och Vallerjla ligga s Väderbru-
na, Fåltfkår och TWito famt Stegtomta Kyrka.
(b) Emellan Vallerjla och ÉT& ligga: Nykyrka, Vre-
na, Binfklinge och på en O i Yngern, Åkerö Gods.
(c) Emellan 7//Ä och Stenjjo ho:Nyqvarn, Broby,
Åkfors, bkna, Eriksberg och Malms Kyrka.
(d) Emellan Stenjjo och Hvittorp aro: bjler Djula,
Stor Djula och Catharineholm.
(ej Emellan Hulla och Läppe a'r 0/?e>- Kyrka,
(f) Emellan Z«fy>p« och Lånnäs ligga: Beckeiorp, Ham-
petorp och Långfatu.
(g; Emellan Lunnås och Rejla aro: Seger/jo, Bifkops-
vrak, Åkersberg ech Sorby famt Goksholm på anländ.
(hj Emellan Äe/?a och Örebro aro: Hjvlmarsnås och
Hjelmarsberg famt Mark.
(i) Emellan Alfålev och Vrejla finnas: Skenas oc»















Hål (b) - - -[ Stensjö (c) - -
Hvittorp (d) -
Hulla - - -
Läppe (e) - -
Lännäs i Örebro
















3 Aro. 17 Cap. 139. 140. §. §. 203
köping
(k" Emellan Filkrog och Gnejla aro belågne: Ofver-
fema och Vä/inge Kyrkor, famt Längbro, Hjorts-
berga o:h Näsby.
(1) Emellan Gnejla och Ajpa ligga: Lundholm, Mal-
ma, Torpejla och Ludgonås.
(m) Emelian yZ/pa och +&y aro: Snejla, Lindö och
Runtuna Kyrlca.
(ti) Emellan Råby och Vallerjla aro; Årham-
mar, Håhl, Tyjta och Tomta.




















Väg ifrån Pilkrog åt Jä-
der och stora Norrkö-
pings vägen genom lan-
det , utan att passera
Nyköping.
Från Pilkrog till
Gnesta (k) - -
Aspa (1) - -
Råby (m) - -
Vallersta (n) -





















14 3 1 •! 91Men fom vägen genom Nykö-
ping ifrån Pilkrog till Ja-
der, enl. §. §. i och 7, ej
är mera ån g mil, få blir den-
na vag 11- mil längre.
§♦ I40*
En väg går ifrån Norr-
köping genom Nykö-
pings Län3 gen. Malm-
3 Aro. 17 Cap. 141. §.'204
Från
§• 140.
(p) De Herregårdar tom ligga vid denna våg, åro al-
la förut antecknade i §. §. C och g.
(q) Emellan Gnejla och Norrby ligger Fibynasi
H. G. R. Mil. Utf.köping åt Strengnås,










R Stora Åby - -Simonstorp - -
Malmås, första i
Nyköpings Lån
R M Stensjö - -

















Flen - - - -Genom Malmköping till
Vasbro - - -
Byringe - - -
Strengnås (p) _
Staden fkjutfar.
Ofver Strengnås Sundet och vi-










i:o Ifrån Pilkrog går en
väg till Gnesta - -
Norrby (q) - -
Den går ockfå åt Onnejla från
Gnefta \\ mil, och derifrån
til! Nerrby i mil.
3f
1|
3 Aro. 17 Ca?. 141. §• 205
(r) Emellan Norrby och Kofta aro: Elghammar, Nås-
jeljla, Järstorp och Roxtorp.
(s) Emellan Kofta och Malmköping ito: Valjund,
Sparreholm, Långdunker och Ramsberg.
(t)Emellan Malmköping och Or/to J'gga#: Sundby;
OjlraGrinda, Hofpa, Frakentorp ock J/-/a Kyrka
famt Lundby.
(u) Emellan Berga och ligga: Sundby, Var-
garn, Liejta Kyrka, Eka, Vårjla, Biby , Vingjla,
och Gillberga Kyrka.
(v) Emellan ro och £(kilttuna åt Jsbyv





Kofta (r) - -
Malmköping(±
Ifrån Malmköping kan man re-






2:o Ifrån Örsta går en väg
åt Kjulsta - - -









Nästorp - - -
Botten - - -
Samt derifrån efter





3:0 Ifrån Berga norr om
HjelmareSund, går en
väg till Albro (u) -
Efkilstuna 0)_




206 3 Aro. 17 Cap. 141. §.
(i) För öfverfarten af Qvickfund betalas följande Får-
jepenningar.
rft
F£r en ofvertåckt Vagn med 4 Häftar
En lafkd Vagn med 1 par Häftar
En tom Trofsvagn -
En laftad Enbetsvagn eller Kiira
En tom Dito dito
En gående Perfon -
En lös Haft eller en Oxe
Ett Får eller Småkreatur
(x) Emellan Albro och Smedby ar Råby Kyrka
(y) Emellan Sdttra och Alfdtter ligga: Clastorp och
Flemmmgsberg;
G. R. Mil. Utf.
41
Och en väg till j
Smedby - - - !
Hvarifrån man kan resa





4:0 Ifrån Nora Gästgif-
varegård i Östergötland
går en väg till
Malmås - - -
Och en väg till
1*
l6j n





3 Aro. 17 Cap. 141. §. 207
(x) Emellan Aljctter och Vrejla iro: Skenas, Ving-
åkers Kyrka och ej långt derifrån Såfflaholm.
(se) Vid vägen emellan Såttra och Vanala ligga: Skall-
terp och Barkjåler.
H. G. R. Mil. Utf.
2




Hulla - - -
Från Alsätter till
1
o 31 Vresta (z) - -
Och från Alsätter till
Vanala - - -
Tre fjerdedels mil i söder
från Vanala ligger
Marsjö
gård, der 2 ne vägar
ifrån Östergötland sam-
manstöta, den ena kom-
mer ifr. Bratteberg och
denand. ifr. Frensäter.
,J
2 38 i IiI i4
12
5:0 Ifrån Sättra går en
väg direkte till
Vanala (ar) - .-
Emellan Vresta och




3 Afd. 18 Cap. 142. 143- §• §.208
18 CAPITLET.
Vägarne inom Linköpings Län samt
ifrån Linköping till näst belägne
Städer och Orter utom och
inom Länet.
§♦ 142»
Emellan Linköping och Stockholm samt
Linköping och Skenninge med Vadstena, är
förut i §. §. 11, 12 och 13 afhandlat.
Ifrån Linköping till Grenna och Jönkö-
ping, utsattes i §. 27, och ifrån Linköping
till Eksjö i §. 29, samt ifrån Linköping till
Vimmerby i §. 33.
Lys-
£ 143-
(ä) Emellan Linköping och Berg åro: Girstorp, Oden-
fors och Kaga Kyrka.
(b) Emellan och D/urshyttan ligga: Kungsbro,
Jacobslund, Bjorka, Stjernarp och Rosla.









































Berg (a) - - -
Djurshyttan (b) -





3 Afd. 18 Cap. 144. §. 209
O
(d) Emellan Hållejla och Lysfall finnas: Johannis-
berg, Lemnån och Präjtkop.
(e) Emellan Jönköping och Sjogejla är Vretakläjler.
(f) Emellan Sjogejla och Husbyjjvl ligga: Rågården,
Ljung och S/obacka, famt Brunby Kyrka.
(g) Emellan Husbyfj'ol och Tjällmo ligga: Bruntorp,
Olivehult, Elmyra och Hättorp.
(b) Emellan Tjällmo och Emma är Skénnarbo.
§• 144-










Lysfall (d} - -

















Sjögesta (e) - -
RM Husbyfjöl (f) -
Tjällmo Cg)
R Emma, i Örebro






Ifrån Linköping åt Ny-
köping genom Landet,
utan att passera Norr-
köping.
Från Linköping till
Berg - - - -







210 3 Afd. 18 Cap. 144. §.
§• 145
(k) Emellan Vånga och ilfe/iy ligga: ££3», Vijtin-
ge och Kåljlad.
(1) Emellan Melby och Äora -*fe/ äro: Anderstorp
och _£j<fa belågne.
(rri) Emellan Ffånfälra och Mdrjjb äro: Tljenhult,
Johannislund, Häfla? Regnaholm och Kjexlevik.
(n) Emellan Melby och Gammelstorp ligger Finjpongs
Bruk; äfven ionä dst inträiar etnelkn Qarnmtlsterp
och Bonnarpi










Vånga - - -
Melby (k) - -
Stora Åby (1) -
Samt vidare flora allmänna lands-
vägenåtKrokek ochNyköping.
V.a Anmdrkn. Ifrån Mel-










Q:a Anmdrkn. Ifrån Mel-
by går ock en väg till
Norrköping -
Och en väg till
Gammelstorp (n)
Samt - erifrån till
r M på vägen
från Linköping åt
Örebro - - - -
Emel. Gammelstorp och









(ö) Emellan Linköping och Fillinge Irö: Värdsberg,
Bokjla, Vdlterjta, Stromshrö, Hagebyoch Slattefors.
(p) Emellan Fillinge och Ötjäier ligga: Vigbyholm,
Rodfcen, Herrjåter, Ocli sfcra Ite/a.
(q) Emellan Örjäter och Måshuit äro: Slefvinge, Åt~
veda, Adelmäs och Slefvinge.
(i) Emellan Månjld och-Ytterby ligga; @**JjK/ iWaw*
ritsholmj GräJJlen och Väntas.













































i:o Från Linköping tiii
Fillinge (o) - -
Örsäter (p) -■ -
Måshuit j i Cal-
tnare Län (q) E
Öérifrån går en väg till
Bötsgård, i Cal-
tnareLän - =■
ä:ö Ifrån Örsäter till
Ytterby » * -»
Och derifrån till
R M Kiimla - • ■
jjo Från Ytterby äfven til
Göstarp • ■ » .
Hälla - -■ =
4:öife Linköping tiii
Mårtstä - - -


















3 Afd. 18 Cap. 146. §.212
An
(sj Emellan Afeeby och Ytterby äro: Svenneby, Eke-
näs, Sorby och Ekhult.
§. 146.
(t) Emellan Linköping och Kumla äro: Kallerjia,
Gerjla, Distorp, Staby och Bjursholm.
(U) Emellan Kumla och Hälla ligga: Fiv, Skjortin-
ge, Sk'rkinds Kyrka, Figgrby och Minjjo.











Askeby - - -
Från Askeby till
Göstorp - - -
Från Fillinge till
Askeby - - -
Och ifrån Askeby till
rm Kumla - - -
Äfven går en väg direkte
emel. Fillinge och
rm Kumla - - -
Emellan Askeby och
Ytterby (s) - -
Och emel. Kumla och
































- §. I4<5. j







rm Kumla (t) - -





3 Afd. 18 Cap. 147. §. 213
O 3 Sjö-
(x) Emellan Hälla och Brink äro: Hulta och Landjjo.
§. 147-
(y) Emellan Söderköping och Fröberga ligga: Gånge-
Jla, Boltorp, Hälla Bruk och Tomteholm.
(z) Emellan Fröberga och Åby äro, något från vägen
till höger: Sverkesholm och Fillingerumfamt Rin-
gerums Kyrka närmare väge-n. Nära Åby är Gujum.
(a) Emellan Söderköping och Sorby är Bolltorp.









Anmärkning: En väg går
emellan Hälla och
Norrköping -
En emellan Hälla och
Brink (x) - -
Ifr. Hälla går en väg för-
bi Söderköping till














l:o Från SÖderkÖp. till
Fröberga (y) -
Åby (z) - - -
Valdemarsvik -
Ingelsbo, i Cal-
mare Lån - -
Anmarkn. Från Åby går en vag
till Solfféjla i CalmareLan;
äfven fom till Sjogerum.
2.0 ifr. Söderköp. tni






214 g AfD: 18 Cap, 147- §*
4-Q Ifrån
(b) Emellan Sorby och Sjögerum är Fängetorp.
(c) Nära St, Anne Kapell äro: Herrborum och To-e
rensborg.
{d) Emellan Sfpgerum och Heljelöt ligga: Bqrrum orri
Korssttäs, lamt längre fram om Heljelöt, på en C)>
Eiigelhqlm.
(e) Emellan Heljelöt och Snäcketorp S*r Marjäter.
(f) Emellan Söderköping och #/fcj ar Liljejla.




i 'Sjögerum (b) -= -
St. Anne Kappel
i Skåren (c) -
Afven från Sjögerum till
Heljelöt (d) r
Snäcketprp (e)
Som vidare går åt Jjacksnås
Herregård och Breyiksnas.






































Anmärkning: En väg går
emellan Fröberga och
Kjöp . . ' . -.Emellan Kjöp ochSörby - - -Emellan Kjöp och
Sjögerum i •Qch emel. Sörby och







3 Afd. 18 Cap. 148- §. 215
§. 148,
Vägar ifrån Norrköping.
l:o Emellan Nyköping och Norrköpings
är vägen beskrifven i§. 7» Qcn emellan
Norrköping och Linköping i §. 11,
2:o Emellan Norrköping och Söderkö*
ping är ingen Gästgifvaregård, och tagens
längd är H mil (m'.
O 4 3:0 Ifrån
(h) Emellan Söderköping och Frijlad ligga: Mom och
T,% Kyrka,
(i) Emellan Frijlad och Grintorp ligga J Luudby och
Norra Ladugård. Nära vid Grintorp ät Siegeborgs
föiftörda Slöts.
(k) Emellan Frijlad och Färjejlad aro: Kudby, Klint
och Öjler Husby Kyrka belågne.
(1) Emellan Frijlad och Koiiungsjund äro: Zrfyfo och
Furingjla. §. 14g.
Emellan Norrköping och Söderköping ha: $fjre*.











4:0 Ifrån Söderköping till
Stegeborg eller Grin-


















Fristad (h) - -
Grintorp (i) - -
1 5:0 Ifrån Fristad till
Färjestad (k) - '
































216 3 Afd. 18 Cap. 148. §.
Malm
(n) Emellan Norrköping och Konungsfund ligga: /"e-
ferby, Hendela, Lindö, Braborg och Svinjund.Emellan Konungsjund och Färjejlad äro: Rajva-
nås, Näs, Allono, Rotenberg och Skenas.
(p) Denne väg är äfvenfå anförd under §. 140, ända
till Strengnås»
H. G. R.











Fristad - - -
Grintorp - - -




Färjestad , (o) -
Öfver Sundet till












sund går en väg till
Fjärdingsta - -
Och en väg till





















3 Afd. 18 Cap. 148. §. 217
O 5
(q) Emellan Norrköping och Melby ligga: L.enarts-
berg, Ringjla, Spertinge, Lida, Anderstorp och
Koljla.
(r) Emellan Melby och Gammelstorp äro: Yjunda,
Stjernvik och Finjpong.
(s) Emellan Gammelstorp och Hållejlad äro: Råm-
ninge och Sånstorp.
(t) Ve Gårdar fom ligga ifrån Hållejlad till Emma,














rm Stensjö - - -
r m Rams ta - - -
Flen - - - -
Malmköping _
Anmdrkn. Från Malmås kt-ri
ockfå reläs åt Vingåker, till
Sättra ocll Vanala.
11







6:0 Ifrån Norrköping åt
Nerike mot Örebro.
Från Norrköping till
Melby (q) - -
Gammelstorp (r)
r M Hällestad (s) -
1 Lysfall - - -










JALan (t) - -
22 Anmdrkn. Ifrån Melby
går en väg till
Häradstorp - - lf
218 3 Aro. 18 Cap. 149- §•
Ham-
$. 149-
(u) Emellan Vadjlena och Motala äro: Ladugården
och Mehamra belägne. Nära Motala äro: Char-
lotterberg och Bergfuter,
(v) Emellan Motala och Nykyrka äro: Kjärsby, Kars-
Ixult, Lindenas, Freberga och Ryggjlen.
(x) Emellan Nykyrka och Rå finnas; Blommedal, Å-






11 Frängsätra - -
Marsjö, i Nykö-
pings Län -
Hvarifrån man kan komma åt
Vingåker, Eskilstuna, Tors-
haila, Arboga, Köping och
Vejlerås, efter de i Nykö-
pings Lan befkrifne vägar.
Ifr. Mp.rf/0 i Nyköpings Län
går en väg genom Linköpings
Lån , åt Bratteberg, Simons-
torp, Hällejla m. in. till Vad-





Vägar ifrån Vadstena. —







Motala (u) - -
RM Nykyrka (v) -Har i Juni, Juli, Aug. 10, Höft
och Vår 4, och om Vintern
2 Håll-häftar.
Rå, iÖrebroLån(x)






3 Afd. 18 Cap, 149. §• 219
Ryc
(y) Emellan Rå och Jlammar är Forsja.\%) Emellan Hammar och Afiterjund är Stjernjund.
(a) Nära Hälla är Godegårds Kyrka,
(b) Emellan Hålla pcb Dunjjb äro; Godegårds Bruk
och Hoka.
(c) Emellan Halta och. Tjållmo äro: Godegårds Bruk
och Vilkhytlan.
(d) Emellan Motala oeh Tjällmo. äro: Karshult, Her-
jeby, Bräntorp, Carljlrom, Olivehult. Elmyra och
Hättorp.








Har under Brunnstiden 4
Håll-häftar.
Öfver 2:ne Sund till


















2:o Ifrån Nykyrka till
Hälla "(a) - ,
Och derifrån till
Dunsjö, i Örebro,
Lån (b) - -En gren af vägen går
från Hälla till
j« Tjällmo (c) . ..! Ifrån Motala direkte till
8 Tjällmo (d) - ,
3:q Ifrån Vadftena till
Skenninge -
4:q Ifrån Vadstena mot
Eksjö.
Från Vadftena tiii







3 Afd. 18 Cap. 149- §•220
Hål-
(f) Emellan Öjla och Ryckelsby ligga: Bosgård, Vår-
Jla och Rirna Kyrkor.
(g) Emellan Ryckelsby och Hejler äro: Gottevik, Box-
holm o.ch Gabrielshammar.
(h) Emellan Vadjlena och Nyby äro: Starby och Åby-
lund, famt Hårjla, Kalljlad och Roxlofa Kyrkor.
(i) Emellan Nyby och Åby ligga: Ommebergs Djur-
gård, Renjla och Tjugby.
(k) Emellan Åby och Boet äro: iJy och Sjogården.
(1) Emellan .goe* ocb Hult ligger Fotjjo.
(m) Emellan iVj&y och <5/)'o äro belägne: Ommebergs











rm Hester (g) - - JA4 31
Sedermera in i Jönköpings Lan
åt Sathalla eller Ramsmåla.













r m Nyby (h) - -
r Åby (i) - - -
Boet (kV - - -
Hult, i Jönköpings




6:0 Ifrån Vadstena till
Grenna.





rm Nyby - - -








(n) Emellan Skenninge och Lår/la ligga: Bijkopsber-
ga, Tofarp och Sorby.
(o) Emellan och Motala äro: Qvisberg lamt
Vinnerjla Kyrka,
(p) Emellan Skenninge och Motala ligger Råffjo.
(q) Emellan Motala och Husbyfjöl ligga: Charlotten-
borg, Ulfåja, Sonarp och Fåjala.
(r) Emellan Skenninge och Hajda äro: Bijkopsberga,
Lindeva och Vallerjla Kyrka.
(S) Emellan fla/s/a och Husbyfjol äro: Kjolbeck, Be<\
ringe, Tomebyt Carlshof, Carlatorp och Åsmä/la, ,
45 r m Hålkaberg, sista i
Linköpings Län












Lårsta (n) - -
rm Motala (o) - -
Har Juni, Juli, Aug. 12 Håll-
haft. och4 d:oall annan tid.
Ifrån Motala åt Nykyrka och
vidare enL § 149.
Anmarkn. Man kan ockfå refa
direkte ifrån Skenninge till
Motala(p). Ifrån Motalagår




2 o Från Skenninge m
Hassla (r) - -;r m Husbyfjöl (s) - X2XI57
222 3 Afd. 18 Cajp. lgL §.
Ifrån
(t) Emellan Skenninge och Mllby ligga: Skogs/jo >
Solberga och Slomarpj
(a) Emellan Molby och Bala är Hiilterjlai
(v) Emellan Ztoa och Hejler Iro: Slntlsniif Gjotte-
vik, Boxholm och Gabrielshamtnan
§• ITI-









Tjällmo - - -





Län - JA 6_!
44
3:o Ifrån Hassla går ock-j
så en väg till
Sjögesta - - -
4:0 Emel. Linköping och
Skenninge är vägen up-
tagen i § 12.
5:0 Ifrån Skenninge emot
Eksjö.
Från Skenninge tiii
rm Mölby (t) - -
r M Dala (u) - -
















Derifrån uti JönköpingsLån, an*




tions Vägar' inom Lin-
köpings Län.
Emellan Ryckelby och
Dala (X) - -44 64 25 i2
3 Afd. 18 Cap. igi. §. 223
Kisa
(y) Emellan Bala och Bjorfa ligga: Strålends, Åsbo,
Grönlund och Lagarp.
(i) Emellan Bjorke och Skärlunda åro: Sgmmetik och
Sjemfanden.
(a) Emellan Ramsmåla och Studstorp finnas: Trän"
berga, Nas, Hejlra, Linnekullen, Leddamålen och
Olstorp.
(b) Emellan Studstorp och Kalhejler åto:, Bubbarp,
Tunnarp och Salebo.
(c) Emellan Studstorp och Sund ligga : Malma, S"ndsv,
Ed, Bulf/o och Forfsnh.
tå) Emellan Ramsmåla och Sundaro: /To/torp, Dal-
by-, Falla, Sonarp, Trångarp, Norrby, Graby otth
Ruda. Längre från vägen åt denna trakt äio beläg*
ne: Skang, Sormå'a, Alarp, Svnda och Redeby.


































Sund (c) - -Äfven från Ramsmåla till
Sund (d) - -Ifrån Sund till
















3 Afd. 19 Cap. 152. §.224
Vid JlSjiholmen underhålles 2 Båtar för dem fom refa
åt Hjo och 8 Refetv-Håftar för dem fom komma från
Hjo och (kola refa antingen åt Öfjo eller Nyby.
(f) Emellan Örteflo och Kifa åro: Sommenäs, Fe-
lingso och Bjorhenäs.
19 CAPITLET.
Vägarne uti Örebro Län.
§♦ 152.
Vågarne från Örebro.
l:o Emellan Arboga Och Örebro är vä-
gen upptagen i §. §. 15 och 16. Emellan
Eskilstuna och Örebro i §. 17. Emellan
Örebro och Askersund i §. 20, och emellan
Örebro och Christinehamn i §. §. 116 och 117-
-2:o Vägen ifrån Örebro till Lindes-







37 Kisa (f) - - -
Derifran kan refas åt Rimforsfa
mot Linköping, famt åt F,-ö-
åfa mot Vimmerby enl. § 3f.
Vid Hästholmen emellan
Ösjö eller Ödeshög och
Nyby reser man öfver
Vettern åt




3 Afd. 19 Cap. 152. §. 225
IS*'
(a) Emellan Örebro och Bylta ligga: Äq/?a och
bergs Kyrkor, famt nåra vid Bylta: Svafvelbruket.
(b) Emellan Bylta och Bondbyn ligga: Erpalla Gård
och Axbergshammars Bruk.
(c) Emellan Bondbyn och Lindesberg aro: Jerle- och
F*e Bruk.
(d) Emellan 0/e&7O och XjYs Black/la riggat Mari;
Hjerjla, Mellringe, Södra och Norra Runnaby,
Ekers Kyrka och Ronnejla Hå~radshöfdinge Boftalle.
Icke långt ifrån Blackjla är Frofsvidals Bruk.
(e) Emellan JK/.? Black/la och Skärrnarbo ä'ro: jftVs
Kyrka och Pieftegärd.
(f) Emellan Guldfmedshyttan och Laxbro ä"ro: St/em-
fors Bruk och Balkars Grufvan. Nära Laxbro åro:
iVyrt Kopparbergs Grufvor, Bergmiftare Boftalie. och
Kyrka,









Dylta <a) - - lf
Bondbyn Cb) - H
Lindesberg (c)_ J_
Staden beförjer fkjutfen.
Anmdrkn. Man kan ock-
så resa från Örebro till
KilsBlacksta(d) 1$
Skärrnarbo (e) l|














226 3 Arr>. 19 Cap. 152. §.
Grex
(g) Emellan Bylta och Nora ligga: Bylta Masugn,
Ervalla Gård, Axbergshammars Bruk och Skärmar-
bo Tull famt Elfstorp.
(h) Emellan Bylta och Gyttorp äro: Bylta Masugn,
Ervalla Gård, Axbergshammars Bruk, Skärrnarbo
Tull, Elfstorp, Pershytte Grufvor något från vå-
















Anmarkn. Denne våg fortfar
fedan inom Fahlu Län till
Hedemora och Fahlun.
3:0 Ifr. Örebro till Nora.
Från Örebro tiii
Dylta (g) - -
Nora - - -_
Staden flcjutfar.
4:0 En annan väg emel-















5.0 Emellan Örebro och
Philipstad.
ifrån Örebro tiii
Dylta - - -








3 Afd. 19 Cap. 152. §. 227
Sker refan åt Linköping, få fares ifrån Emma till
Lysfall och vidare efter § 143; åfven få om det re-
fes till Norrköping och vidare efter § 148- Om re-
fan fker mot Skenninge eller Vadjlena, få fares till
Tjdllmo, och vidare efter § $ 14 och 150.
P 2 7.0 Väg
(ii Emellan Gyttorp och Grexäfar ar Blixbohyttan.
(k) Emellan K;erfvingeborn och Grythyttehed aro:
Stadra till höger och Varnas Bruk till venfrer.
(1) Emellan Saxan och Onshyttan åioPvrsbergsGrufvor.
(m) Emellan Örebro och Skollerjla Sorby aro: Almby
Kyrka, Mark, Almbro och Nynäs, famt Ekeby och
Gållerjla Kyikor.
(n) Enitilan Skbilerfla Scrby Och Svinevad aro: Gill-
berga, Akerbybacken, i'ålsboda och Fålkasbo.
(O! Emellan Svinevad och Emma finnas; Afverby,
Jbohoinv och 800 till venfter, famt Haddebo Bruk
och Gryts Bruk till hnger något från vägen, famt










RM Grexåsar (i) -
r M Kjerfvingeborn -
rm Grythyttehed (k)
















R M Sköllersta Sörby(m)
Ir m Svinevad Cn) -










! 5 12 Osl
3 Afd. 19 Cap. 153- §•228
Anmärkning: Man kan ockfå refa ifrån Lerbeck åt
Dunfjo I mil, och derifrån in i Linköping* Lån till




l:o Vägen emellan Örebro och Asker-
sund är anförd i § 20. Emellan Askersund
och Vadstena i§- §. 24 och 149. Emellan
Asker-
(p; Emellan Örebro och ifcfosa* åro: Å'>y, Najta, Carls-
Paimbohult och R',fgräfva till höger, A-
dolfsbergs Helfobiunn, Vittvong och Bondfater till
vtifter om vägen.
(q) Emellan Mosas och Black/la ligga: Krutbruket
till höger famt Sibylunds Satesgård ochKumla Kyr-
ka och Freftgåid till venlrer.
(r) Emellan Blackyta och Lerbeck finnas : Näsby,Kas-
myra och /^ijt.













70 Väg ifrån Örebro ge-





















|r Mosas Cp) • "






4 Rå - - - - Ji! 7|
Hammar Rå har under_ Brunnstiden 4 Håil-häftar.
Deiifrån in i Linköpings Län tiii
Nykyrka enl. § 149-
3 Afd. 19 Cap. 153. §. 229
IfrånP 3 4.0
(t) De vid denne våg belägne Gårdar, aro förut in
förde i §. 143.
(u) Gåiciarne vid denne väg aro ockfä förut upptag.





























Hammar - - -















Hammar och Rå har under
Brunnstiden 4 Håll-häftar.
RM Nykyrka - -
Har i Juni, Juli, Aug. 10,
Höft och Vår 4, och om
Vintern 1 Håll-häftar.
rm Motala - - -
Har Juni, Juli, Aug. 11Håll-
häft. och 4d:o all annan tid.
rm Husbyfjöl - -
RM Sjögesta - - -
Linköping ■(*) _
Staden beförjcr Ikjutfen.















r M Eodarne Cu) "
1
212 :
IVidare efter § 76 till Mariejtad.\
____
3 Afd. 19 Cap. 153. §.230
(v; De vid denne vag belågne Egendomar åro upptag
ne i § 116.
(x) De vid denne vag belågne Gårdar åro anteckna-
de i § 124.
(y) Emellan Alerfund och Svinner/ta ligga: Afaer-
funds By och Rastorp.




4:0 Ifrån Askersund till
Christinehamn.
Efter föregående till
r m Bodarne - - -
r m Åtorp - - -































Kjellmo - - -Bjurkjärn - -Lungstorp - -Asphyttan - -




















2 }20;I Svinnersta Cy) - 1
rets
3 Afd. i§ Caf. 154. §. 231
Staden beförjer flcjutfen.
Anmärkn. Sker refan till Lindesberg, få fätes ifrån
Afkerfund till Skärrnarbo enligt näftföieftående, 8 £mil, ifrån Skärrnarbo till Bondbyn | mil, och ifrån
Bondbyn till Lindesberg 1 mil; fammanr&nadt gör
det 10 J mil.
§. 154»
Vågarne ifrån Nora.
l:o Ifrån Aforo till Askersund, se of-
vanföre ifrån Askersund till Nora.
Ifrån Aora till Örebro afhandlas i §
152, Punkten 3 och 4.
Emellan och Arboga i § 19, och
emellan Nora och Philipstad i § 123-
P 4 2:o Ifrån
(z) Emellan Svinnerfla och Vretstorp aro: Tjelfvejla
Sa'teri, Bistorps Gtufvor, famt Sno/lunda Kyrka
och Preftgård,
(a) Emellan Vretstorp och Edsbergs-Sanna aro: /£_/«/—
tingsberg, Trystorp och Risberga Klåfter.
(b) Emellan Edsbergs-Sanna och Vinter-åfwSanna lig
ga: Knifla och VinteråfaKyrkor, IlesJlekulla Gruf-
va famt Lannafors Brak.
(c) Emellan Vinteråfa-Sanna och Kils Black/la ligga:
Åkerby och lrvingsholm. De öfriga Egendomar till





























Nora - - - r-l*i
3 Afd/19 Cap. 154- §•232
§• 155
(d) Gårdarne vid denne vag aro förut anförde i § 15:2.
(e) Emellan AT ora och Jernboås ligg»: Fäshyttan, Bal'
kärsbergs och Kläcka Grufvor famt. Tolfsbbrd.
(f) Emellan Jernboås och Hjulfjo aro; Lindesby och
Grangshyttan.,
(g) Emellan Nytorp och Saxån ar Hellefors Silfververk.
(h) H»ad fom ligger vid vägen emellan desfe flållen,
finnes anfört i § 123.
(i) Emellan Hjulfjo och Nya Kopparberget a*r Salbo~
hyttan. Något nQir ifrån Bjulfjo k Brefjo Bruk,.
H. G. R. Mii. Utf.
2.0 Ifrån Nora till
Lindesberg.
Från Nora till














3.0 Ifrån Nora norr ut
till Philipstad.
Från Nora till
R Jernboås Ce .)
R M Hjulsjö CO " "
Nytorp - - -
Saxån Cg) • -
Onshyttan - -
Philipflad <to__
Anmärkning: En väg går
emellan Nytorp och
Grythyttan - -










3 Afd. 19 Cap. 155. 156. §. §. 233
§♦ 155*
Vågar i:rån Lindesberg.
l:o Emellan Lindesberg och Arboga är
anfört i § 18-
Emellan Lindesberg och Örebro i § I^2,
Punkten 2
Ifrån Lindesberg till NyaKopparberget
och gränsen af Fahlu Län i samma § och P.
Emellan Lindesberg och Nora i § 154
P 5 Sköl-
(k) Emellan Lindesberg och Kårberget aro: Gufsleby
och Gufslehyttan belågne.
(1) Emellan Rejla och Mosas ligga: Norrbyås Kyrka
och der bredevid Sorby Gård, Almbro och Attsrjlct,
H. G. R. Mil. Utf.









i*!_i **Anmarkn. Emellan Guldfmeds-hyttan och Kårberget går en








l:o Ifr. Resta går väg till
r Mosas (1) - -
Äfven emel. Mosas och
1-2-
3 Afd. 19 Cap. 156. §.234
(m) Emellan Skbllerjla Sbrby och Mosas aro: Vrana,
Nynäs, Ekeby och Gällerfla Kyrkor, Almbro och
Atterfla.
(n) Nai-a Skyberga it Hardemo Kyrka.
(o) Emellan Mosat och Kils Black/la aro: Snaflunda,
Carlslund, LindbackaPappersbruk, Kalltorp, Gräf-
*.<? Kyrka, Åkerby, Irvingsholm och Rmnejla
(p) Emellan Fellingsbro och Sellinge iro: Åbyham-
mars och OJlhammars Bruk.
(q.) Emellan Sellinge och Mårjkogskrog ligga: Käfalla,













31 Och emel. Mosas och
24 Kils Blacksta (o)
32 2:0 Emel. Lekhyttan och
28 Stoibjörsboda -
3:0 Ifr. Gäst-
gifvaregård går en väg
åt Nya Kopparberget,
som följer:
Från Fällingsbro till— Sellinge Cp)— Mårskogskrog (q)
28 Ramshyttan - -
38 Laxbro - - -
Vidare åt Högfors, Hellfjön och
























3 Afd. 20 Cap. 157. §. 235
20 CAPITLET.
Allmänna Vägarne uti Jönkö-
pings Län.
§♦ 157.
l:o Vägen ifrån Jönköping till Grenna
mot Stockholm , är anförd i § 27.
Emellan Jönköping och Linköping i § 28-
Emellan Jönköping och Vexiö i § 42.
Emellan Jönköping Och Christianstad i
§ § 52 och 53.
Emellan Jönköping och Engelholm i §
§ 59 och 60.
Ifrån Jönköping till Ystad i § 65.
Ifrån Jönköping till Lund uti § 61.
Ifrån Jönköping till Helsingborg i § 73.
Ifrån Jönköping till Landskrona i § 71.
Ifrån Jönköping till Herrevadskläster
och Bonarpshed i § 57.
Ifrån Jönköping till Halmstad i § 105.
Ifrån Jönköping till i § § 107
och 108-
Ifrån Jönköping till Falkenberg i § 110.
Ifrån Jönköping till Varberg i § 111.
Ifrån Jönköping till Ulricehamn i § 96,
samt ifrån Jönköping till Bords och Alings-
ås uti Anmärkningarne vid samma §.
Ifrån Jönköping till Götheborg i § 98-
§• 158
236 3 Afd. 20 Cap. 158. §
§. 153.
Vågarne ifrån Jönköping till de of-
rige närmast belågne Stader.
Sved
§• i?8-
(b) Emellan Bropshult och VejlraKärr ligger Krom-
mekalla.
(c) Emellan Vejlra Kärr och Slittäng aro: Nykyrka,
Gallaryd, Margreteholm, Tunarp, Bintestorp och
Baremåfen.
(å) Emellan Slättäng och Leaby ligga: Måfeberg och
Gimmene Gårdar, Kymbo och KjellveneKyrkor famt
Vartofta, Qvattak och Orrholmen.
(e) Emellan Leaby och Falköping it Snbsbeck.
(i Emellan Jönköping och Bränning! åro: Järstorp,
Granbeck, Bankeryds Kyrka och Attarp, famt Fi-
fiebecks Kyrka.















R M VestraKärr, i Ska-
raborgs Lån (b) l
rm Slättäng (c) - -













3 Afd. 20 Cap. 158. §. 237
Ifrån5-o
(g) Emellan Branninge och Sved ligga: Stora Kärr,
Tunebeck och Kjellebacken.
(h) Emellan Sved och Torkelsryd finnas: Häflebeck
och Örnhult.
(i) Emellan Torkelsryd och Torp ligga: Håldeholm;
BranstorpsKyrka, Skämning, Nykyrka, Carlsborg,
Gäl/e och Mounäs.
(k) Emellan Torp och Borrebeck aro: Islery, Alm»-,
nås och Fågelås Kyrkor.
(1) Emellan Jönköping och Ingaryd- ligga: Rydahof,
Jåra, Kettelstorp, Ljungarum, Stromsberg, Oden-
fjo och Ragberga Kyrka,
(tn) Emellan Ingaryd och Esperyd aro: Ogestorp,
Jorsferum och Barkaryds Kyrkor, famt Ulfsnås',
Stensry och Ribbirigsnas Gårdar.
(n) Emellan Esperyd och Marientorp ligga: Nåsfjo
Kyrka famt Ingsbergs Säteri.















r Sved Cg) - ~
Torkelsryd (h) -
R Torp CO - -Borrebeck (k) -
















' Ingaryd CO - -Esperyd Cm) "Marientorp (n) -
Ekfjö (o) - - J







238 3 Afd. 20 Cap. 158. §.
6. o En
(p) Emellan Ingaryd och Elgaryd år Virefjö.
(q) Emellan Elgaryd och Ryd ligga: Fredricsual, Al-
misåkra Kyrka, Grimstorp, Haffjö och Asbyholm,
(t) Emellan Ryd och Broby år Prinsnus.
fs) Emellan Broby och Hvettianda åro: Myref jo Kyr.
ka och Hulteby.
(t) Emellan Hvettianda och Repperda ligga: Alfeäa
Kyrka och Adelfors Guldverk
£uj Emellan Hvettianda och Edshult ligga: Uplanda,
Hulla och Carlj/o.
(vj Emellan Edshult och &■>•<*/> åro: Nykyrka, Gol-
berg, Fastorp, Salshult, Gerakulla och Hollmä.
(x) Emellan £«/•«/> och Rofendal är Kullebo.
H. G. R.
5:0 Ifrån Jönköping åt
Calmar.
Från Jönköping till
r M Ingaryd - - -
Elgaryd Cp)
,Ryd -q) - - -
Broby (r) - -
|R M Hvettianda (s) -






















da kan också resas till
Edshult (u) - -







Och vidare åt Calmar, efter!
foni i § 37 finnes utfått. 1
3 Afd. 20 Cap. 158. §• 239
§ 159
(y) De emellan Jonköping och Ryd på fidorne om vå
gen belågne Gårdar, åro nåd förut antecknade.
(z) Emellan Ryd och Komfla ligger Prinsnås.
(a; Emellan Komfla och Arfet åro: Skårfjo och Frb-
deryds Kyrka.
(b) Emellan Arfet och Ramqvilla ligga: Säby, Kul-
la och Målen.
(c) Emellan Jönköping och Råby åro: Husqvarna Ge-
vårs Faktori, Skär/ta Kyrka, och Lyckas nåta Rå-
by belågne.









6:o En annan väg ifrån
Jönköping åt Calmar.
Från Jönköping tiii
Ingaryd - -Elgaryd - - -
Ryd (y) - - -
Komsta (z) - -








lfi 1- 36 _2_! 12
54
7:0 Ifrån Jönköping till
Visingsö.
Från Jönköping tiii
R M Råby C c) - -
Grenna - -
Staden ikjutfar.
Öfver Sjön Vettern till




3 Afd. 20 Cap. 159- §•240
§. »59-
Vigarne från Eksjå.
l:o Emellan Eksjö och Jönköping är i
näst föregående § Punkten 4 aihandlac.
Emellan Eksjö och Linköping aro vä-
garne uppförde i § § 29 och 30.
Emellan Eksjö Och Calmar i § 37-
Emel. Eksjö och Vexiö i § § 39 ocn 40.
Emellan Eksjö och Carlskrona i § 43>
och ifrån Eksjö till Herrevadskldster eller
Bonarpshed i § 56.
§- if9-
(d") Emellan Ekfjö och Bona ligga: Lutarp, Knuts-
torp och AneLy.
(«) Emellan Bona och Hullaryd åro: Ång och {?«-
tharineholm.
(f) Emellan £%£/« och i?oraa ligga: Lutarp, Knute*-
torp och Aneby.
H. G. R.










rm Bona (d; - -
j Hullaryd (e) -I Örserum - -
Grenna - -
Staden ikjutfar.
3:0 Ifrån Eksjö till
Vadstena.
Från EkfjÖ till
rm Bona (,fj - - -63
3 Afd. 20 Cap. 159- §.' 241
(g) Emellan Bona och Säthälla åro: Ang. Harfta,
Oringa, Häjleryd, Vrångfjo, Hylta, Bagstorp,
Tranery oah Gripenberg.
(h) Emellan Hejler och Ryckelsby åro: Gabrietsham-
mar, Boxholm och GoUtevik.
(i) Emellan Ryckelsby och Ofta ligga: Bifeberg, Rin-
na Kyrka och Bosgård.
(k) Emellan Ofta och Vadftena åro: Sjotuna, Lun-
da, Hof och Siarby.
(1) Emellan _E£/)'o, Bona och Hullaryd, !ro Egen-
domarne förut upptagne i 2-.dra Punkten; men ifrån
Hullaryd till Hult förekomma: Soreholm, Näs, Bra*hälla och Botilstorp.
(m) Emellan Hult och Boet ligger Fotfjo.
(ii) Emellan .Soei och J/>y år Sjögården.





rm Säthälla Cg) "
RM Hester, i Linkö-
pings Lån -Ryokelsby (h) -







i 4 6 lf
1
JA 91-












r M Bona CO * *









Hult - - - ■-
Boet Cm) ~ -
Åby (n) - - -
r m Nyby (o) - -- !47
Q ad
3 Afd. 20 Cap. 159. §.242
§ 160
(p) Emellan Nyby och Vadftena ar Åbylund.
(q) Ifrån IM/jo till Hefter åro de vid vågen belågne
Egendomar nåft förut i Punkten anförde,
(r) Emellan Hefter och Bala åro: Gabrielshammar,
Bocksholm och Gjottevik belågne.
(s) Emellan ZWa och jMe/Sj ligga: Hulterfta och
<Sor6y Kyrka,
(t) Emellan Molby och Skenninge finnas: Slomarp,
Salberga och Skogsfjo.
(u) Emellan Bogård och Ingatorp år Skrikebo.
{y) Emellan Ingatorp och Rökulla år Rysfebo.
H. G. R.










5:0 Ifrån Eksjö till .
Skenninge.
Från EkfjÖ till
r m Bona - - - -
r M Säthälla - - -r M Hester, i Linkö-
pings Län (q) -
rm Dala CO - -















6:0 Ifrån Eksjö till
Vimmerby.
Från EkfjÖ till
4 16I Bogård - - -
R Ingatorp Cu) -
Rökulla Cv) -
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Q 2 Glss
§. iéö.
(x) Emellan Skillingaryd och Hokhm.lt ligga: Fore-
berg, Åkers Kyrka och Hult.
(y) Emellan Lanria och Ölmeftad kö : Aggarp, Bro-
arp och Fifläryd belågne.
(£} Emellan Ölmeftad Och Bölaryd ligg»! Segerftadoch Viljla Kyrka.
















går ert väg till
Hökhult (x) -Törestorp -
Lannä ■ *■
R M Ölmestad Cy) ■
























1Der mari fVamkornmer pä flora








2:o Ifrån Svenafum till
Hammershult fa)
R M Vernamo, vidvågen
frän Jönköping (b)
Ifrån Köhult också till
Hammershult (c)
3:0 Ifrån Grönhult i Elfs-
borgs Län$ går en väg




244 3 Apd. 20 Cap. 160. §.
Kom
(d) Emellan Grönhult och Gifslaved åro: Örnaholm
och Boltynäs.
fe) Emellan Gifslaved och Ölmeftad ligga: Bredareds
Kyrka och Segerfta Gård, famt Refteleds Kyrka.
(fi Emellan ölmeftad och Forfsheda ligger Kjällunda.
(g) Emellan Forfsheda och Vernamo åro: Sorfjb och
Hillmershult.
(h) Ifrån Vernamo nåra Bor, år Lundholm och Vox-
torps Kyrka,
(i) Emellan Bor och Nederled k Eds Herregård.
(k) Emellan Nederled och Borsna åro: Hjelmsäng
och Fyllejkog.
(1) Emellan Moboda och Vrigfta åro: Nydala Kyrka







r Gisslaved Cd) -
R M Ölmestad C e ) -
Forssheda (f) -
r M Vernamo Cg) -






















Man kan fela denna väg emel-
lan Vexiö och Götheborg.
Anmdrkn. Ifrån Nederled går
en rag till Nygård i| mil,
och äfven en till Borsna (k)
i JL mil. Begge i Kronob. Län.
4:0 Ifrån Moboda går en
väg tvert öfver Jönkö-
pings Län åt Vimmerby.
Från Moboda till
rm Vrigsta Cl) - -46 l|
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Q 5 Ifrån
(m) Emellan Vrigfta och Komfta ligga: Bijkopsbo,
Vallfjö och HjertlandaKyrkor, famt £t/>o Hofgård.
(n) Emellan Komfta och Broby år Lannafkede Kyrka.
(o) Emellan Äro&j och Hvettianda åro: Myrfjö Kyr-
ka och Hulteby.
(p) Emellan Z?é/a och Kråkshult åro: Fagerhult och
fq) Emellan Ä//5 och Ekeberg ligger Höreda Kyrka,
(r) Emellan Ekeberg och Stallarp åro: Hunneftad,
Veftraby, Skjälsnäs och Skrikebo, något från vågen.
(S) Emellan Kråkshult och Klöfdala åro: Ugglehjerr,
Karstorps Kyrka, Fluxerum och Pau.Uft.r9ms Bruk.





Komsta (m) - -
Broby Cn) - -
R M Hvettlanda (o) -
Böla - - - -
Kråkshult Cp) -
Hylta, i Calma-












g:o Ifr. Eksjö går en väg








Stallarp (r) - -
Kråkshult - -
Klöfdala, i Cal-










63 6:0 I öster ifr. Bona ligger
Ingvaldstorp (t) 11X49
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(u) Emellan Ingvaldstorp och 2ist//o ligger Lutarp.
(v) Emellan 7?o7za och Knöhult k Hillerstorp.
(x) Emellan Knöhult och Vireda åro: Lökaryds Kyr*
ka, famt och Ulfnäs Gårdar,
(y) Emellan Vireda och Jönköping åro: Stensholm o <sh
Husqvarna,,
21 CAPITLET.
Landsvägarne ifrån Calmar till
närmaste Städer.
Vågarne ifrån Calmar,
1:q Vägen emellan Calmar och F*#&*
merby, afhandlas i § 36.





9 Ifr, Ingvaldstorp en väg til
23 Studstorp, i Lin-
köpings Lån
Ifrån Studstorp går vågen fedan
tillKija lom i <S 151 hefkrifv.
9 Ifr. Ingvaldstorp också till
Ekfjö Cu> - -
63 Ifrån Bona går en väg till
5 Knöhult (v) - " -












3 Afd. 21 Cap. 161. §. 247



















Emel. Calmar och Carls-
krona i § 44, och i sam-
ma §, samt § l62 e-



































Vidare till Edshult och Hvett-
landa faint Jönköping efter
Punkten i § 15:3.
3:0 En annan väg ifrån
Calmar mot Jönköping.
Från Calmar tiii





Märhult - - -
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5:o Ifrån Calmar till Öland och Visby.
Ifrån Calmargår fyra vågar öfver till Oland, neml,
en våg ifrån Calmar till Frobygdra 1} mil; en till
Färje/tad I mil, och en till Rohäll i\ mil, allt öfver
fjön. Den fjerde vågen går från Calmar till Ryfsby
\% mil, från Ryfsby öfver fjön till Ror i mil *).
Ifrån Ror till Visby afhandlas vågen isjB> afven-.
fom uti noterne i nåmde § anföres Taxan för öfverfarten,
öfver hafvet till Gottland. § 162.
(b) Urin Brånahult nårmare Villkjöl ligga Gullajkruf
och Orrenäs. På andra fidan Villkjöl år Högalycke*
(c) Emellan Märhult och Lenhöfda åro; Säffjö och
Bostorp.
(d) Emellan Lenhöfda och Åreda finnas: Linnelöcke
och Ramnäs famt Bädefjo Kyrka.
(e) Emellan Åreda och Vexiå ligga: Kråkenäs, Ekes*>
ås och Gårdsby Kyrka, famt Kronoberg i något af*
ftånd till höger om vågen.
*) For öfverfarten från Calmar till ofvannåmde fyr%
öiUen betalas «ft« Taxa, fom Tabelln utvifar.
H. G. R.







Samt vidare efter j;te Punkten
af § i?8-
I










rm Lenhöfda (c) -











Taxa för öfverfarten Calmar och till Färje-platserne på Öland, eller

























• R. Ifk Irft R. (k rft R. I* rft R (k rft
N:o i. En Mor Flrja om 9 a 10 Bord, 40 Tunnors drigt ocb derofver, med 1
Styrman och g ftoddare, betalas i ett for allt • «
Samma Fåija med Styrman utan Roddare ...
N:o 2- En Färja om g a 9 Bord, 3,? Tunnors drågt och derutöfver, med en
Styrman och 6 Roddare, betalas ett för allt - *
Samma Fåija med Styrman utan Roddare • • »
N:o 3. En Fårja om 6 a 7 Bord, 16 Tunnors drägt och derutöfver, med
Styrman och 4 Roddare ....
Samma Färja med Styrman utan Roddare
N;o 4. En Flrja eller Båt om 4 a 5 Bord, 6 Tunnors dragt och derutofver,
med Styrman och 2, Roddare .
No 5, En Båt om 3 a 4 Bord, och 2, Roddare ...N;o 6. En Båt med en Roddare * • •










































Vid de tillfallen då ej Fdrja eller Båt aro färikilt tingade och full
Rodd tagen, betalas ofyerfarten på följande fett
For en Herre eller Ståndsperfon fom då får medtaga en Koffert, eller annat
deremot fvarande .....
Har han Dräng, betalas for honom apart, fom for en annan los och ledig Perlon.
En lös och ledig perfon af Allmogen eller defs vederlikar med defs matfåck,
för fram och åter .....
Men allenaft för fram eller återrefan
För hvarje Tunna Spannemåi ....
För hvarje Skeppa dito . . . • s «För en Oxe, Ko eller Haft ..» *
För ett Får, Lamm eller Svin ...
För en Tolft Bräder - - - . *
För en Tunna Tjära ....








I 6 I_I - 91-!







•I i !'i--1 i 1 3l 9I
Då
'__ Då Allmogen fjelfva Ro och arbeta och begära endajt Färja eller Båt,
hvarmed Styrman alltid bor vara följaktig , betalas fom följer:
En Herre eller Ståndsperfon med Defs betjent, betalar fom å andra fidan utfört år.
En lös och ledig perfon, fram och åter • ...
För hvarje Tunna Spannemål • ...
For hvarj« fkåppa dito . ■ • •
For en Oxe, Ko eller Haft -
För ett Får, Lamm eller Svin ....
För en Tolft Bråder , • « r •
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§♦ IÖ2.
Vågarne från Vestervik
l:o Vägen emellan Vestervik och Nykö-
ping afhandlas i § 31, och emellan Norr-
köping, Söderköping och är vä-
gen upptagen i § 32.
§• 162.
(f) Emellan Veftervik och Lund åro: HÖrtingerum,
Valfta, Stora Gunnilbo och Gladhammars Kyrka.
(g) Emellan Lund ocb Geterum åro: Vvftrum och
Hjortö Kyrkor famt Falfterbo Bruk.
(b) Emellan Geterum och Ishult ko: Kultorp och
Syferum.
(1) Emellan Tshult och Jemferum år Axelshammar.
(k) Emellan Jemferum och Norrby ko: Fårtbo, Vir~<
bo och Saltvik.
H. G. R. Mil. Utf.









Lund (f) - -
Geterum (g)
r Ishult (h) - -
Jemserum (i) -
r Norrby (k) - -





















Åhlhem - - -
Ryssby - - -
Calmar - -
4:
_1J] 171i '■ —i
Q 5 3 o Emel-
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(1) Emellan Ve/lervik och Seglerum ligga: Almvik
och Bleckhem.
fm Emellan Seglerum och Ruma k GamlebynsKyrka,
(n) Emellan Dalhem och Måshult åro: Tyllinge och
Kolfebo,
(o) Emellan Måshult och örfnter åro: Qviftrum, Forfs-
ftröm, Adelsnäs, Slejringe och Atved Kyrka och
Kopparverk.
(pj Emellan Veftervik och Kårby ligga: Almvik och
Bleckhem famt Törnsvalla Kyrka,
(q) Nära Grönhult k Blackfta Kyrka,
(r) Emellan Grönhult och bdestorp finnas: Tofverum,
Lidhem och Frodinge Kyrka,














Ruma (m) - -
R Dalhem - - -
Måshult (n)
R M Örsäter, i Linkö-
pings Lån (o) -










I 4:0 Emellan Vestervik
och Vimmerby.
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(s; Ifrån Veftervik till Ödestorp år Gårdarne upptagne
i nåftföregående Punkten,
(t) Emellan Hylta och Ingatorp ligger Rumskulla.
(u) Emellan Ingalorp och Bogård år Brufaholin, och
nära Ebffa k Qvensås.
(v) Ifrån Veftervik till Ishult, åro Gårdarne vid va»
gen i denne £ a;dra Punkt upptagne.
(X) Emellan Ishult och Mälja finnes Väderhult.
(y) Emellan Mälja och Björkmåfa år Ekfebo.
H. G. R. Mil. Utf.
















Hylta - - -r Ingatorp, i Jön-
köpings Lån (t)


















Lund - -. - -Geterum - - -
r Ishult (v) - -












5 Afd. 21 Cap. 162. §.252
(z) Emellan Björkmåfa och Serap ligga: Virferum
och Näshults Kyrkor.
(a) Emellan Serap och Åsheda år Kullebo.
(b) Emellan Åsheda och Skeda år Hult.
(c) Emellan Åshult och Åreda k Drättinge.
iå) Emellan Åreda och Vexiö ligga: Kråkenäs, Ekes-
ås, Gårdby Kyrka och Kronobergs Kungsgård.
(e) Ifrån Veftervik till Ishult ko Egendomavne vid
i denna § a-.dra Punkt.
43 Serap, i Jönkö- I
Mil. Utf.
pings Lån (z) -
Åsheda, i Krono-
bergs Lån (a) -
Skeda (b) - -
Åshult - - -
RM" Åreda (c) - -








'Anm'rhn. Man kan ockfå refaifrån Geterum till Aharp %\mil, derifrån till Wultsfre \\
och Melja i\, tillhopa <; mil,
famt vidare fom förut. Den.
na vägen är r mil närmare,
än den niftforut belkrefne.










Lund - - - -
Geterum - - -





32 Bockary - - - I 21
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§• 163.
Vågarne från Vimmerby.
l:o Vägen ifrån Nyköping till Vimmer-
by afhandlas i § 33-
Ifrån Söderköping till Vimmerby i § 34.
Emel-
(f) Ifrån Ishult till Tillingeberg ligga: Väderhult,
Hägerum och Chriftdala Kyrka.
Cg) Emellan Elghults Kulle och Lenhöfda k Säffjö.
(h) Emellan Lenhöfda och Åreda finnas: Bostorp,. Linnelöcke, Ramnäs och Bädefj» Kyrka.
(jj Emellan Åreda ocb ligga: Kråkenäs, Ekes-

























r M Staby ».•.'■-••-
Abo - - - -
Kråksmåla. - -
ElghultsKulle -
r M Lenhöfda (g) -
r M Åreda (h) - -



















Amnårkn. Man kan ock-
så resa från Ishult till
Jemserum - -
r Norrby - - -
Äby - - - -
RM Bötterum - -
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Emel. Linköping och Vimmerhy i § 35*
Emellan Eksjö och Vimmerhy i § lgg,
6:te Punkten.
Ifrån Vimtherby in åt Jönköpings Lärt
till Moboda, och som sedan kan resas åt
Halmstad och flera orter, i § 160$ 4 Punkt.
Emellan Vimmerby och
Emellan Vestervik Och





(k) Emellan fimmerby och Hultsfre ligga: Mäfebro ,
BoUtorp och Qvafhult till höger något från vägen,
sch till venfter: Vinkeltomta, Slattfall, SUmtieqvilf
la, Hagelsrum och Tillingeby fämt Mdlila Kyrka.
(1) Ifrån /KÄ/a till fmo åro Egendomarne vid vigeH
upptagne i föregående § 162 och 6-te Punkten.
H. G. R. Mil. Utf,












Malja - - -Bjorkmåsa - -
Serapj i Jönkö-'
pingsLån -
Åsheda - - -Skeda - ~ -
Åshult - - -
















(m) Emellan Vimmerby och Fjaljler ligga: Langevik,
Vinkeltomta och Slatfall.
(n) Emellan Fjåljler och Jshult a*ro: Twrca Kyrka,
Våderum och Syferum.
§' 164.
(c) Emellan Ingelsbo till Langråna ligger Foglevik,
NJra Langråna a*r Kråkefik.
(p) Emellan Langråna och Skedshult ligger Forsby,





















3:o Ifrån Vimmerby går




Fjälster (m) - -
















Från Fjälster en väg till
Alsarp - - -
R Ishult - - - H\8 26 31
4:0 Särskilte vägar inom
Calmare Län.
12
Ifrån Valdemarsvik i Lin-
köp. Län går en väg till
Ingelsbo - - j
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(q) Emellan Skedshult och Lillehult aro: Fårejla och
Hellerh.
(r) Emellan Langråna och Vida ar Vindo.
(s) Emellan Langråna och Lillehult ligger Fårejla,
Ej långt ifrån Lillehult a*r Hellero.
(t) På en 6 nära Elgenas ligger Vino.
(u) Emellan Elgenas och Vida är Ottinge,

































Äfven ifr. Langråna till
Vida (q) - -
Ifrån Skedshuit går en
väg åt skären till





Elgenäs (t) - -
Från ELgenäs till
Vida (u) - - -




Från Heda går väg till
Seglerum - -
Hallingeberg
Ramstad - - -
Ruma - - -



























- 4- 21 och Vida - - - - 1
'rå:
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R Ifrån
(x) Ej lång: ifian Eneby ligger Ox/tad.
(y) Emellan Eneby och Dalhem äro: Odensvi Kyrka,
Onsviholm, Klint och Naringe.
{%) Emellan Hyllela och Skedshult åro: Ed och Finas.











Från Ruma går väg till
Fästad - - -Dalhem - - -
Ramstad - - -
och Sea;lerum
Från Ramstad till
Eneby - - -och Seglerum - -
Ifrån Eneby till
Hallingeberg (x)
och Grönhult - -
Från Hallingeberg till
Kårby - - -
Ifrån Grönhult till
Kårby - - -
Ifrån Kårby en väg till
Lund - - - -
Äfven ifr. Eneby till
r Dalhem (y) - -
Ifrån Fästad en väg till
Hyllela - - -
Ifrån Hyllela till
Vida - - - -
Skedshult (z) -
Dalhem - - - -
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(b) Emellan Kä/febro och Botsgård ivo: Gårdsrum
och Hannas Kyrkor, lamt Grqffåter.
(c) Emellan Bvtsgärd och Örjater ligga: Konferum,
Svaltorp och Forfsjlrom.
(d) Emellan Botsgärd och Måshult finnas: Gårdtrums
Kyrka och Qvijlrum.
(e) Emellan Repperda och Klo/dala. Jigger Jartda.
Kyrka oara Klo/dala på andia fidan Ån.





8 Ifrån Kåkebro till
Skedshult - -
och Botsgård (b) -
Ifrån Botsgård till
Solfvesta - -
Ifrån Solfvesta till -
Knapekulla - -
och Åby - - - -
Ifrån Botsgård till
Örsäter (c) - -









































5:0 Ifiån Repperda i Jön-
köpings Län kommer.
en väg som går till
RM Klöfdala (e) -
Mälja - - -
RM Mörlanda (f) -
Tillingeberg
Bockary - - -
Åshult - - -
[r Norrby - - -
2





Äfven fortfar denne väg'
ifrån Tillingeberg till
Staby - - - ; 11x5
Åb





! 8 Åby ----






mer 2:ne vägar tillsam-
mans vid Björkmåsa,
derifrån går en väg till
Klöfdala - - -
Och en till
Mörlunda - -Äfven en väg till
Foglebo - - -
Staby ...














6:o Ifrån Eriksmåla iKro-
nobergs Län, kommer
en väg som går paralelt
medBlekinge Längrän-
sen till
RM Emmeboda - -
Tråxhult - -Binnaretorp - -Torsås - - -









M [ 5f6 - Ifr. Torsås går en väg till
Värnaby, på strand-6o
vägen - - -
Qch en väg i söder till
Broms, på sam-
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§♦ lÖS.
Vågarne på Öland.
l:o Vägarne från Calmar till Ölandäro
anförde i § 161 och g:te Punkten.
2:0 Innom Öland går Vägarne som
fclje>.
Ifrån
H. G. R. Mil. Utf.
7:0 Ifrån Fur i Blekinge










r M Emmeboda - -
Örsjö - - -
R Brånahult - -
Räggekulla - - >





















16 Och ifrån Örnetorp till
Calmar . .
Åfven ifr. Örnetorp till
Ryssby - - -och JDörby - - -
Och ifrån Dörby till
Ryssby - • -
Ifrån Örsjö till
Börseryd - -
Ifrån Örsjö äfven till
Eriksmåla - -Ifr. Brånahult går väg till
Beckebo - - -
Ifrån Skärsta går väg till
Ödestorp - -
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R 3 Möc
$. 156.
(g) Nära Kåljlad ligger Borgholms Kungs Ladugård.
(h) Emellan Bläsinge och Mellböda ligger Kungs La-
dugården Horn.
(i) Ottenby Kungs Ladugård ligger pi Ölands Norra
Udde, l mil fcå« Näsby Gaftgifraregård*
H. G. R.
335 Ifrån Röhällahamn, dit
man kommer i land i-
från Ryssby, är till
5 Isgärda - - -
3 Kålstad (g) - -
} Ormöga - - -
3 Södvik - - -
l Bläsinge - - -
























3:0 I mil söder om Orm-
öga, vid Köpings Kyr-
ka, afgår Östra Land-








14j Ramsätra, dit det
är från Örmöga
Lerkaka - - -
1 Gårdby - - -I Friberga - -
Segerstad - -
Näsby (i) - -
foder till Ottenby Kung» Ladug
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Möckleby «•-*'--
Lilla Dalby ....
Resmo - - - - -
IfrånResmo går en vag till Frobygåra } mil,
dit ofveifarten flter ifrån Calmar 11- mil.
Från Resmo till Skogsby -
Fsån Skogsby ar £ mil till Farjejladen, dit
öfverfartsn iker från Calmar i mil.
Från Skogsby till Isgärda
Anmårkn. Ifrån Färjestaden går en
väg direkte till Isgärda - -
4.0 Vägar tvärt öfver Öland ifr. den
vestra til] den östra landsvägen.
Jtella vågen går ifrån den vestra
landsvägen söder om Kålstad
Gästgifvaregård, och tvärt öfver
landet till Bägby By, 1 mil söder
om Ramsätra Gästgifvaregård -
Stvra Rörs vågen, böljar ifrån ve-
stra landsvägen 1* mil söder om
Kålstad och går ned till Färje-
platsen Stora Rör samt är
Spjuterums vågen, går ifrån Rö-
hälla färjeplats, åjnil till Glom-
ninge Kyrka £ mil från Isgärda,
och går tvärt öfver landet till
östra landsvägen 1 mil a då det
blir ifrån Röhälla till
Lerkaka Gästgifvaregård -
Ifrån Röhälla till Gårdby -
Ifrån Färjestaden börjar en väg som
går i öster till vestxa landsvä-
3 Afd. 21 Cap. 165. §.
gen i Björnhöfda Bys gärde, f
mil •. derifrån den fortfar öfver
landet till östra landsvägen vid
Gårdby 1| mil, och är således
emellan Färjestaden och
Gårdby ------
Ifrån Färjestaden går en väg till
Isgärda ------Ifrån Resmo går en väg tvärt öf-
ver landet som utfaller på östra
landsvägen vid Stora Brundby
By 1 mil, hvarifrån den sedan
löper åt norr till Gårdby Gäst-
gifvaregård 1 mil och i söder åt
Friberga \ mil, således blir ifrån
Resmo till Gårdby - - - -Från Resmo till Friberga -
Ifrån Möckleby går också en väg
tvärt öfver landet till Seby By
£ mil, der den utfaller på östra
landsvägen | mil från Segersta
och I mil från Näsby: blir
ledes från Möckleby till
Segerstad - - -
Och från Möckleby till
Näsby
R 4 22 CA-






(a) Emellan Visby och Kamb a'r Ojverjle-Qvarns Pap«
pers Bruk.
(b) Emellan Kamb och Gråsne äro: Lammelunds och
Stenkyrka Kyrkor.
Till höger, emellan Grå.ne och Snecker, ligger
HanqvarsKyrka och Kyrkoby.
S. 167-
-(c) Emellan Fi's6y och Stenjluga ato: :To/-* Gård och
2?ro Kyrka.











































RM Myrväder (d) - .3.4—- 20
3 Afd. 22 Cap. 168. §. 265
(e) Emellan Myrvader och angelbo äro: Ting/ladt
och Othems Kyrkor.
(f) Emellan angelbo och Koparfve arLaderbro Kyrka.
(g) Emellan Koparfve och Fårojund äro: .Kafé och
Bunge Kyrkor.
(i) Öfverfarten öfver Fårojund betalas med 1 fk.il!.
6 rft. for en Ptrfon och 4 ik. for en Vagn el. Kärra.
<b) Emellan Fårojund och Lutterhorn är .Fara Kyr-
ka, hvarifran går en väg till Hoborg, Gåsmora,
Vmor och Ava.
§■ i6g-









rm Koparfve (f) -










med färja (1) -
Till Prästegården
Äfven till Lutterhorris
























R 5 §• 169.
266 3 Aro. 22 Cap. 169. 170. §. §.
§• 169-
-(k) Emellan Visby och Guthe ligga: Héjdeby Kyrka,
Ä<f«, 7Wi" och Ekejkog; Nära Gu</je är ÄjZ» Kyrka.
(1) Emellan Vejlers och Slitohamn är Kyrka.
4« 17c»
(m) Emellan Visby och Q*/(* äro: AUava Gård och
£Wre Kyrka.
(n) Emellan Qvie och Gandarfve ligga: Sanda och
Jlf«//7i Gårdar, famt Dalhems Kyrka,
(o) Emellan Gandarfve och Gurpa äro: Hansviks och
Gardeje Gårdar.




























8 Norrby - - -
Guthe (k) - -
Vesters - - -
Slitöhamn (1) -
Utanför Slitohamji ligger Carls-









Ifrån Visby till Kattham-






Qvie (m) - -









3 Afd. 22 Cap. 171. §. 267
Kyr-
(q) På denna väg är bjlergams Kyrka belägen.
(r; Emellan Kräcklinge och Botvatta äro: Tings ock
Foter Gårdar.
(s) Emeflan Botvatta och Vejlerby ligger Ala Kyrka.
(t) Emellan VeJterby och Ljugamshamn äro: Buirejs
och Halluta Gårdar.
$• 171-
(u) Nära Hagvard är Fållingbo Kyrka.
(v) Emellan Hagvard och Busarfve ligga: Stafva
och Snövalls Byar, fornt Äowia Kyrka.
(x) Emellan Busarfve ochKyrkjufve ligger Stpgvede,•ch nära Kyrkjufve, Vange Kyrka.
G. R. Mil. Utf.Anmarkn. Ifrån Kräcklin-
ge går en väg till Sand-
vik 11 mil (q); således
från Visby till






Ifr.Kräcklinge en väg till
Botvatta (r) -
rm Vesterby (s) -
Ljugarnshair.n (t)





















268 3 Afd. 22 Cap. 172. §.
I.a Anmarkn. Vid Roma Kyrka Bfgår landsvägen till
Kungsgården Roma Klåfler, l| mil från Visby (t)
med landsväg deiifrån, till landsvägen fom går åt
Katthammarsvik.
%:a Anmarkn. Ifrån förenämnde landsväg, ungefär i£
mil från Visby, afgår en täg öfver Katthammar*»
viks vägen till Rojlade Gårtgifvaregård, 1 mil från
Hagvard, och lika långt från Busarfve; ifrån hrilka
båda Gåflgifvaregårdar, väg går till Rojlade» Ifrån
Rojlade till Kampebro ij mil, på landsvägen åt
Slitohamn, vid pafs 1 £ mil från Visby.
§♦ 172*
Ifrån Visby till Gottlands södra ända
vid Hoberget.
Ling-
ry) Emellan Kyrkjujve och Kyrkeby äro: Buttle Kyr-
ka och Nygård. Nära Kyrkeby är Eielhems Kyrka.
(z) Emellan Kyrkeby och Almunde ligger Lye Kyrka.
(a) Emellan Almunde och Narshamn är Bars Kyrka.
(b) Roma Klå/ter ligger till venfter om landsvägen
från Visby, är Landshéfdingen anflagen Kungsgård.
§- 172.
(c) Emellan Visby och Garderum ligga: Vejlerhejde
och Sienkum/a Kyrkor.
(d) Emellan Garderum och Sandefke är Öjlergarde By.
(e) Emellan Sandefke och Burge äro: Klinfe Kyrka
Ämt Al/tade och" Skinarve Gårdar,












R M Garderum (c) -
r M Sandeske (d) -







3 Afd. 22 Cap: 173. §• 269
(f) Emellan Burge och Lingvede ligga: Domarfve
och Medeby.
(g) Emellan Lingvede och Botvida äro: Nas och Fi-
de Kyrkor famt Blanlvik.
(h),Emellan Botvida och Kyrkarfve äro: H.jgvida och
Pejarfve, och nära Kyrkarfve är VamlingsboKyrka.
(/) Emel. Kyrkarfve och Vejlergårda är Sundre Kyrka,
(k) Emellan Veftergårda och Hoberget är Djufves.
§• 173.
(1) Pi denna väg ligger Bjorko Kyrka,






[ !| Lingvede (f) -




























l:o Ifrån Busarfve går en
väg till Ishem (1) -
Ifrån Ishem till
RM Sandeske - -
2:o Ifrån Södra Landsvä-
gen går vid HemseKyr-
ka 4| mil från Visby,
en väg ifr. Tjengdarfve
till Oleps (m) -
Och derifrån till
Ljungarnshamn -










5 Afd. 22 Cap. 173. §.270
(n) Emellan Tjengdarfve och Almunde åro: Vejler-
lons och Ganna.
(o) Vid denna väg ligga: Hafdhem, Me och Rons
Kyrkor, famt Spinarfve och Boljka.
(p) Emellan Visby och fättinge åro: Vible och so-
</«%* famt Tofta Kyrka nära Fättinge.
(q) Emellan Fättinge och Vejlergarn it Bybaspih.
(t) EmtUan och Bupharfte ar Irojtls Kyrka.







annan vid NorsBroar, så
att ifr. Tjengdarfve är til
Almunde (n) -
5X> Ifr. Södra Landsvägen
och Burge, en väg till
Ålarfve - - -
Och derifrån till
Ronehamn (o) -
Som altla är ifr. Visby $j£ mil.
4:0 Vestra Landsvägen i-












hamn och Amor (q) -
Ifrån Amor förbi Klinte-
hamn, något mera än 5
mil från Visby, till
Bopharfve (r) -
till Qvinnegårda
Och derifrån ut på Södra
Vägen vidFidekorss til
Botvida - - -







3 Afd. 93 Cap. 174. §. 271
Skjuts-inråttningen på Gottland år lika fom i det ofri
ga Sverige, endaft med den (kilitiffd, livaruti Alimo
gen på Gottland ingått, art lom der icka brukas nå
gra kärror, få fkjutfas en eller två Perfoner på vagn,
med två häftar; men betala endaft för en hift.
Poft-jagten går nu for tiden alltid ifrån Bodahamn
på Öland, II Sjömil, till Klintehamn på Gottland,
negor mera ån 2 mil foder ut hån frisör.
Torsdagen ar Poftdsg i Visby, och Poften ifrån
Sverige bår om Tisdogs fårmiddagen komina till
Bodahamn.
23 CAPITLET.
Landsvägarne i Kronobergs Län.
§♦ 174*
Vågarne ifrån Vexiå.
l:o Landsvägen emellan Jönköping och
Fexiö är upptagen i § 42.
Emellan Eksjö och Fexiö i § § 39 och 40.
Emellan Fexiö och Ronneby uti §. 48.
Emellan Fexiö, Carlshamn och Sölf-
vitsborg i § 4g.
Emellan Vexiå och Christianetad i § 51-
Emellan Fexiö och Landskrona i § 78.





går väg ifrån Amdr till— 6 3 Sickling - - - |
Och derifrån ut på sö-
dra Landsvägen till__ g 8 R M Burge - - - i|
3 Afd. 23 Cap. 174. §•273
Emellan Fexiö och Calmar i § 161,
4:de Punkten.
Emellan Fexiö och Festervik i § 162,
Punkten 6:te och 7:d?.
Emellan Fexiö och Fimmerby i § 163,
2:dra Punkten.
§■ »74-
-(a) Emellan Vexio och Alvajlad ligg»: Bergqvara,
Gumbla, Engaholm och Aringsås Kyrka, lamt
Spånglanda och Gunatorp.
(b) Emellan Alvajlad och Lyngsåfa åro: Benajlad och
Hjortsberga Kyrkor famt ifyr/a Gård.
(c) Emellan Nygård och Ljungby ligga: Ryfsby Kyr-
ka och Förarp Gård.
(d) Emellan Ljungby och Sfe aro: Bolmar» Gård
och Ammerjla Kyrka.
(j) Emellan .s£#» och ligger Sudranas.
H. R. Mii. Utf.















R M Alvastad (a) -r m Lyngsåsa (b) -rm Nygård - - -rm Ljungby (c) - -



















3 Afd. 23 Cap. 175. §. 273
(f) Emellan Vexib och Öhr år Öijeby Kyrka.
(g) Emellan Öhr och Ho/jo ligga: Moheda Kyrka,
lamt Ryd på något afftånd till venfter.
(h) Emellan Hofjo och Nedérled år Slatehogs Kyrka,
(i) Ifrån Nedérled till Bor ligger Edsgård.
(k) Emellan Bor och Vernamo; dock närmare Zfor,



























4:0 Ifrån Vexiö till
Vernamo.
Från VeXlÖ till
rm Öhr (f) - - -
Hösjö (g) - -
Nedérled, i Jönkö-
pings Lån (h) -
Bor (i) - - -

















3 Afd. 23 Cap. 175. §.274
(I) Emellan 11',/jo och Alvajlad år QvannebergaKyrka.
(m) Emellan bhr och Alvajlad liggf. Hårslhfs och
Leharyd Kyrkor, famt Ryd och Gåfvatorps Gårdar.
(n) Emellan Nöbbeled och Jngeljlad äro: Våderlof,
Danni/igelanda, Toffla och Tajvelsäs Kyrkor famt
Ofaby Gård.
(o) Emellan Skens och Hamnedal ligger Nottja Kyrka.
(p) Emellan lfla och Svinaberga ligga; Qdshmlts Gård
och Pitteryds Kyrka.
(q) Emellan Ljungby och Ifla åro: Kanna och Ljun-
gaKyrkor famt örbetgs Gård, och på något afflånd
till venfter: Braketorp, Grunarp och Fifkeryd.
(r) Emellan Traheryd och Ryd ligger Goferyds Kyr-













rm Alvastad (1) -
Emellan Öhr och





Ifrån Skens går en väg till
Hamnedal (o) -




















Ifr. Ljungby en väg till
Ifla\q) - - -
Ifr. Traheryd en väg till
Ryd (r) - - - I
Elmhult - - -
_li
47
ill1 1|- I — 8|'frår
3 Afd. 23 Cap. 175. §. 275
S 2 Ifrån
(S) Emellan Nygård ech Bråna finnas: Uglansry ,
Stensnas och Dernanrs.
(t) Emellan Bråna och Lbnhult åra: Målandsas och
Rönas famt AgunnaryKyrka.
(u) Emellan Bräna och Svinaberga ligga: Elntery,
Öijhult och Oshult. På Oar i Mocketn ligga i Mars-
holm och Birarna.
(v) Emelten och Gottåfa å*ro: Darnanas, 2tfå~
landsås och Halingsvij beldgne.
(x) Emellan Jshecia och Norramåla år Hortlbk. '(y) Emellan Norramåla och Elghultskulle ligga:åk/* och Hofgården.-
-(x) Inemot Villkjöl ligger Hbgalyckt.




r m Nygård - - -
Bråna (s) -









Ifr. Bråna går en väg till
Svinaberga (u) -
Äfven från Bråna till
r m Gottåsa (v) - -Emellan Gäddviksås och
Djursmåla - -
Ifrån Ståcketorp i Jönkö-
pingsLän går en väg til
Åsheda, i Krana-
bergs Lån -
Man kan fara ifrån Serap
rill Asheda 11 mil.
R M Norramåla (x) -
Elghultskulle (y)












276 3 Afd. 25 Cap. 175. §.
(a) Emellan Ingelstorp och OAråro: Ormesberg, Svan-
ås och Utnås.
(b) Nära Rifinge år Himmeljla Kyrka och Kårejla.
(c) Emellan Rifinge och Fagerjlad åro: Furby Kyr-
ka och Angå.
(d) Emellan Vexiö och Kalfsvik åro: Danningelanda
och Tofta Kyrkor, Tellejlad och Ohfaby.













Ifr. Kråkstorp en väg till




Öhr (a) - - -
Från Tjureda till
Öhr - - - -
Ifrån VexiÖ till















! *Ii, , I; 7






38 Eriksmåla - -
Ifrån VexiÖ förbi TelT
lestad och Ohsaby till
Kalfsvik (d) -












3 Afd. 24 Cap. 176. §. 277
24 CAPITLET.




l:o Vägen emellan Calmar och Carls-
krona afhandlas i § 44.
Emellan Eksjö och Carlskrona i § 43-
Emel. Carlskrona och Carlshamn i § 47»
§■ 176.
(a-) Emellan Carlskronaoch Skillinge år NåtrabyKyrka,
(b Emellan Skillinge och Ronneby ligga: Forkåda
och Lijlerby Kyrkor.
(c) Emellan Ronneby och Callmar år Svenstorp.
(d) Emellan Djursmåla och Qvarnemåla år Tingsås
Kyrka, famt inemot Qvarnemå'a: Ekeryd Gård.
(e) Ifrån Qvarnemåla till Uråfa ligga: Vackelfangs
Kyrka och Lindhem, famt nåra Uråfa: Skye Gård.











r Skillinge (a) -
r m Ronneby (b) -
R m Callmar (c) - -
Djursmåla, i Kro-
nobergs Lån -
R M Qvarnemåla (d) -













l:o Emellan Carlshamn och Fexiö an»
föres vägen i § 45.
Emel. Carlshamn och Fimmerby i § 46.
Emel. Carlshamn och Carlskrona i § 47'
Emel. Carlshamn och Sölfvitsborg i § 50.
Emel. Carlshamn och Christianstad i § 54.
$. 178*
Vågarne ifrån Sölfvitsborg.
i:o Ifrån Sölfvitsborg till Carlshamn
anföres i § 50.
2:o Ifrån
(f; Emellan Uråfa och Ingeljlad åro: Sjobol famt
2V«äj Kyrka,
(g) Emellan Ingeljlad och f«ra£ ligga: Thorfjo, Tag-
neby Kyrka och Tolejläd.
(h) Emellan Bubbetorp och Skillinge ligger Broåkra.
§• 177-
-(i) Emellan Asfarum och Kyllinge år Morrums Kyrka.
278 3 Afd. 24 Cap. 177. 178. §. §.
H. G. R. | Mil. Utf.
27IRM Ingelstad (f) - \ .
Vexiö (g) - H ni
— 1 54 Ifr. Bubbetorp en väg tillI— 1 60 r Skillinge (h) - 1^
|a:o ifr. Carlshamn till





3 Afd. 24 Gap. 178. §. 279
S 4 25 CA-
$■ 178-
(1) Taxan för öfverfarten af Åhus och Yngfjb Får«
gor, år anförd i Noten till § 67.
(k) Emellan Brösarp och Rörum ar Svabesholm.
(1) Emellan Rorum och Cimbrishamn ligga: och
Gylleboa.
H. G. R. Mil. Uti.





























Venneberga --- -r Yngsjö (1) - -
r m Brösarp - - -









ggo 3 Afd. 25 €ap. 179. §;
25 CAPITLET.
Allmänna Vägarne i Christianstads
Län till närmaste Städer.
§. 179.
Vågarne ifrån Christianstad.
l:o Vägen emellan Christianstad och
Vexiö är anförd i § 51.
Emellan Jönköping och Christianstad i
§ § 52 och 53.
Emel. Christianstad och Cetrlshamn\§ 54*
Emellan Christianstad och Cimbrishamn
i § 55-
Emellan Christianstad och Lund i § 62
Emellan Christianstad och Ystad i §64
Emellan Christianstad oeh Malmö i § §
62 och 69.
§• i79-
--(«) Emellan Chriftianftad oeh Nobbeltf ligga: fe*
och Ugerup.
(b) Till foder om Vejlra fram. år Maltefeholm.
(?) Nära Äw-Zye år Futtofta och nåra Zfc»r årHollma?








RM Nöbbelöf (a) -, j
I Vest.Vram (b) -
Hörby, i Malmö-
hus Lån - ■?






3 Afd. 25 Cap. 179. §. 281
(d) Emellan Hoor och Agarp ligga: Munkarp, Bosjo>
Ericsholm Och Ronneholm.
(e) Emellan Chriftianftad och Venneberga år Önnefta.
(.f) Emellan Venneberga och Roinge år Orttorp.
(g) Emellan Roinge och Tyringe årc: Jdefsleholm och
Mollerod.
(h) Emellan Blechmåfa och .J&y ligger i?/»/-*,
(i) Emellan och Åstorp år Tomarp.
(k) Emellan Åstorp och Helfingborg ligga: Benarp
och Rojendal.
H. G. R.















r Röinge (fj> - -
r m Tyringe (g) -












« 6ir m Aby (h) - -














__4I —S 5 7Ifrå5.0
282 3 Afd. 25 Cap. 179. §.
(I) Emellan Aby och 6fira Ljungby ligga: Slemninge
och Blejxinge.
(m) Emellan 6fira Ljungby och Engelholm åro: 0//y
och Skelinge.
(n) Emellan Chriftianftad och Venneberga år Önnefta.
(o) Emellan Venneberga och Roinge år Oretorp.






























r m Bleckmåsa eft. näst
föregående 3 °ch
4:de punkten -
r M Åby - - -
























Kädarp - - -
rm Bälinge - - -













3 Afd. 25 Cap. 180. §. 283
(q) Emellan Roinge och Bjernum år Vankifva.
h- \%o.
(r) Emellan Cimbrishamn och Hamenshögår Gersnas.
(t) Emellan Hamenshög och Gläntinge ligga: Qvep-
fta on\Bolle?-wp,
G. R. Mil. Utf.
7:0 Ifrån Christianstad







Venneberga - - 1|
R Röinge - - - ly^
Bjernum (q) - lf
RM Viltsjö - - - |












Emellan Cimbrishamn och Christi-
föres vägen i § 55.
an Cimbrishamn och Sölfvitsborg
'unkten 3.§ 17*






rm Hamenshög (r) - \\
Gläntinge eller




\M! 1 311 —i-—1
5:0 ] frår
3 Atd. 25 Cap. 130. §.284
(t) Emellan Yftad och Skifarp åro: Snorrefca och
Kroppagården.
(u) Emellan Skifarp och Anderslöf åro: JJybeck och
Jordberga.
(v) Emellan Jnderslöf och Klörup åro: Stora Markie-
och Haglofa.
(x) Emellan Cimbrishamn och Äj'6j "gger Gersnas,
(y) Emellan och Tranås åro: Smedstorp, Tun-
byholm och Onslunda.
(z) Emellan Tranås och »S)a&o ligga: Espcröd, Kåfe-
holm och Vanftatorp.
(a) Emellan <S/c£o och Dalby åro: bfvitsklåfter, Björns-































B»" Från Cimbrishamn tiii
Yftad eft. näst fö-
regående Punkt
Skifarp (t) - -
Anderslöf (u) »






Emellan Faljlerbo och Skanör
ar £ mil.






Fi ån Cimbrishamn an
Stiby (x) - -
Tranås (y) - -| Sjöbo (z) - -




3 Aro. 25 Cap. 180. §. 285
(b) Emellan Dalby och Malmö åt Bjellerup.
(c) Nåra Lund åro: St. Pers Klåfter och Vårpinge
(nu Trolleberg.')











Dalby efter näst fö-
regående Punkt





j Lund eft. näst fö-
! restående Punkt
Kjeflinge (c) -

















286 3 Afd. 25 Cap. 180. §.
Rö
(e) Emellan Cimbrishamn och Sjöbo ligga de Gårdar
tom Punkten 4 hår framföre utlåtter.
(f) Emel. Sjöbo och Öftraby åro: bfvits kläjler, Svan-, fjö, Tulesbo och Bjernö Lagård betagne.
(g) Emellan bjlraby och Hörby åro: Veftlorfta, Son"
nerton, Lyby och Onsbyholm.
(h) Emellan Hörby och Höör år FuUofta.
(i) Emellan Höör och Röftånga år Agarp.
(k) Emellan Röftånga och Aby åro: Ljungby, Bon-
arp och Herrevadsklåfter.
fl) Emellan viöy och Öyjra Ljungby ligga: Slemninge
och Blefsinge.
(in) Emellan öftraLjungby och Engelholm åro: <5//S
och Skdinge,










Stiby - - -, Tranås - - -
Sjöbo (e) - -
Östraby (f) - -
Hörby (g) - -
Höör (h) - -
Ågarp - - -
Röstånga (i) -
R M Åby (k) - - -















9:0 En annan väg emellan
Cimbrish. och Engelholm.
Från Cimbrishamn tiii
3 Afd. 25 Ca?. 180. §. 287
Lund
(n) Emellan Cimbrishamn och Rorum ligga: Gylle-
boa och A'<fr.
(o) Emellan Rörum och Brösarp år Svabesholm.
(p) Emellan Degeberga och Nöbbelöf år Hvitjköfde.
(q) Emellan JSöbbelöf och Venneberga år Ofvetsholnu
(r) Umellan Venneberga och Roinge år Oretorp.
(s) Emellan Roinge och Tyringe ligga: Hefsleholm
och Mölleröd.
{t) Emellan och Öjlra Ljungby ligga: Slemninge
|r och Blefsinqe.






Rörum (n) - -
rm Brösarp (o) -
R M Degeberga - -
Nöbbelöf (p) -
Venneberga (q)
R Röinge (r) - -
r m Tyringe (s) -
rm Bleckmåsa -
R m Åby - - -






























Stigby - - -
Tranås -
Sjöbo „ - -





3 Afd. 25 Cap. 181. §.288
§♦ 181.
Vågarne från Engelholm.
1.0 Vägen emellan Engelholm och Ek-
sjö är upptagen i § § 56 och 58-
Emellan Engelholm och Jönköping i § §
57, 59 och 60.
Emellan Engelholm och Christianstad i
§ 179, Punkten 5.
Emellan Engelholm och Cimbrishamn i
§ 180, Punkten 8, 9 och 10.




(v) Ifrån Cimbrishamn till Lund åro de vid vågen be-
lågne Egendomar utiatte i denne §:s 4 och 5 Punkter.
(x) Nåra Tågarp ligger Sireköping.
(y) Emellan Tågarp och Mörarp åro: Belteberga,
Bultofta, Gedsholm och Boferup.
(z) Emellan Mörarp och Ingelstorp ligga: Benarp
och Rofendal.
(a) Emellan Ingelstorp och Engelholm ligga; Rigla
och Spannarp.






Lund (v) - -J
Kjeflinge - -
Annelöf - - -
Tågarp (x) - -










3 Afd. 25 Cäp. 18i. §. 289
T 6:0 Ifrån
$• 181
(b) Emel. Engelholm och Margrettorp it Engeltofta»
(c) Gårdarne åro utfatte i § 180, Punkten 10.
(d) Emellan Engelholm och Flenninge ligger Regla t
och till höger långre från vågen: MjdmshtUt ©«&
Kulla Gunnarstorp.








r M Margrettorp (b) »
r Karup - - -
Laholm - *_32 Ji si





Halmftad- - 31|_2| 51—




R M Ingelstorp - - ■













290 3 Afd, 25 Cap. 182* §.
Af-
(e) Emellan Saxlorp och Lomma ligga; Barfebeck
och Borreby.
(f) Emellan Lomma och Malmö år Alnerup.



































Ifr. Ost.Ljungby en väg til
R M Margrettorp (g)
Från Margrettorp till
Bålstad - - -
Från Bålstad går väg till
Engelholm -
Från Bålstad till
Karup - - -Ifr. Tranås går en väg till
Andrarum - -















(h) Emellan Degeberga Och V. Vram är Maltefehohn.
(i) Emellan Nöbbelöf och Venjieberga ar Öfpetsholm.
(kj Emellan Venneberga Öch Qviinge it Bjerlöf.(l; Emellan Roinge och Broby åro: Sinklersholm och
Sandby.
(m) Emellan Åstorp och Flenninge ligger R&fsndal.
2913 Ato. '25 Cap. 182. §.
r" 96 Äfve"n ifr. Andrarum till
36 R M "rösårp - - ■-
56 ifr. Brösarp går en väg till
ioj rm Degeberga - -
103 Ifrån Degeberga till
104 Vest. Vram (h) -
|io3 Ifrån Nöbbelöf till
.106 Vehneberga \\) -
106 Afven ifr. Venneberga til
106 r m Qviinge (k) - -
107 Emellan Röinge och
iofc Broby (1) - -
14» Ifrån F jelkinge en väg till
106 r m Qviinge - - -
no Ifrån Åstorp går väg till
142 R M Flenninge (m) -
58 R M Ingelstorp - -— och Mörarp - -— Ifr. Mörarp går en väg till
Helfingborg -.
Och en väg till
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26 CAPITLET.
Vägarne inom Malmöhus Län.
§. 183.
Vågarne ifrån Ystad.
l:o Vägen emellan Ystad och Lund
anföres i § 63.
Emellan Christianstad och Ystad i § 64-
Emellan Ystad och Jönköping i § 65.
Emellan Ystad och Vexiö i § 66.
Emellan Ystad och Carlshamn i § 67»
Emellan I ifacZ och Cimbrishamn i §
IgO, Punkten 2.
(9) Emellan Yftad och Skifarp ho: Snorrefca och
Kroppagården. \
(b) Emellan Skifarp och Anderslöf åro: Dybeck och
Jordberga.
(c) Emellan Anderslöf och Klörup ho: Stora Marlim
och Haglöfa.
(d) Emellan Klörup och Malmö it Månst&rp.
H. G. R. Mil. Utf.




> Skifarp (a) - -
Anderslöf (b) -









JiMalmö W -_ 5!
5.0 : fråi:
T 5 6:0 Ifrån
(e) Emellan Yflad och Efverlöf ligga: Bjerefjöholnty
Gunnarslöf, Marfvihsholm, Krögeholm, Ryfsgård,
Agerap, Snögehotm och Simonstorp.
(f) Emellan Efverlöf och Dalby ho: Björmt&rp och
Ugglarp. t
(g) Emellan Dalby och Lund är Bjellerup.
2933. Afd. 26 Cap. 183- §•
G. R. :ii.
3:0 Ifrån Ystad till Fal-
sterbo och Skanör.
Från Yilad eft. nästföre-«, gående Punkt till







Emellan Faljlerbo och Skanör
är i mil.
4:0 Ifrån Ystad till Lund.
i
ic6
Från Yftad till I
Efverlöf (e) -
Dalby (f) - -










Lund eft. näst fö-
restående Punkt
Kjeflinge - -






3 Afd. 26 Gap. 183- §•294
Röst-
(h) Emellan Landskrona- och Glömslöf ligget Säby,
(i) De Gårdar fom ligga vid vägen ifrån Lund til|

































ten af denna § -
Kjeflinge - -
Annelöf - - -
Tågarp -. - -,
Mörarp - - -
rm Ingelstorp - -
Engelholm W__










iu 58 I 1 ni
Från Yftad till
Lund enl.4Punk-
ten af denna § -
Kjeflinge - -.
RM Ågarp - - -.
5
i!■•■! 80
i - 73 i
3 Afd. 26 Cap, 184- §• 295
$. 184.
Vågarne ifrån Malmö.
l:o Ifrån Jönköping till Malmö afhand
las i § 63
Emellan Christianstad och. Malmö i § §
62 och 69
Emellan Malmö, Skanör och Falster-
bo i § 70.
Emellan Malmö och Cimbrishamn i §
180, Punkten 4.
Emel. Ystadoch Malmö i § 183,Punkt. 2
(k) Emellan Agarp och Röjlånga ho: Trollenas och
Eriksholm Trolleholm.)
§• 184-
-(1) Emellan Malmö och Lomma h Alnerup.





Röstånga (k) - i|
Herrevads-klåster i
2:o Vägen ifrån Malmö
till Landskrona.
Från Malmö till
Lomma (1) - -





3:0 Vägen emellan Malmö
och Helsingborg.
1 Från Malmö tiii
Landskrona eft,j
näst förest. Punkt j 4 |
GlT 4 örns'
296 3 Afd. 26 Cap. 185- 186. §. §.
§♦ iBs*
Vågarne ifr. Skanör och Falsterbo
l:o Vägen emellan Falsterbo och Malmö
upptages i § 70.
2:o Vägen emellan Falsterbo och Ystad
är anförd i § 183, Punkten 3.
3:0 Flera vägar finnas icke ifrån FaU
sterbo,, annat än till Skanör som är | mil.
§* 186.
Vågarne ifrån Lund.
t:o Vägen emellan Lund och Jönköping
|r anförd i § 61.
Emellan Lund och Vexiö i § 62.
Emellan Lund och Christianstad i § 62..
(n) Emellan Landskrona och Glomslof ligger Säby*.
De vid denne våg belågne Gårdar, åro upptagne i
§ tgo, Punkte.» iq,_ f%mt § ig». Punkten &
H.|G. R.




4:o Ifrån Malmö till
Engelholm.
Från MalmÖ till
Lomma - - -- M
I
;__
Saxtorp '* - mTågarp - - -







3 Afd. 26 Ca*. 187. §. 297
Emellan Lund och Cimbrishamn i § 180
Punkten 5,
Emellan Lund och Landskrona i § 180
Punkten 6.
Emellan Lund och Helsingborg i § 180
Punkten 7.
Emel. Lund och Ystadi § 183,Punkt. 4-
Emellan Lund och Engelholm i § 183
Punkten 7»
Emellan Lund och Herrevads - Master
i § 183, Punkten 8-
2:o Flera vägar gå icke ifrån Lund till
närmaste Städer, än den till Malmö, hvar-
emellan ej är någon Gästgrgård, utan lf mil.
§. 187.
Vågarne ifrån Landskrona.
l:o Emellan Landskrona och. Jönköping
upptages vägen i § 71.
Emellan Landskrona och Eksjö samt
Vexiö i § 72.
Emellan Landskrona och Christianstad
1 § 179? Punkten 2.
Emellan Landskrona och Cimbrishamn
i § 180, Punkten 6.
Emellan Landskrona och Engelholm i
§ 181, Punkten 4.
Emellan Ystad, Lund och Landskrona
i § 183, Punkteme 4 och 5.
Emellan Landskrona och Malmö i §
184, Punkten 2.
Flera vägar finnas icke ifrån Lands~
krona uppgifne.
T g §• 188-
2§| 5 Afd. 26 Cap. lgg. §
§* 188*
Vågarne ifrån Helsingborg.
l:o Vägen emellan Helsingborg och Jon*
köping är afhandlad i § § 73 och 74.
Emellan Vexiö. och Helsingborg i § 75-
Emelltn Helsingborg och Christianstad
i § 179, Punkten 3.
Emel. Helsingborg , Landskrona, Lund
och Cimbrishamn i § 180, Punkten 7«
Emellan Helsingborg och Engelholm i
§ 181, Punkten 6.
Emellan Helsingborg och Ystad i §
183, Punkten 6.
Emellan Helsingborg och Malmö i §
184, Punkten 3.
Flera vägar finnas icke ifiån Helfingborg, annars, ån




fp) Emellan Helfingborg och Åstorp ligga: Rofendal
Och Broby.
(q) Emellan Åstorp och äro; Gunnescorp till hö-
ger och Tomarp Ull venfter.





R M Åstorp (p) - -






3 Afd. 26 Oap. 189- §. 299
§• 189-
(r) Emellan Yftad och Herreftad it Bjeve Sjöholm.
(i; Emellan Herreftad och Ramsåfa åro: Högefta
och Baldringe.
(t) Emellan Ramsåfa och Sjöbo är Vanflatorp.
(ii) Emellan Sjibo. och Andrarum liggtr Bertofta._
(v) Emellan Sjöbo och bftraby ligga: Öfvits klåfter „
Svanfjo, Tulesbo och Bjerred.
(x) Emellan Öflraby och Hörby ho: Veflerfca, Son-
netton och Lyby.











































Sjöbo (t) - -
Från Sjöbo går en väg till
Andrarum (u) -
Och en väg till
Östraby (v) - -
Från Östraby till
Hörby (x) - -
1Från Hörby en väg till
Vest. Vram -. -
Och en väg till













3 Afd. 27 Cap. 190. §.300
(z) Emellan Hörby och HÖor år Tultofta.(fl) Emellan Hurfva och .Da/éy ligger Flyinge.
27 CAPITLET.
Vägarne inom Skaraborgs Län.
Vågarne ifrån Mariestad.
l:o Vägen emellan Mariestad och Öre-
bro afhandlas i § § 76 och 77.
Emellan Mariestad och jhkersund i §
153, Punkten 3.
Emellan Mariestad och Skara i § 78-
Emellan Mariestad och Lidköping i § §
79 och 80.
Emel. Mariestad och Låckö Slott i § 81.
Emellan Mariestad och Sköfde i § 84-
Emel. Mariestad och Falköping i § 86.
Emellan Mariestad och Venersborg i
§ § 89 och 90.
Emel. Mariestad och Alingsås i § g2.
Emellan Mariestad och Bords i § 93.
Emel. Mariestad och Götheborg i § 97.
Emel. Mariestad och Marstrand i § 99.
Emellan Mariestad och Uddevalla i § §
89, 90 och 103.
2:o Ifråa
H, G. R.
Samt en väg till— Höör (z) - -
96 Emellan Hurfva 09b





ills o ä F lt ft .
älla Z> % JY-finge.
3 Afd. 27 Cap. 190. §. 301
Hjo
§. 190.
(8) Emellan Marieftad och Hafslerör ligger Ingaredi
Midt får Hafslerör h Säby.
(b) Emellan Hafslerör och Torfved ligga: Hafsled,
Enäfa och Lyrefla Kyrkor famt Börstorp, Rastorp
och Slcittevall.
(C) Emellan Torfved och Björstorp åro: Gudhammar,
Kroppfjall och Måltorp. Midt för Björstorp lig-
ger Ribbingsforfs.
(d) Emellan Björstorp och åro: Gullfpäng, Aräs,
Eketorp, Säby och Backa.
(e) Emellan och Chriftinehamn ho: Beck, Kron-
torp, Erntekjarn, Jonsbol, Björneborg och Fosfeberg.
(f) Emellaji Marieftad och ligga: Juhla, Eb-
betorp och Sackestad.
(g) Emellan och Hunnekulla ligger Torsberg;
lamt Fagre, Mo och Btlleforfs Kyrkor.(h) Emellan Hunnekulla och 7Y£ro iro: Lagerforfs\
Gunnehaga och Gaddtnds.
H. G. R. Mil. Utf.













ii rm Hasslerör (a) - \
Torfved (b) v - \\
R M Björstorp (c) - i|
J Vall, i Carlstads













i2drm Valla (f) - - 2£
48 Hunnekulla (g) |
25 Tibro (h) - - 1214 I 6
302 3 Afd. 27 Cap. 190. §.
(i) Emellan Tibro och Hjo ligga: Kyrkefalla och Mo-
falla Kyrkor, famt Pökan, Ruder och Kopparhult.
(k) Emellan Kjeckeftad och Greby ligga: Solbeck, Ha-
geby, Råshufvud och Hollmen.
(1) Emellan Gre&y och 7Y6/-o ligga: Guddeierg, Ste-
natorp och Tiberg.
(m) Nåra Borrebeck år FågeLis Kyrka.
Emellan Borrebeck och y0>y år Almenås.
(o) Emellan Tor/j och Torkelsryd ligga: Mennas,
Gjnlle , Carlsborg, Stamning och HaIdeholm.
(p) Emellan Torkelsryd och Xw«? åro: Örahult och
H. G. R 0 Mil. Jtf.
Hjo (0 - - -_ 61










Greby (k) - -











HjO enl. näst före-
stående 3:je Punkt
Borrebeck (m) -
RM Torp (n) - -
M Torkelsryd (o; -











3 Afd. 27 Caps 190. S- 303
§• 191
(q) Emellan Sved och Bränninge ligga: Kjällebacken,
Tumbeck och Stora Kdrr.
fr) Emellan Kjeckeflad och Timmerdala äro: Almar
och Ek, fa int JSé/a och Zä/Za Kyrkor belågne.
(S) Emellan Timmerdala och Klåftret aro- Yttereörat
Stafsäter, Hojentorp och Torp.
(t) Emellan Klåftret och Botum ligga: Kartorp och
Vefttorp.
(u) Emellan Botum och Torrbjörnsboda ligga: Horn-
borga och Gudhems Kyrkor, tamt Håltorp, Kolve-
torp, Fastorp, Rösberga och Berg a.
(V) Emel. Torrbjörnsboda och Leaby åtKårleby Kyrka.
(X) Emellan ZeaZy och Trädet ligga: Saleby, Kjet-
telstorp, Vdrfkjel, Oijevalla och Åkerhollmen, famt
Slöta, Smula och Åsarp Kyrkor.
(y) Emellan Trddet ech Timmelhed ligga: Humla,
Blisberg, och DalumsKyrkor, famt Vinsarp, Björn-
txrp, Sii*rp, Brestorp, Qrnebefg °ch £eft« gårdar*

























2 rm Klåstret (s) - -
| Botum (t) - -
Torrbjörnsboda(u)
KM Leaby (v) - -
Trä'et, i Elfs-












3 Afd. 27 Ca?, lgi- §;304
§♦ I9K
Vågarne ifrån Skara.
l:o Emellan Skara och Mariestad 'ii
vägen upptagen i § 78-
Ifrån Skara till Alingsås i § 92.
Ifrån Skara till.Börd« i § 93-
Torr-
(2) Emellan Skara och Sköfde ho: Öfttomta och Har-_
lingstorp, famt Lundby Kyrka.
(a) Emellan Skpfde och Värsås ligga: Torsby Kyrka,
famt Tornestorp, Amundtorp och Gammaltorp.
(b) Emellan Vdrsås och /(/'o åro: Djurftrlm pfch
(c) Emellan Äfcara och Hälleberg finnas: Bringjarde;Träftma och Hgryda.
2:o Ifr. Skara till Sköfde.
33
I Från Skara tiii
r M Klåstret - * - -
















4:0 Emellan Skara och
Falköping.
Från Skara till
Hälleberg (c) -2 17 X4 >
3 Afd. 27 Cap. 191. §. 305
u
(d) Emellan Hälleberg och Torrbjörnsboda ligga: Dags-
näs, Stora Bjurum, Forentorp, Kjölvetorp, Tås-
torp och Berga, famt Bjärka, Hänger, Marby och
Gudhems Kyrkor. *
(e) Emellan Torrbjörnsboda och Falköping ar Frig-
geåkers Kyrka.
(f) Emellan Skara och Jung ligga: Bränningebergi
Tlata, Blombacka och Karstorp.
(g) Emellan Jung och Naum ligga: Sunstorp, Lag-
manstorp och Donstorp.
(h) Emellan Naum och Efswiga ho: Tumleberg och
(i) Emellan Efsunga och Sollebrunn h Målby Kyrka
och Tollestorp.
(k) Emellan Sollebrunn och Hverled ligga: Grafsnäs;
Läfvere, Vafsbolund och Baltorp.
(1) Emellan Hverled och Vabacka förekomma: Äl»
lunda och Skepplanda Kyrkor, famt Höga.




























Jung (f) - - -
Naum (g) - -




















3 Afd. 27 Cap. 191. §.306
H G. R. Mil. Utf.. Götheborg -__ 2_i2
fa Anmärkn, Om man vill reta till Kongelf, få är
från Lahall och dit, | mil i fåledes ifrån Skara till
Kongelf lof mil.
%:a Anmårkn. Vill man refa ifrån Skara till Mar-
ftrand, få aftage: man vid Lahall till Breften, \\
mil, Tjufkil i mil, och derifrån öfver fjön till Mar-
ftrand i mil; tillhopa från Lahall till Marftrand
3i mil, eller från Skara till Marftrand mil.




(n) Emellan Skara och Jung ligga: Bränningeberg,
Flata, Karstorp och Blombacka.
(o) Emellan Jung och Barhagård åro: Hälla, Stens-
torp och Ufvered.
£p) Emellan Barkagård ock Sparlöfa ligga: Lefverne
Kyrka, Fritorp och Ullstorp.
(q) Emellan Sparlöfa och Grästorp ligga: VeftUet
och Fafta.
(r) Emellan Grästorp och Börsled ho: Gjälftai Hå-
berg och Gunnarstorp.
(S) Emellan Borsled och Gäddebeck ligga: Fristorp,
Lunden, Kntäne och Bryggarn.
















borgs Lån (r) -
6 i-
Gäddebeek (s) *








3 Afd. 27 Cap. 192. §. 307
§. 102.
Vågarne ifrån Skåfde.
l:o Vägen emellan Sköfde och Marie-
stad är anförd i § 84-
Emellan Sköfde och Ulricehamn i § 95.
Emellan Sköfde och HTilmstad i § 106.
U 2 Eme-
(u) Emellan Almas och Raknebo ho: Ryr Kyrka och
Kallero.
(v) Emellan Börsled och Venersborg ligga: Bryggum,
Forsftena, Fristorp, Nygård och Ranum.
(x) Emellan Hända och Vinninga ligga: Skjäggetorp
och Kinnavad.













7:o Vägen emellan Skara
och Venersborg.
ifrån Skara tiii





8:0 Ifrån Skara till
Lidköping.
2 i 2 ;25
54
Från Skara tiii
Hända - - -




4 t 1 I
3
4^ n,
3 Afd. 27 Cap. 192. §.308
Emellan Sköfde och Falkenberg i § 109.
Emellan Sköfde och Varberg i § 112.
Emellan Sköfde och Skara i § 191,
Punkten 2.
Emel. Sköfde och Hjo i § 191,Punkten 3
§• 19a.
(z) Emellan Sköfde och Ranftad ligga: Rådene Kyr-
ka famt Äewo och Loringa Gårdar.
(a) Emellan Ranftad och Torrbjörnsboda ho: Stens-
torp, Brunnum, Segerfta och ValtorpsKyrkor, famt
Stämestorp, Torpa, Råsberga och Berga Gårdar.
(b) Emellan Sköfde och Borgunda ho: Sjögefta Kyr-
ka famt Klagstorp, Loringa och Borneberg.
(c) Emellan Borgunda och Dimbo ligga: ZWa, Håg-
getorp, Kungslena, Hvart och Oltorp.
(d) EmellanDimbo och Kråkeryd åro; Hvalfta, Häng-
dala, Vettack och Härja Kyrkor famt Härdeholm,
Grännevad, Otterstorp, Bäck, Gimmene och Beckåkra.
H. G. R. Mil. Utf,2:o Vägen emel. Sköfde
och Falköping.
Från Sköfde till
















rm Dimbo (c) - -











3 Afd. 27 Cap. 192. §. 309
U 3 Hof-
(e) Emellan Kråkeryd och Bränninge åro: Kjällebac-
ken, Flittered, Tumbeck, och Stora Kjerr.
rf) Emellan Sköfde och Borgunda åro: Sjögefta Kyr-
ka famt Klagstorp, Loringa och Borneberg.
(g) Emellan Borgunda och Kyrktorp åro: Stemmes-
torp och Dala.
(h) Emellan Kyrktorp och Leaby åro: Fårdala, Svart-
torp och Kjälleberg.
(i) Hvad märkbart fom år emellan Leaby och Ulrice-
hamn, h upptagit i föreftående § 190. Punkten 6-
(k) Emellan Sköfde och Greby \i%%*: Hafftena, Ry,
Ulfsängen, Torestorp och Väringe Kyrka.
(1) Emellan Greby och åro: Hagefta, Holl-








































Greby (k) - -
rm Valla (1) - -
2i
128 II
3 Afd. 27 Cap. 192. §.310
Klå
(m) Emellan Valla och Hofva åro: Stenkjälla, Mor-
by och ToffveditLtnt Fredsberga och Lyrefta Kyrkor,
(n) Emellan Hofva och Bodarne åro: Vallerud, Vall-
fjön~och Skagersholm famt Finnerödja Kyrka.
(o) Emellan Bodarne och Vrestorp år Lafsåna Bruk.
(p) Emellan Vrestorp och Svinnerfta ligga: Snaftun-
«?« Kyrka och Distorps Grufva, famt Tjelfvefta
Säteri.
(q) Emellan Svinnerfta och AJkerfund åro: Rastorpoch Afkerfunds By.
(r) Gårdarne fom ligga vid vågen ifrån Sköfde till
Torfved, åro de famma fom i nåft foreftående 5;
Punkt år» upptagne från Sköfde till Hofva.
(s) Från. Torfved till Chriftinehamn åro Egendqmaineanförde i § 190, Punkten 2.
IH.
10










r m Hofva (m) - -

















Greby - - -
rm Valla - - -
Torfved (r) - -











7:0 Ifrån Sköfde till
Lidköping,
Från Sköfde till
3 Afd. 27 Cap. 193. §. 311
§♦ IP3-
Vågajrne ifrån Hjo.
l:o Vägen emellan Hjo och Hofva an-
föres i § § 87 och 88-
Anmärkn. Ifrån Hofva kan fedan refas till livad ort
lam hdlrt i Nerike, Vermeland, Södermanland och
Oftergöthland efter fåregående flera \ §.
Ifrån Hjo till Jönköping är vägen upp-
förd i § 158, Punkten 3.
Emellan Hjo och Mariestad i § 190,
Punkterne 3 och 4.
Emel. Hjo och Skara i § 191, Punkten 3.
Emel. Sköfde och Hjo i § 191,Punkten 3.
U 4 2:o Emel-
(t) Emellan Klåftret och Marfkaby åro: Tubbetorp,
Skåltorp, Brunsbo, Ranåker, Iftrum och Märene.
(u) Emellan 3larjkeby och Kållängen ligga: Lunden,


















rm Klåstret - - -
Marskaby (t) -
rm Kållängen (u) -
Lidköping -_ Si
8:o Ifrån Sköfde till
Venersborg.
Ifrån Sköfde till
Skara enl. § 191,
Punkten 2 - -
Och derifrån till
Venersborg eft.
samma §, Punkt 7
2i
1 7 5 10i
3 Afd. 27 Cap. 193. §.312
Lea-
$. 193-
-(v) Emellan Hjo och Västorp ho: Befelid, Solber-
ga, Styrshult, Karstorp, Hamrum och Jurshult.
(x) Emtllan Väslorp och Dimbo ligga: Orrleka, Påf-
arp, Kafvelas, Kungslena och Oltorp. ■
(y) Emellan Dimbo och Leaby år Kjelleberg.
(t.) Emellan Leaby och Falköping ligga: Saleby och
Sm beck.
(a) Emellan Västorp och Kyrktorp h Häggetorp.
(h Emellan Kyrktorp och Torrbjörnsboda äror Rös-
berga och Berga.
(t) Emellan Torrbjörnsboda och Falköping åt Frigg-
dbers Kjrka.










r Västorp (v) -
Jrm Dimbo (x) - -

























' 8t S. 51
Från HJO till
3 Afd. 27 Cap. 194. §. 313
§♦ 194.
Vågarne ifrån Falköping.
l:o Vägen emellan Falköping och Sköf-
de.införes i § § 85 och 192, Punkten 2.
Emel. Falköping och Mariestad i § 86.
Ifr. Falköping til Skara i § 191, Punkt. 4
Emel. Falköping och Hjo i § 193, P:ten 2,
i2:o Vägen ifr. Falköping
till Jönköping.
Från Falköping tiii
6 4 731RM Leaby (e) - - f
U 5 Slätt
(d) Gårdarne ifrån Leaby till Llricehamn åro upptag-
ne i § 190, Punkten 6.
.$• 194-







73 R M Leaby enl. föregå-
ende 2:a Punkt














5:0 Ifr. Hjo til Lidköping.
Från HJO till
Sköfde enl. § 191 ■»
Punkten 3 - -
Och derifrån till
Lidköping enl. §
192, Punkt. 7 -
3
8J_5|
3 Afd. 27 Cap. 194. §.314
Hälj,
(f) Emellan Leaby och Slättäng åro: Orrholmen,
Qvattak, Vartofta gärdar, Kjelvene och Kymbö
Kyrkor, famt Mafeberg och Gimmene.
(g) Emellan Slättäng och Veftra Kärr åro: Bare-
rnafen, Dintestorp, Tunarp, Margretfiholm, Gal-
leryd och Nykyörka.
(h) Emellan Veft. Kärr och Dröpshult år Kromekjella.
(i; Emellan Falköping och Sörby finnas: Reberga,
Skötning, Fastorp och Hufta.
(k) Emellan Sörby och Trädet finnas: Lagastorp,
Hög och Vefttorp.
(1) Ifrån Trädet till Ulricehamn åro Gårdarne upp-
tagne i § 190! Punkten 6.
(m) Emellan Falköping och Kjäddabo ligga: Märka,
Sörby och i%£j Kyrkor, famt Reberga, Roges-






12 R M Slättäng (f) - -















Sörby (i) - -
Trädet, i Elfsborgs






4:0 Ifr.Falköping til Borås
Från Falköping tiii
Kjäddabo (m) -36 11
3 Afd. 27 Cap. 194. §. 315
(nj Emellan Kjdddaho och Häljarp åro: Floby och
Hellejtad Kyikor, famt Branstorp, Långås och
Bjornarp*
(o; Emellan Hdljarp och Borg/lena åro: Kjolvene,
Hof, och Kyrkor,
(p) Emellan Borgjlena och Borås åro: Stromshof,
Jfldtt, Langum, Espered och Frijlad Kyrka,
(q) Emellan Falköping och Gökhem ligger Reberga
och Märka Kyrka.
(r) Emellan Gökhem och Algutstorp ligga: Skogkjäl-
la, Diserås och Stakatorp,
(s) Emellan Algutstorp och Nohltorp åro: Sjötorp och
Hufvebo.
(t) Emellan Nohltorp och Sköfde ligger Gunstorp.
(u) Emellan Äto/l/e och Alingsås ho: Olofsiorp Och
Hailestorp famt #00/ och Bälinge Kyrkor.




borgs Lån (n) -
Ling - - - -
Borgstena (o) -















Algutstorp (r) - v
Nohltorp (s) -
Sköfde, i Elfs-
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§• 195
(v) Emellan Falköping och Algutstorp åro Gårdarne
i nåft föregående Punkt anförde.
(x) Emellan Algutstorp och Lång ligga: Hof och
Dånstorp.
(y) Emellan Lång och Grästorp åro: Håkentorp, Ry-
landa, Altorp, Ulfstorp, Fritorp, Veftölet cell Tof-
ta% afven Flakebugs Kyrka.
(i) Emellan Grästorp och Börtled åro: Gälfta, Hå-
berg och Gunaarstorp.
(a) Emellan B&rsled och Venersborg åro: Bryggum,
Forsftaia, Fristorp, Nygård och Ranum.
(b) D. Egendomar fom ligga emellan desfe ftållen; åro
auloide i de uppgifne § § och Punkter.












Gökhem - - -, Algutstorp (v) -
Lång 1 x) - -
r M Grästorp (y) -
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§♦ *95*
Vågarne ifrån Lidköping.
l:o Vägen emellan Lidköping och Ma-
riestad anföres i § §79 och 80.
Emel. Lidköping och Ldckö Slott i §81*
Emellan Lidköping och Venersborg i
§ § 89 och 90.
Emel. Lidköping och Götheborg i § 97.
Emellan Lidköping och Skara i § 191,
Punkten 8
Emellan Linköping och Sköfde i § 192,
Punkten 7,
Emel. Lidköping och Z/70 i § 195,P:ten 5,
Emellan Lidköping och Falköping i §
194, Punkten 7.
§- »95-
(c) Emellan Lidköping och Jung aro: Alebeck, Hal-
torp, Torpa, Rycka och ffHjlehaU famt SalebyKyrka.
(d) Emellan och Onum ligga: Skarjla Kyrka
och Donstorp.
(e) Emellan o«wra och JVa/ilterp aro; Ribbingstorp
och Milentorp.
H. G. R. lMil.1 Utf.








Jung (c) - -








.3 Afd. 27 Cap. 196. §.318
Åtörp
(f) De Gårdar fom aro belågne emellan Nohltorp och
Alingsås, ära anförde i § 194, Punkten 5.
(g) Emellan Lidköping och Jungaro: Alebeek, Haltorp,
Torpa, Rycka och Hd/leltallsG-.darfamt SalebyKyrka.
(b) Emellan Jung och Algutstorp äro: Badene, Knap-
pegården och Hof.
(i) Emellan Algutstorp och Stenunga aro: Skjottorp.
Jstorp och Hedan.
(k.) De Gårdar fom fedan inträffa till Borås, äro an-
tecknade i § 194, Punkten 4.
§• iq6.
(1) Emellan Bodarne och JLtorp ar Munkfors.











3:0 Ifr. Lidköp. till Borås.
Från Lidköping till
Jung (g) - -
Algutstorp (h) -
Stenunga, i Elfs--
borgs Lån (i) -
Ljung - - -
Borgstena - -












Särskilte vägar till kom-
munikation inom Ska-
raborgs' Län.
l:o Ifr. Bodarne en väg til
K. M Atorp, i Carlstads
Lån (1) - -
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8:0 Ifrån
(m) Emellan Hofva och Ätorp år Skagersholm.
(n) Emellan fatfa och Kjeckejlad ligga: Ebbetorp
och Sackestad.
(o) Emellan falla och Binneberg aro: Hageby, Sol-
backa, Råshujvud och Chatarineberg.
(p) Emellan Nh-lunda och Hulängen, Hnnas: Sannum,
och Forfsvik.
(ej) F.mellan Hulängen och Nohltorp aVo: Måfebo,
Nygården, Gålfebo, Kråk, och Klefpa.
£r) Emellan Nohltorp ocb Häcken ho: Ulfhult, Späk-as, Ekharnmar, Gardesboda och Fagerberg,






22 rm Åtorp, öster om
!Mil. Utf.
Shugern (m) --v
3:0 Ifrån Hofva till
Torfved - - -
4:0 Ifrån Torfvéd till
Friabeck - - -
5:0 Ifrån Friabeck till
r m Hasslerör - -
6:0 Ifr. Valla går vägar til
RM Hasslerör - -
Kjeckestad (n) -
r m Binneberg (o) -
Hunnekulla
Halna - - -




Backen (r) - -
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(h) Emellan Hunnekulla och Tibro aro: Lagerforfs,
Gunnehaga och Gäddenas.
(u) Emellan Tibro och Backen aro: Pokan och Ruder.
(v) Emellan Tibro och Sköfde ac io: Tiberg, Ingelsbyf
Piggatorp, Borstorp , Satterkullen och Tornestorp.
(x) Emellan Tibro och Greby ligga: Stenatorp och
Gaddeberg.
(y) Emellan Enebacken och Klåflret aro: Sparfater,
Staffater, Riksfater, Ijlrum, Hbjentorp och Torp.














8:0 Ifrån Hunnekulla till
Tibro (t) - -
Från Tibro till
Backen (u) - -
9:0 Ifr. Tibro går väg till
Sköfde (v) -
och Greby (x) - -
lO.o Från Greby till
Värsås - - -
Ifr. Greby går och väg til
rm Binneberg - -
ll:o Från Binneberg t;ll
R M Enebacken - -




































|rm Klåstret (y) - -
r m och Skärf - - -
l3:o Från Värsås till
Borgunda - -r M Västorp (z) - -
och Edsåsa - - -
14:0 Från Edsåsa till





















(«) Emellan Dimbo och Slattang ht,ga: Jiårdeholm,
Grennevacl, Otterstorp,, Beck, Gimmene och Må—
feberg, lamt Hpaljla och Kymbo Kyrkor.
(b) Emellan Sléttång och Tråaet ligga: Grimstorp ,
Kjettelslorp , Slxttered, Arnared och Kyfkejluic.
(c) Emellan Slattang och Borg aro: Dihtestorp, Twrv-
arp, Margreteholm och Nås.
(d) Emellan Slattang och Kråkeryd åro: Klemetstorp,
Smedjebo och Reckåkra.
(e) Emellan Ha'mg och Klemetsbo förekomma; /e/7»«i
»fen och Dalen,















15:0 Ifrån Dimbo går fle-
re vägar, neml. till
R Klemetsbo - -
R Haängen - -r Kråkeryd - -










6 2 12 l6:o Ifr. Slättäng går fle-










r m Leaby - - -Sörby »■■-■-

















17:0 Ifr. Haängen går fle-
re vägar, neml. till
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l8.o Ifrån Kråkeryd fill
R Torkelsryd - -
r och Sved - -
19:0 Ifr. Borg en väg till
R Ledhester, i Jönkö-
pings Lån (f) -
20:o Ifr.Leaby går utomde
förut anförde vägar en til






















r Haängen - -
Kråkeryd - -
och Sörby - -
21:o Ifr. Sörby en väg till
Kjäddebo - -
22,'o Ifr. Gökhem en väg til




























Klåstret - - -
och Torrbjörnsboda
23:0 Ifrån Gökhem till
Bölum - - -
24:0 Ifrån Stenunga i Elfs-
borgs Län går vägen til
Nohltorp - -Vedum - - -
R Naum - - -
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X 2 28 CA-
(g) Emellan Efsunga och Båreberg ligga: Kjallsholl-
men och Stall.
(h) Emellan Bareberg och Sparlofa aro t AJkium,
Malma, Sandåkra, Hedåker, Ulfstorp och Fritorp.
(i) Emellan Sparlofa och Malby ligga: Gjarstorp,
Stadene, Korpegärd,, Hinderstorp Stinggärd, Rus-
lebeck, Ontorp och A/fvidstorp*















,25:0 Tfrån Nohltorp till
R Essunga - - -
Från Essunga till
Bäreberg fg) -26:o Ifrån Bäreberg går
flere vägar, neml. till
Sparlösa (h) -R M Grästorp - -
och Sollebrunn, i
Elfsborgs Lån -
27'o Ifrån Sparlösa går
en vag till
R m Mälby (i) - -
Och en väg till
Lång (k) - -
28:o Emellan Mälby och
R M Vinninga - -29.0 Emel.Kjeckestad och
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28 CAPITLET.
Allmänna Vägarne inom Veners-




l:o Ifrån Mariestad till Venersborg är
vägen beskrifven i § § 89 och go.
Ifrån Venersborg till Åmål i § 91.
Ifrån Venersborg till Uddevalla i § 103-
Ifrån Venersborg till Strömstad och Fre-
dricshall i § 104.
Emellan Venersborg och Skara i § 191*
Punkten 7-
Emellan Venersborg och Sköfde i §
Punkten 8.
Emellan Venersborg och Falköping i §
194, Punkten 6.
Emellan Venersborg och Lidköping i
§-§ 89 och 90.
§ 197-
-(a) Emellan Venersborg och Gerdhem äro: Ränum-,
Rejtad, Onsjo, Forjsflena, Bryggum och Kåtene.
Trollhättan ligger åt höger mot Gerdhem.
H. G. R. „ ,,.. .r T, , Mil. Utf2:o Vägen llr. Venersborg
till Götheborg.
Från Venersborg tiii
Gerdhem (aj - \\
.
3 Afd. 28 Cap. 197. §. 325
X3 He-
(b) Emellan Gerdhem,och Forfs aro: Velanda, Tor-. pa, Kjoping och Blaxforp.
(c) Emellan Forfs och Lilla Edet äro: Frejlad och
Tyslanda.
(d) Emellan Lilla Edet och JSTJrra äro: Rysboholm
ooh Haneflrom.
fe) Emellan Kärra och Kattleberg är Gummellofa.
(f) Emellan Kattleberg och Lahall äro: Ajlekjeri,
och Backa.
(g) Emellan Lahall och Götheborg ho: Bohus, Kong-
elfs Stad, Steken och Lerje.
(h) Emellan Venersborg och N. Intakaåto: VaJ"sanda
Kyrka, /2Wu, Trollhättan och Äkerjlrom.







Mit. Utf.— I Forss (b) - - 1— Lilla Edet (c) - 1— Kärra (d) - - \— Kattleberg (e) - x\— Lahall (0 - - 1J
Götheborg (g)_ _£_ 8i
i. Enligt Skjuts-Inrättningen fkjutfas, under
rån Venersborg till Götheborg, ifrån ForJi för-
das Edet till Kärra, famt under refan fiärt










3:0 Ifrån Venersborg till
Kongelf.
Från Venersborg tiii
14 R M Norra Intaka (h) \\
12 Sollum (i) - - j.i
33 R M Hollma - - - \
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6.0 En
(k) Emellan Hede och Kongelf är Rommeiands Kyrka.
(1) Emellan Venersborg och Afaka aro: Bryggarn,
Forsjlena-; Fristorp, Nygård och Ranum.
(m} Emellan Afaka och Sollebrunn, ligga: Velanda,
Valeba, Krofejlatten och Koberg.
(nj Emellan Sollebrunn och öjlakalle äro; £s>£o och
Kjiillebeek.
(o) Emellan Öjlakutte och Alingsås äro: £e«a; och
Rodinge Kyrkor famt Hvitene Gård.
(p) Emdlan Alingsås och Kullabo ligger Slavik.
{o) Emellan Kullabo och Hedared ligga: Lygneholm
och Vimmenhult.






R M Hede - - -
. Kongelf (k) -J 61
l4:o Ifrån Venersborg till
Alingsås. -
Från Venersborg tiu





Alingsås °) *-_ JA





Kullabo (p) - -
Hedared (q)
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X 4 Ulrice-
(s) Emellan OJlakulle och Eklanda ar Lagmansholm
famt Sjane Kyrka.
(t) Emellan Eklanda och Ljung ligga : Ajkelanda och
Grude Kyrkor,
(u) Emellan Ljung och Borg/lena äro: Vefene och
'Malla Kyrkor.
(v) Emellan Borgftena och Borås äro: Stromshof,
Uddetorp, Ajlatt, Lungom och Efpered.
(x) Ifrån Venersborg till Ljung, äro alla märkvärdige
ftällen, i foreftående och 6:te Punkter anförde.
(y) Emellan Ljung och Hägna förekomma: Mallun-
gen och Od Kyrka.
(z> Emellan Hägna och Timmelhed äta: Pdarp, Elmr
Jlad, Hof, Broatorp, Ekurp och Lena,




4 Punkten - -
Eklanda (s) - -
Ljung (t) - -
Borgstena (u) -










4 Punkten - -
Eklanda - - -
Ljung (x) - -











l:o Emellan Åmål och Venersborg är
vägen upptagen i § 91.
Emellan Åmål och Carlstad i § 120.




(a) Emellan Timmelhed och Ulricehamn äro: Red-
vagsberg, Biatlunda och Brunsnas.
§. 198-
-(b) Emellan Åmål och GronfjSn aro: Forfsbacka}
Hanefors och Persby.
(C) Emellan Granf/bn och Bjorbyn ligger Svanfkog.
(dj Nära Rosf/yn är A/lenjkog.












stads Lån (b) -
Björbyn (c) - -





Bäckevarf - -Tveten - - -Bön - - - -
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Anmärkning : Ifrån Vejl. Edet går en våg direkte till
Jacobsruds Tull 2, mil, åfven ifrån Ve/t. Edet till
Toftejtrom i mil, och derifrån till Lovifeholms
Bruk i grånfen i mil.




(f) Emellan Åmål och Torpane ligga: Strbmsberg
och Hvitlanda.
(g) Emellan Torpane och Hensbyn äro: Stenarsbyn
och Strand.
(h) Emellan Fjäll och Taxviken ligga: Ekurrebol,
JÄflvik och Dingelvik.
(i) Emellan Vagnet och Fe/fra .£# år Ullered.
(k} Emellan och Torpane ligga J Strbmsberg och
H. G. R.
3.0 Ifrån Åmål till Fre-
dricshall i Norrige.
Från Åmål till
Torpane (f) _ -
Hensbyn (g) -
Fjäll - - - -
Taxviken (h) -
Vagnet - - -
Onsjön - - r












i i i i
4!
Räfmarken - -
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§♦ IP9»
Vågarne ifrån Alingsås.
l:o Emellan Mariestad och Alingsås är
Vägen anförd i § 92.
Emellan Alingsås och Jönköping i § 98.
Emellan Alingsås och Götheborg i § 98.
Emellan Alingsås ochMarstrand i § 100.
Emellan Alingsås och Kcngelf i § 102.
Emellan Alingsås och Skara i § 92.
Emellan Alingsås och Falköping i §
194, Punkten 5-
Emellan Alingsås och Lidköping i §
195, Punkten 2.
Emel-
{1) Emellan Torpane och Lund äro: S/bgar, Skjag-
gebol, Hindricsholm, Myran och Hengalä.
(m) Emellan Lund ochMellerudåro: Vebjbrsbyn, Nord-
kjerr och Berg.
(n) Emellan Mellerud och Öjlerbyn åro: Ekred, Ve-
Jlergärden, Klbfvan, Kambol och Quantensburg.
(o) Emellan OJlerbyn och Rådansberg åro: .ffora, Nun-
torp, Rjbrferud, Hackerud öch Rådansforfs.
(p) Emellan Rådansberg och Fagerhult år Dagsgarde,








Lund (1) - -
Öfv. Köpmans bron till
Mellerud (m) -
Österbyn (nj -
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Emellan Alingsås och Venersborg i §
197, Punkten 4.
Emellan Alingsås och Borås i § 197,
Punkten 5.
Flera vägar äro icke ifrån Alingsås.
§. 200*
Vågarne ifrån Borås.
l:o Emellan Mariestad och Borås i § g3>
Emellan Borås och Skara i § 93.
Emellan Borås och Varberg i § 113.
Emellan Bords och Kongsbaeka i § 1 ig.
Emellan Falköping och Bords i § 194,
Punkten 4.
Emellan Borås och Lidköping i §
Punkten 3.
Emellan Venersborg och Bords i § 197,
Punkterne 4 och 5.
Emellan Borås och Alingsås i § 197,
Punkten 5.
(q) Nära Ffijkjum åro Bollehbgds Kyrka och Jorsfa.
Ir j Emellan och Landvetter år HerrydaJ\yika,
H. G. R. Mil. Utf.








Viared - - -
Fläskjum (q) -
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§. 201,
Särskilte kommunikations vägar in-
om Elfsborgs och Venersborgs Län.
l:o Ifrån Österbyn går en väg upp
genom landet först till
Frestersbyn (V) - - -
Årbol (x) - - - • •
Så väl ifrån Frejlersbyn, fom ifrån Arbol,
går vågar till Mellerud (y) på vågen e-









(s) Emellan Borås och Tårby ligga: Espered ock
Gingri Kyrka,
(t) Emellan Tårby och Våby åro: Solberga, Fannes-
lunda, Hbkrum och Härna Kyrka,
(u) Emellan Våby och Timmelhed åro: Ekarp, Brojl-.
arp, Lena, och Redvkgsborg.
§• 201.
(v) Emellan OJlerbyn och Frejlersbyn ligga: Gulles-t
byn, Säter och Vejlergården.
(») Emellan Frejlersbyn och Arbol år Ekhollmen.
(y) Emellan Arbol och Mellerud år Ekhollmen.
(f) Emellan Arbol och Alltorp ar Beckeforfs. ,
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(a) Emellan Skuggetorp och Fjäll år Lajlvik.
(b) Emellan Hakerud och Fohlen år Stigen.
(cj Emellan Fohlen och Tångelanda åro: Hbgfåiers
Kyrka och Stockelanda.
(d) Emellan Tångelanda "Och Storatorp åro: Oxnäs,
Bråke och Sandåker.
te) Emellan Storatorp och Starlanda firyias: Toftefd-
ter och Roggjärde Kyrka,
(f) Emellan Starlanda och Näsbbn år Gilanda.
tg) Emellan Näsbbn och Orcué;» åro; JSré#; Sandåhr
och Ullered.
Skuggetorp (a) - - - -
Fjäll pd vågen emellan Åmål





2:o Ifrån Dykälla går en väg till
Hakerud - - - - -
Föhlen (b)
Tångelanda (c) - - -
Storatorp (d) - - - -
Starlanda (e) - - -
Näsbön (f) - - - - -
Onsön på vågen från Åmål








I IX i3:o Ifrån Onsön går en väg till i
Hindalebyn ----- |Från Hindalebyn går väg till
Näsbön ------Alltorp
och Torpane - - - -
4:0 Ifrån Alltorp går en väg till
Stora Bön - - - - -
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(h) Emellan Dyrtorp och Antorp ligger Åuingsberg.
(i) Emellan Antorp och Hattefjäll åro: Ryk, Ösby
och Ryr.
(k) Emellan Hattefjäll och Qpijlrum ligga: Strbm-
fäler och Lil/enbergsforfs.
(1) Emellan Näsbbn och Snaben ligga: Gilanda, Sol-
berga och Braken.
(m) Emellan Kattleberg och Öjlad åro: Rågtvet\ Ki*t
landa, Berg och Halleback^lllUt,
Och ifrån Stora Bön till
Storatorp - - - - •
g:o Ifrån Föhlen går en väg till
Dyrtorp ------Från Dyrtorp går väg till
Tångelanda - - - - -Hakerud - - - - -och Åntorp ' h) - - -Från Åntorp till
Hattefjäll (i) - - - -Qvistrum (k) - - - -
6.0 Ifrån Näsbön går en väg till
Snaben, i Gotheborgs hån (1)
Och äfven från Storlanda till
Snaben ------7:0 Ifrån Kattleberg går en väg till
Östad (m) - - - -
Och från Östad till
Alingsås -.-...
3:o Ifrån Kattleberg går en väg till
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(n) Emellan Landvetter och B/orlanda finnas: Jng-
fered och Kräkered.
(o) Emellan Björlanda och Fläfkjum finnas: Hofpet,
Smedstorp, Apelnis och Forsfa-, famt Bjbrketorp
och Bollehbgs Kyrkor,
(p) Emellan Fläjk/um och Tellefjbholm åro: Tubba-
red och Morghult.
(q) Emellan Björlanda och Skåne ligga: Härkila,
Lida och Friared.
(r) Emellan Skåne och Hunnaryd åro: Öre/len och
Krok famt Örby Kyrka.
(S) Emellan Hunnaryd och Svenljunga åro: Gjelte—
backa och Grimstorp famt Betlared Kyrka.
(t) Emellan Svenljunga och Tåstorp ligga: Tbrestorp,
Rifa och Bjbrkered.
(U) Emellan Tåstorp och Gjöllingstorp åro: Ömmes-
torp, Lungnas och Linftared.
(r) Emel, Gjöllingstorp ach Unnaryd år Lagmanshaga*
Mii. Utf.
9.0 Ifrån Landvetter i Gotheborgs
Län går en väg till
Björlanda, i Elfsborgs Lån (n)
Från Björlanda går en väg till
Fläskjum (o) - - - -
Tellesjöholm (p) - - -
Kullabo
Alingsås _
Ifrån Björlanda går vägen som
kommer från Landvetter till
Skäne (q) - - - - -
Hunnaryd (r) - - - -
Svenljunga (s)
_ - -
Tåstorp (t) - - - -
Gjöllingstorp (u) - - -
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Cx) Emellan Tåstorp och Grönhult; men något ifrån
vågen ligga: Bjbrkered, Måfebo och Qvarfebo.
(y) Emellan Grönhult och Gifslaved ligga: Hallabo
och Bofared.
(z) Emellan Gjöllingstorp och Marbeck åro: Gunnars-
bo, Broarp, Torp, Fäjlered, Atlarp, Nasboholm,
Bjorkered och Kjellebacka.
(t Emellan Leaby och Trädet åro: Saleby, Kjet-
telstorp, Vartofta, Vårsjäl, Ojevulla, Torp och
Kyrkejlatf.
(b) Emellan Trådet och Timmelhed ligga: Lundby,
Tummarp, Vinsårp, Bjbrnarp, Sillarp, Brostorp,
Ekarp och Omeberg,
Mil. Utf,
10:o Ifrån Tåstorp går en väg till
Grönhult (x) - - - -Och ifrån Grönhult till
Gisslaved, i Jonkåp.Lån (y)
ll:o Ifrån Gjöllingstorp går väg till
Kjältsjö ------Och ifrån Kjältsjö till
Gisslaved, i JonköpingsLån
Ifrån Kjältsjö går en väg till
Öreryd ------
Ifr. Gjöllingstorp äfven väg till
Marbeck (z 1 -
12:o Ifrån Leaby i Skaraborgs Län
kommer en väg som går på sidan
om Ulricehamn och genom Elfs-














3 Afd. 28 Cap. 201. §. 337
CA-Y
{c) Emellan Timmelhed och Brunn åro: Ljena, Red-
vrgsborg , Bjdtlunda och Brunsnas.
(d) Emellan Brunn och Arnungared åro: Hjersbo,
Hfcrtered och Tvaredslund.
{e) Emellan Arnungared och Sexdrega åro: Jldare,
Tången, Torpa, Håksnås och SllL-rås.
(f) Emellan Sexdrega och -Svenljunga år Hejlra.
(g) Emellan Svenljunga och Hid 9XO: Grimiorp, Råf-
vafjb, Gulljkog och ///*.
(h) Emellan Hid och Klef åt A.;gas/b.
(i) Emellan Klef och Gunnarp liggs: Grytas, Tap-
pered och på afftånd Ericslund.
(k) Emellan JTa&y och Tårby ligger Hbkrum,
Cl) Emellan TiiVty och iSow* år Efpered,
Brunn (c) - - - - -Arnungared (d) - - -
Sexdrega (e) - - - -
Svenljunga (O - - - -
Hid Cg) -----
Klef (h; - - - - -
Gunnarp, i HallandsLån (i'
1-3:0 Ifrån Brunn går en väg till
Väby ------







Hägna ------Timmelhcd - - - - -
och Tårby (k) - r -
Från Tårby går väg till
Borgstena - - - - -
och Borås (i) ...










338 3 Afd. 29 Cap. 202. §.
29 CAPITLET.




l:o Ifrån Götheborg till Mariestad är
▼ägen upptagen i § 97.
Ifrån Götheborg till Lidköping i § 97*
Jfrån Götheborg till Jönköping i § 98-
Emek Götheborgoch Kongsbacka i§ 114«
Ifrån Götheborg till Skara i § lgij
Punkten 5-
Ifrån Götheborg till Venersborg i §
197, Punkten 2.
Emel. Götheborg och Alingsås i § 98.
Emellan Götheborg och Borås i § 200,
Punkten 2.
2.02•
(a) EmelUn Götheborg och Kärra åro: Fafsberg och
Frölunda Kyrkor.
(b) Emellan Kärra och Kongsbacka åro; Kellered oci
Lindome Kyrkor.
H. /"i R. Mii. Utf.






Kärra (a) - -




3 Afo. 29 Cap. 202. §. 339
Y 2
(c) Emellan Kongsbacka oell Afa aro: ldal, Fillerås
och Veuige Kyrkor.
Cl) Emellan Götheborg och Kongelf år den fåkallade
Nybron , der betalasför ofveifarten iB:ko fom följer
För en Vagn • - - . 1 Ik.
Får en Kärra eller mindre Siade 6 rft,
För en Haft 5 rft,
För en Perfon i! rft,
(a) Vid Bohus raferade Fattning ofverfares Gbtha Elf
med Faija, och der betalas öfverfcrten lika fom of.
vanföre utfart år vid Nybron. v"
Alla fom fara i Kongl. Mahtf och Kronsai åren-




22S Åsa (c) - - -








Tillhopa *— I n





























RM Hede - - - -
Bäck - - - -
rm Holmen - - -
[R M Åsen - - - -
!
1 4 Grohed - - -
3 Afd. 29 Cap. 203. §.340
$. ao'3.
Vågarne ifrån Marstrand
l:o Emellan Marstrand och Mariestad
är vägen anförd i § 99. Emel-
(l) Emellan Götheborg och Kongelf år den fåkallade
Nybron. Betalningen för ötveifarten år upptagen
å föregående lida.
(a) För öfveifarten ifisn Tjufkilshufvud till Mar-
jlrand betalas för Krondkjutsning med Båt «ftec













rm Herrestad - -
r m Qvistrum - -
Svarteborg - -Rabalshed - -
RM Hede - - -
j Skjällered - -























Tillsammans — | _9|i 18*_
4:0 Ifrån Gotheborg till
Marstrand.















3 Afd. 29 Cap. 203. §. 341
Emellan Marstrand och Alingsås samt
Jönköping i § 100.













Tjufkil, sjöväg - 'rm Kyrkeby - - - irm Strandnorum
r Viddesgärde
Åker - - - -
























r M Kyrkeby -- -r m Smedsered - -
r m Åsen - - - -
Sollum - - - -












går en vag till Strandnorum
1 mil och en till Viddesg&r-




l:o Ifrån Uddevalla till Venersborg up*
tages vägen i § 103.
Ifrån Uddevalla till Strömstad i § 104
och § 202, Punkten 3,
Emellan Uddevalla och Skara i § 191,
Punkten 6.
Emellan Uddevalla och Åmål i § 198,
Punkten 4.
Emellan Uddevalla och Kongelf i § 202,
Punkten 3.
Emellan Uddevalla och Götheborg i §
202, Punkter! 3.
Emellan Uddevalla och Strömstad i §
202, Punkten 3.
Emellan Uddevalla qch Marstrand i §
203, Punkten 2-
343 3 Afd. 29 Cap, 204. §.
H, G. R.. Mil. Utf,











R M Herrsta - - -
















_1J 8— §. 205
3 Afd. 29 Cap. 205. §, 343
§» 205.
Vågarne ifrån Strömstad.
l:o Vägen emellan Strömstad, Udde-
valla, Kongelf och Götheborg afhandias i
§ 202, Punkten 3.
Emellan Strömstad och Marstrand äf-
ven i § 202, Punkt. 3, samt i § 203, Punkt. 2.
Anmarkn. Når man réfer åt Fredricshall, behöfs ej
fara intill Sirbmjlad, ,utan från Fik till Eijt l mil,
och derifrån till Högdal 1 mil famt vidare åt Svi-
nefund och Fredricshall, hvilket blir | mil nårmarfi
(i) Ofveifarten
Ika ftranden
För en öfvertåckt Vagn med <S Häftar famt
åtföljande Perfoner betalas -
Dito med 4 Häftar . - - ,
Dito med 2 Dito .
Dito med 1 Dito
För en Kariol eller Chås ellec Kina med
2 Häftar -
Dito med 1 Haft
För en Åkeflade med 1 Haft
För en Lafsfläde med Dito
F6r en ledig Peifon
För en Häll ■ »














H. G. R. Mil. Utf.







RM Högdal - - -
Svinesund, vid
Jsorrska gränsen(l)






















Särskilte vägar till kom-
munikation uti Gothe-
borgs och EohusLän.
l:o Ifr. Qvistrum en vägin
åt ElfsborgsLän, först til
Åboiand - - -
Sörbo - - -
r M Snaben - - -




2:o Ifr. Marstrand går väg
til Tjufkil ochKyrkeby
som § 2o3 P:ten 2 visar}
men ifrån Kyrkeby se-
dan till
R M Smedsered - -
rm Åsen - _ - -
Grohed - - -
3:0 Ifrån Smedsered till
r Viddesgärde
r M och Strandnorum
4:0 Ifrån Gotheborg till














































3 Afd. 29 Cap. 206. §. 345


















5:0 Ifrån Viddesgärde till
Kålhättan - -




Vräland - - -
R Varckil - - -
6:0 Ifrån Åsmunröd till
Gare - - - -




















Ifr. Nofund färjas ofver tilSund.
Från Åsmunröd till
i Runnen - - -




ÅFven inom % mil i Skargården,
7.0 Ifrån Vräland till
Högen - - -




!24 I l 1|


















8-0 Ifrån Högen till
Sörbo - - -I 1IEllos, färjeställe ±
Hvårifrån fjoledeg till Fifkelä-
gen Guflholmen, Grunfund




Hvaiifrån fjöledes till Mblto-
Jund, Karingen 8CC.



























lj:o Ifrån Hammar och
Tångeröd till
Kållckjerr - , - ■
H:mar och Tångeröd ålig*











3 Afd. 29 Cap. 206. §. 347
Vid alla förenämnde Färjeftällen , betalas ej någan afgift
eller Båtlega för dem fom äro i Krjnans ärender.
På Orujt, Vefterhärads Skolgård, är Krönofkjuts
med Bot inrättad, och äro åboerne på hvarje Fifke^
läge indelte, att efter tour och ordning, fkjutfa fjo-
ledes till näfta Filkeläge: och det i Kongl. Maj-.ts
och Kronans ärender, utan någon betalning (1).
Flere fmärre Färjeftällen äro ock inrättade; n*en de
ligga ej vid allmänna Far- el. Landsvägar. 14:0 Ifrån
(i) Vid Fårjeiunden betalas i Banko efter följande Taxor.
Ifrån Stora Högen till Alsbeck i Står/genas Hårad J mil.
För en Vagn - - « - * • g lk.
För en Kärra - - - - - "?"För en Perfon - - - - • 3 -
For en Haft - - - - - . 5 -Ifrån Gunnarsby till Samjlad i Stängenås Hårad f mil.
För en Vagn - • - - - 10 Ifo
För en Kana - - - ? 6 -
För en Peifon • - - - 6 -För en Haft - - • • -g -Ifrån SämJlad till Rbd och till Gunnarsby, betalas öfver-
farten loin ofvanföre ifrån Gunnarsby till Samjlad,






12:o Ifrån Kållckjerr till
Beckaviken - -





27 ' samt Tjufkilshufvud - l_l_i' 6312 13:o Ifrån Kållckjerr tillHalsbäck - -
Hvarifr. med Båt till
Nösundpd Orust





3 Afd. 29 Cap. 206. §.348
(i1) Ifrån Rod i Tunge Härad till Sdmflad i Slauge-
nds Hårad .y mil.
För en vagn - - - - - 4 flc.
För en Kärra - - - - % fk. 6 rft..
För en Haft - - . - -2-6»
För eii Perfon - • - - I' • Q .1Ifrån Alsbeck till Stora Högen. Se Taxanför öfverfarten
ifrån Stora Högen till Alsbcej. å föregående lida.
G. R. 114:0 ifr. Uddevalla till
RM Herrestad - -
Hattefjäll, i Elfs-








Ifrån" Qvistrum också till
Hattefjäll - -
150 Ifr. Herrestad går en
väg åt saltsjön, först til
Berg - - -
Jå
20





116o Ifrån Qvistrum till
KU Gunnarsby, belä-
gen vidSaltsjön
Från Gunnarsby till «8
6









Berg - - - -
17:0 Ifrån Vägen emellan
Qvistrum och Svarte-,
berg löper en biväg till
Färjeplatsen Röd (gj






3 Afd. 29 Cap. 206. §. 349
(3) Ifrån Vrångebeck i Stängenas Hårad till Rod i
Sotenas Hårad.
För en Vagn 3 (k.
För en Kärra . . . - . %För en Håll a







Skådene - - -
Häggevall - -























l3:o En biväg emel. Fär-
jeplatserna Sämstad och
Vrångebeck (5) -




Fr. Rabalshed också till
Folkesberg - -
Orreberg - -
Valla - - -
Askium - - -
Kongshamn och Saltsjön
20 o Emel. Svarteberg och


















350 3 Afd. 30 Cap. 207. §»
30 CAPITLET.
Landsvägarne inom Hallands Län
och till närmaste Städer.
§. 207.
l:o Emellan Halmstad och Jönköping
afhandlas vägen i § § 74 och 105.
Emellan Halmstad och Laholm* samt
Halmstad och Engelholm i § 74 och § 181j
Punkten 3.
Emel. Halmstad och Helsingborg i § 74.
Emellan Halmstad och Sköfde i § 106*
Emellan Halmstad och Vexiö i § 174,
Punkten 2.
Emellan Halmstad och Christianstad i
$ 179, Punkten 6.
2:o Vägen ifrån Halmstad till Falkenberg,
Varberg, Kongsbacka och Götheborg.
Från Halmftad till














22:o Ifrån Rabalshed till
Hede - - - -Stora Qviile
Från Hede till
Skålleröd - -











3 Afd* 30 Cap. 208- §. 351
§. 208»
Vågarne ifrån Laholm.
l:o Emellan Laholm och Jönköping i
§ § 74, 107 och 108-
Emellan Laholm och Halmstad i § 74j
samt i § 181, Punkten 3-
Emellan Laholm och Vexiö i §* 174,
Punkten 3.
Emellan Laholm och Christianstad i §
179, Punkten 6.
Emellan Laholm och Engelholm i§
Punkten 2.
2:0 ifr. Laholm tiii—— 24 Skogaby - - 1
—I—|26j Knäryd - - - | \\
Sjö-
(i) Vid Falkenbergs Bro betalas för öfverfarten 6














Falkenberg C 1^ 3*£







R Backa - - -









Emellan Falkenberg och Sköfde upp-
tages vägen i §. 109.
Emel. Falkenberg och Jönköping i § 110.
Ifrån Falkenberg till Varberg, Kongs-
hacka och Gölhebvrg i § 207, Punkt. 2.
§. 2lo*
Vågarne ifrån Varberg.
Emellan Varberg och Sköfde i § § lOS
•ch 112.
Emellan Varberg och Borås i § 113.
Emellan Varberg, Kongsbacka och Gö-
theborg i § 202, Punkten 2.
Vägen emellan Jönköping och Varberg
är densamma som i § 110 är upptagen, alt
ifrån Jonköping tiii
551 RM Köinge - - - 141
—7° R M Risen - - - |
460 m Fastarp - - - 2
-60 Varberg - - Hl7l
Emellan Varberg, Falkenberg, Halm-
stad och Lahoim, är vägen upptagen i §.
207, Punkten 2.
§. 211*









nobergs Lån - 18
3 Afd. 30 Cap. 211. §. 353












vägar i Hallands Län.
l:o Emellan Backa och
Åsbro som är på vägen
em. Varberg och Bords
2:o Ifrån Risen som är
på vägen emellan Var-
berg och Jönköping till
Ljungby som är på vä-
gen em. Falkenberg och
Jönköping, en väg af '3:0 Ifrån' Gunnarp på Jön-köpings vägen till
Krogsered - - -
Ifrån Krogsered till





Sjönevad - - -
Ifrån Sjönevad till
Ljungby - - -
Och en väg till
Sloinge - - - -



































l:o Emellan Carlstad och Christinehamn
är vägen utsatt i'§ 119.
Emellan Carlstad och Åmål i § 120rlst ål .
Emellan CarUtad och Eda Skants i § §
121 och 122-2.
§. aia.
(a} Emellan Carljlad och Prä/legården Iro: Gunne-
red, Atjlruni och Forssnäs.
(b) Emellan Präjlegarden och Moikom ar Norum,
H. G. R. Mil. Utf.
5:0 ifrån Halmftad tiii
124 Skogaby, som är på
vägen från Laholm
I I åt Smaland - 2jj
2:o Vägen ifrån Carlstad
åt Philipstad.
ifrån Carlftad till
3 4 25 R m Prästegård (aj -
4 Molkom (b; - nu
3 Afd. 31 Cap. 212. §. 355
Z 2 Var-
(c) Emellan Moikom och Brattfors åro: Lindefors,.
Sockeln och Hedenjkog.
(d) Emellan Braltjors och Philipftad ar Kalhyttan.
(e) Emellan Carljlad och Stodene ligger llandaholm,
(f) Emellan Stodene och 0/2ra />c/'e äro: Ztora, £#/■»
*W och Forfshaga.
(g) Emellan Ö/lra Deje och Nordfjbtorp aro: Rofen-
clal, Catrineberg och Molnebacka.
(h) Emellan Prajlbol och Olfäter ligga: och
iW/,0.
(i) Emellan Olfater och Bogerud är Munhefert,
(k) Nära A&la ligger: Uddeholm.
r\) Emsllan oeb IVas ligg« 0»a.
H. G. R. Mit.;
2 1
Utf.
Brattfors (c) -Philipftad (*) __
Gäftgifv. i Brattfors och i Philip-
ftad anfVara för lkjutfen emot
betalning af Bergslagen.
_}l 6*
3:o Ifr. Carlstad upp gen.

















R m Stodene (e) - -
r Östra Deje (f • -
r m Nordsjötorp (g) -
r m Prästbol - - -
rm Olsäter (h) - -
Bogerud (i) - -r Råda (k) - -Skoga - - -
r Näs (1) - - -Fastnäs » » »

























356 3 Afd. 31 Cap. 212. §.
Strand
(rn) Emellan Grafol och Varnas åro: Nykyrka och
Ofebol.
jn) Midt emot Gunby Äfver Elfven ligg*r Vingrng^
och på fomma lida litetfrån Gunby årLiljebergsgåriien.
(O) Emellan Carlftad och Ilberg åro : Jlandaholm och
Gwfva Kyrka
(pl Emellan Ilberg och Gunnarsby ligga: Apertin,
Ebenas och Lbkene.
Emellan Gunnarsby i Kihl och Högberg ligger
0/?/-a Vinterviks Kyrka.
(r) Emel'an Högberg och Gunnarsby i sw«c? åro:






























40 Vägen ifrån Carlstad
upp gen. landetpå östra
sidan af Fryksjöarne.




16 r m Ilberg (o) ■■ -
RM GurmarsbyiKihl(p)
rm Högberg ;'q) -







3 Afd. 31 Cap. 212. §. 357
(s) På fidan af Olbyn år Torsby.
(t) Emellan Öfverbyn och Ofebol år Vagfjbfors.
(u) Emellan Ilberg och Pra/lbol ligga: Apertin och
Carlsfund, famt på något afftånd till venfter om
Prajlbol: Edsvalla och Hoglunda.
(v) Emellan Prajlbol och Beckebron år Hogvalta.
(xj Emellan Beckebron och 6'od. Sånsby ligger Ve/lra,
Emterviks Kyrka,
(yl Emellan Sod- Sånsby och Helferud åro: Rotnero*
och Skarped.












jr m Strandvik eller
Åsegård - - -
Bada - - - -
r m Olbyn (s) - -
öfverbyn - -
Osebol (t) - -
Ifrån Öftbol går en vag till
Grafol i, och en till Var-















5;o Vägen ifrån Carlstad
up gen. landet på vestra
• sidan om Fryksjöarne.
Från Carlftad till
rm Ilberg - - -
rm Prästbol (u) -
r m Beckebron (v) -




















3 Afd. 31 Cap. 212. §.358
Mal
(a"i Nära Åshagen år Torsby.
(b) Nåra Långerud år Öftmaris Kyrka.(c) Emellan Carlftad oeh JAUnor ligger Voxnas, famt




16 Åshagen (a) - Ii





.20>" Ifrån Rådum en väg till
Långeruds Tull (b) 1*
Och en annan väg till
Långsjöhögden - 3iÄfven en väg till
rm Olbyn - - - 1Ifr. Åshagen förbi Fryks-
ände Kyrka äfven till















vägarne • * |Ifrån Södra Sånsby till
Gunnarsby i Sund 1|
Ifrån Helserud går en
väg till
rm Högberg -. - ii
Samt en väg till






6:o Vägen ifrån Carlstad
vester ut, till vägen
som går ifr. Åmål till
Håns Tull.
Från Carlftad till
rm Lillnor (O - - lf2 30
3 Afd. 31 Cap. 212. §. 359
(d) Emellan Lillnor och Malfjb år Ris famt Grians
Kyrka.
(«) Emellan Borgvik och Byn åt Borgviks Kyrka, fatnt
på aflrånd tiil höger: Björne och Onjra-
(f) Emellan Byn och Ökna åro: Nyfdter oeh Sliant*
(g) Emellan Ökna och Rosbyn ligga : Langferuds Kyr-
ka och Kaftensbol.
(h) Emellan Carlftad och Lillnor ligger Voxnas, famt





12 r m Malsjö (d) - -
Borgvik - - -
Byn (e) - - -
rm Ökna (f) - -
Ifrån Ökna går en väg till



















Och en väs: till
Rösbyn (g) - -
Båda desfe Gåflgifvaregårdar på
vågen ifrän Ånäi till H»ns
Tull,
Ifrån Ökna går också en
väg till
r m Gustafskrog
Och en väg till
r m Afvelsäter - -
Begge på vägen emellan Garl-
Jlad och Anal.
I Ji
32 **12 16 I1_
7:0 Väg ifrån Carlstad till
Vermelands Näs.
ifrån Carlftad till
RM Lillnor (h) - -30 11
Z 4 £al
3 Afd. 31 Cap. 213. §.360
§. 213,
Vågarne ifrån Christinehamn.
lo Emellan Christinehamn och Örebro
afhandlas vägen i § § 116, 117 och 118-
Emellan Christinehamn och Carlstad
i § H9-
Emellan Christinehamn och Askersund
i §' 153, Punkten 4-
Emellan Christinehamn och Mecriestad
* § 190» Punkten 2.Emellan Christinehamn och Sköfde i §
192, Punkten (y.
2:o Vä-<
ii) iinvellan Lillnor ech Malöga åro: Ris, Malfjb och
Agnhammar.
(k) Emellan Mallga och Guftafskrog äro: Segmom,
Ekhollmen, Mefsvib, Hammar, Melby, Skunebol,
BrofUr och Ö/tra Bro.Q) Emellan Guftajskrog och Roglanda a'ro: Bredene,
Ugglebj och Nolby.
Cm) Emellan Roglanda och Berg aio : Förfsvik, Af-
verjla, Hjälte fikata och Ajarerud.















Malöga (fö - -
Gustafskrog (k)
Roglanda (1) -
Berg, (m) - -
Ekenäs, på udden






3 Afd. 31 Cap. 213. §• 361
' §. 213.
(o) Emellan Chriftinehamn och Bergf/b ligga : Spjute-
beck, Vattsgårda, Elfsbrohammar och Nicklasdam,
(p) Emellan Bergfjb och Lungfund ligga: Matlång,
Lundsberg fornt Ackjerr ett flycUe från Lungfund,
(q) Emellan Lungfund och Afphyttan aro: Aminne—
Jorfs och Bjurbecken.
(r) Emellan Afphyttan och Philipftad aros Hennicke-
hammar och Kalhyttan.
(s) Emellan labberud och Kjärn ar Kungfhogs Mas.
ugn. Midt för Labberud ar Gttmmeruas Sätesgård,
(t) Emellan Ayurre och Afphyttan aro: Bjurbeck Qcb
Aminnejorfs.
H. G. R. Mil. Utf.









Bergsjö (o) - -
Lungsund (p) -
Asphyttan (q) ' -Philipftad U;-_Gäfteifvaren i Asphyttan och i
Philipftad anfvara för fkjut-





















z 3 4:< E
362 3 Afd. 31 CAr. 214- §•
§* 214.
.Vågarne ifrån Pliilipstad.
l:o Vägen emellan Fhilipstad och Nora,
samt Arboga, är antecknad i §. 123.
Emellan Fhilipstad och Örebro i §. 124»
En
(u) Emellan Chriftinehamu- och Rudsberg ar Vefter-
vik, och Ugglebo midt for Rudsberg till venfter.
(v) Emellan Rudsberg och J« ar Lundholm , famt
Hammar något från vägen till venfter.
(x) Nära Moikom, ar JVy Jtfs Kyrka.
(yj Emellan Moikom och Stenåfen ligga: Kjärns, Fb-
fke och Rållanda Bruk.











4:0 En väg går ifr. Chri-
stinehamn upp åt lan-
det till Råda, der den
förenar sig med vägen





























rm Rudsberg (u) -
rm Ve (v) - - -
Tågas - - -
rm Molkom (x) -
Stenåsen (y) -(r Dufvenäs - -







I i a 7 10J
Der denna vägen forenar (ig
med den fom kommer ifrån
Carlfiad.
3 Afd. 31 Cap. 215- §. 363
En annan väg emellan Philipstad och
Örebro i §. 152, Punkten 5.
Emellan Philipstad och Askersuntl i §.
J53, Punkten 5.
Emellan Philipstad och Carlstad i §.
212, Punkten 2-
Emellan Philipstad och Christinehamn
i §. 214, Punkterne 2 och 3.
Ed
(a") Emellan Philipftad och Onshyttan är Lerfbn.
(b) Emellan Onshyttan och Langbtmshyttan ligga åt
venfter i längre afftånd trän vägen: Fogdhyltan, Ha-
bergs och Tabergs Grufvor.
H. G. R. Mil. Utf.










Sårs il e Kommunikations vå:
nom Carlstads Lån.
;ar
l:o Ifr. Åmål går en väg
i norr, genom Verme-
land ell. Carlstads Län,
uppåt Eda Skants och
Magnor, som följer:
Ifrån Åmål till
o '32 !r m Afvelsäter - - l
3 Afd. 31 Cap. 215- §.364
2:o Ifrån
§> aif.
fe) Emellan Afvélfäter och Ed är Tveta Kyrka.
Cd) Emellan Fd och Ökna ligger Kyla Kyrka.
(e) Emellan Ökna och Hälgebol åro: Gillberga Kyr.
ka, Onfta och Afpfäter.
(f) Emellan Hälgebol och Slbnme ligger Helsbect.
(g) Emellan Sölterbol och Töresbol äro: Glasfors Bruk
och Hildrigsbergs Sätteri.
(h) Nära Oltr.bol ligger _&<??-£.
(i) Emellan Oltebol och Jraå« är Toftebol.
(k) Inemot Hagaåv Eda Skans, och något från vägen
till venfler: /Ulolphsfcrs Bruk.

























Ed (c) - - -r M Ökna (d; - -
R M Hälgebol (e)
Stömne (f) - -
Sölterbol - -
Vid Sölterbol tilMroter en vig
(bin enligt §. ni. går ifrån
Carljlad till Eda Sktints.
Från Sölterbol till
Töresbol (g) -
Fröbol - - -
rm Oltebol (h) -\ -
Åmått (i) -' -Vid Åmatt fammanftoter vigen
iom enligt §. iat. går ifrån
Carljlad till Eda Slants.
Från Åmått till













l i Magnor (1) - - 1 131
3 Afd. 31 CAp. 215- §. 365
Äfven
(m) Emellan JernJkogsb»da och Amått ligger Adolphs-
fors Bruk.
(n) Emellan Fjble och Hälgebol lig.ga: Ki/lerud ech
Björne.













på vägen emellan Å-
mål och Håns Tull,
går väg till Åmått,
som följer:
Ifrån Sillegårdsed till
Söd. Ström - -



































g:o Emellan Tveten och
Bjärn går en väg
som är - - -
4:0 Ifrån Lerhol går i








Hurud - - -
Från Hurud till
Fjöle - - - -
Från Fjöle går en
väg till
Hälgebol (n) -











366 3 Afd. 31 Cap. 21g. §.
(p, Emellan Finnebeck och Skog ligga: Nolby och
Rejnholdtsfors.
(q) Emellan Aplung -och Sod. Sånsby år Kifterud.
(r) Emellan Finnebeck och Hogboda åro; Brunsberg
och Rinnefors. ;









Äfven ifrån Hurud går
en väg till
Sölterbol - -







8 Från Finnebeck till
Skog (p) - -





Ifrån Finnebeck går en
väg till
R M Högboda fr) -6:0 Ifrån Prä&tböl går en
väg till
rm Lilinor (s) - -Äfven ifrån Prästbol en
väg till
11














12 rm Malsjö - - -
Ifrån Malsjö går en
väg till
Borgvik - - -
2i"~I , 12
10 8 .i4
> ■ I ora;
3 Afd. 31 Cap. 215- §• 367
Ifrån11
(t) Emellan Malfjb och Malöga år Agnhammar.
(u) Emellan Ve och Myrom ligga: Gummerud och
Gumferud.
(w) Emellan Kjellmo och Bjurkjarn ligga: Lonntorps-
hyttan, Knappjors och Aluvittern.











Från Malsjö äfven till
Malöga (t) - -
7:0 Ifrån Ve går väg till
Myrom (u) - -
Från Myrom till
Kjärn - - -
8:0 Ifrån Rudsberg till
Labberud - -






Asphyttan - -Och vidare åt Philipjlad.





























Nolby - - -
Från Nolby en väg till




Och en väg till
Loka Källa - -
Ifrån Bjurkjarn går ock-
så väg direkte till
Loka Källa - -
ii
3 Afd. 31 Cap. 215. §.368
(y) Emellan Högberg och Frajihol åro: Nolfjo och
' Vefifjh.ff) Emel. Gunnarsby i Sund och Skoga. it Lof/lahohn.(x) Emellan Nordffotorp och Molhom åro: Molnebae-






18 ll:o Ifrån Högberg, som
ligger på vägen från
Carlstad öst. om Fryk-
sjöarne, går väg till
Prästbol (y) -
12:o Ifrån Gunnarsby i
Sund (z) går väg till
Löfåsen - - -
Skoga, som.är nästa
Gästgifvaregård,
norr om Råda -psnom d.nna väg förenas va.
gaine tom ga ifrån Carljlad
på omfa lidor Fiykfjbarne,
med den vägsn (om går der-
ifrån långs med CluraElfven.
13:0 Ifrån Nordsjötorp
går en väg till













Vågarne ifrån Stockholm till Stä-
derne i Véstra och Norra delen af
Sverige samt Fintand, eller till alla Städer
i Stockholms, Upsala, Festeräs, Fahlu, Gef-
leborgs, Fester-Norrlands, Festerbottens, Åbo
och Björneborgs, Fasa, Uleåborgs, Nvlands
och Tavastehus, Kymmenegärds samt
huopio Låner.
32 CAPITLET.
Vägarne ifrån Stockholm till Stä-
derne i Norra delnafStockh. Län.
A a Pål-
$. 216.
(a, Emellan Stockholm och En/la åto: Frifkati, Rcrgs*-
hammar, Siåckeby, Djursholm, Dandery Kyrka,
Näsby, Enbrberg och Viggebyholm, famt på långre
afftånd: Ryäboholm.
(i) Vid Siockfund en half mil Frän Stockholm år enBro,der liropenringår b;talas efter följande Taxa:
For Sommar Refetyg. B:ko fk. rft;
,F6r en öfveiräckt Vagn msd 2 Häftar » n - %




















S> ifrån Stockholm tiii
sa
6 14i Ensta (a) (i; -
4 Afd. 32 Cap. 216. §.370
§• 217
(b) Emellan Enfta och Pålfundet ligga: Rydboholm,
Frofsvik och Rogefund.
B:ko fk. rft.
For en Kalefch el, öppen Vagn med 2 Hällar 2
För hvarje Häff öfver 2:ne .... 3.
För en Chås eller Chéskårra med 1 Haft - i
För hvarje Haft öfver en 3.
För en Bondvagn med 2 Häftar - - « 1
För hvarje Häff öfver 2:ne .... 3.
För en Trof» el. Packvagn med % Häftar • a -
För en Kärra med 1 Haft .... g.
För hvarje Haft öfver en 3,
Fur Vinter Refetyg.
För en täckt Siade med 2 Häftar - - ■ JS -
För hvarje Haft öfver 2;ne * 3.
För en Räck el. öppen Släde med 2 Häftar - 2
För hvarje Haft öfver 2:ne j 3.
För en Släde med 1 Haft - - - • 6.
För en Bon.'f)äde eller Kjålkar med 2 Häftar - 9.
För en Dito med \ Haft .... £f
Defsutom betalas:
För ert gående Petfon ..... I.
För ett Bolkaps kreatur .... I#
För en Ridhäft -.---- 3.
För Vindbrons öppnande af hvarje Fartyg - 4
För en Båt, för hvilken endaft Bommen öppnas - é«
Anmärkningar få väl till Vdgfaraudesfom Bro-
ägarens efterrdltelfe:
i:o Kommenderade Militär Trupper med deras Trolt
cch Bagage, lamt gående och ankommande Krono
Transporter af alla flag; åfven Allmogen då den be-
visligen för Kungs eller Kioni>flkjutsningar nyttja?
Bron, lemnas fri och obehinaiad fart, utan att några
Biopenimigar eller annan a%itc 3 hvaiken på Kronans
H. G. R. Mil.lUtF.
Pålsundet (b) - 2
Vaxholm öfv - s _i| 4
4 Afd. 32 Cap. 217. §. 371
eller de Skjutfandes bekoftnad, dem får affordras;
men att inga andra Retande, aro från berörde afgifc
befriade.
2:0 Att de Båtar fom för K:gl. Maj:ts och Kronans
räkning, gå till och ifrån Ulricsdal, äfven äro fria
för all afgift, då de pasfera under Vindbryggan; men
till förekommande af milsbruk, åligger dem, fom fli-
ka båtar föra, att vara förfedde med bevis ifrån Ve»
derbörande, att de i Kronans årender färdas, hvar-
förutan någon befrielfe ifrån den faftftållde afgiften,
icke äger rum.
3:0 Att Retande åtvärnas, köra och rida (akta, dä
de färdas öfver Bron och Vindbryggan.
4:0 Att innehafvaren af Bron eller den fian till Bro-
penningarnes emottagande utfer, vid Laga anfvar;
åligger att befordra de reiarides öfverfart, utan min-
Ha uppehåll eller olägenhet. Stockholm å Lands-
Kanfliet den 27 Januari 1804.
§■ 217.
(C) Emellan Stockholm och Enjia åro Gårdarfte änteck»
nade i § 216. I famma § är Taxan for öfverfarten
öfver Brou vid Stocljund anförd.-
([d) Emellan F.nfta cch Ösby åro: Loffätra, Råckfta,
Olhamra, Rraitby, Hackfta, och,på afftånd Hakunge»





































Ensta (c) - -
Ösby (d) - -
Hall (e) - J
4 %
4 1
Anmärkn. Vid Norrtelje afgår en Socknevåg lorbi Bro
Kyrka, till Nyfättra i Våto Socken, hvarifrån den
går étver åt Rådmanso*
§. 219.
(f) Emellan Hall och Rilanda åro: Nås, lickfta,
Beateberg, och Rods Kyrka.
(g) Emellan Rilanda och Norrtelje år Nottfta.
§■ aiB-
-(h) Emellan Stockholm och Enfta åro Gärdarne anteck»
nade i § %it>- I famma § år Taxan för öfvertarten
öfver Bron vid Stockfund anförd.
(i) Emellan Enfta och Norrb ligga: Loffätra och
Rackfta.
(k) Emellan Norrb och Ruggfätra åro: Smedby, Tu-
na, Margretelund, Yfätra och JJyvik. En Sockne-
våg går torbi vl/te;-* Kyrka till Hakunga och vid
Ösby: på ftora landsvägen.
(1) Emellan Ruggfätra och Bergshamra ligga: /Th/äj
Kyrka, Mälby, Ö/lanå, Vira Bmk och Vaxtuna*
En Socknevåg går ifrån 77m Bruk förby RiataKyf
ka till Beateberg och /fafc Gåftgifvaregård.
Cm) Emellan Bergshamra och Norrtelje åro: Pennin-
geby, Hälb t Åsbyholm, Mellingehulm och Bjbrnb,











2 2 15 71
§. 218-












Ensta (h) - - !
Norrö (i) - -
Ruggsätra (k) -
Bergshamra (1) -




2 2 15 8T?
% Aro. 32 Cap. 219. §• 373
§. 219-
(n) Emellan Hall och Rimbo finnas: Beateberg, Tick-
Jla, Adamsberg och Hamra.
(o) Emellan Rimbo och Vefterfätra åro: Rimbo Kyr«
ka, Finfta och Ekebyholm.
(p) Ifrån Vefterfätra till Ranka eller Blocka åro:
Chriftineholm, Burvik och Krag/ta famt Edsbro
Kyrka.
Cq) Emellan Ranka eller Blocka och Hammarby åro:
Ä/fce&oBruk, Herbroholm och _£tfeZ>o Kyrka.
CO Emellan Hammarby och Sanda år Lundås, och
'midt för Sanda till höger ligger äJwo lamt ATzr-
»as Masugn,
(s) Emellan &z/z<&i och Märka åro: Äzrv cch i/a-
-rjs Biuk.





















ligt § 217 till -
Hall - - - -
Rimbo (n) - »Vestersätra (o) -
Ranka eller
Blocka (p) - .
m Hammarby (q) -
Sanda (v) - -
































Ofthammar (*)_ !_i 1311
A a 3 §. 220
374 4 Aro. 32 Cap. 220. 221. §. §.
Krag-
$. 22»
(u) Emellan Märka och Narr Skedicka ligger Bbr-
' ftils Kyrka.(v) Emellan Norr Skedicka och 'Sund år Sneftinge.Pj Gräsbn, ofter om Öregrund, år ett Kapell och
(Jr4*o Kungsgård.
$• 221-
-(1) Taxan för öfverfarten öfver Stockfunds B'Q år un
' fatt i § aié.(x) De Egendomar fom ligga å ömfefidor vågen ifrånStockholm till Hall åro upptagne i § § 216 och 217.
(y) Emellan Hall pch Rilanda finnas: AV«) Tickfta,






































ligt § 219 till






























Ösby - - - - ,
Hall (x) - - -




4 4 17, Ii
4 Aro. 32 Cap. 222. §. 375
(z) Emellan Rilanda och Kragjla ligga: Finjia, Sun-
Jla och Husby Kyrka.
Ca) Emellan Kragjla och Svanberga åro: Stjernholm,
Hvitfjq, Verenberg och Ejluna Kyrka.
(b) Emellan Svanberga och Slabby åro: Sten/la, Sp-
derby Kyrka, Norvik 05 h Broby.
(c) Emellan Stabby och Träjla år Oriala Bruk.
(d) Emellan Trdfla och Grisfelhamn år en Telegraf
'(2) Eör öfverfarten vid Träjla Fårja; emellan Träjla
Och Grisfelhamn, betalas efter en år 175g faftftälld
Taxa, fom följer.
For en Vagn med 1 par Hallar - 2 lk* 6 rit.
En Haft och Kana r - 1 6
Haft med Sadel • - 1 3
(3) Öfverfarten ifrån Grisfelhamn öfver Ålands Haf
till Ekerb, betalas enligt bifogade Taxa.
§• 222-
-(e) Ifrån Stockholm till Rotebro åro belågne: Äs|-«
Luftflott, Carlbergs Krigs- Akademi, Hagalund ett
val underhållit Vårdshus, Frbfunda, Ulrits-*


















Kragsta (z) - - I
rm Svanberga (a) -
Stabby (b) - -
rm. Trästa (c) (2) -Grisselhamn (d) (3)
Har ir öfverfarten till Finland









14 Rotebro (?) - -
376 4 Aro. 32 Cap. 223. §.
Tib-
(f) Emellan Rotebro och Märfta ligga: Harby, Vilun-
da, Väsby. Tjursåker, Vaiftanäs, Runfa, Rofers,-
berg, Skånlaholm och Steninge.
(g) Emellan Märfta och Sigtuna ligger Ekala famt pä
något afftånd Vennegarns Kungsgård.
(i) Genom Konungens Befallningshafvandes Refolution
af den 27 April 1791 år följande Taxa för öfverfar-
ten vid Sigtuna Öftra Fårja fafiftålld:
För en tåckt Vagn med 4 Häftar - . 3 fk.
En Dito med 2 dito - - - % -
En Chäs med 2 dito • - - j - & rft»
En Dito med i Haft ...
En Bondvagn med a Häftar - - i -
En Kärra med i Haft ... g
En Ridhåft 6
En Oxe eller Ko .... 4
En enfam Perfon .... %
§. 223.
(Ii) Emellan Stockholm och Barkarby ligga: Haga
Luftflott och Park till höger, Carlberg och Sålna
Kyrka till venfter, famt vidare till höger: Ulrics-







19 Märsta (f) - - Mil. Utf.
31
Derifr. öfv. Sigtuna öst.
Färja (1) till ,
Sigtuna (g) -_ _i 4!
. .
§♦ 225.
En annan väg emel. Stock-
holm och Sigtuna.
Ifrån StOCkholm till
11 RM Barkarby (h) - if
4 Aro. 32 Cap. 224. §. 377
A a 5
0) Emellan Barkarby och Tibble åro: Sdby, Råckfla
och Ekhammar till höger, famt Vilfjo, Jacobsberg,
Jorfäln, Katthäll och Stäkeholm till venfter.
(k) Emellan Tibble och Sigtuna åro: Örnds, Gran-
hammar, Tibble, Tranbygge, Torfätra och Lofjla*
§. 224.
(1) De märkvärdige Gårdar fem ligga ömfefides vågen
från Stockholm till Rotebro åro anförde i § 222«
(m) Emellan Rotebro och Ashusby åro: Jlarby, Vi-
lunda, Väsby, Tjursåker, Valftanäs, Runfa, Ro-
fersberg och Skånlaholm.
(n) Emellan Ashusby och ligga: Sigridsholm
och Nederängen.
(o) Emellan och Hjelmfta år Norby.
(p) Emellan Hjelmfta och Gränby åro: Lockfta, Ha-
geby och Udnus,
H. G.
14 — R. RM Tibble (i) - - MiJ.n Utf.
4|!Sigtuna (k ) -_
sthmarhn. For öfverfarten vid
Stakes Bro, emel. Barharby
och Tibble, betalas de Bropen-
ningai fom i § ij aro anförde.
j §. 224.










Rotebro (1) - -
Åshusby (m) -
Åsby (n) - -
Hjelmsta (o) -










4 Afd. 32 Cap. 225. §.378
33 CA
(q) Emellan Gränby och Edinge ligga: Sbderby, Eke-
by, Stora Väsby och Brolbjfta
(r) Emellan Edinge och Haberga åro: Ora, Hesfel-
by, Kydingeholm och A/d.
is) Emellan Haberga och Lyfta ligga: Skjefthammar
och Gim» Bruk.
(t) Emel. Lyfta och öftlu-mmar år Hbkhufpuds Kyrka.
§• 22f.
fö) Emellan Norr Skedicka och Swrarf år Sneslinge pcjl



























Lysta - - '--• J
Norr Skedicka - (






4 Aro. 33 Cap. 226. §. 379
33 CAPITLET.
Vägar ifrån Stockholm till Stä-
derne i Upsala Län.
§. 226-
(a) De märkvärdige Gårdar fom ligga ömfefides vågen
ifrån Stockholm till Märfta åro anförde i § a«.
(b) Emellan Märfta och A/Jike åro: Ekala, Lbffta-
holm, Ala, Vafunda Kyrka, Oleda, Särfta, Ekhamn
och RUkebafta. Nära Aljike år Krufensberg famt
deriuån öfver fjön Skoklofter.
(C) Emellan och Upfala åro: Kungsham, Vål-
fdtraf Gottfunda. och Ulllu/iw
(i) Emellan A/Jike och Upfala år Flbtfunds Fårja,
der öfverfarten betalas efter föijande Taxa:
B:ko fk. rft.
För en öfvertåckt Vagn med 3 par Häftar - 2 6-
En Dito Dito med 2 par dito -19.
En Dito Dito med 3:ne Häftar -14.El5 Dito Dito med a:ne dito - i -

































Väg ifrån Stockholm till
Upsala.
Från StOCkholm till
Rotebro - - -
Märsta (a) - -

















4 Aro. 33 Cap. 227. 228- §. §.380
§♦ 228.
Ifrån Stockholm till Enköping
Vägen ifrån Stockholm till Enköping är
förut beskrifven i § 15. 34 CA-
För en Chås med a:ne Häftar - - - 9 llt«
En Dito med en Haft - - - - 6 -En Kärra med en dito - - - - 5 -
En Haft med eller utan Sadel - - j-
En Oxe - - - -- ~ 5 ~
En Ko och andra Bofkaps kreatur - -'-} ~
lo ftycken Får - - - - ~ S ~
Kronans Transporter af Varor och Amunition,
Durck Ma cher, Poft- och Fångförare, åro vid Flbt-
fund befriade från Fårjepenningar.
§• 227.
(d) De Egendomar fom ligga ömfefides vågen ifrån
Stockholm till Asby åro anförde i § 224.
(e) Emellan Asby och Marma åro: Norrby, N007?,
Ledinge, Qvalfta, Eggebyholm, Säby och Tislinge.
(f) Emellan Manna och Upfala åro: Örby, Kasby,
Husby. Moraftenar, Bergbrunna, Hammarby och
Dannemarks Kyrka.
H. G. R. Mil. Utf.§. 227.











Rotebro - - -
Åshusby -
Åsby (d) - -
Marma (e) - -






4 Afd. 34 Cap. 229. 230. §. §. 381
34 GAPITLET.
Vägarne från Stockholm till Städer-
ne i Vestmanland el. Vesterås Län.
§. aap.
Vägen ifrån Stockholm till Vesterås äf
förut beskrifven i § 15.
Äfven ifrån Stockholm till Köping i § ig.
Ifrån Stockholm till Arboga är vägerf
beskrifven i § § 15 och 16.
§• 430.
(a) De märkvärdig» Gli dar lom ligga omfefides vägen
ifrån Stockholm, till Tibble äio anförde i § 223.
(b) Emellan Tibble och Cnm ligga: Om-as. Leijon*
dal och Djur/la till höger famt Afpvik, Brogård ,
S'byholm, A.bruna, Stora Ullvi och Torgjla till
venftir.
(c) Emellan Gra» och Tuvalund äro: och Arno.,
famt längre till höger; friberg, Sjl °ch Bjulkjla,






R m Barkarby - -
Öfver Stäkes Bro (§ 15.
Taxan 1) till
R M Tibble (a) - -










382 4 Afd. 35 Cap. 231. §.
(d) Emellan Tunalund och Vånfjo äro: Hermefla,
Fijkmansboda, JLandsberga och Ryd Kungsgård.
fe) Emellan Van/jo och Carlby äro: Tisby och Albeck.
(f) Emellan Tärnaby och Åa/a är Vejl-Tarna.
35 CAPITLET.
Vägarne ifrån Stockholm till Stä-
derne i Fahlu Län.
§. 231.






Vånsjö (d) - - i|
Carlby (e) - - 1-|
Tärnaby - - - 1|




































»i iIfrån StOCkholm en-
ligt nästföregåen-





Broddeby (a) - 1
run*
4 Afd. 35 Cap. 251- §• 383
Strand
(b) Emellan BråJdeby och Brunbeck aro: Jordbro,
Nykrogen och Kdfshyita,
(c) Emellan Brunbeck och Grddo äro: Åsbo, Månsbo,
Slufshytlan och Garphytra.
(d) Emellan Grädo och /ledemora ligga: Lagfors,
Pr'jlhytta och Brunna.
(e) Emellan Hedemora och Upbo åto: Vefterby, JVor-
clanfjo, Norshyttan och Anjlahyttan.
(i) Vid Brunbeck Sfverfares ZW- Elfven på en Flott-
bro, och derföre betalas: B;ko fk. rft.
För en Vagn med 4 Häftar - - 2 6.
En Dito med 2 dito - - - 2
Eli Chäs med 1 Haft - - ■ - 1
En Kana med Lais <- - - 1
En Dito utan Lafs - - - (~En Ridhäft - - - é»
En Släde med Lais - - - 9,
En Dito utan Lais - - - 6.En gående Perfon - - - 1.
(i) Emellan Grada och Hedemora ofverfares DalElf-
ven på Flottbro, och der betalas öfverfarten lika
fom vid Brunbeck.
(3) Vid Upbo (ker öfverfarten af Dal-Elfven pä en
Flottbro, och betalas efter följande faftftällde Taxa:
B:ko (k. rft.
For en Vagri med % Häftar - - a
En Chäs med Akkärra - - - I
En Kärra med Lafs
Ert tom Kärra - • ' « - f,S« gierjde flippa all ofgifr.
6
6




Grådö (c) - - 1|
Hedemora (d si
18 '■
Upbo (e) (3) - 2
4 Afd. 35 Cap. 232. §.384
Fah-
(f) Emellan Upbo och Strand ligga: Hyenshyttan,
Guldfmedsbo, Hogeisnds och Rankhyltan.
(g) Emellan Strand och Fahlun äro: Kåiberg, Sto-
berg, Hettfingården och Kungsgården.
h' 232.
(h) Emellan Hédemora och Sather ligga:
Garpbo, Kullfpeden och N'mndeinansbo.
(i) Emellan Sather och Naglarby ligga: Ofvangår-
dar, Selfverbo, Enbacka,' Guftafs Kyrka och
Storhaga.
(kj Emellan Naglarby och Dalfjo är Nyckelby.
fl) En fjerdedels mil ifrån Dalfjo ofveriVres Dal-Elf-
ven vid Nyckelby Färja, och betalas:
B:ko ik. rft.
För en Vagn med 2:ne Häftar - -2



























Naglarby (i) - i il"I
[rm Dalsjö (k) (1) - iiRM
4 Afd. 36 Cap. 233. <§. 385
B:ko (k. rft.
För en Kärra med Lafs - - - 1
En Dito utan Lafs - - - 4.En Ridhärt 3.Fn gående Perfon - - - g.
{]) Emellan Dalfjo och Fahlun rinnas: Ornäs, Vas*
ho, Stora Afpebo, Ählbro och Fahlu Grufva.
36 CAPITLET.
Vägarne ifrån Stockholm till Stä-
derne i Gefleborgs Län.
§■ a'3 }•
(a) Emellan Upfala ochHvgfla äro: £///Va och Skedige*
(b) Emellan Hogfla och i«Jr ligga; Lundt■ Fersfu, NarUnge ech Sutvna*
H. G. R. Mil. Utf.
Fahlun (O - -_ jj 41


































ligt § 226 till
Uplala - - -_
Högsta Ca) - -








4 Art». 36 Cap. 234- §.386
(c) Emellan Låby Och Yfre äco: Gertsmyra, Styng*
berg och Odenfors.
q}-) Emellan Yfre och Mehede äro: J/usbyborg, Ull*
fors, Pors/a och
(e) Emellan Mehede och Élfkarleby it Elfharo Bruk.
(f; Emellan Eifkarltby och Ge/?e är Ilarnas Hruh.
(i) For öfveriarten vid Élfkarleby betalas fom följer:
B:ko ik. rft.
For en Vagn med 2 Häftar - - 2 6»En Dito med flere dito - -36»
En Chås e\* Kärra med 1 Haft - - 1 (~
En Kidhåft - -- i - 1 -En gående Perfon - - ~ ij.
Kronans Transporter af Varor och AmunitJon»
Durck-Marcher, Pott- och Eångförare, åro vid Elf*
harleby befriade ifrån fär)epenningar.
§• "34' .
(g) Emellan Gefle och Trod/e ligga: Stigslund, flilfo


















föregående § 235 till
Gefle - - -18'rm Trödje (g) - - 1718 1J
Tlam
b b 2
£b) Emillaii Hamrunge Berg och Skog Stråk irra; men
nåra Hamrunge Berg ligga: Sjokalla och likforsBruk, famt längre fram i Tonnebro, Tonånger och
Skjälftuga. — Litet ifrån Hamrunge Berg, åt SkogStfaiirra till, afgår en väg till höger tili Axmar
Byn ocl) Axmar Bruk.
(i) Emellan tsdsMy%)é och Söderhamn itö: Ringfld,
Skale. Soderala Kyrka och Borfs. — Ifrån Söder-
hamn går en Vag Ut till Norra.dKungsgården-, til*
got öfver I mil.
(k) De Gårdar tom ligga närmare vägen ifrån Gefle till
Mo Myjkje äro anförde i näft föregående j
ti) Emellan Mo Myjk/e och NorralaKungsgården 1»4«
► ga: Ringjla, Skale) Norrby ock Msrgät





--'RM Hamrunge Berg -
24 R M Skog Stråkärra (h)

















ligt § 233 till -









i8'R M Trödjé m.m -— R M Hamrunge Berg «
.RM Skog Stråkärra -
2 ;RM Mo Myskje (k) --
8 RM Nörrala Kungs*




4 Afd. 37 Cap. 236. §.388
fm) Emellan NorralaKungsgården och /?>'o äro: Lång-
bro, Öjter och i?o/e, VedmoraBruk och J?o-
tfo. Till håger längre från vägtn är Langvinds Bruk.
(n) Emellan Bro och Jggefund äro: Rosängcr, Snack-
mora, Njutångers Kyrka och /ggefunds Bruk.
(o) Emellan Jggefund och Hudiksvall äro: Hamre,
Jdnor och Sund.
37 CAPITLET.
Vägarne ifrån Stockholm till Stä-








Bro (m) *' - - 2±Iggesund (n) - 1|
Hudiksvall%Y _J







































ligt § 233 till
Gefle . . . 171[ifrån Gefle enligt före.
gående § 235 till
RM Iggesund - - i3i
4 Afd. 37 Cap. 236. §. 389
§. 236.
(a) Emellan Jggefund och Sanna äro: Hamre, Idnor-,
Sund och Forfs.
(b) Emellan Sanna och Mal/la Iro: Skogfta, Bro
och Sylta.
(c) Emellan Mal/la och Bringjba är Ströms Bruk.
(d) Emellan Bring/la och Gryttje åro: Bar/la, Hvajla,
Gärde, JettendalsKyrka, Lunde, Bäling och £o/«,
(e) Emellan och Sundsvall äro; Njurunda K jr.
ka och Pielugård.
(f) Emellan Sundsvall och ligga: Ljus/la och
ÅXo/i*Kyrka.
(1) For öfmfarten af Njurunda Bro betalas:
B;ko ik. rft.
För en tåckt Vagn med flera Häftar - - i 6»
En Dito med i:ne Häftar - - • i 3.
En öppen Vagn eller Phaeton • 9.
En Chäs eller Kårrs - • - é>
En Perfon och Haft .... 3.
En Perlon ...... %,
En Haft, Släde och en Perfon • - 4.
















rm Sanna (a) - -
Malsta (b) - -
r M Bringsta (c) -










Vifsta (0 - - i l|
B b 3 Fjä:
4 Afd, 37 Cap, 237, §.390
{i) Emellan Vifjla och FjU äro: jJbjdoBruk och Ru
(hj Emellan Fjal och Mark äro; Sunnanfjfi, Hafjo
Kvtka och HSggfjo.
(i) tmellan Mark oqh JJernofttnd åto: Horjtaoch G,ufo,
(21 Vid är tvenne farjefund och for öfverfarrert
der betalas: B:ko (k. rft„
För en Vagn -. , , * - . \ 4].En Chås eller Kana med 1 Haft « - 9.
En Haft och Peilon, ~-. é.
En eoJfim, Perfon --.■■-, 4l«
lan Sundsvall och Vattjom är Kungsgården.
Vattjom och ■ Nedanfjo är Kulllio.
Nedanfjo och Kjell/ta ligga: Öfterbo och
ka lamt på något atftånd till höger Zj74-*
VJ. IS. Mil.*».









! Gefle enl. <§. 233-
Sundsvall en -
:17fj








4 Afd, 37 Cap. 237. §. 391
(n) Emellan Kjell/la och Jlfca. »to: .Etfe, Boda och
-ff<zr£<z.
(o) Emell(\n Alfla o«h Borgfjoby äro; <J[/i£y och Veftan*
famt på andra fidan: Jufvtn, Gubbya och Edebyn,
(p) Emellan Borgfjoby och Krogen ligger Ajj.
(q) Emellan Krogen och Bracke äro; Lillkrdgtn och
Brokling,
(r) Emellan Brjcke och Grimnas äro: Stodfjo, Mård".
vik. Ån och Malgåfen.
(s) Emellan Grimnäs och Fanbyn äro: och Gallon.
(tj Emellan Fanbyn och Gjdrde äro; Marfitt, Sved*
ja, Bole och Hacksmg.
(u) Emellan Gjdrde och Qjlerfund ligga: Storviken»







Ålsta (n) - -Borgsjöby (o) t
Krogen (p) - -,
Bräck e (q) , -
Grimnäs (r) «




CA-B b 4 38
38 CAPITLET.
Vägarne från Stockholm till Stä-
derne i Vesterbottens Län.
§■ 238-
-(a> Emellan Sundsvall och Vifjla ligga: Ljujba ock
.ftrS/.-? Kyrka.
(b) kmtllan och F/M ir&: Lo/de Bruk och RU
(c) Emellan i?>«7 och Mark äro: Sunnanfjo, Hafjo
Kyrka och H!ggfjo.
(d) Emellan .%*/•£ och Åland ärO: Hor/ta, Gada ock
Såbiå Kyrka, i mil ifrån 71f«/-£ av Hernofand.
(e) Emellan Åland och äro: Kragom, Ro, Ve-
langer, Ytttrfkog och Utanfjo Bruk.
(l"> If ån /Watill Hörnia är ett Sund fom är i mil
bredt, oeh vid Hornon ar fkjutsombyte fommartiden
till Herrfhog, éfverfarten betalas: B:ko flc.
För en Båt « - > 4.Till-














Upfala enl. § 226
Gefle enl. § 233
Sundsvall eni.
lof
§ 336 - - -_
Vifsta Ca) - -
Fjäl § 236,1) (b)
Mark (c) - -
Åland (d) - -








4 Afd. 38 Cap. 238. §. 393
B.ko ftc.
Tillökas, då Chäs, Kärra el. Haft medhafves - %
För Vagn och Folk då 2 Båtar fammanbindas - 12»
(f) Emellan Veda och Hertjkog äro: Hornon, Narvik,
Skullerfta, Folka och Nora Kyika.
(g) Emellan Herrfhog och Åfija äro: Salte, Salom
och U/ångers Kyrka,
(h) Emellan Dockota och Spjute äro: Skjule och Gården.
(i) Emellan Spjute och Hornäs äro; Oxbole och Kjerr.
(k) Emellan Hörnas och Brojla är Sjåleva Kyrka.
(1) Emellan énfket och ./(/Va är Gomerfia.
(m) Emellan och Lefvar äro: Afpa, Mo ock
Nordmalings Kyrka. v
(n) Emellan Lefvar och Ångerfjo är Långed.
(o) Emellan Ångerfjo och Sormjole är Hornejors. w
(2) Emellan och Lefvar år Färjeftälle öfver Alf-
ven, hvarvid betalas: B;ko flc. rft.
För en Vagn med a Häftar - - - 4en Vagn med 2, Dito - • - - a -













Äskja (g) - -
Dockota - - -
Spjute (h) - -
Hörnäs (i) - -
Brösta (k) - -
Täfra - - -
Önska - - -
Afva (1) - - -
Lefvar (m) (2) -
Angersjö, sista i
Vester-Norrlands





SB b 5 :öck
4 Afd. 38 Cap. 239. §.394
" 1 1 1. l 1 r 11 ■(p) Em. Sormjble och Slockfjon äro: Norrmjoleoch Strinn^
(q) Emellan Stockfjon och Z7mei år Robeck.
(2) Vid J7?««» år FårjeftåUe ofver Ålfven och betalas i
Fårjepenningar: B;ko fk. >ft»
För en Vagn med 6 Häftar - „ -lo 8«
en Dito med 4 dito m - - - gen Dito med 3 dito - - - _ *» .
en Dito med 2 dito - - - 6
en Chås eller Släde med 1 Haft - -16.
en Kärra med tungt lafs - - - 2
en Ruftvagn med 2 Häftar -. - - 2 é.en Ridande i *> - - 1 4.en Gående „-,_-,, g#
Flere Perfoner på en gång , för hvarje - aa
§< 259-
-(i) Biopenningar vid S'fvar Bro; B;ko lk. rft.
För en Vagn med 2 Hällar * • - t
en Chås, Slåde eller Kärra med l Haft . (n
en Ridande -_~,. 4,
Når för en Vagn nyttjas flera ån 2 Häftar och för
en Chås, Slåde eller Kärra mera ån i Haft, få bet»*
las för hvarje fådin Haft } rft. B;ko,
VT. IV.
r m Stöcksjön fp' -
Umeå q) C3)
Mil.

















4 Afo. 38 Cap. 539- §« 395
Fråst-
(r) Emellan Djekneboda och Rickleå ligger Bygden
Kyrka.
fs) Emellan Rickleå och Gumbodan ligger Roberke-
fors Bruk,
(t) Emellan Gumbodan och Grismark åro; Nyfätra
Kyrka och Nyby.
(u) Emellan Grismark och Sehlet åro; Kållviken, Blak~
nas och Lojångers Kyrka.
(a) Vid Bickleå Bro betalas Bropenningar;
B;ko (k. rft,
För en Vagn med a Häftar - » - i 6,
en Chås, Släde el. Kana med I Haft - g,
en Ridande -, y»
Med liUa påökning för flere Häftar fom nåft förut
Under Taxan i anfört år,
(3) Vid Bure Bio betalas Biopenningar och det alldeles
lika med föregående Taxan för Rickleå Bro.
(4) Brouennitiger ufver .Alfven vid Schelette Kyrka,• ■ B:ko Ik, rft,För en Vagn med 3 Häftar - ■ - t 3.en dito med 2, dito ™ ■ - • a »
en Chås, Siade el. Kårra med 1 Haft ~ I
en Kidande ------ 6«Når för en Vagn nyttjas flera ån 2 Häftar och för
en Chås, Slå4e eller Kärra mera ån 1 Haft, få bets,































Sehlet (u) - -
Daglösten - -
Bure (3) - -









396 4 Afd. 38 Cap. 240. §.
(v) Emellan Sunnanå och Fråflkåge åro: Schelefte
Kyrka, Dodmansberget och Kusinark.
(x) Emellan Fråjlkåge och ityyfce ligger 0/2w&.
(y) Emellan Jäfre och Piteholm åro: Hogsboh och
Hortlax.
(j) Bropenningar vid Storkåge Bro betalas lika med
Taxan 1 för Säfvar Bro.
(6) Bropenningar öfver .Sy/Äe Bro betalas lika med Ta-
xan 4 öfver ålfven vid Schelette Kyrka.
(V) Bropenningar vid Åby Bro betalas älven lika med
Taxan 4 öfver åifven vid Schelette Kyrka.
(g) Vid jPiteåfunds Färja betalas Fårjepenningar fom
följer: B:ko (k. rft.
För en Vagn med 3 Häftar - - - 4•n Dito med 2 dito - - - -26»
en Chås, Slåde el. Kårra med 1 Haft - 1 3.
en Ridande - 9.
fn Gående t m s n t $*




























r M Byske (x) (6)
Äbyn (7) - -
Kinbäck - -












4 Afd. 38 Cap. 240. §. 397
§• 241
h #24°-
(z) Emellan Piteå och Öijeby år Bergspiken. Vid
Öijeby år Pife» gamla Stad och Kyrka.
(a) Om vintern far man förbi Gäddvik och ifrån Ers-
näs till Luleå gamla Stad, fom år ij-»-.
(i) Vid Ersnai, år en Bro der följande Bropenningar
betalas: B:ko fk. rft.
"För en Vagn med ; Häftar - -19.
en dito med 2 Häftar - - - I 6.
en Cliås, Siade el. Kårra med 1 Haft - 9.
en Ridande - y.
Når för en Vagn nyttjas flera ån 2 Häftar och för
en Chå?, Siade eller Kårra meia ån 1 Haft.} få beta.
lat för hvarje fådan Haft 3 rft. B:ko.
(a) Fårjepenningar vid Gåddviksfund: B:ko fk. rft.
För en Vagn med 3 Håftar - - 6 -en Dito med a dito - - - 4
en Chås, Siade el, Kårra med 1 Haft - a
jn Gåejjde . • -. - 9.
H. G. R. Mii. Utf. iIfrån Upsala till
Gefle enl. § 233
Sundsvall (§o 36)
- 10|






Piteå enl. § 239
R M Öijeby (z) - -
Persnäs - - -






























398 4 Afd. 33 Cap. 241. §.
liand-
5- a4i- .. .'-
-(b) Emellan gamla Zw/c* och Person år Vinrervageft
|| mil, och emellan Person och Rånbyn dito i| mil.
£c) Emellan Person och Rånbyn ligger Sunds Masugn.
Midt för Rånbyn till venfter åro Melderftens Brult
Och Präjlholmen. — Emellan Rånbyn OCh Hviiåri.
år Vintervågen .i mi).
(d) Emellan Hvitån OCh Tore ligger By. — Vin-tervågeil emel, dcsfa båda Gåftgitvaregårdar år i* mil.
(e) Emellan Månbyn och Grotnat åro: Hlgåfens Jern-
grufvä till höger och Borgets B>' till Venfter.
(t) För öfverfaiten af Afoe Ålf betalas följande Fårje*
penningar: B:ko (k. ift.
För en Vagn med 3 Häftar
_ _
4
en Dito med 2 dito - - - 2 6.
fen Chås, Kärra el. Släde med 1 Hift - 1 6.
én gåerfde Perfoii - - - 6,(2) lor öfverferten af Calix Ålf betalas följande Fåije-
pennängäf: B:ko flc. rft.
För en Vagn med 3 Häftar - - 3 -




















neå samt ifrån Torneå
till Uleåbörg.


















Person (b) - -
Rånbyn CO (i)
RM Hvitån ■»,-■
Tore (d) - *
Månbyn * "










4 Aéd. 58 Cap. 242. §. 399
(3) Vid Sangits betalas Bropenningar lom tö.jer:
B:ko ftc. rft.
För en Vagn med 2 Häftar - - 1 6*för hvarje Haft öfver 2 ne - - 3.
en Chås, Klirra el. Släde med 1 Haft - 9.
för hvarje Haft öfver t «- / - 3»
en Ridande - - - - 5-,(4) Vid Nickttla Bvo beta?as Bropefiningår och det lika
med föregående Taxan 3 för Sangis Bro.
Biopenningar vid Vuonom: B:kö lk. rft.
För en Vagn med a Häftar - - - t
iot hvaije Haft öfver -<ine
_ _ - »,'en Chås, Kå.-ra el Siade med | Haft - 6»
föi hvaije Haft öfver i - - - 3.
en Ridande - »■ - - 4.
(i) Fårjepénningär öfver Torne» Alf: &ko fk*
För en Vagn med 2 eller 3 Häftar - - 12»
en Chås, Kana ell. Siade med i Håll " é»






























4 Afd. 38 Cap. 242. §.400
H. G. R. Mil. Utf.
12 8 Raitiola, i Uled-
borgs Lån (f) (3) l±
12 8 Ervasti (g) - - lff
1 28 R M Huttula (b/) (4) if
Gä
(2) Fårjepengar vid Langila Fårjeftad: B:ko (k. rft.
För en Vagn med 2 Häftar
_ - 4 -
en Chås, Kärra el. Släde med 1 Haft - 2
en Ridande
en Gående <J.
(f) Emellan Laivaniemi och Raitiola ligga: Lieda*
kala By, Kemi Kyrka och Jankko.
(g) Emellan Raitiola och Ervajli åro: Laitiofari By,Maxaniemi, Po/Ii och Parfi By.
(h) Emellan Ervajli och Huitula ligga: ÄVno Kyrka
och By, Simoniemi och Riiikko.
(3) Norr om ita!(o £ mil fårjas öfver Kemi Ålf 650
alnar och betalas: B:ko lk, rft.
För en ftörre Vagn med 4 eller 6 häftar om
våren då floden påftår till d. 1 Juni famt un-




Om fommartid vid lågt vatten
_
-12
För en mindre Vagn, Pbaeton eller Kalefch
med 2 häftar flodtiden - _ -to
Diro för lommar månaderne ifrån d. 1 Juni
till September månads (lut - g
För en Chå-s el. Kärra med 1 haft om höft
och vår vid högt vatten - - 8■> . T".'. .1 ,*- _ . . . 1För Dito under lommar månaderne - 4
För Haft och Karl vår och höft - - 4
For Dito om fommaren
_ - - 2För en Perfon höft oeh vår - - 1 6.
För Dito om fommaren - - - I(4) Öfver Simo Ä'f 245 alnar bred, och ett litet ftyckaifrån Huttula Gåfrg:g!rd, iker öfverfarten med Får-
ja och betalas efter Taxa af d. 16 Maj 1753:
Ejjr ea ftwne Vagn med 4 eller 6 häftar om vårentill
4 Afd. 38 Cap. 242. §. 401
B:ko lk. rft.
till d. 1 Juni och under flodtiden om höften
från d. 1 Oktober rill vinterdag - - 4 •Dito om fommaren då lågt vatten år 3 •
För en mindre vagn el. Calefch med 2 häftar
höft och vårtiden - - - - 3 "Fur Duo lommar månaderne ifrån d. 1 Juni till
September månads flut - - - 2 *För en Chås el. Kärra med 1 haft vår och höft - 2 -
För Dito om fommaren - - - t 6.
För Haft och Karl vår och höft - - I -
För Dito om fommaren - - - 9*
För en Peifon höft och vår - - 6.
För Dito om fommaren - - - 3.
(i) Emellan Huttuta och Gajli}å åro: Kak-
ko och Kujvanemi.
(k) Em. Gajlila och Sasjl åro: Huttu, Allava och Nyby.
(Ij Emellan 6'as/j och Vejola åro: Lahdenpara, Léj-
Jlola, Norr Jjo och Brufila-
(s) Öfver Kuivaniemi Alf 115 alnar bred färjas och be«"
* talas efter Taxa af d. 16 Maj 1733. fk. rft.För en ftörre Vagn med hvad derpå föres - 3 -
För en mindre Dito - - - - - 2 -
För en Chås eller Kårra - - _ _ g.
För en Haft ------ 6.Flere Peribner på en gång, för hvarje - 3.
För en enfam Perfon - - " ~ 6«
(6; Ofver, Jjå Ålf» 625 alnar bred, fares med Fårja och
betalas efter Taxa af d. r6 Maj 178'- B:ko fk. rft.
För en ftörre Vögn med hvad derpå föres - 4 -
en mindre Dii-a - - - - - 3 -
en Chås eller Kana - - - - I 6.
en enfam Peifon - é.














4 Afd. 38 Cap. 242. §.402
39 CA
(ni) Emellan Kaupila och Jukuri åro: Haukipudas,
Kello, Toppi och Ingild.
(n) Em. Jukuri och Uledborg åro: Numälä och Taskinen.
(7) Emellan Kaupila och Jukuri år Haukipudas Sund
öfver Haukipudas Alf, 450 cl:r bred, der efter Taxa
af d. 21 Sept. 1735 betalas: B:ko fk. rft.
För en ftörre Vagn med flera Håftar - - 3 -
en mindre Dito med 3:ne Håflar - - 2 3-
en Chås eller Kärra med 1 Haft
_ _
9.
en gående Rerfon - - - 6»
Men då flera följas åt, för hvarje - 3,
(g) För öfvtrfarten af Uleå Ålf, ao?o alnar, då man
kommer norr ifr. och fkall åt Uleåborg, betalas enl.
faftftåld Taxa af d. 1 Juni 1803: B:ko fk.
För en ftörre Vaan med 486 Häftar - - 12.en mindre Dito med a:ne Häftar - - g.
en Chås ell. KuriiKärra med 1 Haft - - 4.
en Peifon och Haft - - - - 2*
en Chås eller Kärra utan Haft - - - 2»
en Perlon fom öfverföres med mindre Båt - 1,
För öfverfarten af Z7leå Åif, 2050 alnar bred, då
nian kommer från Uleäborg och reler åt norr,
betalas enl. Taxa af d. 1 Juni 1803.
För en ftörre Vagn med 4å 6 Häftar - - 16.
en mindre Dito med 2.ne Häftar
_ - 12*
en Chås eller Kärra med 1 Haft - - b*
en vanlig Bondkärra med 1 Haft - _ 4.











8 RM Kai)pila (7) -
Jukuri (m) -
Uleåborg (n) (&




129Ä|. .. således til UJeåborg
4 Afd. 39 Cap. 243- §• 403
39 CAPITLET.
Landsvägarne från Stockholm till
Ståd:neiÅbo och Björneborgs Län.
§■ 243-
-(a) Emellan Frebbenby och Enkarby ligger Hammar-
lands Kyrka.
(b) Emellan Enkarby och Haraldsby åro: Germundso
och Haga, lamt Saltviks Kyrka i något afftånd till
venfter och Jumala Kyrka till höger.
(i) Öfver Marfundet betalas B:ko lk. rif.
/ Kronans Arender
För Fårjan ifrån d. i Maj till d. i Nov. - 2 8*
Ifrån d. 1 Nov. till d. 1 Maj - - 5 4.
Då öfverråckt Vagn öfverföres, ifrån d. 1
Maj till d. i Nov. - - - - 4.
Ifrån d. 1 Nov. till d. 1 Maj - - g
/ Privata Arender
Ifrån d. r Ma) till d. 1 Nov. - - 6Ifrån d. 1 Nov. till d. 1 Maj - - 12
Då öfvertåckt Vagn öfverföres, ifrån d. 1
Maj till d. 1 Nov. - g
Ifrån d, 1 Nov, till d. 1 Maj - - 16






























C c 2 kar
404 4 Afd. 39 Cap. 243. $.
(c) Emellan Harald-by och Skarpans är rara vägen
till höger: Kajltllholms Slctt och. Kungsgård, famt
längre ifrsn till vertftert Sunds Kyrka.' Ifrån Skar-
pans år err litet frycke landvåg till'Bömmarjuhd.
(d) Något efter on, fargata år VårdS Kyrka. Ifrån
Vargata år något Landvag till ijön å öftra fidan af
Vårab landet.
(e) Vid Kumlinge ligger Kumlinge Kyrka, ocb deri-
från år Landvsg öfver l mil till Bätftålletpå öftra fidan.
(3) Emellan Skarpans och Vargata år | mil Sjövåg,
der betalas / Kronans Arender B;ko fk. rft.
Ifrån d. 1 Maj till d. i Nov.
För en Båt om 4 Bord - - - - 4
en Dito om 5 Boid - - - _ 5 9*Ifrån d. 1 Nov. till d. 1 Maj
en Båt om 4 Bord g
en Dito om ? Bord - - - - 11 6.
/ Privata Arender
Ifiån d. 1 Maj till d. 1 Nov.
For en Båt om 4 Bord - _ - - 10 8-
en Dito om <; Bord - - - - 16Ifrån d. 1 Nov, till d. 1 Maj.
en Båt om 4 Bord - - - - 17 4.
en Dito om 5: Boid - - - - 26 8-
(4) Emellan Vargata och Kumlinge år if mil Sjövåg
öfver Dtlet der betalas: B:ko R:dr fk.
/ Kronans Arender
Ifiån d. 1 Maj till d. 1 Nov.
För en Båt oin 4 Bord - - 24.
en Dito om 5 Bord - 36,
Ifrån d. 1 Nov, till d. 1 Maj
en Båt om 4 Bord - - - /I •
tn Dito cm 5 Bord - - - 1 24.
Hl G.IR.
Skarpans (c) -





4 Afd. 39 Cap. 243- §. 405
/ Privata Arender B:ko R:dr. ik.
, Ifrån d, i Maj till d. i Nov.
För en Båt om 4 Bord - - I
en Dito om 5 Bord - -
Ifrån d, 1 Nov. till d. 1 Maj,
1 -4>
en Båt om 4 Bord
en Dito om 5 Bord
1 32.
2 24.
(f) Vid Brändb år Kyrka och deromkring en mycken-
het mindre Oar.
(g) Vid Varfala år oekfå ett ftycke Landvåg,
(5) Emellan Kumlinge och Brändb pasferas Lappväfi
lj mil Sjövåg, hvarföre betalas: B:ko R:dr (k. rft,
I Kronans Arender
Ifrån d. 1 Maj till d. 1 Nov
För en Båt om 4 Bord 20
en Dito om 5 Bord - "3°Ifrån d. 1 Nov. till d. 1 MBJ
en Båt om 4 Bord - - - 40
en Dito om Bord - - I 12
/ Privata Arender
Ifrån d. 1 Maj till d, 1 Nov,
För en Båt om 4 Bord - - 40en Dito om Bord - - 1 12Ifrån d. 1 Nov. till d. 1 Maj
en Båt om 4 Bord - - - 1 18 2.
en Dito om <j Bord - - 2 4
(6) Emellan Brändb och Varfala pasferas Vattufkiftet
11 mil Sjöväg, -hvarföre betalas: B:ko K;dr lk. rft.
/ Krpnans Arender
Ifrån d. 1 Maj till d. 1 Nov.
För en Båt om 4 Bord 12
en Dito om Boid - - 17 lo»
Ifrån d. 1 Nov. till d. 1 Maj,
en Båt om 4 Bord - - - 24 -










406 4. A*d. 39 Cap. 243- §.
Åbo
/ Privata Arender B:ko R;dr lk. rft,
Ifrån d. i Maj rill d. i Nov.
För en Båt om 4 Bord - 32en Dito om f Bord ' - 40Ifrån d. 1 Nov. till d, 1 Maj.
en Båt om 4 Bord - - -154.en Dito om 5 Bord - - I ? 8 8«
(7) Emellan Varfala och Heltfinge fares öfver Turväfi
l| mil och betalas i Båtlåga: B:ko R:dr fk. rft.
Af demfom refa i Kronans Arender
Ifrån d. 1 Maj till d. 1 Nov.
For en Båt om 4 Bord - - 12en Dito om 5 Bord , - 17 icv
Ifrån d, t Nov. till d. 1 Maj.
en Båt om 4 bord - - - 24 -
en Dito om 5 bord - - 35 8»
/ Privata Arender
Ifrån d. 1 Maj till d. 1 Nov.
För en Bår om 4 bord 32
en Dito om 5 bord - - 40Ifrån d. 1 Nov. till d. 1 Maj.
en Båt om 4 bord - - 1 5 4.
en Dito om 5 bord - - 1 i& 8»
(h) Emellan JJellfinge och Himois ligger Vuais.
(i) Emellan Himois och Laitis år Vemo Kyrka,
(k) Emellan Laitis och Mäenkyllä år Tokila på något
afftånd till höger.
(,1) Emellan Mäenkyllä och Hurnmikqfrt ligger Suckis*
Mil. Utf.
Hellsingepä fasta
Finland (7) - 2 32i
Ifrån Hellsinge till
Himois (h) - -






4 Afd. 39 Cap. 244- 245- §• §• 407
C c 4
(in) Emellan Humtnikala och Åbo äro: Refo Kyrka
och Mätldkylld Gård. ■
%> 244.
(n) Emellan Hellfinge och Himois år Vuais*
(o) Emellan Himois och Rachmala ligger Balkis»
(p) Inemot Nyjtad år Sundholm.
§. 245.
(q) Till Hautis åro Gårdarne vid vågen i naftföregåen-
de §, 244 antecknade,










Hellsinge enl. §243 32*ra 32iHimois (n)Rachmala (o) -






Ifr. Stockh. till Raumå.
Ifrån StOCkholm till
Hellsinge enl. § 243




Hautis (q) - -
1
11
408 4 Afd. 39 Cap. 246. §.
§• 247
(r) Emellan Hautis och Letala äro: Nykyrka och
Månnäs Bruk.
(s) Emellan Letala och ligga: Paltilaholm, Un-
damala Kyrka och längre från vågen till venfter
Torlax.
§• 216.
(t) Emellan Tajpaleoch lrrjante ligga: Vuojocki Gård
och Eura-Åminne Kyrka,
(u) Emellan Jrrjante och Handby åro: Mickola, Pd~
rd och Louvia Kyrka.





Ihode (s) - -
Un a ja - - -







gående § 245 -Tajpale - - -
Irrpnte (t) - -






4 Afd. 39 Cap. 247- 248- §. §• 409
C e 5
§■ 247«
fx) Emellan Tattara och Masfia år Nackila Kyrka,
(y) Emellan Masfia och Björneborg åro: Anola, Koi-
viflo, Saris och Tornas Glasbruk.
§• 24g.
(z) Emellan Hinnerjoeki och Sorckis ligga: Mattilä,
Kautua Bruk och JEfcra Kyrka,

















o" Ifrån StOCkholm till COpla-
411RaumO enl. §245
Tajpale - - -
Irrjante -
Tattara -



























4 Afd. 39 Cap. 249- §•410
§ 250,
(b) Nära Masfia ligger Nackila Kyrka.
(c) Emellan Masfia och Björneborg åro: Anola, Koi-
viflQ, Saris och Torsnäs Glasbruk.
§. ,249.
(d) Emellan Hellfinge och Himois ligger Vuais.
(e) Emellan Himois och Laitis år /"Wjo Kyrka.
(f) Emellan Laitis och Mäenkyllä år Tokila.
(g) Emellan Mäenkyllä ocii Hummikala' ligger SuCkis.
(h) Vågen åt Nådendal aftager ifrån ftora Jfeevågen
vid jR«/b Kyrka och +/o Bro. — Emellan Hum-
mikala och Nådendal går våg af till Kallola Kap-
tens Boftålle och Odenfari Säreri. Till venfter omNådendalsvfysn it Bomb Säteri.
H. G. R.
Harjavalda












ligt § 243 till

















4 Afd. 39 Cap. 250. §. 411
Haf-
§. 250.
(i) Om vintertiden ifrån den 14 Okt. till d. 14 April
emfas Mäckyllä Gåftgifveii till Sik/lä By l£ mil Iran
Åbo. •- Emellan Åbo och Mäckyllä ligga: St. Ma-
ria Kyrka, Vändälä, Mlifio och Rähälä.
(k) Emellan Mäckyjlä och Lachto år "Brunkkala Kyrka.
(I) Emellan Mufianoja och Orippä ligger /'oii/sKyr-
ka, och vid Orippä år Orippä Kyrka.
(tn) Nära Sallila år Vambida Kyrka.
(n) EmeKan Mommola och Kiviniemi åro: Hvittis Kyr>
ka, Mäentaka och RaJßala.
(o) Emellan Kiviniemi och Soinila åro: Keikio Kyr.
ka, Kilpjocki och Lr M'.
(p) Emellan Soinila och Hejnos åro: Tyrvis och jfor-.
£«. Kyrkor.
























Abo enl. § 243
Mäckyllä (i) -
Lachto (k) - -
Mustanoja - -
Orippä (i) - -
Virtzenoja «-



















4 Afd. 40 Cap. 231. <§.412
(r) Emellan Salimis och Hafvifio ligga: Kauniais,
Kull ju och K.orjola.
(s) Emellan Hajviflo och Tammerfors åro: Vihola,
Nödtid och lamt Harju Kyika,
40 CAPITLET.
Vägarne från Stockholm till Städer-
ne i Vasa Län.
§. 251.
(a) Emellan Masfia och Rosnäi år Haiftria Färja, in-
rättad öfver Kumo Ålf; men der erlägges ej någon
afgift, emedan Tingslaget bygger och underhåller Fär-
jan lamt aflonar Färjekarlen iped Spanmål. — Emel-lan Masfia och Rosnds åroj Anola, Ulfsby Kyrka
och Sbrnäs.
H. G. R. Mil. Utf. '. Hafvis o fr) - iiTammerfors ( SJ_ Ji igj
Tillhopa— — 38£
Ifr. Stockholm till Christinestad.









Björneborg 47*1 mii- men
reses åt Österbotten, aftages vid
Massia Gästgrgård 1|mil sö-
« der ifr. Björneb. således dit
Ifrån Massia till





4 Afd. 40 Cap. 252. §. 413
Anmärkn. Den fom ej har ärende till Chrifiincjlad,
kan refa ifrån Håckfell till Kjok \ mil, deiifrårs till
Pielax i\ mil, tillhopa if i ftållet för 2}, och'få-
ledes ginar ' mil. §. 2^.
(b) Emellan Firtjervi' och Tuorila är Långfors.
(ej Emellan Ömåsa och Träjkvik ligga: Uttermåfa och
Gammelgård.
(d) Nära Håckfell år Lappfjärds Kyrka.
(e) Emellan Håckfell och Chrijlinejlad är Lårbyh
§• 2?2-
-(1) Emellan Pielax och JV«*/y ära: Närpes Kyrka,
fårat _?ae£/ och Finby.







Abo och Björneb. Lån
Ömåsa, första i


















[fr. Stockholm til Kaskö.
Ifrån Stockholm tili
Chriilineilad§25i
fielax - - -










fg) Emellan iYa.sty och Qfvermark ligfrer Yttermarkßy,
(h) Emellan Rimal och Toby år ," fingt/yn*
(i) Emellan 2W/ och Väfq il Rurtdfon






























ligt § 251 till















2 2 24 Pörtom - - -
Johannisdal
Rimal - - -
Toby (h) - -i Väfa (i) - - .«2i 2!' o ,'e!4 3 10 Q ■*-I
Staden beiörjer flciutfen.
Tillhopa — 66H
! §. 254. I




Abo enl. § 243
Från Åbo till
Hejnos enl. § 250
39!!
ITT
4 Afd. 40 Cap. 254- §. 415
Va-
§. 254.
(k) Emellan Kyropoja och Jervenkyllä ligga: Kyro
Kyrka och Kyrofors.
(1) Emellan Vehuvarpi och Ninifallo år Kunpakjällani
(m) Emellan Numjervi och Philpula åro: Rahicka,
Hejkkitä och Kuhajocki KyiUa,
(n) Emellan Philpula och Harju år Härja By. ,
(o) Emellan Harju och Rejnicka åro: JJarja By och
Kuricka K)rka.
(p) Emellan Rejnicka och Tallvitie åro: Tuifkula,
Ninättbmä, Jouppila, Kokkola och Roijfiälä Byar.
(q) Emellan Tallvitie och Tuokula åro: Kbnni och
Vittingi.
(r) Emellan Tuokola och Gumfila år Valdaria By,
(s) Emellan Gumfila och Tkori år Tervajocki By famt
nära Tuori: Lajhela Kyrka,






















rm Numjervi - -
rm Philpula (m) -
Harju (n) - -
rm Rejnicka (o)
Tallvitie (p) -
rm Tuokola (q) -
r m Gamsila (r) - -
r M Tuori (s) - -

























416 4 Afd. 40 Cap. 253. §.
Anmdrkn. Man kan ockfå ifrån Åbo refa efter hvad §
hår längre fram utfåtter mot Björneborg till Masjia
Gåflgifvaregärd 13J mil, trån Masjia mot Chrijline-
Jlad till HackfiU enl. § 2?i fom år toj mil, och
från Håckfell till ffl/n efter 293 fom år yi} nul,
eller tillfkmmans från Åbo till / «/« 34t| mil, och





ligt § 253 till
(u) Emellan Toby och Vafa år Runfor.
§• 2*5-
-(v) Emellan Vafa och Vejkars ligger Anexor.
(x) Nära Sallila år Lillkyro Kyrka.'
(y) Nära Murkais år Kyrka.
(z) Emellan Murkais och Kofjocki åro: Lalax och
Tuckur Byar.
fa) Nära Åravais år Åravais Kyrka,
(b) Emellan Åravais och Munfala åro: .flfeno och
Hirjlax Byar.
ii. G. R. Mil. Utf.
Vafa 00 - -___j 41
Staden beförjer fkjutfen.
Tillhopa — — i80f|































4 Afd. 40 Cap. 256. §. 417
H.IG. R. ' Mil. Utf.2—lo Juntas (c) - - f
Ny-Carleby. i p,}±
Staden beförjer ikjutfen.
J Tillhopa — — 75ii
Anmärkn. Den fom (koll refa åt Gamla Carleby eller
Uleåborg och inte beböfver uppehålla (ig i NyCar-
leby, kan refa igenom Staden, direkte till Socklott




ligt § 255 till
Ny-Carleby. - 7SH
2— lo Socklott - - i
3—lo R M Sundby (d) - £
lacobftad (e)__j 2
Stad«n beförjer ikjutfen. ■—
Tillhopa— — 77XTJ
Anmärkn. Från Jacobjlad, år, ut till ftora vågen åt
Uleåborg eller Gamla Carleby, till Kråknäs l| mil;
men då man ej har årende år Jacobjlad, refes anda
»fram från Sundby rill Kråknäs |J mil. och altfå år
det |£ mils krok att refa genom Jacobjlad.
D d §. 257
(c) Emellan Munfala och Juntas år Lolla.
§. 2?6.
(d) Emellan Socklott Och Sundby ligga: Kofjocki och
Stromnäs.
(e) Emellan Sundby och Jacob/lad år PedersSre Kyrka.
4 Afd. 40 Cap. 257. §.418
Anmärkn. Den fom refer åt Brahefiad eller Uleåborg,
och icke har att göra eller behöfver uppehålla lig i
Gamla Carleby, far genom Staden till Vittick, fom
är 11 mil från Sipola.
41 CA-
5- 2?7-
(f) Emellan Sundby och Kråknäs ligger Bannas.
(g) Emellan Kråknäs och Abbors ligga: JSs/ero och
Lepplax Byar,
(h) Vid jSfor» år Kronoby Kyrka.




































ligt § 255 till
Ny-Carleby.
Socklott - -
R M Sundby - - -
r m Kråknäs (f) -
r Abbors (g)
Stora (h) - -




























4 Afd. 41 Cap. 258- §• 419
41 CAPITLET.
Vägarne från Stockholm till Städer-
ne i Uleåborgs Län.
D d 2
§• 258-
-(a) Emellan Gamla Carleby och Vittick ar Narvela.
(b) Em. Vittick oda Pejtzo åro: M och Granö Byar.
(C) Emellan Pejtzo och Juntila år Karhi By och vid
Juntila: Lohto Kyrka,
(d) Emellan JuntVa och Hihnala ligger Kannus By.
(ej Emellan Hihnala och Roukala år Himango Kyrka.
(f) Nåra Heufala år Kalajocki Kyrka.



































10 R Vittick. (a) -
R M Pejtzo (b) - -
RM Juntila (c - -



















Heusala och Sari (f)
Ii
2 Juvala - - -
Karjaluoto och
Hejkilä - - -
;r m Luoto (g) '- -
3 2
i
4 Afd. 41 Cap. 259. §.420
Amnärkn. Den fom refer åt Uleåborg och ej har åren.
de till Braheftad, fer direkte från Jufola till
Jila eller Bodi mil, fom faledes ginar fs mil.
$. 259. I
(b) Emellan Luoto och Hannila år Parolax.
(i) Närmare Braheftad ligger .Sa/o.
$• 2?9'
(k) Emellan Braheftad och .So* år Pattejocki.
(1) Emellan jßoä och Gertula tigger Olkijacku By,
Vid Gertida år Sikajocki Kyrka.
(!) Norr om Gertula Gåftgifvaregård år Sikajocki Ålf
400 alnar bred, der éfverfarten enligt Taxa af d. 6
April 1783 betalas lom följer: B:ko rft.
För en Vagn med flere förfpan el. hallar - 4 -
en Dito med 1 förfpan el. 2 häftar - 3 -
en Chås med % häftar - - - 2 -
en Dito med 1 haft - - - 1
en Kärra med 1 haft
_ - - 1
en gående Eerfon 6»
















Ifrån StOCkholm en-, ligt §. 258 till











4 Afd. 42 Cap. 260. § 421
De Perfoner fom följa på Vagn, Chås ellerKårra,
crlågga ingen fårfkilt afgift om de uti en Fårja låta fig
ofverföras; men åftundas fårfkilt öfvtrfart, betalas för
hvarje Perion.
(m) Emellan Karinkanta «ch Kyrö åro: Lappiniemi
och Sipola.
(n) Emellan Kyrö och Sunnila ligger Virhkula. Vii
Sunnila år JAmingå Kyrka,
{o) Emellan Sunnila och Ollila år Limingå äng.
(p) Emellan Ollila och Uleåborg åro; Kambäli Kyr-
ka och Kiviniemi By.
——ooooooöo——
42 CAPITLET.
Vägarne ifrån Stockholm till Städer-















Kyrö (m) - -
R M Sunnila (n) -
















































Abo enl. § 243
D d 3
4 Afd. 42 Cap. 261. §.422
$• 260.
(a) Emellan .J/jo och Anka ligga: St Marie och Lund»
Kyrkor, lamt Våndälä och Maifio Gårdar. — Nä-ra Eura år jStovz Kyrka.
(b) Emellan Eura och Härma år .$* Mårtens Kyrka,
(c). Emellan Härma oeh Nummela år Kmjkis Kyrka.
(d) Emellan Nummela och Pajula ligg»: _?wi& och
Sommero Kyrka, något åt höger,
(e) Emellan Pajula och Portas år Z,e*/fo By»
(f) Vid KuittjJa är Rengo Kyrka.
(g) Emellan Kåvala och Tavaftehus år Vuorentaka.
§■ 261.
(b) Fmellan och Hadvalla ligga: Kuppis, Lill-
Htjkilä, JspoisyKorrijlo, Hullkis, Kuflö och Buckila.
Anka (a) - -







Pajula (d) - -
Portas (e) - -
Lietsankouko -
Kuittila (0 -







Ifrån Stockholm til Hel-
singfors och Sveaborg.
Ifrån Stockholm ti*o
Abo enl. § 243
Hadvalla (h) - j 3911Ii
4 Aed. 42 Cap. 261. §. 423
(i) Emellan Hadvalla och Vifia åro: Busfila, Arlax,
Viksberg och något till höger, St Jacobs Kyrka. —Vid Vifia år Pemar Kyrka och Loppis Gård.
fk) Emellan Vifta och Händälä ligger Kurkis.
(1) Emellan Händälä och Salo åro: Haliko Kyrka,
Naapcda, L,äm,bilä och Vuorentaka Gårdar.
(m) Emellan Salo oeh Mäckifauru ligga: Parskyllä
och Kanturböle.
(n) Emellan Mäckifauru och Svettfkby ligga: Bjeruo
Kyrka, Mälkilä, Frillans och 3/a»7.
(o) Emellan Svenfkby och Björsby åro; Olslöle, Te-
nala Kyrka och Brottorp.
(p) Emellan Björsby och Mjölbollfia åro: Po/» Kyr-
ka, Aminne, Billnäs Bruk, Dansby, Karis Kyrka,
Finbacka, och Grabbacka.
(q) Emellan Mjölbollfia och Kockis åro: Svarta Bruk
och Gerknäs.
(r) Emellan Kockis och 8011/la ligga: Palmgård,
Svidja och Sjundå Kyrka.
(s) Emellan Bollfia och Öfverby åro; Sjundby ock
Fickala Gårdajr.
Vista (i) - -
Händälä (k)
















Kockis (q) - -,
Bollsta (r) - -
Öfverby (s) - -
1|
1J
D d 4 em
4 Afd. 42 Cap. 262- §.424
Anmärkn. När man refer åt'Borgo eller Lovifa-, åc
icke nödigt att fara tiam till Helfingfors om man
icke har något ärende att refa dit; utan då aftages





(t) Emellan Ö/veriy och Bemböle finnas: Kyrkfiäit
Kyrka, Gäfierby, Carlsdal, Sundsberg, Esbo Gård»
Gumböle och jjsbo Kyrka.
(u) Emellan Bemböle och Helfingfors ligga: Trä/k-
-ända, Kilo, Alberga, Oitnäs, Mackyllä, Tali,
Munksnäs och Tölo.
§. 262-
(v) Emellan Mjölbollfia och Ekenäs ligga: Finbacbai
Grabbacka och Rafeborg.




Helfingfors ( ul 2 I21|_
L6lf|Tillhopa —En half mil iftån Helfing-
fors ofver fjön liggen Svea-
borgs Fattning.
Ifrån Stockholm till
Abo enl. § 243
Ifr. Åbo enl. §261 till
Mjölbollsta







S5i2. 263Tillhopa — :I
4 Afd. 42 Cap. 263. §. 425
Anmärkn. Man kan ocklå refa från Svenfkby åt Te-
nala Kyrka och Trollböle, fom ginar något.
43 CA-
k- 263.
(x) Emellan Björsby och Trollböle ligga: Gennarby
och Sellvik.
(y) Emellan Trollböle och Lappom iro: Lexvall,Björk-
näs och Skogby.
|[z) Emellan Lappom och Hangeudd åro: Kjökom och
Hangö By.
-"»oaooaßo—
H. G. R. Mil. Utf.
§. atfj.
Ifrån Stockh. till Hangö-
udds Fästning.
Ifrån StOCkholm tillo
AbO enl. § 243












426 4 Afd. 43 Cap. 264. §.
43 CAPITLET.
Vägarne ifrån Stockholm till Stä-
derne i Kymmenegårds eller
Hejnola Län.
§• 264.
(») Emellan Tavaftehus och Ettelais åro: Mäjkälä
och Liuchtiala.
(b) Emellan Tantila och Puttula ligga: Hackala,
Gammelgård, Tirmula och Lampis Kyrka.
(c) Emellan J3uttula och Kuihilat åro: Vitaria och
Lufiijala.
(d) Emellan Kurhila och Vefivehmas ligga: Afikala
























Abo enl. § 243
Ifrån Åbo till
Tavaftehus en-



























i 4 r M Vesivehmas, i Hej-
nolaLån (dj - H
4 Afd. 43 Cap. 265. §. 427
§. 266.
(e) Emellan Vefivehmas och Härkälä år Urajarvi.
(f) Emellan Härkälä och Hejnola år Nynäs Gård.
§. 2f,f.
(g) Emellan Helfingfors och Jungfrukrogen ligga:
Gurhtäckt, Gammelfiaden, ViksLadugård, 1 Herto-
näs, Degerö, Botby och Håkansböle.
(h) Emellan Jungfrukrogen och Sibbo åro: Hanaböle
Si%, Mariedals Glasbruk och Hinsby. Vid Sibbo
år Kyrka af famma namn. Ifrån Sibbo gir en våg
i löder till Norrkulla, Mafsby, Söderkulla, Hed-
vigsberg, Lfito och Ericsnäs Gårdar.
(i) Emellan Sibbo och Veckåjli ligger Savjervi.
(k) Emellan Veckåfki och åro-. Kortisbacka, Boe,
JJindår, Kiala, Huttula, Johannisberg, Gammel-
gård och Pepott, Nä/i famt Haiko.









Ifr. Stockh. till Borgo.^
Ifrån StOCkholm tillo
Abo enl. § 243
Ifrån Åbo till
Helfingfors en-
ligt § 261 -
Jungfrukrogen(g)
Sibbo (h) - -
Veckåski (i) -







4 Afd. 43 Cap. 266. §.428
Anmärkn. Refes ifrån Bemböle till Qvarnbacka l £
mil, och derifrån till Jungfrukrogen ii mil, få gi-




-(1) Emellan Borgo och Jllby ligga: Bergfia, Jernbé-
le och Sannas, famt nära Jllby: Målnby Säteri. —Vid Borgo går en våg åt föder till Åuäs2 Stensböle,
Krokims1, Seitlax, Hummelfund, Aby och Välas
Gårdar. — Vid Jllby går en våg i föder till San-
näs, Jackaby, Kurris, Fafarby och Kalax Gårdar.
(m) Emellan Jllby och Forsby åro: Molnby och Gam-
melby, famt vid Forsby år Forsby Bruk och Kyrka
belågne. — Vid Forsby går en våg till Baggnäs,Tervik, Tjufierby, Jsnäs,, Fafarby, Ede och Jdlax
Gårdar.
|n) Emellan Perno och Lovifa ligger Sarflax Gård.
H. G. R. Mil. Utf.§. 2(5(5.
Ifr. Stockh. till Lovisa.
Ifrån StOCkholm till
Abo enl. § 243
Helfingfors en-
ligt § 261 -






Illby (1) - "-RM Forsby (m) -












4 Afd. 44 Cap. 267- §• 429
44 CAPITLET.
Vägarne ifrån Stockholm till Stä-
derne i Kuopio Län.
§• 267.
(a) Emellan Hejnola och Lusji ligger Hejnola
Kyrka.
(fe) Emellan Lusfi och Kuorti åro: Tusjervi, Pallo-
nie.mi och Pafo Gårdar,


























i °Abo enl. § 243
Ifrån Åbo till
Tavaftehus en-




§ 264 - - -
Ifrån Hejnola till
r M Lussi (a) - -
r M Kuorti (b) - -
r Karangamäcki -
rm Toivola (c) -






















4 Afd. 44 Cap. 267. §.430
(d) Emellan Ljukola och S:t Mickel ligga: Repola
' och Tukkola,
(e) Emellan s:* Miekel och Hirola ligger Kovalla.
(f) Nåia Rufala är Pieximäcki Kyrka.
(g) Emellan Surumäcki och Kutumäcki ar Vippärä.
(h) Emellan Kutumäcki och Suonejocki ligger /a«-
homäcki. — Vid Suonejocki är K) tka af fammanamn
(i) Emellan Vehmasmäcki och Hindriksnäs år P*/-
losmäcki.




















Ifrån S:t Mickel till
Hirola (e) - -
Haukivuori, i
Kuopio Län -
Puko - - -
Vehmais - -









































e»a S tader finnas icke inom Kuopi'o Låi i.l |«
i. 268
4 Afd. 44 Cap. 26g. §. 431
Pau-
S«. 268-
(1) Emellan &? Mickel och Lokola år Vifuiax By,
(m) Emellan Lokola och Knutilanmäcki år Afula.
(n) Emellan Turakkala och Jockas år Vehmais.
(oj Emellan Kaitais och Häyrylä ligga: Kumbuit]
Lahnalax och Lahnaniemi.
(p) Emellan Häyrylä och Katifenlax it Kojkola»
(q) Emellan Mandyniemi och Flinkilä år Sutela,
















































Ifrån S.t Mickel till
r m , Lokola (1) - -
Knutilanmäcki (m)
r Turakkala - -































4 Afd. 44 Cap. 268- §.432
(s) Emellan Nierala och Paukarlax år Kotolax.
(t) Emellan Vehmasmäcke och Hindriksnäs år Pel-
losmäcki.


























Vågarne ifrån hvarje af de i Ve-
strå och Norra delen af Sverige
samt Finland, hår förut i Fjerde afdelnin-
gen nämnde tretton Lånens Landshofdinge
ResidensStad, till närmaste Stader t nåst-
grånsandeLån samt till och emellan alla Sta-
ber och Orter inom hvarje Lån sårskilt.
45 CAPITLET.
Vägarne i Norra delen af Stock-
holms Län.
§♦ 269.
Vägame ifrån Stockholm till alla Stä-
der i Länet på Norra sidan äro beskrefne i
§. §. 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223, 224 och 22g.
§. 270.
Vägarne från Vaxholm äro endast till
sjös, och finnes ej annan Landväg dcrifrån,
än emellan Vaxholm och Stockholm, som i
§ 216 är och då den Resande
kommer till Ensta, kan derifrån vägen ta-
gas till Norrtelje, Osthammar
och Öregrund, efter de anvisningar § § 2*17,
218, 219, 230 och 221 gifva.
E e §. 271
m
5 Afd. 45 Cap. 271. §.434
§. 27K
Vågarne ifrån Norrtelje.
i:o Emellan JSorrtelje och Stockholm 'it
vägen afhandlad i § § 217 ocn 218-
§• 271-
(a) Emellan Norrtelje och Rilanda är Nottfia.
(b) Emellan Rilanda och Hall äro: Röds Kyrka, Bea-
teberg , Tickfia och Näs.
(c) Emellan Hall och Kim/la äro: Hettfjö och Ben-
hamra.
(d; Emellan Kim/la och Åshusby äro: Sälna, Harg
och Skålnaholm.
(e) Emellan Märfia och Sigtuna är iifta/a famt pä
något alllånd: Vennegarns Kungsgård.
(f) Emel. Norrtelje och Rimbo ligga: Sunfia och Fin/la.








RM Rilanda (a) - -
Hall (b) - -
Kim sta (c) - -
4 Åshusby (d) -












Öfv. Sigtuna öst. Färja
(se § 222 Taxan 1) till
Sigtuna Ce) -_
3:0 Ifrån Norrtelje till
Upsala.
ifrån Norrtelje till
12 Rimbo (f) - -
2K 71
5 Afd. 45 Cap. 271- §. 435
(g) Emellan Rimbo och Lindberga ligga; Adamsberg,
Mörby, Johannisberg och Skarby.
(h) Emellan Hjelmfia och Marma ligga: Risberga,
Väppeby och Tislinge.
(i) Emellan Marma och Upfala äro: 6'/%, Kasby,
Husby, Morafienar, Bergsbrunna, Hammarby och
Danmarks Kyrka,
(k) Emellan Norrtelje och Stabby ligga: Verenberg,
Stenfia, Hvitfjö, Kärlöfa, SöderbyKyrka och Broby.
(1) Emellan Stabby och Hammarby ligga: ÄfcetoBruk
och Herbroholm famt nära Hammarby: Edebo Kyrka,
(i) Emellan Stabby och Hammarby är Ununge Färja,
hvareft Färjepenningar komma att erläggas af de Re.
fande efter följande Taxa: rft.
För en täckt Vagn med i par Häftar - - g.För hvarje Haft fom ir öfver i par - - - %i
För en Veikvagn med Häftar och Lafs - - 6.
För en Vagn med Häftar oeh Lafs - - - 4.
För en Chås med en Haft, Kårra med en Haft






24 Lindberga (g) -
Hjelmsta - -





















r m Svanberga - -





E e 2 San-
436 5 Afd. 45 CAr. 271. §•
Stab
y Hvarvid bör iakttagas, att de fom fkjutfa, böra
icke betungas med någon betalning Tor återrelan, och
år det Färjekarlen vid 2.0 Daler Silfvermynts vite för-
budit, något öfver denna Taxa att fordra. Stock,
holm å Lands-Kanfliet den 31 Aug. 177?.
(m) Emellan Hammarby och Sanda är Lundås, och
midt för Sanda till höger är Rönö famt Korfsnäs
Masugn.
(n) Emellan Sanda och Märka äro: Harg och Hargs
Bruk.
(o) Emellan Märka och Östhammar är Börfiills Kyrka,
(p) Emellan Mfirka och Norr Skedicka är Börfiills
Kyrka,








Sanda (m) - -
Märka (n) - -









föreg. 4:de Punkt till
Märka - - -4







6:0 Ifrån Norrtelje till
Grisselhamn.
I ifrån Norrtelje till
5 iso!30[r m Svanberga - -
S Afd. 45 Cap. 271. §. 437
Anmärkn. Denna väg är inrättad for de fjötarande, fom
ankra vid Furufund och vilja refa landvägen; åfven
kunna de refande taga fjåvägen fisn Furufund till
Berghamn 2 mil, och fedan landvägen till Rugg-
fättra och vidare.
E e 3 §. 272.
(r) Dir Gärdar fom ligga ifrån Norrtelje till Stabby
äro anförde i föregående 4:de Punkt.
(s) Emellan Stabby och Träfia är Ortala Bruk.,
(t) Emellan Norrtälje och Nemninge ligga: Frötuna
Kyrka och Preftegård, Björnö, Å*i>ylwlm och jhdö.
(u) På Rådmansö åro: RådmansöKyrka och Kungsgård.
(v) Emellan Norrtelje och Stubboda äro: Mellinge-






4 46 Stabby fr) - - ix
2 28 R M Trästa (s) - - l|— 26 R Grisselhamn -





7:o Väg ifrån Norrtelje
till Kappels kär.
ifrån Norrtelje tiii
Nemninge (t) - 1|
Rådmansö (u) - i
Kappelskär - - i\
XT\
~














11 , , . —1—-1kn. Danna Vag cu:n Skjiitsinrattning <ir
i i nde iom (liga 1 land vid Kappelikär,
n de hvilka komma att ankra gent emot LH











8:0 Vägen ifrån Norrteljel
till Furusund. 1
ifrån Norrtelje till
Stubboda (v) - Ii
Furu sund - - 111 . __l 1
433 5 Afd. 45 Cap. 272. §:
§• a72.
Vågarne ifrån Östhammar.
l:o Emellan Östhammar och Stockholm
är afhandiat i § § 219 och 224-
Emellan Norrtelje och Östhammar i §
271, Pu.:kten 4.
§• 272.
(x) Emellan ÖJlhammar och Märka it Börfiils Kyika.
(y) Emel. Märka och Sanda it Heirg och Hargs Bruk.
(z) Emellan Sanda och Hammarby ligger JAindås,
Och rnidt för Sanda it Rönö och Korfsnäs Masugn.
(a) Emellan Hammarby och Träfia år Hafverö Kyrka.
(b) Emellan Norr Skedicka och Äuraii åro: Sneslinge
och Söderby.
H. G. R. Mil. Utf.
















28 R M Trästa (a; - -Öfver Trästa Färja (se
$> 221, Taxan 2) till
R Grisselhamn26 4















S Afd. 45 Cap. 272. §. 439
(c) Norr om Vamfia ligger Forfsmarls Bruk.(d) Emellan Vamfia och Håkansbo är Bark/nge Bruk.
(e) Emellan Hikaasbo och Skerpjinge äio: Löjfia och
Åkerby Bruk famt Loj[ta Kyrka.
(f) Emellan Skerplinge och Élfkarleby åro: Carlsholm
och Holm-ånger.
(g) Emellan Élfkarleby och Ge/Z« I'gger Härnäs Bruk.
(h) Emellan och Haberga åro: Skoftliammar,
Gimo och .for/s Bruk.
(i) Emellan Haberga och //o/ åro: ~!.'./, Hesfelby
och Lyslinge.
(k) Emellan Hof och Upfala åro: Ö/Zr« Berga, Öjtra
Vallby, Berga, Tomta, Rasbo Kyrka, Sämfia,
Gran, Jalla Och Torkarby.
H. G. R.
























5:0 Ifrån Östhammar till
Upsala.
ifrån Öfthammar tiii
1 3 40 Lysta - - -
Haberga (h) - il
3-






5 Afd. 45 Cap. 272. §.440
Q) Emellan Haberga och Edinge åro; Qra, Hesfelby,
Kydingsholm- och Åhl-
(m) Emellan Edinge och Gränby åro: Brolöffia, Sköra
Väsby, Ekeby och Söderby.
(n) Emellan Gränby och Hjelmfia åro: Udnäs, Ha-
geby och
(o) Emellan Hjelmfia och Js£/ ligger Norrby.










Ed inge fl) _- -
Granby (m) - -
Hjelmsta (n) -
Åsby (o) - "-











Öfv. Sigtuna öst. Färja
(se § 222 Taxan 1) till
Sigtuna - -_ 3,4 "I
7:0 En annan väg emel-




§ och Punkten 5
1 Från Upsala till
Sigtuna enl. §
276 Punkten 2 - 3i |X
§. 273*
Vågarne ifrån Oregrund.
l:o Emellan Oregrund och Stockholm
åro vägarne upptagne i § § 220 och 225-
Emellan Oregrund och Norrtelje i § 2713
Punkten 3.
Emellan Oregrund och Östhammar i §
272, Punkten 3.
Ml5 Afd. 45 Cap. 273- §•
H. G. R.










Sund - - - -
Norr Skedicka - 4x2
1Märka - - -
Ifrån Märka till
Grisselhamn, enl.














Ifrån Norr Skedicka till
Gefle enl. § 272,
niPunkten 4 - - 10
4:0 Ifrån Oregrund -till
Upsala.
ifrån Oregrund tiii




l:o Emellan Sigtuna och Stockholm äro
Vägarne afuandkde i § ä 222 och 223-
Emsl-




x Utf.4 Norr Skedicka -
3 4f Lysta ...
If'-ån Lysta till
Upfala enl. §272
Punkten 5 - - _F* 8|



















Punkten 6 - - _8I 13







Punkten 2 - -
81
j_
5 Afd. 45 Cap. 274- $. 443
Emellan Sigtutia och Norrtelje i § 171,
Punkten 2.
"Emellan Sigtuna och Upsala i § 276,
Punkten 2.
Emellan Sigtuna och Östhammar i §
272, Punkterne 6 och 7.
Emellan Sigtuna och Oregrund i § 273,
Punkterne 5 och 6.
§. 274.
(p) Emellan Sigtuna och Gran åro: Signilsberg, Skål-
fia och Hammarby.
(q) Emellan Gran och Lislena åro: Nyborg, Catari-
nedal oeh Arnön till höger, i Ek/a, Vij, Segerfia
och Ekolfund till venfler, det fednare nära vägen.
(r) Emellan Sigtuna och Märfia åro pä afftånd till
venfler: Vennegarn famt Ekala.
(s) Emellan Åshusby och Kimfia it Skåmlaholm.
H. G. R. Mil. utf.





Gran (p) - -










östra Färjan (se § 222
Taxan l) till
Märsta - - -
Ashusby (r)










5 Afd. 45 Cap. 275' §•444
4:o Ifrån
(O Emellan Kimfia och Hall ligger"Hetfjö.
(u) Ifrån //«« till Grisfelhamn finnes de å Cmfefidor
belägne Gårdar upptagne i §. 221.
§• 27f-






16I Hall (t) - - -
rm Rilanda - - -
! Kragsta - - -
rm Svanberga - -
I Stabby - - -



















Öfv TsäSta Färja (se,
§221, Taxan 2) till
r. Grisselhamn (u)26 _i 1JL8
Särskilte Kommunikations










Ensta - - - -





2 Norrö - - - **|2 2 15 3:0 ifr. Norrtelje till









Kragsta - - -
rm till Svanberga -
till Stabby - -







5 Afd. 45 Cap. 275- §• 445
(x) Emellan Upfala och Gränby åro: Halleqved, Bred,
Nyby, Lund, Hagby och Almunge Kyrka. Nära
Gränby ligga: Stglinge och Udnäs.
(y) Emellan Gränby och Rickeby åro: Söderby, Eke-
by och Gafvel.
(i) Emellan Rickeby och Gärjla år Burvik.
(a) Emellan Gärjla och Ranka' ligger Kragfla.
(b) Emellan Hammarby ech Stabby år SM>o Bruk.









Seflinge - - -
Och derifrån till
Gamla Grisselhamn
5:0 Ifrån Upsala går
en väg till
Böksta - - -
Gränby, i Stock-
holms Lån (x) -
Rickeby (y) - -
Gärsta (z) - -
Ranka (a) - -























I 71-- __l 6:0 Ifrån Hammarby till
1 3*
I 3'
4 46 Stabby (b) - -
och till Svanberga -



















446 5 Afd< 46 Cap. 276. §.
46 CAPITLET.
Vägarne till och emellan alla Stä-
der och Örter i Upsala Län samt
till närmast belägne Städer.
§. 176.
Vågarne ifrån Upsala.
l:o Vägen emellan Upsala och Stock-
holm ar beskrifven i § § 226 och 227.
Ifrån Upsala till Norrtelje-i § 271 »
Punkten 3.
Emellan Upsala och Östhammar i § 272,
Punkten 5.
Emellan Upsala och Oregrund i § 273»
Punkten 6.




(a) Emellan Upfala och åro: Ultuna, Gott-
funda, Vdlfätra och Kungshamn.
(b) Emellan Alfike och Sigtuna åro: Krufensberg,
Skoklojter, Ekhamu, Rickeba/la, Va funda Kyrka,
_-4/a, Skråmfia, Torslunda, JJaga Gård och Kyr-
.ka, Grauby, Veimegarnocn Ericsfund,
H. G. R. Mil. Utf.2:o Vägen från Upsala
till Sigtuna.
Ifrån Upfala öfv. Flöt-
sund (se § 226, Tax. 1)til
Alsike fa) -14 23 u1
JåSigtuna r>) -_ 34
vä-3:0
g Afd. 46 Cap. 276. §. 447
gro Från
(c) Emellan Upfala och Säfva år Årby.
(d) Emellan Säfva och Lislena ligga: Salnäcke, Höja,
Hormefia, Forslunda, Bärby, Djurby och Granberg.
(e) Emellan Lifslena och Enköping år Skjöifia.
(t) Emellan Enköping och Hjuljla ligga: Haga, Svin-
garns Kyrka, Säffta, Hackjla, Husby och Bruns-
holm famt Hjuljla Gård.
(g) På (idan om Agnefund år Nybyholm.
(h) Emellan Husby och Strengnäs finna*: så'&/ och
Lagnö Herregårdar lamt Tynnetsö på eni till venfler.
* .'
H. G. R. Mil. Utf.
3:0 Vägen ifrån Upsala
till Enköping.
Ifrån Upfala till
Säfva (c) - -











_Hjulsta (i) - -
Ofv Agnesund (se §
154/Taxån 2) till_ Husby (g) - -
Öfv. Strengnäs Sund










g Afd. 46 Cap. 276. §.448
(1) Emellan Enköping och Nyqvarn år TillingeKyrka
famt emellan Nyqvarn och Vefierås åro: Z//Za och
Brunby till höger famt Må/hammar år venfler om
vågen; på famma fida, men i längre afflånd från vå-
gen, åro; Kure, Ängsön, Springfia, Lindö, Fröfs-
åker, Kufia, Geddehaim och Hagbyholm.
(k) Emellr.n Upfala och KöljvarliggK Läby, Håma,
Brunna, Ekeby, Albo och Onfike famt till venfler
"om Kölfva: Nordanlund och Ribbingsbeck.
(1) Emellan Kölfva och Brun/äter ligga: Bredfjö och
Lindfia.


























denne §:s 3:je Punkt
Öfv. Nyqvarns Bro (se
§ 15, Taxan 3) till
r M Nyqvarn (i) -
I Veflerås - -17 24 _2i15, JiStadenunderhållerReferven.
Tillhopa -— 7%' 8





Kölfva (k) - -






g Afd. 46 Cap. 276. §. 449
F f 90 Väg
(n) Emellan Härffta och &i/a år Storfors.{oS Emellan Upfala och Dalkarsboda åro: Ekeby;
Berga och Vallhof.
(p) Emellan Dalkarsboda och Eklunda ligga: IJ/ér-.
narbo, Pålsbo och
(q) Emellan Eklunda och åro t Harbonäs och
(r) Emellan J?£j och Hedefund Brunn åro: Ginka
Och Norrbo.
{*) Emellan Främlingshem och Fo?fsback<f
Bruk, Mackmyra och Vahlbo Masugn.
(t) Emellan Ädofc och Gs#« åro: Kungs
OCh Tollfers.
IH G.iR. Sala Cn) - -_ 7 .... . . . —•Staden beförjef fkjutfen. I
Man kan ocklå refa från Ilärfj








7:c larmaste vägen emellan Uj.
upptagen i § 233-













R M Eklunda, i Fester-
ås Lån (p) -





B?ck (s) - -









5 Afd. 46 Cap. 277. §.450
$. 277.
Vågarne ifrån Enköping,
l:o Vägen emellan Enköping och Stock-
holm är beskrifven i § Ig.
Emellan Enköping och Sigtuna i § 274>
Punkten 2.
Emellan Enköping och Upsala i § 276a
Punkten 3«
Emellan Enköping Och Strengnäs i §
134 samt i § 276, Punkten 4.
Emellan Enköping och Vesterås i § Ig.
2o Vä-
(u) Emellan Upfala och Huxby ligga; Gamla Upfa-
la, Sktdige och Ekeby.
(v) Emellan Husby och Andersby åro: Ekeby, Lena-
berg, Vaitholma, Trollbo, Salfta, Kurbo och Ny
valla.
(x) Emellan Andersby och Söderbro årö: Öfierby, Dan-
nemora Grufvor och Kalkbergs Grufva.
(y) Emellan Håkansbo och Skjerplinge ligga; Löffta,«Ch Åkerby Bruk.
(t) Emellan Skjerplinge och Élfkarleby åro; Valla,
Carlholm, och Holmånger.
H. G. R.










Husby (u) - - -Andersby (v) -RM Söderbro (x) -
Håkansho •• -Skerplinge (y) -
Elfkarleby (z) -










5 Afd. 46 Cap. 277. §. 451
F f 2 Carl-
§- 2.77*
fa) Emellan Enköping och Edsberga rigga: Boda. Val-
la, Malby och Lundby. Nära Edsberga år Skjälby.
(b) Emellan Edsberga och Kin/la ligga: Strömabergs
' ««h Strömsnäs Qvarrmr och Lundby.(c) Emellan Kinfta och, Tärnaby aro: Herreqvarn,Präfteqvarn och Gränsbo. - Nära Tärnaby ligger.
Veft Tärnu.
{d) Emellan Enköping och {?o/?r« år Lång Tibbie.
H. G. R. Mil. Uti'.I
| 6




RM Kinsta (b) - -
Tärnaby (c) -






Såi _ . . . . —Staden beiorjer flejutfen.
3.0 En annan väg ifrån
Enköping till Sala.
ifrån Enköping till
Gästre {d) - -








by * milifrån Enkt
Sala - - - -_
Städan beförjer ikjutfen.
Man kan ocklå lefa ifrån Gäjtre
och från Cartby till Tärnaby \
öping till Sala den vigen blir
4.0 Ännu en annan väg
ifr. Enköping till Sala.
Ifrån Enköping till .I Itill Carl-lj mil; d.4*- mil.4i!— — 15 1K Vånsjö - - -
g Afd. 46 Cap." 278. §.452
Från
(e) Emellan Vänfjö och Carlby åro: Tyby och Al-
bick- — Nära Carlby åro: Simtuna Kyrka, VeftraVad och Stångby.
(f) Emellan Tärnaby och Sala: it Veft Torna.
§• *78-
-(g) Vid denna våg ligga: Forfs, Svanby, Sjukarby
och Tolfta Kyrka.
(b) Emellan Råknö och Élfkarleby åro:
Vafslanda, Valla, Carlholm och Holmånger.
(i) Vägen emellan Råknö och Skjerplinge attager vid
Vafslanda.
(k) Emellan Skjerplinge och Frebbenbo ligger Löffta
Bruk der vågen aftager till Frebbenbo.






r m Carlby (e) - -
Tärnaby - -






















vägar inom Upsala Lä*.
l:o Emellan Mehede och






2:o Från Yfred väg in åt
Vestmanland till
RM Åby - - - -











5 Afd. 46 Cap. 278. §• 453
FrånF f 3
(m) Emellan Håf och Edinge år Lydinge.
(n) Emellan Rökfta och Marma åro: Halleqved, Bred,
Nyby, Marielund,Kasby, Husby och Örby.
(o) Emellan Gran och Tunaland åro: Vij och Arno,
och längre till höger om vågen ligga: Friberg, Sjö,
Bjelkfta och Hesfie.
(p) Emellan Tunalund och Lislena ligger Granberg.
(q) Emellan Tunalund och Långtora ligga: Staby,
Djurby och Hamra,
(r) Emellan Tunalund och Vånfjö Egga: Hormefta,
Fijkmansboda, Landsberga och .Syd Kungsgård,
(s) Emellan Äa/Va och Vånfjö åro: Salnecke, Heja,
Örfunda, Landsberga, Fijkmansboda, och .ÄjA
Mil. Utf.
Från Söderby till
Lysta - - -
och till Haberga
4:0 Från Håf går väg till
Edinge (m) - -
5:0 Från Böksta till
Marma i Stock-
holms Lån (n) -
6.0 Ifr. Gran går väg till
Tunalund (o) - ■
Från Tunalund till
Säfva - - -
till Lislena (p) -
till Långtora (q)
och till Vånsjö (r) -
7.0 Från Säfva till
Djurby - - -och till Vånsjö (s) -
8.0 Från Långtora till












g Afd. 47 Ca*. 279. §.454
(t} Emellan och. Edsberga ligga: Valla,
Sparrfättra Kyrka och Lundby.
(u) Emellan Langtora och Gäjlre ligger Grop-Norrby*rop-t-
47 CAPITLET.
Vägarne till närmaste Städer intill
Vesterås Län, samt emellan Städer-
ne och Orterne inom Länet.
§♦ 179-
Vågarne ifrån Vesterås.
l:o Emellan Vesterås och Stockholm,
Vesterås och Enköping, Vesterås och Kö-
ping, Vesterås och Arboga, Vesterås och
Örebro är vägen utsatt i § Ig.







Från Långtora äfven till
Enköping - -
till Edsberga (t)
ochtill Gästre (u) -
o;:*» Från Brunsäter till







: 2, I *4
H. G. R. TT
_
._ . ,r „ Mil. Utf.2:o Vägen irran Vesteras
till Sala.
ifrån Vefterås tiii
g Afd. 47 Cap. 279- §■ 455
F f 4 Bråd-
$• 279-
-(a) Emellan Vefterås och Hallfia ligga: Mälby, Mal-
ma, lgelfia, Hällby. Romfertuna -och Åbylund.
(b) Emellan Hallfia och Sala äio: Tomta, Limfta,
Selmge, KilaKyrka, Norrlund och Sala Siifvergrufva.
(c) Emellan Vefterås och Hal/jta: fe ofvanf. noten (a).
(d) Emellan Halljla och Hemmingsbo ligga: Tomta,,
Selinge och Sättra Brunn.
(e) Emellan Hemmingsbo cfh Viggarne ligger Sand.
(f; Emellan Brunbeck och Grådö åro: Åsbo, Månsbo,
Slufshytta och Garphytta.


















;i4|RM HallstaochVibo c) l*





Al— 53 r M Brunbeck, i Fah-lu Lån - - 1|- no rm Grådö (O - - i|
Hedemora Cg) i
Vid Brunbeck och Grada åfvtsfares Dal-E
lningen for ofvertai ten arutfått i § 231 Tax. 1
4:0 Ifr. Vesteras till Gefle.
ifrån Vefterås tiii










456 5 Afd. 47 Cap. 279. §.
Sör-
(h) Nära Byas ligger Rofie,
(i) En fjerd*dels mil ifrån Byas pasferas Dal-Elfven
vid Sädernäs Färja c?h der bttaias för ofve.farren:
B:ko fk. rft.
För en Vagn med 2 Håftar - - - 3 •Hvarje Hift öfver 2:ne - - ' - é»
En Kårra med Lafs - * - - 1 6.En Dko utan Lafs - - - - 1
En Chås -- _ _ - _ j .
En Slåda med Lafs - - - - 1 6.
En Dito utan Lafs - - - - I -En gående Ferfon - - - - 3*
(i) Emellan Byas och Årfunda Sörby åro: Grönfinka,
Slålbo, Oppfjö och Gammelftilla Bruk.
(k) Emellan Främlingshem och Bäck åro i Forsbacka
och Mackmyra famt Valbo Masugn.
(1) Emellan Vefterås och Hallfta ligga: Mälby, Mal-
ma, Igelfia, Hällby , Romfertuna och Abylund.














rm Fornby - - -Byas, i Fahlu
Lån (h) (1) -
Årsundä Sörby (i)
Främlingshem -
Bäck (k) - -
Gefle - - -_



















5 Afd. 47 Cap. 279- §• 457
(n) Emellan Sörby och Härffta år Arnbo.
(o) Emellan Härffta och Lagbo ligga: Målnebo och
Starfors.
(p) Emellan Viggarne och Lund ligga: Rofshyttan
och Fålkjerua Kungsgåiden.
(2) Emellan Viggarne och Z««o? pasferas DalElfven,
och der betalas lika fom vid Brunbeck 231 > Ta-
xan 1 utvifar.
(q) Emellan Lund och Finnhyttan ligga: Forfs, Ve-
ftanfjö, älskarn och Garpenbergs Gård.
f>) Emellan Vefterås och JKfeiy åro: Apalby, Skärke,












r Sörby - - -
Härfsta (n) - -
Lagbo (o) - -
RM Eklunda - - -
Ifrån Eklunda enl. §









6:0 Ifr. Vesteras till Finn-




ne §:s 3:je Punkt












g Afd. 47 Cap. 279. §.458
(a) Emellan Ekeby och Islingby ligga: Almunda,
Svanå, Axholm, Ålgsbo och Salbo.
(t) Emellan Brunbeck och Finnhyttan ligga: Forfs,
Veftanfjö, Åskam och Qarpenbergs Gård.
(3) Betalningen för ofverfarten af Flottbron vid Brun-
beck år anförd i § aji Taxan i.
Vid Afveftad öfverfares DalElfven och betalas li-










R M Brunbeck (3) -
Finnhyttan (t) *•




Viggarne - -r m Afvestad (4) -- 3992 4! 6f






Islingby - - -
r m Afvestad - -





Islingby - - -2 i»7 41
'äst
g Afb. 47 Cap. 279. §. 459
Smed-
(u) Emellan Islingby och Häjlbeck äro: Berg, Fors,
Sättertorp, Präfthytlan, Nyhyitan, Häft-
becks Biuk och Karbenninge.
(v) Emellan Häjlbeck och Norberg åro: Nickbo, Benn-<
bo, Hönsgjärde, Olshennig, Nyhyttan och Persbo.
(X) Ifiån Norberg går våg förbi Matbergs, Norbergs
och Risbergs Giufvor famt Flicken till Ingelsben-
nings och Rabasbenpings Bruk. — Afven går ifrånNorberg en våg förbi Nordanfors till Gåfjö Bruk,
(y) Emellan Norberg och Afveftad ligga: Håfte och
Änder sbenning.
(z, Emellan Aorberg och Flyten åro: Melinge, Ve-
ftanfors, Skribo och Äfvesbo. — Ifrån Veftanforsgår en våg i nordveft upp till Semla>
(a) In emot Ektby ligger Skuliuna Mesfingsbruk.






22|rm Hästbeck (u) - 1|
32 rm Norberg (v) - 1^
n. Ifrån Norberg (x) gåv en vag åt "nög







ll:o Väg ifrån Vesteras!
till Ramnäs.
ifrån Vefterås till
— ' Ekeby (a) - - 1|
27 Ramnäs - - - l|2±1 31
12:o Ifrån Vesteras till
Smedby i Nyköp. Län.
ifrån Vefterås tiii.
2 12'rm Vendele (b) - i£
Derifr. öfv. Qvjcksund
,se § 141 P. 3 Tax. l) tiii
2 i
5 AFp. 47 Cap. 280. §.460
Anmärkn. Sedan kan man refa ifrån Smedbytill Tors-
hälla, Eskilstuna, Nyköping, eller hvad ort i Sö-
dermanland och Öftergötland fom behagas. — IfrånKålbeck går ockfå våg till Smedby z mil.
§♦ 280,
Vågarne ifrån Köping.
1:0 Emellan Köping och Vesterås ät
vägen beskrifven i § 15.
Emel.Köping och Arboga i § 15. 2:o
(c) Emellan Vendele och Smedby åro: Säby Kyrka, Ut-
näs. Utnäs-Löten, Mötesplats för Kongl. Lif-Rege.
mentet, fame Strömsholms Slott och Kungsgård, Sto-
ra Ekeby och Bergås. — Vid Strömsholms Slott ålen Kelervefkjuts anflagen af 21 Håftar, att begagna»
af dem, fom ditkomma i Kongl. Hofvets och Kro.
nans årender, eller ditrefa för ftållets befeende. Natt<
qvaiter, Mat och beqvåmligheter ei hålles på det der
befinteliga Vårdshufet.
(5) Utom Qvickfund, år emellan Kmlbeck och Smedby
i Nyköpings Lån, tvenne Fårjefund, der öfverfartea
fålunda betalaa: Vid Bergås Sundet invid Ströms-
hqlms Landet fk. rft.
För en Gående - - 4.
En los Haft och Karl - %.En Ridande 3.
En Cbås el. Kårra med Haft och Karl - £.En Vagn med 2 Håftar och Reianda - t
En Dito med 3 Håftar - -16.
En Dito med 4 Häftar - - 2
En Dito med 6 Häftar och Retande - 3
Vid Mellanfundet betalas:
För en Perfon
_ - - - g.En Kärra med Haft och Karl - 6.En Ridande - - - - _ 5»En Vagn med Häftar och Refandt r 1 -
H. G. R.
4 4 41 rm Smedby (c) C5)_
Mil." Utf.
-1 3i
5 Afd. 47 Cap. 280. §. 461
'Anmärkn. Ifrån Flyten, fom ligger på grånfen af lalv-
lu Lån, går våg till Skarfven i famma Lån i| mil,
ålren till Norberg a mil.
Kungs
h- 280.
(d) Emellan Köping och Gifslarbo åro: Ekeby, Åsby,
Valfta och Kålfva.
(e) Emellan Gifslarbo oéh Byfala ItO: Svänsbo, Bub-
barsbo, Nyhammar, Hollmen. Norrhammar och
Karmansbo. - - Emellan Gifslarbo och Byfala afta-
ger en våg åt venfter, fom går med en gren åt Skin-
jkatteberg. fedan den vid Skarviken delat fig: ifrån
Skinjkatteberg går en gren rM höger åt Bockhammar,
och en till venfter åt Baggå, Borgfors och Malingsbo.
Den grenen fom vid Skarviken går åt höger, går till
Riddarhyttan, Skila, LAndshyttan, Hedhammar,
Forsfen, Glifså och Allmänningsbo.(f) Emellan Byfala och Gunnilsbo ligga: Farna och
Afplunda.
(g) Emellan Gunnilsbo och Flyten ligga: Erlandsl»;
Killinghammar, Bockhammar och Ba/lmora.
R. Mil. Utf.
2:o Vägen ifrån Köping














Bysala (e) - -
Gunnilsbo (f) -
Flyten (g) - - Iii| 51






S Aed. 47 Cap. 281. §.462
Anmärkn. Ifrån Kungsör kan man refa åt Torshälfa,
Efkilstuna, m. m.; famt öfver Hjelmare Sund, (ft
§.' 137 Tax. 1.) till Berga, och derifiån till veftr»
delen af Nyköpings Län, famt Öftergötland; efter dt




l:o Emellan Arboga, Köping och Ve-
Meräs är vägen, utsatt i § 15.
Emellan Örebro och Arboga i § § 15
«ch 16.
Emellan Arboga och Torshålla i § 16.
Emellan Arboga och Lindesberg i § 18.
Emellan Arboga och i § 19.
Ifrån Arboga till Fellingsbro och vida-
re åt Ramshyttan, Nya Kvjjparbergel och
FaÄ/u Län i § 156, Punkt. 3 samt i § 152.
Flera vägar utgå icke ifrån Arboga.
§. 282.
(ta) Emellan Köping och Kungsör ligga: Grönö, Kungs-
barkarö Kyrka och vid Kungsör, Kungsgården af
famma namn
(i) Vid Kungsör ä*r en Färja bvilkens begagnande af
uthäradsboer betalas: lk. rft.
För en enfam Perlon - — — 3,En lös Haft och Karl 6.
En Chås el. Kärra med Håfl och Folk - 9.
En Vagn med a Häftar och Retande -13.
En Dito med 3 Häftar - - — I é.En Dito med 4 Häftar - — - 2En Dito med 6 Häftar - •• •* - 3
H. G R.
12 — 18 RM Mil.' Utf.1Kungsör (h) (1) ij| J
463S Afd. 47 Cap. 282. §.
§. 282»
Vågarne ifrån Sala.
l:o Vägen emellan Sala och Stockholm
Sr beskrifven i § 230.
Emel. Upsala och Sala i § 276, Punkt 6.
Emellan Sal-a och Enköping t § 277>
Punkterne 2, 3 och 4
Emellan Festerås och Sala i § 279,
Punkten %
S\2B2- /
(1) Emellan Sala och Strömsbacka,
Stentorp och Balandet.
(k) Emellan Broddebo och Zimd ligger Fålkjärna
Kungsgård,
(lj Emellan £uni och G?*iö ligga: Jalarsbo, Slufs-
hyttan och Garphyttan.
(sn) Emellan Graofö och Hedemora åro; Lagfars, Pr&jl-
hytia och Brunna.
H. G. R. [Mil. Utf.
2:o Ifrån Sala till
Hedemora en-
ligt § 251 - - 5i| 511








R M Broddebo (i) -
R M Lund (k) - -










Vid Lund och Grådö ofverfares






5 Afd. 47 Cap. 282. $.464
1 ■ ■■ >■
(n) Emellan Broddebo och Afveftad ligga: Jordbron i
Nykrogen och Grabbo,
(o) Emellan Afveftad och Hedemora famn™ Gårdarfom emel. Brunbeck och Hedemora i § 231 år anfört.
(j>, Emellan Sala och Enåkersby ligga: Sala Silfver-
hyttor, Videbo och Sjövåskjerr.
(q) Emellan Enåkersby och Södra Åsbo ligga: Rofen*
dal och Rundhällen.
(r) Emellan Södra Åsbo och ligga: ATAyZer och.
SvinboUfta.
H. G. R.
4-'0 Ännu en annan väg
ifr. Sala genom Afve-








RM Broddebo - -|rm Afvestad (n) -























5.0 Ifrån Sala till
Gefle.
Ifrån Sala till
!r m Enåkersby (p) -
Söd. Åsbo (q) -
r m Åby (V) - -
Ifrån Åby till






Punkten 8 - - \JL 12|
> Er
— 1 6:<
5 Afd. 47 Cap. 283- §• 465
(s) Emellan Sala och Broddebo ligga; Strömsbacka,
Stentorp och Balandet.
§• 283-
-(t) Emellan Enåker och Härffta it Arnb^




r M Broddebo (s) -
Från Broddebo enl.










Vägar inom Vesteras Län.
l:o Ifrån Åby en väg till, Södra Åsbo - -
Från Södra Åsbo till
Färnbo i Gefle-
borgs Lån - -
Från Södra Åsbo till
RM Enåker - - -
Ifrån Enåker till
Härfsta (t) - - .
Ifrån Söd. Åsbo till
Arnbo - - -
Ifrån Arnbo till

















12 Ifrån Söd. Åsbo till





466 5 47 Cap. 283- $•
(u) Emellan Södra Åsbo och Äby är Kldjler belägit.
(v) Emellan Lagbo och Härffla ligga: Kronfallet,
Målpebo och Storfors.
(x) Emellan Härffla och Billerjlena ligga: Hårsbeck
och -Flojla.
(y) Emellan Billerjlena och Brunfåter äro: Vitting»
(t) Nära Djurby ar 2V*6j. (och Önsbo.
(a) Em. Billerjlenaoch Vånfjö I'gger Torsiuna Kyrka.
(b) Emellan Billerjlena och Gäjlre och Billerjlena och





12 Ifrån Södra Åsbo till
RM Åby (u; - - -
till Eklunda - -
och till Lagbo - ■•
Från Lagbo till
Härfsta (v) - -
2:o Ifr. Sala går en väg till
Mil. Utf.! 2
ii|"* I










R' Sörby ' - - -Från Sörby tillHärfsta - - -




R M Billerstena och
Brunby (y) -
3:0 Ifrån Billerstena och
Brunby går en väg
till Djurby (z) -
r till Vänsjö (a) -
till Gästre (b) -















5 Afd. 47 Cap. 283- §• 467
G g 2 6.0 Ifrån
(d) Emellan Vefterås och Kinfta ligga: Alfvefta, Mäl-
by, Tillberga Kyrka, Hinsberga och Atterfta.
(e) Emellan Kinfta och Tärnaby åro: Sevilla, Her-
reqvarn, Präftqvam och Gränsbo.
(f) Emellan Kinfta och Edsberga ligga: Veftra Råby,
Torgt.una, Strömsnäs Qyarn och Strömsbergs Qvarn.
(g) Emellan Hallfta och Tibble ligga: Jgelfta, Häll-
by, Mälby, Alfvefta och Malma.
(h) Em. Tibble och Edsberga åro: Lundby och Broby.
(i) Emellan Hallfta och Kinfta ligga: Jgelfta, Häl-
leby, Hinsberga och Atterfta.
(kj Emellan Hallfta och _£efy år Åbylund beläget,
















4:o ifrån Vefterås till





5:0 Ifrån Hallsta och
Vibo går en väg till
Edsberga - -
Ifr. Nyqvarn går väg till
Hjulsta Färjesund
eller Agnesund
Ifr. Hallsta och Vibo till
rm Tibble (g) - -
Från Tibble till
Edsberga (h) -
Ifrån Hallsta och Vibo
går väg till
rm Kinsta (i) - -









2 , 2 ii
i|I I
468 5 Afd. 47 Cap. 283. §.
Tor dem fom refa från Vejleräs 5t Gunnilbo Socken
kan-ombyte fås vid JJsfjö Gåid i 6fra ändan af Munk-
torps Socken; men här finnas hvarken Hållhaftar cl.
lei Keftrv, utan foithjelpas de relände af Egen iomj
ägaren. Kum och goda förfrifkningar finnes hår.
48 CA-
(1) Emellan Sala och Hemmingsbo ligga: Norrlund,
Kila Kyrka och Sättra Brunn.
(m) Emellan Broddebo och Viggarne år Jordbio.
(n) Emellan Viggarne och Islingby ligga: Tappbo,
Svedbo och 1'orsby.
(o) EmellanKålbeck och Ståltorp åro: Skantfen, Hall-
fta , Trångfors och Ängfors.
(p) Emellan Ståltorp och Ramnäs. ligga; Veftfura,
Sura och- Hqfgurden.
6:o Ifr. oala går väg till
Hemmingsbo (1)
7.0 Ifrån Broddebo till
Viggarne (m) -
Från Viggarne till
Islingby (n) - -
g:o Ifrån Kålbeck till
Ståltorp (0) - -
Från Ståltorp till
Ramnäs fp) - -
.9:0 Ifrån Viggarne går en
väg öfv. Dal-Elfven (se
§ 279, P- 8- Not. 4) till

















5 Afd. 48 Cap. 284. ■§. 469
48 CAPITLET.
Vägarne i Fahlu Län och till
Norrska Gränsen.
I§. 284.Vågarne ifrån Fahlun.
l:o Emel. Fahlun och Stockholm, Fah-
lun och Hedemora, Fahlun och Sala samt
Fahlun och Såther, äro vägarne utsatte i § §
231 och 252.
§• 284-
-[a) Fmellan Fahlun och Borggjärdet ligga: Risäng,
Bengtskeden och Nääs,
(b) Emellan Borggjärdet och Lumsheden åro.: Ö/lan~
fjö och Bratteberg.
(c, Emellan Lumsheden och Ofvånfjö Sandbacka åro:
Stocksbo, Åskammar och Uhrfors.(d) Emellan Sandbacka och Högbo åro: Kungsgår-
den, Se och Sätlra.
(e) Emellan Högbo och /?&£ ligga: Högbo Bruk .fW*-
backa och Mackmvr<i.
















Högbo (d) - -
Bäck (e) - -










5 Afd. 48 Cap. 284- §-N470
Tors
(g) Emellan Fahlun och Strand äio: Kungsgården,
Helljinggården, Stoberg och Kåsberg.
(h) Emellan Strand och Upbo äro: Rankhyttan, Hö-
geisnäs, Gul/fmedsbo och Hyenshyttan.
(i) Vid Upbo fker öfverfarten af Dal-Elfven P* en
Flottbro och betalas efter faftftälld Taxa fom följer:
B:"ko fk. rft.
For en Vagn med 2 Häftar - - - 2
En Chss med Åkkärra - - - 1
En Kärra med Lafs - - - - 1En Dito utan Lafs - 6«De gående flippa all afgift.
(i) Emellan Upbo och Smeby ligga: Fägeby, Anfta-
hyttan och Kungsgården.
(t.) Emellan Upbo och Smeby pasferas Dal-Elfven vid
Husby Kyrka på en Flottbro, hvarfore betalas:
B:ko fk. rft.
För en Vagn med 4 Häftar - - - a é«En Dito m«d 2 Häftar - - - 2En Chås med Haft - - - - 1 -
En Kärra med Lafs - - - - 1 -En Dito utan Lafs - 6*
En Ridhåft ___-_- 6.
En Slåda med Lafs -, 9.
En Dito utan Lafs - 6-
En gående Perfon - 2 - !•
G. R.







rm Strand (g) - -
rm Upbo (h) (1) -




_. . 4i Ii[ Rörshyttan - -
5 Afd. 48 Cap. 284- §. 471
G g 4
(k ;Emellan Börshyttan och Solberga ligga: Stjern-
fund, Forshyttan och Präjlhytlan.
(1) Emellan Solberga och Sandbacka ho: Viggbyhyt-
tan, Storberget och Vall. — Det öfriga innehållernåft föregående Punkt,
(m) Emellan Fahlun och Dalfjö ligga: Fahlu Grufva,
Albro, Stora Afpeboda, Vafsbo och Ornäs^
(3) En fjerdedels mil ifrån Dalfjö pasferas Dal-Elf-
ven vid Nyckelby Fårja och betalas; fk. rft.
För en Vagn med 2 Hiftar - - 2 *
För hvarje Haft fom ökas 3,
En Kårra med Lafs - - - 1
En Dito utan Lafs - - - 4.
En Ridhåft 3.
En gående Peifon - - - I.(n) Emellan Dalfjö och Naglarby år Nyckelby.
(o) Emellan Naglarby och Rufsgården ligga: .9/or-
































5 Afd. 48 Cap. 284. §«472
Anmärkn. Här vidtager vägen inom Örebro Län, fom
befkiifs i 152, Punkten 2- — Emellan Fahlun,och Örebro är 20 5 mil.
Fly-
(p) Emellan Bommarbo och Smedjebacken äro: Fin—
bo, Getbo och Kjerrgrufvan belågne. Ifrån Getbo
gi°r en väg till Finbo och Gisberg. — Ifrån Smed-jebacken går en väg i nordveft till Starbo och Skjefs-*
hyite Bruk.
(q] Emellan Smedjebacken och ÖJlanbo ligga: Munk-
bo, CJlerbo, Henibo och Ludvika Bruk. — Vid Ö-jlerbo afgår en våg till venfter åt Nyhyttan*
(rl Emellan Hellfjön och Högfors är Hellfjö Bruk.
(s) Emellan Smedjebacken och Vejlerby ligger jFij?i-
Z>o Bruk. — Ifrån Vejlerby går en våg till venfteråt Järfebo, Nyfors och Malingsbo Bruk, famt vida-
re in åt Vejlmanland. — Nära Vejlerby åt Sörber-he Kyrka.
















2 Hellsjön - .- -
Högfors i Örebro













1 föreg. 4Punkt -
R M Vesterby (s) -




'5 Afd. 48 Cap. 284- §• 473
Anmärkn. Ifrån Flyten går vågar federmera enl. $
2SO, Punkten 2.
6:0 Ifrån Fahlun till Transtrand I Vester-
Dalarne, genom Tuna, Gagnet. Flöda, Nåås,
Äppelbo, Malung och Lima Socknar.
G g 5 Ap-
(u Emellan Skarfven och Flyten ligga: Tunkarsbo,
Myggnäfet. Vik och Skrikbo.
(v) .Emellan Fa/dun och Dalfjö ligga: Fahlu Grufva,
Albro, Stora Afpeboda, Vafsbo och Ornäs.
(x) Emellan-Dalfjö och Båtfta år Husliagen.
(å) Vid Båtfta år en Fårja och betags öfveifarten der
alldeles lika med Taxan 3 för öfverfarten af Nyckel-
by Fårja, fom uti denne §-.s f.åe Punkt år utfått.
(y) Emellan Båtfta och Djurmo ligga: Kopparfiaga-
regården och Utby.
(j) Emellan Djurmo och Flöda åro: Lindbacken och
Nordanholm.
(a; Emellan Flöda och Nåås åro: Björbo och Qvarn-
liolm. — Ifrån Nåås går en liten våg förbi Orfala,Nybergsheden till Säffen Kyrka famt till Annefors,
Fredricsberg, Gravendal och Strömsdals Bruk.
















rm Dalsjö (v) - -
rm Båtsta (x) (4) -
rm Djurmo (y) - -
Flöda (z) - -
Nåås (a) - -












5 Afd. 48 Cap. 284 §.474
No-
(c) Emellan Järna och Äppelbo iro: Dufnäs, Ruta
och Näfet. — Vid Äppelbo går ockfå en våg åt Säf-fen och Bruken deiomkring, enl. Noten a.
(d) Emellan Äppelbo och öfver Malung åro: Ljus-
åker, Utfjö och Grimsåker. — Vid Öfver Malunggår en vig rill höger »t Öye.
(e) Emellan Tandö och Tranftrand går en våg åt
venfter till Vallfjé och derifrån öfver Grånfen in
åt Norrige,
(f) Emellan Fahlun och Bjursås iro: Hökink, Berg-
gården, Harmsarf Hvippan och Pappersbruket.
























en dålig Ridväg åt Norrfka C :n ocl
f rrige.
7.0 Ifr. Fahlun till Öster- 1
Dalarne, genom Bjurs-
ås, Rättvik och Mora







2'R Bjursås (f) - -
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(h) Emellan Garsås och Noret ligger Nysnäs. — Ickelångt ifrån Noret år Mora Kyrka.
(f) Emellan Noret och Xjåsberg pasferas Dal-Elfven
på tvenne ftållen, förft vid Nore Byn fker éfverfar-
ten på en Flottbro och betalas flc. rft.
För en Ridhåft 3.
En Kårra - - - - . 4.
En Vagn med 2 Häftar - - 8-
En Dito med 4 Håftar - - - 1 -Den andra Påslagen år vid Bafiubacks Fårjan, der
afgiften år lika med den föregående,
(i) Emellan Noretoch Gasberg iro: Kräknäs och Björke,
(k) Emellan Gasberg och Åfen ligga: Bliberg, Gås-
hvarf, Porfyrverket och Brunsberg.
(1) Emellan Åfen och Särna ligger J'ershammar. —Ofvanför Särna åro: Hede och Idre, hvarifiån vi.
gen går öfver Grånfen in 1 Norrige vid Salfjäll.
(m) Emellan Vikarbyn och Venjan år Siljanforfs Bruk.








r Noret* Mora (h) (5) l|
81
Gasberg (i) - - 1\
Åsen (k) - - \\
Vid ÅJen upphörer körvägen, och d'
ridvåg till Särna K? ika (H 6 mil,
Idre Kapell och JSorrfka Glanfen.
8;o Ifr. Noret i Mora som
är ifrån Fahlun enl. fö-
regående Punkt - - 84
till Vikarbyn - 1
















Ifrån Noret ridväg till
Sollerön (n) - lf
Sjöväg rätt fram till denna
Ö, när Siljan är farbar \\
ii
I ii
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9:0 Ifrån Fahlun "till Öster-Dalarne igenom
Kopparbergs % Aspeboda, Tuna, Gagnef,
Åhl och Leksands Socknar.
(o) Emellan Noret och Becka Bruk ligga: / attnäs r
Vangsgjårde och Orfa Kyrka. — Ifrån Becka Biukgår en liten väg till' Våjnhus och Björke, famt der*
ifrån floia vågen åt Gasberg.
(p) Emellan Orfa och Skattungsfiyn ligga: Böke och
Fredshammar.
(q; Emellan Skattungsbyn och Dalbyn åro: Högtbergs
Jfäbodar och Ore Kyrka. — Ifrån Dalbyn går envåg förbi Boda, Solberga och llinfen till Vikarbyn.
(r) Ifrån Fahlun till Djurmo åro de vid vågen beiag-
ne Gårdar, jemte Taxan för ötveifarten med Färjan
vid Bålftad, upptagne uti nåftföregående é:te Punkt,
(s) Emellan Djurmo och Åhl ligga; Gagnefs Kyrka,
Öfterfors, Kylen oeh Holm.
(6) Vid Åhl öfverfares Dal-Elfven på en Flottbro och
betalas: B:ko fk. rft.




Ifrån Noret också tiU
SiljansforsBruk -
och till Becka Bruk (o)







I Orsa Kyrka - -Slkattungsbyn (p)




I I ifrån' Fahlun tiii
3 —! 8 RM Dalsjö - - -
3 —j 8 RM Båtsta - - -
4 —I 6Jrm Djurmo (r) - -
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10:o Ifr. Fahlun går en Transport väg åt Hel
singland, som endast nyttjas vintertiden
§. aSf*
Vågarne ifrån Såther
l:o Emellan Såther och Stockholm samt
Såther dch Hedemora, jemte Såther och
Fahlun är vägen utsatt i § 232. 2:o
En Kårra med lats - - - 1En Dito tom - - _ 4.En Kidhåft 3.
En GJende - - - - v t.(t) Emellan Åhl och Noret åro: Norutby, Ytterfj»
Och Kyrlfa.
(7) Lika med ofvanöående Taxa betalas för ofverfartea
ä Flottbron vid Noret i Lekfand.
(u) Emellan Noret och Sjugare åio: Lima, Ytierbo-
da och Sättra.
(v)- Emellan Fahlun och Borggjärde ligga: Risäng,
Bengtsheden, och Nääs.
(x) Emellan Borggjärde och Öfver Tänger åro: 'Svärdr
fjö, Tingsheden, Lingheden, Enviks Kyrka, Klåc-







Noret iLeksand(t) (7) |
Sjugare (u) - - 1
Lerdal - - - - 1
Vikarbyn - - - 4 qi
















l:o Emellan Hedemora och Stockholm ,
Hedemora och Sala, Hedemora och Fah-
lun äro vägarne beskrefne i § 231.
Emellan Hedemora och Vesterås i § 279»
Punkten 3 och ytterligare emellan Hedemora
och Sala i § 282, Punkterne 2, 3 och 4 Ca).
2:o Ifrån
§- 28f«
(y) Emellan Säther och Grådö år Vikmanshyttan.
(x) Emellan Säther och Upbo ligga: Bifpberget och
Bifpbergshyttan.
§. 28é-
(a) Ifrån Hedemora går en våg till Präfthyttan, Lag-
fors, Qyarnbacka och Davidshyllan.
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H. G. R. Mil. Utf.




rm Smeby - - -
Ifrån Smeby till
Gefle enl. § 284,
Punkten 3 - -
1|
8i 1QJ
3:0 Ifrån Säther mot
Örebro Län.
ifrån Såther tiii
27 Ryssgården - -
Derifr. enl. § 284. Punkt. 4 och
5- till Örebro och Fejlerån Län.
4.0 Ifr. Säther en väg till
R M Grådö (y) - -
5:0 Ifr. Säther också till
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(b) Emellan Hedemora och Smeby åro: Jfvarshyitan,
Viksäng, Näsgård och Kungsgården.
(c) Emellan Hedemora och Säther åro: Mattbo, Ve*
fterby, Garpbo, Kullfveden och Nämndemansho.(d) Emellan Hedemora och Finnhyttan ligga: Jlamre,
Vikbo, Stora och Lilla Olshyttan lamt Viks Giuf.
va. — Vid Finnhyttan år Garpenberg.(e) Emellan Finnhyttan och Smeby åro: Dormfjö och
Klofters Krut- och Jernbiuk.




RM Smeby (b) - -. Ifrån Smeby till
Gefle enl. § 284,
Punkten 3 - -
II
10Jk—I30 Ifrån Hedemorä til i j
1 Örebro Län och Vest-|
manland.
ifrån Hedemora till
Såther (c ) -
Derifrån till Örebro och Vejlerås
Läns granfen enl §2gf, Punkt.
3, famt § 284. Punkt. 4 och y.
4:0 Ifrån Hedemora går
en väg till
RM ' Finnhyttan (d) -Från Finnhyttan tillR M Smeby (e) - -
11
1 1 - »38 Ii
280
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Samt vidare efter § 284, Punkten 6, eller famma §
Punkten 9. 5:0 Ifrån
§• 287-
-(f) Emellan Afveftad och Finnhyttan åro: Bofiätten,
Grönvallen, Garphyttan, Pålsbenning och Garp-
penbergs Gård. ■
(g) Emellan Lund och Byas ligga: Beck, Mäfta och
Sirandmora.
(h) Emellan Smedjebacken och Sörgovik åro: Munkr
bo, Marnas, Ludvika och Jvik.
(i) Emellan Sörgovik och Grangjärde Stensbo ligga;
Norrgovik och IJräftiiytlan.
(k) Emel. GrangjärdeStensbo och Flöda åro: Bergsbo,
Saxhyttan, Abeckshyttan', Nyhammar och Björbo.
(1) Emellan Fahlun och Amsberg ligga: Fahlu Gruf-
va, Korgarfvet, Kölarbo , Smedsbo och Angårne.
£tn) Emellan Amsberg och Djurmo åro: Grimsbäcke,
Utby och Ytterbacka,
H. G. R. §. 287,
SärskilteKornmunikations
Mil. Utf.

















il l:o Ifrån Grådö till
RM Finnhyttan - -
Ifrån Afvestad till
r M Finnhyttan (f) -
2:o Ifr. Lund går väg till
Byas (g) - -
3:0 Ifrån Smedjebacken i
Norrberke till-
Sörgovik (h) - -
GrangjärdeStensbo (i)
1 Flöda (k) - - -
4:0 ifr. Fahlun tiii ~~
Amsberg (1)
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7:0 Ifrån Borggjärde går en liten rid-
väg öfver Ägsbergct, Vindkärnsberget till
Svartnas Kyrka och Nybruket.
(n) Emellan Fahlun och Rexbo ligga: Morbyggden,
Mörtfjobo, Krusbo, Sveden och Kålarbo.
(o) Emellan Naglarby och Upbo åro: Bomarf, Bo-
dame, Stockbro, Öfver* och Ytter-Säitra, Skevi
Kyrka och Forsfa.
49 CAPITLET.
Vägarne till och emellan alla Städer
och Orter i Gefleborgs Län ifrån




l:o Emellan Gefle och Stockholm år vä-
gen beskrifven i § 233.
Emellan Gefle och Upsala i § 276, samt
Punkterne 7, 8 och 9.
Emellan Gefle och Östhammar i § 272,
Punkten 4.
Emel. Gefle och Oregrund i §273,P:ten 3.
H h Emel-
H. t""1 R l ———————
5:0 ifr. Fahlun tiii— Rexbo (n) - -— 48 Ähl - - -, -_
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Emellan Gefle och Vesterås i § 279,
Punkterne 4 och g
Emellan Gefle och Sala i § 282, Punk-
terne g och 6.
Emellan Gefle och Fahlun i § 284,
Punkterne 2 och 3«
Emel. Gefle och Såther i § 285, Punkt. 2.
Emellan Gefle och Hedemora i § 286,
Punkten 2.
Emellan Ge/Ze och Söderhamn i § 234.
Emellan Gefle och Hudviksvall i § 235.
Emellan och Sundsvall i § 236.
Emellan Gefle och Östersund i § 237.
2:o Vägarne från Gefle upp genom Landet.
Ifrån Gefle till Bäck (a), Högbo (b),
Östby (c), Långbo (d), Hanebo Kyrko-
by ;e), Heden (f), Kurland (g), Löfvik (h),
$• 2SB-
(a) Emellan Gefle och Bäck åro: Tollforfs och Kungs
Ladugården.
(b) Emellan Bäck och Högbo ligga: Mackmyra, Forfs-
backa och Högbo Biuk.
(C) Emellan Högbo och Ö/M>yliggat Z%6oßruk, Al-
bro och Ugglebo Kyrka.
(d) Emellan Öftby ochLångbo åro: Mofallet och Lingbo.
(e) Emellan Långbo och Hanebo kyrkoby ligga: //«-
kanbo; Henninge och Kilafors Bruk.
(f) Emellan Hanebokyikoby och Heden ligga: Gran-
bo, Böle, Finvik, Linninge och T7^.
(g) Emellan Heden ochKurland åro: Bjerkkjei-is, Norr-
borr, Röfte, Lottefors, Koldemo, Tomta och Haga.
(h) Emellan Kurland och Löfvik åro: ArbråKyrkobyy
Jive, Vallfta, Simm och Undervik Kyrkoby.
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.Stene (i), Lillbyn (k), Kårböle (1), Kålsät-
ter (m), Nilsvalle.n fn), Gliseberg, Ran-
sjö (o), Viken, Hede Kyrkoby, Långås (p),
Tannäs (q).
Anmärkn. Ifiån Stene går en våg., rilt höger om Alf-
ven långs med denfamma till Åkerftad (r) vid Ljus-
dals Kyrka och derifiåo rill Lillbyn.{f)'
Ifrån Tännäs går vågen emellan Våla Flåll och Rö-
fjället in åt Norrige till Muggetorp och derifrån till
Röras Kopparverk.
Ifrån Tännäs går en våg till höger St Fitnnesdat fr),
der dehr (ig vägen i tre grenar, hvaraf den venfha
går öfver flotta Fjäll Förbi Malmagen och Rute-
fjäll, in åt Norrige, förbi Bråcken och Backaå.t
till Röras. — Andra grenen af vägen går åt norrförbi Häftläppen och Vallarne åt Blix Grufvorne.— Den tredje våggrenen går ifrån Fuunesdal ochLjnsnedals Bi.uk öfver Åhnfjället oclr Kappritet,
förbi Mofslinge, \i\\ Storfjö Kapell,
H h 2 3:o Ifrån
(i Emellan Löfvik och Stene ligga; Offerberg, Ny-bo, Ulffta och Järfsö Kyrka.
(k) Emellan Stene och Lillbyn ligga: Ygsunnäs och
Färilla Kyrka.
(1) Emellan -Lillbyn och Kårböle ligga: Lasfekrog
och Skants-
(m) Emellan Kårböle och Kålfätter år Vånf/ö.
(n) Emellan Kå'fätter och Nilsvallen ligga: Elfor.sKyrka och By.
(o) Emellan Glife.berg ocri Ranfjö åro: Backen och
Lindfälls Kapell,
(p) Ifrån Lpngås år föga annatån ridvåg inåt Grånfen,
(q) Emellan Långås och Tännäs ligger Vallmåfen.(t) Emellan och Åkerftad ligga: Säljefta och
(a) Emellan Åkerftad och Lillbyn åro: LjusdalsKyr-ka, Borrby och Morvall.
(t) Emellan Tännäs och Funnesdal ligga: Marmor*
brottet och Ljusnedals Bruk.
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3:0 Ifrån Viken går en väg till Vemdalens
Kyrkoby, derifrån öfver Klöf-fjäll till
Klöfsjö i Jemtland, samt derifr. till Åsarne.
4:0 Ifr. Nilsvallen går en väg till Lillherrdals
Kyrkoby samt in åt Fahlu Län och öfre
ändan af Mora Socken.
5:0 Ifrån Kårböle går en väg långs med
Ljusna Elfven till Ytterhogdal, derifrån
till Öfverhogdal och in åt Jemtland.
6:0 Ifrån Åkersta går en väg till Norrvä-
na (u), derifrån till Näsby (v).
7:0 Ifrån Stene går en väg till Näsby (x).
g:o Ifr. Heden till Alfta Kyrkoby (y), derifr.
till Edsbyn (z) samt derifr. till Våxna Bruk.
Anm. Om vintern går en våg ifrån Heden till Mållonftu-
gan, derifr. in åt Fahlu Lån fom § 284V-ten 10utfarter.
9:0 Ifrån Hanebo Kyrkoby går en väg till
MoMyske (a).
10:o Ifrån Långbo går väg till Stråkjerra (b).
ll:o Älven ifrån Östby till Berg (c).
§• 289-
(u) Emellan Åkerfta och Norrväna åro: Hamre, Klap-
pa, Hybo, Fälle, Grytjesbo, Embarbo och Långbo.
(v) Emellan Norrväna och Näsby ligga; Dofnäs och
Stömilä.
(x) Emellan Stene och Näsby åro: Ede, Tolsbo, Håk-
narbo, Gåsbacka och Ede.
(y) Emellan Heden och Alfta Kyrkoby ligga: Sörbor
och Norrbo lamt Hannefors Bruk.
(z) Emellan Alfta Kyrkoby och Edsbyn åro: Trae-
berg, Viken och Ofvanåkers Kyrka,
hmellan Hanebo Kyrkoby och Mo Myjke åro: Rot-
mo, Mårdnäs, SegerftaKyvka, Ede och Vanfäter.
(b) EmellanLdngbo och Stråkjärra ligga: Härnbo och
Kallbeck.
(c; Emellan Öftby och Berg ligger Hagjla.
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§♦ 289.
Vågarne ifrån Söderhamn
1.0 Emellan Söderhamn och Gefle är
vägen beskrifven i § 234.
Z'.o Ifrån Söderhamn går en väg upp åt Lan-
det som förenar sig med vägen ifrån Gefle.
Ifrån Söderhamn till Mo Myske, Glos-
bo (g), Heden, Kurland (h). Både ifrån
Heden och Kurland, der vägen ifrån Gefle
vidtager, reses vidare enligt § 288, Punk-
terne 2 och 8-
H h 3 § 290.
(d) Emellan Kungsgärden och Bro åro: Långbro, Ö-
fter och Vefter Böle, Vedmora Bruk och Boda. —Till höger långre från, vågen år Bruk.
(e) EmellanBro och Jggefund ligga: Rösånger. Snack*,
mora. Njutängers Kyrka, och Iggefunds Bruk.
(f) Emellan Jggefund och Hudviksvall åro: Hamre',
Idnor och Sund. '(g) Emellan Mo My{ke och Glösbo åro: Flors Linnefa-
brik, Florhed och Öfverbo.(h) Emellan Glösbo ochKurland ligga: Höte, Sjörgrå,
Vaxbo, Fläfta, Forneby och Norränge. Långre till
höger ligger Larsbo Bsuk.
H. R. Mil. Utf. I










Bro (d) - - -
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§♦ 290.
Vågarne ifrån Hudviksvall
l:o Emellan Hudviksvall och.Gefle ar
vägen anförd, i § 235.
Emellan Hudviksvall och Söderhamn 1
näst föregående 289 §s Punkten 2
3:o Ifr. Hudviksvall in åt norra Helsingland.
ifrån Hudviksvall till Sanna (o), Smeds-
gården (p), Norrbobyn, Näsbyn (q), derifrån
efter § 288, Punkt. 6 och 7. Ifrån
$. 290.(i) Emellan Hudviksvall och Sanna ligger Forfs,
(k) Emellan Sanna och Maljia ligga: Skogfta, Bra
och Sylta.
(1) Emellan Malfta och Bringfta år Ströms Bruk.
\m) Emellan Bringfta <>ch Gryttje åra: Barfta, Dväfta,
Gärde, JätUndah Kyrka , Lunde, Bäling och Böle.
(n) Emellan Afo/i och Sundsvall år Njurunda Preftgård.
(o) Emellan JJudviksvull och Sanna ligg" Forfs.
(p) Emellan Sanna och Smedsgården ligga; Hög Kyr-
ka. Gåckfälei, Hjortfta oclr Hamre.
(q) Emellan Smedsgården och Näsbyn ligga: L.ångby,
Lerje, Flatmo, Sörcng, Ilälfjö, Gammeljlräng och
Norrbo Kyrka.
H. G. R. Mil. Utf.













R M Sanna (i) - -
Malsta (k) - -RM Bringsta (1) - -
Gryttje fm) - -









! 21-_ 4 8J
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-Ifrån Norrbobyn går en gren af vägen till
Afholm (r), derifrån går vägen förbi Mo-
vika Masugn och Strömsbacka Bruk ut på
vägen som går emellan Bergsjö kyrkoby
och Hassela kyrkoby (s).
Ifrån Sanna går en väg till Berge, ifrån
Berge till Bringsta och Beigsjö kyrkoby(1),
och derifiån till Hassela kyrkoby (u).
Ifrån Bergsjö kyrkoby går en väg till
Gryttje (v), samt en väg till stora lands-
vägen vid Fättendals kyrka (x).
4:0 I Gestrikland går en väg ifrån Ås i Färn-
bo, till Österborr (y), ifiån Österborr
går en gren af vägen åt Hedesund-och
Brunn (z), derifrån går vägen åt Gefle,
en annan gren går åt Sörby (a), och den
H h 4 3:dje
Emellan Norrbobyn och Afholm ligger BjursåkersKyrka. _ Norr om Afholm år Öfterbo Masugn.
(s) Emellan Afholm och Bergfjö-\igm åro: Sågbo,
Gardsmyra, Movika Masugn, Slrömsbacka Btuk och
Elgereds Bruk.
(t) Emellan Berge och Bergfjö Kyrkoby ligger Åfen'.
(u) Emellan Bergfjö Kyrkoby och Hasfela Kyrkoby
ligga: ElgeredsBruk, Bjafta, Skämfta, Fisvik och
Ede, famt Franshammar t) långt från Hasfela.(v) Emellan Bergfjö Kyikoby och Gryttje åro: JJam-
re, Granfjö och Böfta.
(x) Emellan Bergfjö Kyrkoby och Fältendah Kyrka
ligga: Berga, Gamfäter, Tanna och Lunde.
(y) Emellan Ås och Öfterborr ligga: Fernebo Kyrka,
Vreta och Vifta.
(2.) Emellan Öfterborr och fi/ureraligga: Gisfelbo, Mäl-
bo och Öfterbyggebo.
(a; Emellan öfterborr och Sörby åro: Baftfallet, Hed*åfen, Saltfpån, Dragbo och Långbo.
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3:dje grenen ifrån Österborr går åt Sol-
berga (b), på vägen emellan Hedemora
och Gefle.
Ifrån Fremlingshem går en väg till Sör-
by c), derifrån till Åsen (d).
(b) Emellan Öfterborr och Solberga ligga: Baftfallel,
Hedåfen, Gamnielftilla Bruk, Bäkebo, Präfthytian
och Forfs.
(c) Emellan Främlingshem och Sörby år Vida.
(d) Emellan Sörby och Åfen ligga: Lund, Hammaxby-




Vågarne ifrån Hernosand och
Sundsvall.
l:o Emellan Hernösand, Sundsvall, Hud-*
viksvall och Gefle är vägen anförd i § 236.
Emellan Hernösand och Umeå i § 283.
§• 291.




** 2:o Vägen erael. Hemö- miu uu'
sand och Östersund samt
derifrån åt Norrige.
ifrån Hernöfand tiii— Mark (a) - - 1
Fjä
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(b) Emellan Mark och Fjäl ligga: HäggJjö, Häsfjo
Kyrka och Sunnanfjä,
(O För öfverfarten af Sunden vid Fjäl hetalas-. fk. rft.
För en Vagn - - - - I 4}.En Chås eller Kårra med 1 Haft - 9.
En Haft och Perfon 6-
En enfam Perfon - 4[,'
(c) Emellan Fjäl och Viffta åro: Ris och Löjdö Bruk.
(d) Emellan Viffta och Sundsvall ligga: Sköns Kyr-
ka och Ljusfta.
fe) Emellan Sundsvall och Vattjom år Kungsgården.
(f). Emellan Vattjom och Nedanfjo år Kullfjö.
(g) Emellan Nedanfjo och KjeUfta ligga: Öfterbo och
»SWc/e Kyrka, famt på något atftånd Lillftröm.
(h) Emel. KjeUfta och Ji//Zaåro: Ede, Boda och Backa.
(i) Emellan Ji//7a och Borgjjöhy åro: CJ/séy och
ftauå, famt på andra fidan Elfven Gubbyn och Edebyn.
(k) Emellan Borgfjoby och Krogen ligger JVä"*."
(1) Emellan Krogen och Bräcke ligga: JMlkrogen och
Bröcklinge.
(m) Emellan Bräcke och Gtimnäs åro: Stödfjö, Mård-
vik, An och Malgåfen.
(n) Emellan Grimnäs och Fanbyn åro; och Gallon.
Fjäl (b) (l) -,




Kjellsta (g) - -
Ålsta (h) - -
Borgsjöby (i) -
Krogen (k) - -
Bräcke (!) - -
Grimnäs (m) -














H h 5 Gär
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Sta
(o) Emellan Fanbyn och Gärde ligga; Marfätt, Sved-
ja, Bäle och jJacksäng.
(p) Emellan Gärde och Öfterfund ligga: Storviken,
Brunflo Kyrka, Håkanfta, L,und, Upland, Ope,
'Torr-falla, Odenfala och Öna. — På Fröfsön liggerÖlverfte Såtet vid Jemtlands Regemente, en SkantS
och en Skola,
(2) Vid Rödöns Sundet betalas Följe-Rodden; flc. rft,
För en Vagn - _ - 3• -En Kärra - - - - I 6.En Haft I
En gående Perfon (~
£q) Emellan Trujla och Faxelfven åro: Höjla , 2?ac-: |c>», Säter och Näsfkott Kyrka.
(r) Emellan Faxe/fven och Berge åro: Vajlna, Röde,
Gläfa, Viken, Åberg Tamt A/fans Kyrka,
(s) Emellan Upland och Stamgärde ligga: Strand,
Hjerpe Skans och _tfe .
(3) Vid Hjerpe Sund inemot Stamgärde betalas: fk. rft.
För en Vagn - - - - - 1En Häfl och Kårra - - _ »- 9.En enfam Haft - - - p,




t Gärde (o) - -
Öfterfund Cp)
Tillhopa —■




Ståcke - - 2
1Trusta (2) - -
Faxelfven (q) -
Berge (r) - -






5 Afd. 50 Cap. 291. §• 491
H. G. R. Mil. Utf. 'Sta (t) (4) - - B| u.
jfnmärkn. Vid Sta delar vågen fig: En gien går till
Skalfftugan Jl mil och vidare till Sal i Norrige 2
mil. — En annan gren går till Vallerne, derifråntill Stenen i Gröndal och in i Norrige vid Skärdals-
Porten. Ifrån Vallarne går en vaggren ockfå it Snäsa
högar och Handöl, derifrån öfver Fjällen in i Norrige,
3:0 Ifrån Berge till Landön (u), Nylanda,
förbi Fölinge kyrka och sä tillbaka långs
med Härka ån till Lits kyrka (v) och
Östersund (x).
4:o Ifrån Fanbyn går en väg till Stugum (y).
5:0 Ifrån Lits kyrka går väg till Hägenäs
kyrka (z), Hammardal (a), Tulingsås och
öfver Sundet till Ströms kyrka (b).
6:o Vä-
(t) Emellan Stamgärde och Sia ligga: Jlijla. Roma,
Guftafs och Carlbergs Grufva, Fjället Åre/kutan,
Åre Kyrka och Dufve Skans.
(4) Vid Dufvedo Fårjefund betalas: fk. rft.För en Vagn - - - - - 1 -En Haft och Kårra - 9.En enfam Haft - 6.
En gående Perfon - 3.(u) Emellan Berge och Landön ligga: Bergom, Stof-
fe, Grötan, Becken, Berg och Bredbyn.
(v) Emellan FSlinge och Lits åro; Husas, Katfia ,
liingfta, Bye och Boda.
(x) Emellan Ut och Öfterfund ligga: Hulåfen, As-
aiundgård, Hölje och Kyrkas.
(y) Emellan Fanbyn o.ch Stugum åro: Sundfjö Kyrka
och Hofjö.
(z) Emellan LitsKyrka och Häggenäs år Boda.
(a) Emellan Häggenäs och Hammardal ligga: ÖJler-
åfen, Nordåi, Fyras och Åfm,
(b) Emellan Hammardal och Ström åro: Bye, 2W-
lingtås och Sundet.
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6:0 Vägen ifrån Sundsvall långs med Indals
och Ragunda Elfven.
Ifrån Sundsvall till Kofland f\), Indal-
Harfvom (d), Liden Flugge (e), Boda ( ),
n (0' Ragunda Munsåker (h), Krän-
ge (1), Stugum (k), derifrån till Fanbyn.
Herr
(c) Emellan Sundsvall och Kofland ligga: Sillångers
och Sattna Kyrkor.
(d) Emellan Kofland och Harfvom ligga: Kjerrns och
Sunnanå.
(e) Emellan Harfvom och Flugge åro: Bjelfta, Il-
ning, Ytterböle och Sunås.
(f) Emellan Flugge och Boda ligga: Bodacka, Dacke,
och Gjärqvifte.
(g) Emellan Boda och Byn åro: Jägej"andoch Utanede.
(h) Emellan Byn och Munsåker åro: Bifkopsgården,
Öfter Ede, Vefter Ede, och Ragunda Kyrka,
(i) Emellan Mum-åker och åro: Geväg, Kråk-
väg, Ammer och liöviken.
(kj Emellan Klänge och Stugum ar Skjälörn.
f[) Emellan Åland och Veda ligga: Kragom, Rö, Ve-
langer, Ytterjkog och Utanfjö Bruk.
(j) Vid Fårjefundet ifiån Veda till Hornön ~ mil bredr,
hvareft fommartiden år fkjutsombyte till Henjkog,
betalas: fk. rft.
För en Båt - - - - 4Tillökes då Chås, Kårra el. Haft medhafves 2
För Vagn och Folk då _, båtar fammanbindas 12
H. G. R.
7:0 Norra Ådala vägen
från Hernösand upp ge-




Åland - - -
Veda (1) (5) -
1
lf
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Fränö
(m) Emellan Veda och Herr.fkog ligga: Hornön, Nar*
vik, Skullerfta, Folka och Nora Kyrka,
(n) Emellan Kungsgården och Undrom åro: Opnäe,
Styrnäs Kyrka, Salom och Kalknäs.
(o) Emellan Undrom och Hullfta ligga; Bota, Öfver
Länes och Sänga Kyrkor,
(p) Emellan Hullfta och Ed ligga: Berg, Börking;
Skurped och Öftanbeck.
{(,) Emel. Hullfta och Ed fårjas ofver Elfven vid Ram-
fle och Skedom Byar, hvarvid betalas: lk. rft.
För Perfon, Chås, Kårra eller Haft - a -
For Vagn - - - - 4
(oj Emellan Ed och Röfla aro; Forfsmo, Uefterråj
Strand, Mo och Norrtanfto.
(r) Emellan Röfta och Förfsås åro: Sörtanflo och Holmi
(i) De Gårdar fom ligga vid vågen ifrån Hennöfana}













Hullsta (o) - -
Ed (p) (6) - -
Rösta (q) - -
Forssås (r) - -
Mo - - - -
' Backe - - - 20ig:o Södra Ådala vägen
från Hernösand upp ge-
nom landet söder om
Ångerman Elfven.
ifrån Hernöfand tiii
Åland - - -
Veda (s) - -
1
lf
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9:0 Vägen ifrån Hernösand till Umeå, äf
anförd i § 238, och på denne väg aftaget
emellan Spjute och Hörnäs en väg som går
upp åt Åsele Lappmark, förbi Rorss (d),
Nord-
(t) Emellan Veda och, Fränö åro: Öreby, Vesby, Vån-i
fjö och Lunne.
(U) Emellan Fränö' och Nyland ligga: Gudmundra
Kyrka, Getefta, Krumfors och Dynas.
(v) Emellan Nyland och Hamra ligga: Färfta, Vik,
Afpeby, Torfsakers Kyrka och Salom.
(x) Emellan Hamra och Ås åro: Fanom och Skadom,
(y) Emellan Ås och Hullftra åro: Elgfta, Nyland,
Selefteå Kyrka och Rojla-
(z) Emellan Granfjö och Holmftrand ligga: Ås, Rö*
dom och Mo.
(a) Emellan Holmftrand och Hallingsås åro: Ertvik,
Ås och Utanede.
(b) Emellan Hallingsås och Fi£e» åro: Norrnäs, Bac-
ke och Tunneråfen.
(C) Emellan Ff£«j och Vallens åro: Nyland, Krängt,
i< Holme och Näsfjö.
(d) Emellan S/y«fe och Por/i ligga: Sunnanfjö, Vik
och Orrvik.
Fränö (O - -
Nyland (u) - -
Hamra (v) - -











Gransjö - - -
Holmstrand (z) -
Hallingsås (a) -
Viken (b) - -
Nordanfjäll - -




Nordnöse (e), Galassjö, Norrflärke och
Kubbe(i), Brattsjö, Degersjö, Hällan och
Åsele kyrka.
(e) Emellan Forfs och Nordnäfe åro: Sahl och Myra.
(f) Emellan Gallafjö och Norrflärke och Kubbe ligga:
s Mefunda, Näs, Genfjö och Råften.
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l:o Vägen emellan Umeå och Sunds
vall är anförd i § 238-
Emellan Umeå och Piteå i § 239,
$• 292--(a) Emellan Umeå och Hiffjön åro: Ekmark, Håclg
mark och Norrforfs.(b) Emellan Tafvelfjä och Äéatf ligger Venfers.
4"95£ Afd. 51 Cap. 292. §.
H. G. R. Mil. Utf.Ifrån Umeå upp åt landet
till Lycksälä.
ifrån Umeå tiii
Hissjön (a) - -
Tafvelsjö - -
Röda (b) - -
Degerforss - -







496 5 Afd. 51 Cap. 293» §•
§. 287-
Qc) Emellan Hjuken och Ekomfele ligger Struekfälä.
$• 293. ,
(d) Nära Nybx V Nyfätra Kyvkl.
H.IG. R. Mil. Utf.
Ekornsele (c) - 2
Ekornträsk - 1




Ifrån Sehlet på stora vä-
gen i Löfånger (§ 239)
till
Vedbomark - - i|Bursiljum - - 1J
Gammelbyvid Bur-




i2:o Vägen ifrån Gumbo-
da i Bygdå Socken till
Sunnanån i Scheleftå
Socken.
Ifrån Gumboda på stora
vägen (§239) till
Nybyn (d) - - |
Vedbomark - - lf
Bursiljum - - 15
Gammelbyn - - 1J
Renbergsvattnet 1|





91I _| °| »41
5 Afd/51 Cap. 294- 295-296. §• 49?
§. 294*
Vågarne ifrån Piteå.
Vägen emellan Piteå och Umeå. är be-
skrifven i § 239-
Emellan Piteå och Luleå är vägen upp-
tagen i § 240.




Emellan Luleå och Piteå beskrifves
vägen i § 240.
Emellan Luleå och Torneå är vägen
upptagen i § 241- .




l:o Emellan Torneå och Luleå är vä-
gen anförd i § 241-
Emellan Torneå och Uleåborg är vä-
gen beskrifven i § 242.
h r r Mil. Utf.
2:o Ifrån Torneå till
Öfver-Torneå.
Ifrån Haparanda vid Tor-
neå till
Vojakala . - - -fi
I i Kuc-
5 Aro. 51 Cap. 296. §.498
§. -96.
(e) Emellan Kuckola och Korpekyllä ligger Gari Gm
yto/i Kyrka.
(f) Emellan Päckilä och Niemis ligger Hjetanemi.
H. G. R.
Kuckola - - i
Korpekyllä (e) -
Päckilä - - -
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Fly inge, 126. 300.





Fogerdal, i9i>fogleba, 259.Fogityik , 255,
Fciku, 393. 49J>
Fcrcntorp, ijB. 30J.Far;,eby, 456. 455.
_0r.55i91.32j. JBB +}8t
459. 474 486. 494. 435.Forss Bruk, 459.Forssa , 201. 219. 372t jj,
335. 585. 3c6.-Bi.Forssbacka, 328. 449. 456,469, 4,2,
Register.12





Forsseryd , 93. 97,
Forsshaga, 355.Fors«heda, 244.
Forshem, 14$. 153»
Forshyttan , 471.Forsilunda, 447.
Torssmarks Bruk, 439.445.Forssmo, 493.
Forssnäs, 81. 223. J54.Forsitena, 152. 307. 316. J24.














Frestersbyn, 331.Friabeck, ijo. jt9,'
Friared , 335.
Friberg, 381. 453.
Friberga , 261. 263.Friei, M3-
Frillans, 423.Frishult, 98.
Friskati, 369.
fristad, t4 . 213. 21$. »16,
Fristad Kyrka, 315.


















Frölunda Kyrka, 338.Frösslunda, 146.
Frössvik, 370.
Frösvidals Bruk, 225.Frösunda, éo. 375, J76.
Frösåker, 63. 448.Frössön, 490,Frötuna, 64, 437,
Fröåsa, 91.
Fullerö, 64.Fullesta, 44.
Fultofta, 126. 280. 286, jot.Funnesdal, 483.Fur, 103. 2*o.
Furby, Kyrka, 27U.Furiiigsta, 115,Furusund, 437.
Fylleskog, 120. 244.Fyru, 138,
Fyris, 491.
Fagelsta, 58. 67.FSgelås Kyrka, *j 7. JO%-Faglanas, , 10. 274. *Fagteberg, ,5,.ialkasbo, 227.Fåikjerna, 4.7. 46f.Falkströrrls Bruk , 58.
lälokna, 199. 1
83. 99» *»*rardala , 309,
Fårebo,ios. 249.











Färjestaden, 54. 84. 88. 98.



























Gammalstorp, 111, ija. 304,
Gammelby, 428. 496.


















Geddeholm, 63 288. 448«
Geddenvij, 118. 130.
Gefle, 385. ;S6.387. 388.390;
392. 397. 439. 44'. 449» 45°.
455. 456. 457- 464. 465. 469.
470. 471. 478. 479- 481. 48-*
48! 486. 457. 488.-*■_»#- "»UV, *j.r»>/* "fl/O.
















Geterum, 105.249, 251. aj_gGetesta, 494,
Geväg, 492.
Gjersbyn, 474.
Gilanda, 333. 334.Gillberga, 64. 71. 364. 459-J











Gis laved 139, 1-1,144,336.
Gjäddebecks färjeställe,l69.
Gjpddegårdeu', 66,
Gj rldviksnäs, ic6, 10S,Hö.
Gj,ille, . 'Gjällered, 17a, 177.


























Gogård , 72, 219.
Gomerstä, 393.
Gottland, 43, 94» i4S» 261, '












Gravendal, 473.Granse eller Gråsne, 164.Greby» 147» 211, 302, 309,
Greksasar, 7s, iSS» 227.






GriniStorp , 96, 1119, i7J*




Grimtorp, 84, 8 , 88, 99»
io-, 214, 215, 216,
Gripehberg» 80. 82» '241»
GripsholmsSlott, 46,47, 19$,
Grismark» 595.Grisselhamn, 374» 375» 4°s»










Gryth"vttehed, 75, 76, al?»
Grvtjesbo , 454.
Gryts Bruk, 227,


























Grästorp, is2, 306, 316», 322, .13,
Grasö Kungsgärd., 374.Grödinge, 193.
Grönberga, 234.
Gröndal, 419» 491.Gröneberg, 153.
Gröneborg , 143.
Grönhult, 89, 90, 100, 2431
25S' 2JI ' 2 '7> 336.Grönlund, So, 223,Grönsinka, 456,
Grönsjön, 328.Grönvailen, 480.Grör.ö, 64, 462.Grötnäs, 398.
Grötöh, 491;
Gubbyn, 591 , 489,Gudhammar, , 42, ,0KGudhem , s g. ,OJ, JO„Gudmund» Kyrka , 494.Guldsmedsbo, 384, 4-0,Guldsmedshyttan , 22J.Guliaskruf, 248.
Gullerbyn, 332.
Gulléred, 160, 164.Guilholmen, 34*.
Gullskog, 173, 337.
Gullspong, 301.Gumbla, 172.Gumbo, 178.Dumboda, J95, 496.










Gunnarsby, 347, 348, 356,
3 S» J*.
Gui>narslöf, 127» 293,
Gunnarstorp, 152, 306, 316.Gunnrhaga, 147,150,301,320.
Gunnired, 354.






Gussieby, 2J3,Gusslehvttan, f .
Gustaf IV Adolphs Sten-kolsverk, 138.'
Gustafs Grufya, 491}
Gustafs Kyrka, 334, 474.
Gustafs Krog, 184,359,360.
Gusums Bruk, 85» 88» 99.Gutbe, 266.
Guttlöse, 78.







Gårdby, 261, 26ij 263.
G°rden, »93.












Gäda, 390, 39». 488.'
Gäddebeck, 169, 306.
Gäddeberg, 302, 320.»




Gällared, 175» ,»76> 177.
Gällaryd, 236»
Gälle, 237-








Gästilä, 401.Gästre, 4$ 1. 454. 466.








Göta Elf, is2.'is3. 169. 339.Götheborg» 162,163.i64.|'7S.
»35. 244. 300.305, 3»7» 3»4.
325.330, 33», 338. 339» 340.
341. 342-343. 344. 350» 35».
352.
GötheborgsLän,l62.33B. 344.Götlunda, 309.Göttevik, 220.-241,
H.
Haberga, 378, 439» 440,
44», 453»
Hackala, 426.Hacksta, 371.Hacksäng, 391, 490.
Haddebo Bruk* 217.'Haddorp, 56. 78. 90;Hadvalla, 422, 423.Hafdem, 2'o.
Hafsjö, 238.
Hafstena, 147. »48. 309.
Hafverö Kyrka, 438.Hafvisto, 412.
Haga, 364. 403. 446. 447, 482;
Haga Lustslott, 59.375.376.





Hageby, M7- i»»» 309- 3»9'
TT 377. 440. 445-Hagelsrum, 92. »00. 254.
Hagen, 345.








Hall, 4s. 37». 37». 373* i74i
434.444.Hälla, 163. 306.Hallabo, 336.
Hallands Län, 171. 3JO. 353..'Hallby, 153,
Halleqved, 445. 453»




Hallsta, 64. 9». 455» 45&
466. 467. 468.Halluta, 267.
Halmstad, 139.172. 17J.174,'
235. 254. 272. 252. 289. 307,
350. jsi. 35». 354.Halna, 150, 319.H-lsbeck, 346. 347,




Hammar, 7*. 73. 74. 183.
184. 219. 228. 229. 264.
346. 362.HammarSund Taxa, 7;.
Hammarby, 69. 187.373.380.
435. 436. 438. 443. 445. 488.Hammardal, 491.Hammare, 362,
Hammarlands Kyrka, 40J,
Hammershult, 114. »43.Hammersta, 191.Hamnedal, 110. 121, 274.
Hampetorp, 202.
Hamra, 91. 373, 454,Hamre, 388. 389. 479» 484.
48$. 486. 487.
Hamreskog, 113.Hamrum, 312.
Hamrungeberg, 387.Hanaböle Såg, 427.
Handby, 408.
Handöl, 491.
Haneberg , $8. 67.
HaneboKyrkoby, 481. 484»
Hanefors, 328.















Harg, 01. 373. 434. 436. 435.Hargs Bruk, 373. 436. 435.
Harga By, 415.
.Härjavalda, 410,










Hassla , 221. »22. .
Hasslsd, 301.
Hasslerör, 142. M3- »44. '»46,











Hede, 170. »78» 3»6. 3392
340. ?so. 475.
Hede Kyrkoby, 453.
Hedemora, 226. 383. 384.
455. 463. 464. 469. 477»
478. 479- 482. 4SB.






Hedåker, 162, 323.Hedåsen, 456. 487. 498»
Hejdeby Kyrka, 266.















Hetlerö, R . I*B.
Hr ll c ta Kyrka, 315, x
Heilesviksstrand,346.
llellkis, 14%'
Hellsinge, 406, 407, 410,
Hfiisjö , 434. 444,
Hellsjö Eruk, 472.
pieihjön, 226, 234, 472.HeisLeck, 364.Helserud, 357; 35g,
Helsingborg, 123. 137. 138.


















Kersbyn, 329.Herborurri,"Bs. 99, 214.
1 erbroholm, 373. 435.
Herm-ila, 352.
Hernösand, ?SB. 390. 392,
-489 4»». 493. 494.
Herreqvara, 431. 451. 467.
HtrresrSd, 12»: 129. 130. 131.
17C 196,-09. 340. 342. 348.
Herrevads Kloster, 119. 121.-
122. 12?. 2i5. 240. 281.. 256- 29<, 295. 297. 298.
Herrskog, 391,-393, 493.
H>rrs?ter, S >'. 211.
Herryda Kyrka, 331.
Herseby, (9 7:. 219,Beiton&s, 417.






Hcster, Bc. B', 82. 210. 222.
241. 241.
Hest a, St. 173. 223. 337,
Heusalä, 419.
Hid, 173- 1-6, ?37.

























Himmeista Kyrka, 107. 276,
Himcis, 406, 407. 410,










gInsen, 476., jo. 149. 15c 15». »»4. 237





Hornön, ,-92. 393. 492. 49J»
Horshaga, 15$.Hortiax, 396.
Hosjö, 244. 491.
Hosta , 225.Hubbrrsta, u6, 243.Hudvi;w;vall , 388. 482. 485»
486. 4SB.
Hufvebo, 156.Hulan, 178.Hulkis, 4-2.
Hulla, 58. 9;. 201. 207. 238,
Huilaryd, 80. 240. 241.Hulista, 493.Huhstra, 494.Hult, 100. 103, 114. 150.
317. 3»9. •
lljortqvarns Masugn , 227.
Hj >rt be.aa, '91.
Hjortsberga Kyrka, 272,
Hjortsta, 4 6~
Hjoitö Kyrka, 105. 249»
Hnflax By, 416.
Hirola, 43c.










Hof, 160. i6r. 219, 241, 316
169- 22°. »41. 243. 2)2.
;06. 32J.
Hults Bruk, ji. 52, 142.Hulta, 213.
Hulteberg, 178. * 'Huiteby, 98, 2"$S. 145.Hultersta, 80. 222. 242.Hulfsfre,92. ioo. 107.2j2.2j4.Hultsvik, 103.
Huiåsen, 491.
Huiängen, ijo. 319.Humla, 303.
Hummelsund, 418.Hummikala, 406. 407. 410.Hnnnarvd, 335,
Hunnekuita, 150.301.319.320.Hunnestad, 245.Hunnstad, 127.Hurfva, 126. 299. 300.Hurud, 365. 366.
Husby, 45. 94. 194. j9u I9S<




79- B°. 2.39. 246,
3 8. 439.
Hofby, !2. 91. 201. ■
Hofgården, 275. 468.Hofmatorp, 148. 149.
Hoftorp, Si. 223.Hofvä, 52..142. 143, 146. 147,
148. 149. 150. 155» 156. »57





Hokadal, 107. 108. 110.
Holm, 476. 491-
Ho,ma, 9;. 235. 280, 325.
Holme, 494.




Hoimånger, 459. 450. 451.
Hongajem. 413.
Hooks Bruk, 101. 115,




Huttula, 400. 40T. 427.Hyalsta, 30S. 321,
Hvart, 308. .




Hvippan, 474.Hvitene, 156. 161. 326..Hvitlanda, 155. 319.Hvitsjö, 375. 435,Hvitsköfde, 119. 128. 257.
Hvittis Kyska, 411.Hvittorp, 202. 206.
Hvitån , 398.
Hvällinge, 134.
Hyenshyttan, 384. 470.Hylinge, 86. 212,
Hyilela, 257.
Hylta, 241.242. 245.251. j6o,Hyltan, 82.
Hylte, n6. 120.
HvHenäs. 17g.
H)i*inge, i99., 152. 306. 316,
Håckmark, 404,
acknas, 45.




Håkansbo, 439 445- 4S~-
Håkansböle, 427.
HSkansta, 391. 490,




Hålkaberg , 79. 221.
Håilsta, 48,




Hans Tull, Jig. 358.Härdeholm, ?oS, 32'iHårsbeck, 466.




Hätrgetorp, 156. 308. 3i2<j
Häggevall, 349.
Häicgsjö, 390. 392. 489,Hägna, 161. 164. 327, 337.
Häldebolm , 237. 302.
Hälgebol, 364. i.65.Häljarp, isB. |i).Hälla, 7». 8.6. 87» 89. »li,
212 213. 219.
Hällan, 147. 495»
Hällby, 455. 456. 467.
Hällebackahult, 164. 334.
Hälleberg, 304. 3°5- 3»»-Hällesta, 59. 208. 209. 210,











Ilarna Kyrka , 332,
Härsta, 220.
Häsjö Kyrka, 390. 392. 459,
Hästbeck, 459.Häste, 459.
Hästebeck» 237. 302.




Hättorp, 59, 209, -iS->
Register. 21
Hövikanäs, 346.







Högbo Bruk, 469. 471. 452.
Högboda, 186, 366.
Högeisnäs, 384. 470.
Högesta, 128. 299. 3S5*











Höja, 447. 45 3.
Höjentorp, 146. 149. 303. 320.Höka , 219.Hökeberg, 110. 244.Hökefors, 105.
Hökersta, 91.





Hörby, j 26. 281.256.2195. 300.Hörda , 114.Höreda Kyrka, 245.Hörle Bruk, 114,Hörningsholm, 45,Hornäs, 393. 494.görsta, 390. 392. 488.Hot-tingertim, 249.HörtUks Bruk, 107,Hortlök, 275.Höryda, 304.





Jaeobsruds Tull, 32194Jacobstad,417..Jalarsbo, 463.Jankko, 400.
Jareda- 258.Jauhomäcki, 430.
Iboholm, 227-,Idal, 339.Idlax, 428;
Idnor, 38S. 389.Idre, 475.
Jemserum, 105. 249. zsUJemtland, 454. 490.
Jemtöby, 398.




Jernåsen, 321.Jerfva, 59. 60. 375. 376.Jervenkyllä, 41 j,Jerventaka, 411,Jervi, 419.
Jettendals Kyrka, 359,Jfla, u4- »74.Ifvarshyttan, 479,1ge15ta,455.456. 467.Iggesund, ,-g. ?89 . 4 g,.Iggesunds Bruk, 388. 485.Iglebo, i6, #
Inode, 408.
Ijo, norra, 401,





Ingared, 142. »46. ,165,







































-uletä, 5". 67. 201.
Jumala Kyrka, 403.




















3är to-p, 236". .
.Tätterdals Kyrka, 486.
Jönköping, 79. So. 101. nji
11-J. 111. 123. 115. 12S. I?*.
135. 137. 138. 159. 160. 161,
164. r67. ifcB. 17'. 173. 174.




































Karnäs Masugn, 373.Karshult, 59. 72. 219.
Karstorp,i 5 5.163.305.306.312.
Karstorps Kyrka, »4f.
Kartorp, 146. 149. 303.
Karup, 124. 13S. 289. 290.
Kasby, 380. 435. 453,Kashamra, 193.
Kaskö, 413.
•Kasmyra, 228.
Kastelholms Slott, 404.Kastensbol, 359,Katisenlax, 4ji,
Katsta, 491.
Katthammarsvik, 266. 268.tvätthall, 60, 377.




Keikio Kyrka, 411,Kello, 402.
Kelltorp, 311,
Kemi Elf, 400.
Kemi Kyrka, 40c.Kervinge, j6o.
Kiala, 427,
Kjeckesta, 144. i47 , ,4g. ,49.
158. 302. 303. 319. ,23.Kjeflnge, 2gj. agg. 29,. Is4t<vi?li»ryd, ij9, nit
M m
Kjellebacka, j|6.
Kjellebacken, 137» 303» 309.
Kjellebeck, J26.
Kjelleberg, if9» 309- 3'».
Kjellmo, 77- »89- »3°. 367.
Kjellsberg , 89. »00.
K|ellsholmen, 163, 323.
Kjellsta, 390, 391. 489.
Kjellstorp, i4«. 143. »53»






Kjettelstorp , 101. 114, 139,











Kils Kyrka , »2s.Kimsta, 434. 443. 444.
Kinbäck, 396.Kinnavad, 307.
Kinnekulle, 145.




















Kjörtingsberg , 141. 2JI,
Kiaska Grufva, 232,
Klagstorp, 308, 309,











Klåsters Krut- och Jern-
bruk, 479-




Klappa, 484.Klöfdala, 238. 245, 258. 259,
Klöffjäll, 484.
Klöfvan, 154. 33°.
Klörup , 284. 292. 29J,
Knappegården, 156.
Knappekulla, 85.87.104.258,
Knapp fors, 77. 189. 367.
Knista Kyrka, 180. 235.
Knutilanmäcki» 431.
Knutsberg, 75. 188.
Knutstorp, 8», 226. 240.














Kolvetorp, 303.Komsta, 96. 119, 239. 245:
Kongelf, 166. 168. 169. 306,
326. 330. 339- 340. 342.
Kongsbacka, 179. 33!, 33g,






















Kragsta, 37f. 375- 444* 441'
Krogen, 391. 489.
Krogseréd, 173- 3f 3.
Krogstorp, 164. 167,
Krok, 335-








Kronobergs Län, 96. 271,Kronoby Kyrka, 418.Kronovald, 128.
Krontorp, 181.
Kroppagärden , 284. »91»
Kroppfjäll, 301.Kroxhult, 251, 252.Krusbo, 481.Krumfors, 494,Krusenhof, 51.
Krmensberg , 379, 446, .
Krutbruket, 69. 141. 228.Krågeholm, 127.
Kr-k, 151. 3'9.
Kråkenäs, 100. 252, 253. 248.Krakered, 335.
Krakeryd, 308. 309. 3»i, 3»».
JCråkevik, »55,
Kråknäs, 417. 418. 47f»Krikshult, 245.
Kråk5må1a,92.93,247.253.276













Kuhajocki Kyrka, 415.Kuittila, 422.
Kuivaniemi, 401.
Kuivaniemi Elf, 401,











Kultorp, 105. 249.Kumbuis, 431,
Kumla, 46, 47. 56. 57. 65, 66.







Kungsgården, 384. 390. 469.























Kusta , 63. 44g.Kustö, 422.Kutumäcki, 430.
Kydingebolm, 37g. 449,



























Kåliängen, 144. 152, 162.
163. 165,. 168. JU.
Kålsebro, 257. 25g.lUlstad, 95. no. 261. 262.Kalsatter, 483.Kanna, 274,
Kårberget, 233.




Kåsberg, 384. 470.Kasshytta, 353.
Kåtene, 152. 169. joé. J24.Ktvala, 422.
Kädarp, 252.
Källtorp, 2J4.Källviken , 395.Kämbälä Kyrka, 4,1,
Karmgon, 346.Karlösa, 435,
Kärra» Jif. JJB. }fi^Käseholm, 284.
Köinge , 175. 176. 177. 352,Kölfva, 448.Könni, 415.Könserum, 258.





l_,abberud, 361. 367.Lachto, 411.
Laderbro Kyrka, 265.








Lagnö, 198, 447.Lahall, 163. 164. 166. 167.




Laholm, 114- »39» »74.27*1
282. 289. Jf», 354.
Laihela Kyrka, 4»f.
Laitiosari By, 400.






Lånarna, 419.Landbohof, 56, 78, 91;
Landfors, 459.
Landsberga, 382, 45J»Landijö, 21J,
Register, 27
Landskrona, ijs. 136. 137.
281. 255, 289. 290. 293.
294. 295. 296.Landsort, 101.
Landtjerf, 399.












Larsbo Bruk , 485,
Larslunda, 47. 4S. 19S. ico.Lassekrog , 48T.
Lassila eller Bodi, 420.Lassåna, Stora,Liila,i4i.3lo,
Laxbro, 225. 234.
Leaby, 159, 172.236.303.
JO9. 312. 313. 314. 321.
3»». 3»6.
Leddamåsen , 81.








Lekhyttan, 77, 181. ISB.
230, 234.
Leksands Socken, 476. 477,Lem, 488.
Lemnån, 209.
Lena, 159. 303. 326. 327,
33». 337.
Lenaberg, 4.0.





Lerhol, 186. 365. j66i 'Lerje, 163, 325. 486.Lerkaka, 261-. 262.Lersjön, 363.Lerum, 16$.
Letala By, 408. 409.Lctku By, 422.
Lexvall, 425.
Libbohult, 103.
Lida, 45. 47. jr, 197. 210;
»17. 335.
Lidenflugge,492.
Lidhem, 89. ioa. 106. 108.
109. 210.
Lidköping, 144. 145. |si,
31?. Jl?. 318.Liedakala By, 400.Liesta Kyrka, 20$.Lietsankouko, 412.
Liljebergsfors, 170, 334,Liljebergsgården, 356.Liljeholmen, 44.Liijesta, 214.
Liijholmen, 81.
Lilla Dalby, 262.
Lilla Ede-t, 325.Lilla Olshyttan, 479»Lilla Angby, ,94,
Lillbyn , 483.Lillehult, 256.
Liilhejkilä, 422.
Lillherrdals Kyrkoby, 484.Li -krogen, 391. 489.J-illkyro Kyrka. 416.Li;io.i66. 184- ,sj- »«• »»•Lillström , }90 . 489.Liilsved, 192.I.illö, 4,7.
Lima, 477.








Lindesberg, 67. 68,223. »31.
Lindesby, 232.











Lingvede, 269.Linköping, $6. 71. 7g. 79.
81. 82. 83. 90. 9». 94. 96.
»12. 208. 209. 2ii. ai2.
224. »27. 229. iro.
Linköpings ell. Östergöth-
lands Län, jo. 208. 222.
Linnared, 176. 335.Linnekullen, Si. 223.
Linninge, 482.
Linsbro, 449.
Lislena, 62. ,A4h 447. 45J.Lisma, 192, ,









Ljuagby, 114.118. 120. 121.
l»j. 113. IJO. 174. »75.
176. 272. 274. 286. 35J.Ljusdals Kyrka, 483.
Ljusna Elfven, 484.
Ljusnedals Bruk, 483.












Loringa, 148. 308. 309.Loshult,Marknadsplats,ii3.
Lottefors, 482,





Ludvika Bruk, 472. 480,
Luleå, 397. 39g.
Lumjala, 426.
Lumsheden, 469.Lund, 12$. 126. 127. 131.
134» 285. 2gg. 293. 294.Lund, Gård, 49. 6s. 105,
154. 249* 2ji. 252. 257. 330,
385. 391- 445, 457» 463.
480. 488, 490.Lunda, 78. 219,
Lundbol, 178.
Lundby, 48.54. 56. 159, 200.
20$. 215. 304. 336. 45..
454. 467,
Lundby Kyrka, 304.Lunde, 389. 486. 487.Lunden, 143.»52.169.306.311.Lundholm, 101. 114. 120.
183. »95. loj. 144. 173. 362.
Register. 29
Lundholmen, 146.
Lundsbergs Bruk, 189» 361.
Lundsjö, 56.
Lunda Kyrka, 422.
Lund ås, 373- 436. 438.
Lungnäs, 176. 335.
Lungom , 327.










Lvby, 126. 286. 299.

















Långbo, 482. 484- 487.













Lånjvinds Bruk, 388, 383.Långås, 158. 315, 483.Lan gäng, 48.
Lårby, 413.
Lärsta, 221.
Hsia v4v4- w* «»■• .o*ilasta Kyrka, 303.
Läby, 385. 386, 448.
»-ackoSlott, 14f.146.300.j17,--atvere, 305,
Läggstabro, 46. 47. 49# ,?#
T ..6 '', !,?}' »96 » »97.Hambila, 423,
Lämby, 430.Längbro, 44,
Länna, 50. igo. 191. 191,Länna Bruk, $0. 199,Lk,„fV„,67, 7°' 7, '?6-77.152. 202.Läppe, 67, 70. 202.




L 4?0.a 4^2.Uk ' *' t77' &Löfsta Kyrka, 439.Löfstaholm, 36g. ,79.■Lofi-und, 4s.Löfsätra, 371 . 372.
liOtved, 355.Löfvik, 48J. 4gj.
Lotanger, 496.Lofangers Kyrka, J95.Loias, 134.Löfåsen, 368.Löjdö Bruk, 390. 392. 4g--Lokaryds Kyrka, 246. *Lokene, 356.Lönhult, 116. 275.Löntorpshyttan, 77. ,g9.Losens Kyrka, 106.
30 Register.
M.




Magnor, 185, '86, 363, 364.
Mas<norbro , 364.










Jvlalma, 82, 162, 195, 203,
223, 323, 455, 456, 467.
Malmagen, 483»
Malmby, 47, 48, 49» 57» 65,
66, 197.
Malmgård, 266.
Malmköping, s°» 5»» 52, SJ,




Malmö, 133, 134, 28$, 290,
292, 295» 296.
Malmöhus Län, 125,292,299.
Malsjö, 184» »85» Js9» 360,














Mariedals Glasbruk , 417;
Mariefred, 46,47,51,195,197;
Marielund, 453.Marientorp, 237.Mariestad, 142,143,144»»47t
149, if», 153» »62, 165,
229, 301, 3°»» 303.Mark, 67, 202, 225, 227,
, 390» 392, 488, 489.Märka, 314, 373, 374» 436,
438, 44i.
Markaryd, 110, 122, 128,
»83, 35».
Marklanda, 113, 115, 117,
137» »40.
Marma, 380, 435, 453.Marmorbrottet, 483-Marmorbruket, 54, 483.
Marnas, 477, 480.Marsholm, »75.
Marsjö, $8, 207, 210, 218.
Marskaby, 143» »44, iff,
»57» Jii.
Marstrand, 167, 168, 306,
340, 341, J47.
Marsundet, 40J.Marsvinsholm, 127, 293.
Marsäter, 214.
Marsätt, 391, 490.Marteda, 311.
Massby, 427.
Massia , 409» 4»0, 412, 416.Materänge, 498,
Matlång, 361,
Mattbo, 479.Mattkull, 101, 102, 176.Mauritsberg , 54» 84, 5».Mauritsholm, 211.
Maxaniemi, 400.
Mebacka, isi.
Medeby, 269.Medevi, 74, 218.
Medevi Brunn, 72, 74, 218.
Mehamra, 59, 218.
Mehede, 386, 452.
Melby, 184» »10, 217, 360.
Meldustcß* Bruk, 398.Mar
Register. 31
Melinge. 459.Mellansundet, 460.Mellböda, 95, 261.Mellerud, 154, J3O, 332,Mellikke, 401.
Mehingeholm,372, 4J7»
Mellringe, 115.Mem, $4, 21$.Mennäs, 302.Merene, 144.Messvik, 360.Mesunda, 495.Mickola, 408.





Mo. 180, 393, 493, 494.
Moboda, 116, 120, 244,
Mofalla Kyrka, 302.
Mofallet, 482.
Moheda Kyrka, 273.Moholm, 147. 130. 309,Molby Kyrka, 111.
Molckom.m. 355. 362. 365.Molla Kyrka, 31$.Mollonstugan, 477» 484.Molnby, 428.Moltorp, 145.Mommola, 411,
Mo-Myskje , JB*. 484. 48f.Monkebol, 356.Mono, 416.
Mora, 50. 199. 475,




Moskogabammar, 234.Mosslinge, 483.Mosas, 69. 77. 141,-228.




























Målnebo, 448. 457. 466.
Måltorp, 301.Målängen, 157.
Månbyn, 395.
Månsbo, 383. 4ff.Månsta,, 211.
Månstorp» 143» »92,
Mårdnäi, 484.
Mårdvik, 391. 489.Mårskogskrog, 234.
Mårtenstorp, 138. 171.
Mary, iso.Måseberg, 314. 321.
Måsebo, 92. 100. ifi. 336.Måsebro, 254.
Måshult, 87. 88, 89. 90. 99.
116. 120. 211. 250, 2JB.Måsseby, 471.
Mäckisäuru, 423.
Register.32




Mälby , 1fl. 161. i6f. J2J.
372. 45f» 456, 467.














Mölby, 78. 79» So» 81. S».
222. 242.
Mölentorp, 317.
Möllerup, 125.Mölleröd, 129. 140. 281» 287.
Möllösund, J45» J46. 347.
Mölnarp, iM.
Mölnebacka, 355. 3 68.
Möltorp, 148.
Mönsterås, 10$. 249.
Mörarp, 136. 2SB. 259. 291.
294. 296.
MÖTby,7i.i4».i47.i64.3'°43f
Mörlurda, 92. 238. 259.
Mörtsjöbo, 48».
MörumsKyrka, no. 13°» 278.
Mösjöås, 181.
N.
■*• aapala, 4» 3.
Nacklla Kyrka, 409» 4»o.
Nafvesta, 214»
Naglarby, 384. 47». 48i»Nalavi, 7P. »4i.
Narvela, 419.
Narvik, 393. 49J.
Nästa, &). 141. 180. 228»
Naum 163. 166. 30$,
Nedansjö, 390. 489.


















Nohltorp, isi. Jl5. Jl7. JiB.
3'9» 3*2. 3»3-





Norberg , 459. 461.
Norbergs Grufya, 459.
Nordanfjäll, 494.






Nore Byn, 475.Noret, 4-5. 476. 477. 496.
Normestorp, 91,Noor, 3«o.
Norra Helsingland, 486.
Norra Intaka, 325. 341.











Norrby-, 45. 105. 194» 204.
2C5. 223. »49» »53» »58-






Norrgårda, 265.Norrhammar, 45. 461.
Norrige, 170. 18$, 474. 475.
483. 49»»
Noir Ijo, 401.
Norrjö, no. in. 117.118.1je.
Norrkjerr. 154. 330.Norrkulla, 427.Norrköping, 51. 51. 53. 55,f6.56. 87, 88, 89,90, 9». 96.
~ 204,a 10. 213. a 16. 217. 227,Norrlund, 455. 468.Norrmark , 413.Norrmjöle, 394.Norrnäs, »92. 494,
Norr-Skedicka, 374. 378.
























Nyby, »20, 224. 241. 395,
401. 445. 453. 496.
Nybyn, 496-
Nyckelby, 384. 47».




Nygård, Bs. 105. 116. ist.





Nykyrka, 72. 9J. 20». 218.
219. 221. 228- »29. 236.
237. »38. 314, 356. 40S.
Nyköping, 4s. s°» 54. ff.
84. 86. 89. 9°» 9». 94» 96.
98. 104. 112. 195. 196. 197.
199. 200. 201, 203. 210.460,




Nynäs, 77. 191. 227. 427.





Nysätra, 372 444. 496.









Näringe, S9, 99. 257.
Näringsberg, 191,
Närlinge, 385.
Närlunda, iso, 195. Jl9.
Närpes Kyrka, 413,
Närshamn, 26g.
Näs, 81. 165, 199. 203,"216,
14i, 355. 372. J74- 39»»
.434. 459- 495»Nasbo, 445.
Näsboholm, Jj6.
Näsby, 4S- 70. 141. 193» »°3»
228. 261. 263. J69. 4U.
4i4. 484.
Näsbyholm, 114.
Näsbyn, 486.Näsbön, 333. 334. J44>
Näset, 474.
Näsgård, 479.
Näshult Kyrka, 100, 2fl.
Näst, 427.
aos.
Nässia, 93. 101. 120.Nässiö, 237. 494.
Nässkott Kyrka, 490.
Nästorp, $S. 67. 70. 205.Nääs, 4f>9- 47». 477-
Natraby Kyrka, 108. 277.
Näveqvarns Bruk, $4.Nä1beled, 112. i74. 276.Nä! blöf, 11S. 126. 128, 119.




Odenfors , 71. 208. 386,
Odensala, 391. 490,
Odensari, 410.



















Olofstorp, 156. 31 j.
Olsböle, 423.
Olshennig, 459.
Olstorp, 81. 15,6. IJ7. 21j;Olsäter, 355.Oltebol, 185. 364.







Örsjön, 156. 137. 324. 319.
Onsiunda> 128. 284.
Onsta, 359- 364. 36J.



















Orrevalla, 152. •Orrholmen, 236. 314.,'Orrleka, 312.Orrvik, 494.
Orsa Kyrka, 476.
Orsala, 473.
Ortala Bruk, 37J. 437»Orup, 12S.








Otterstorp, 308. 321.Ottinge, 85. 105. 256.Ottnäs, 424.Oxböle, 393.
Oxeyik, 348.
Oxnäs, 335.


















Persby , 328. 3f6.
Pershytte Grufvor, 75. 226,Persnäs, 397.
Person, 395,













Posseberg, 181. 301,Posti, 400.
Prinsräs, 96. 119. 238. 2JJV,Prästbo!, 355. 357. 366.
Prästgården, 354.
Prästholmen, 398.




Piarp, 317.Paboda, !06. 259,
Påfarp, 312.
Påkahavik, 249.













Ramsmåla, Br. 220. 222, 223,
Ramsta, 51. 201. 204, 217.Ramstad, 256. 257.
Ramsåsa, 299.Ramsätra, 261.
Rangtorp, 152.
Rankhyttan, 234, 384. 470,Rankulla, 91.
Ransjö, 483.
Ransta, 148. 308, 456.Ranum, 15». »53- 307.316.326,
Ranums Bro, is2. 153.
Ranåker, 144» 311.Rasbo Kyrka, 439»
Raseborg, 424.
Raskaia, 411.




Redvägsborg, 159.J28.332.J37Refteleds Kyrka, 244.
Regla, 289.
Regnaholm, 58. 210,




Repola, 4JO.Repperda, 2JB. 258.Resmo, 262. 263.
Reso Kyrka, 407. 410.














Qvart; backa, 424, 428. 478.
Qvarnbacka Bruk, 68.69,187,
















Qvisbérg, 59. 221.Qvistrum,87.88.99» »70.158.
R
**aala, 182.
Rabalshed, 170. 340. 349. 350.Rabasbennings Bruk, 459.Rachmaia, 407.Racksta, 372,
Ratvanäs, 216.




















Ringsta, 50. fi. 217.387.49».
Rinna, 241.Rtnnefors, 186. j66.






















Ranaby, 108. 109, 110, 277,Ronehamn, 270.
Rone Kyrka, 270.
Ronnesta, 225.
Ronås, ut. 275.Resenberg, 360,
Rosenbergs Bruk, 58, 66.
Rosendal, 9J. 138. 235. 247.















Roxtorp, 20$. 209.Ruda, 223.
Ruder, 1)0. 302. 320.
Rudsberg , 183. 362. 367.Ruggsätra, 37a. 437. *Ruikko, 400.
Ruma, 87. 250. 256. 257,Runadala Kyrka, 106.
Rumskulla, 251.Runa, 66.
Rundhällen, 464.Runnen, 345.
Runsa, 376. 377,Runsor, 414. 416.




Rute Kyrka, 265.Ry» f6. 78. 147. »48.220.30».Rya. »73» 334. 3ff.Rycka, 163. 3,7. j,g.
Ryckelsby, 220. 222. 241.Ryd, 238. 239. 27J. 274.





Rygcxsten , 72, 218.
Ryholm, 150,
Ryk, l|4.




Rys*by, 94, 105. 248- 249.
260. 261. 272.







Råby, 79.-199._01. 203. 239.
Råby Kyrka , 206.
Råcksta, to. 371. 377,

















Råshufvud, 146. 302. 319,











Rärka , 37?. 445.
Rättviki Kyrka3 474,'
Rö, 591. '491.Röbeck, 394.
Röd, ?47. 348. 349.
Reds Kyorka, J7i,. 4 j4,
Rödan An, 125.
Röde, 490.
Rödeby Kyrka, 104.Rödinge Kyrka, jiö.
Rödom, 494.
Röda , 495.
Rödöns Sundet, 490;RofjSUet, 483.'g ofors Bruk, 64. 187.Rogla, 139. lBB#Röhälla, 248. 261.
Roinge, it 9 iJ7. 140. »si;281. 283. 2g7 . 291.Roksberg, 13g. 17,,Roksta,444, 4JJ.Rokulla, 241.Rönneholm, »si.
Rönning«berg , jB. 66. vx>,Rono, }7J. 436. 438.Ror, 146. 148. 248.Rörshyttan, 470. 471.





Röstens Färja, 194.Röstånga, »t, iJf. zs(,
*9f.
Rösvik, 66.






Sal, i Nerrige, 49»»
Sala, 382. 449. 45'» 4fl» 4ff.




















Sanft Anne Kapell, 214,
S:t Jacobs Kyrka, 423.
S:t Marie Kyrka, 411. 422,
S:t Mickel , 430. 4}i.
S:t Mårtens Kyrka , 422.
S:t Pers Kloster, 125. 28f.
S:tßag_ildsHelsobrunn, 53.
Sand, 4f5.
Sanda, 191, 192. 194. 166.








Sandåker, 333.Sandåkra, iii. J2J.Sangits, 399-
Sanna, JB9. 486. 487,•annurn, 150, 319,
Oo







Saxtorp , 133. i|7. »8». 18J.
290. 293. 295. 296.
Saxån, 217. 131.




Segersjö, 67. 71. 102,
Segcrsta, 6». 143, 244. i6l.
263 44» •
Segersta Kyrka, 308. 484.












Serap, 9J. ice. i«7, tjf,












Sigtuna, 176. 377. 434, 440,
442. 44J. 44ä.









Simo K,yrka, By, Elf, 400.
Sjmonierni, 400.simonstorp, $2. $8.127.204.
216. 21S. 293.Simstorp- 163.
Sjmtuna Kyrka, 4J2. 466.










Sjöberga, 86, 143. «4f.




Sjögerum, 85. 88. 99» 104.
213. 214.
Sjögerås, 158, 184-
Sjögesta, 209. 222. 229.










Sjit irp, S«. 3»f»
Sjötuna, 78- 219. 241;
Sicvåskjerr» 464.
Sjudom, 494»





Skenor, 134. 284. 29J- 196,
Skara, 144. »55» '57. JO4,
30$. 306. 307. 31U 316. 322.
SkaraborgsLänyr^i.3oo.3lB,
Skarby, 45- 435>









Skebo Bruk, 373- 435. 44f.
Skeda, 91, 100, 107. 252. 254,
Skedhult, 96. »»9. »37.
Skedige, 385- 45°.
Skedom By, 4?»'»
Skedshult, 85* 87. »04» »of.
255. 256. 257. 258.
Skcinge, 113.
Skelinge,i22.2B2 2fj6.287.290;
Sken, "123. 124. 174.272.274.
Skenninge, 56. 57» 219. 221.
222. 227. 242.
Skenåker, 65.







Skjerplinge, 439.44f-4fo.4fÄBruk, 472., 284. 29-.Skila, 461.
Skii.l< red, 170.
Skillingaryd, 114. ut. 243»

















Skjöldstad , 56. 7S.
Skjöllbergs Bruk, 228.
Skjölsta, 447.





gkogkålla, 158. 31 j.
Skogsby, i'ji.
! ljö, 78. »22. 242.




ökuru, 93. 96. 102,Skuru Färja, 192.Skyberga, iS2. 234.
okye, 107, 277.Skyllinge, 86.Skytteholm, 194.Skadéne, 349.












Skärkinds Kyrka, 212.Skärlunda, 223,Skärmarbo, 225. 226, 23»,Skerped, 357.
Skärsjö, 239.
Skäsrta, 9:. 260,
Skärsta Kyrka, 239. 317.Skölde, 147. 148. 1 $8. 172.
175. 177,304. 30S. 309. 310.
3". 3'J. 310.
Sköfde Gård, is6, 315. 317.Sköllcrsta-Sörby, 71. 77,
IS2. 227. 234. -Sköllersta Kyrka, Prest-





öletringe, 211. 2 jo.
Slemninge, 28». 286. aSnohnggard, 152,S.itöhamn, 266. 268.
Sloinge, 173. 551, ,jj,
öLomarp, 78. 222. 242.
otottshoimen , 84.




Slätfall, 92, 234. 2ff,
Siättered, 321.Siittevall, 141. 301.
Slättäng , 236, 314, 321.
Siäta, $03.
Smeby, 470. 4'S. 479»
Smedby, 65. 206 372. 460,Smedjebacken, 47*. 480.
Smedjebo, 311.Smcdsbo, 4SO.Smcdsered , 341. 344.
Smedsgården, 486»
Smedstorp, 128. 284. 3J3.Smula, 30J,Snaben, 334, 344.Snaflunda, 234.
Snaflunda Kyrka , Prost-
gård, 70. 231. 310.Snäsa högar, 491.Snecker, 264.Sneslinge, 374. 436. 438.
or.efta, 195. 203.
Snickarekrogen, 44.Snorreita, 254. »9»»
Snövalls By, 267.
Snäcketorp, 214.Snäckmora, 38S. 485.S.iäckstavik, 193,Snöberk, 159. 236. 312. JIJ,Snögeholm, 127. 293.S->cklott, 417. 4»8.Siiniia, 411,Solbacka, Jl9,
Soibeck, 146. 302.Solberga, 78. 222. 24». Jl2.
332. 334. 457-47». 476. 488.
Sjltvesta,BS.9o.99, 213. 258.Solhems Tull, 329.Soliebiunn, iöj. 164. 166.









Sonarp, 72. $1. 211. 225,
Sonda, 2it.Sonnerton, 126. 286. 299»Sonstorp, $9.
Sophie Magdalene Kyrka,„ -i7U .Sorckis, 409,Spakås, 319.Spannarp, 122. 139. 288.
Sparlösa, 162. 306. 323, -Sparreholm, 199. 20$.
Sparrsäter, 146. 310,




Spjutebeck, 182. iSj. 361,
Sporsås, 102.




Staby, 56» »»• »12. 2J3, ajB.„ *fS. 453.
Stackenäs, 178,
Stadra, 7s, 188. 227.
Staffansbagen, iss.Stafre, 491-











Starby, $7. 220. 241.
Starfors, 449. 457. 466.Starhult, 101.
Staj_anda, 33J» J34» 344.
Stefringe, 211.
Stegeborgs Slott, 84. Bf. 9>.
214. 215, 216.











Stene, 48*. 484.Stenen, 49:.









Stenshult , 101. 120.
Storsjö, 51. 202. 204.217.Strusräs, 85. »i6. 257, 275.
Stenary, 257.Stenst», 375- 435.Stenstuga, 264. 265.
Stentorp, joö. 30g.. 382.463
465.













Srocketorp, 103.Stockholm, 43. m, fl.Stock s bo, 469.
Stocksjön, 304,
Stocksunds Bro, 369, J7l,
.372. 374.
Stodene, iS <. 355.
Stola, .46.
Stora Amrås. 3»o,




Storfors Bruk,'ig9. 367,Storgarden, ij2. 15.Storhaga, 384. 471.Storkage Bro, j9Ö.Storsjö Kapell, 453.Strrviken, 391. 490#Stora, 418.Strand, 48. IS6. jjg, „»
384. 470 490. 49J.
y
ötrandmora, 4SO.
Strandnorum, 341. 344.Strandvik, 357.Strengnäs, 47. 48. ,98. a«o.204. 447.
Strucksälä, 496.
484.Strålsnäs, $0, _a, ~.














Strömsdals Bruk, 473. ,Strömsheden, 473.
Strömshof, 3'5. 3»7.
Strömsholms Slott, 64. 460.
Strömshyttan, 181.
Strörr.snäs, 64. 187. 417.
Ströms näs Qvarn, 451. 467.Strömssäter, 170. 334.Strömstad, 170. 340, 343,
Stiöpsta, 46,
Stubboda, 437.
Studstorp, 81. 223, 246.Stugum, 49»» 49»»
Sturehof, 44»













Stäfsäter, 146, 320,Stäkehoim, 60. 377.
Stäke* Bro, 377'.
Stämmestorp, 148. 308. JO9.
Stöcksjön, 394.
Stöde Kyrka, 390. 459.
Stödsjö, 391. 489.
Stöllct, 356. 357.Stömilä, 434,
Stömne, iSr. 364,
Stöpa, J57;
Suc kis, 406. 410,
Sudranäs, 124. 272.
Sumnequilla, 92. ioo, 254.Sunby, 46.
Sund, 192. 123. 345. 36g,
374. 378. 388. 389. 4J6.
438. 44». 442. 455.
Sunds Kyrka, 356. 404,
Sunds Masugn, 395.
Sundby, 46. 48. $2. 6j. 196,











Sundsvall, 389. 3SO. 39».
397. 486. 489- 49»»Sundsö, 81. »»J.
Sundsör, 46.
Sunnansjö, 390. 392. 489.494,




Suruna, 223.Sutela, 431.Svabesholm, 119. 279, 287.Svafvelbruket, 225.Svaltorp, 2$S.









Svanås, 97. ros. 176.
Svartebo, 208.
Svarteborg, 170. 340. 342.
348. 349.Svarthäll, 66.
Svarsnäs Kyrka, 481.
Svartsjö, 47, 193. 194,
Svartsjö Slott, 194.
Svarttorp, 148. 149.'309,
Svarta Bruk, 180. 423,
SveaborgsFästning» 422,424.
Sved, 237. 301. 303. 322.Svedbo, 468.Sveden 481.





Svenskby, 4»3- 425.Svenstorp, 112. 126.156.277.Sverkesboholm, 87. 90, 213.Svsrtinge, 217.
Svidja, 443.Svinaberga, iij. 274. 275.Svinabo, 178.
Svinbollsta, 464.Svinesund, 170. 343.Svinevad, 227.
Svingarns Kyrka, 447.Svinnersta, 70. 71. 74, __£,
2jo. 231, 310.
Svinsund, 216,





Syserum, 10$. 249. 2jj,'Sysslebeck, 356,
Sågbo, 457.
Sållebrunn, 163, 164, 166,




Säby, 60. 77. 98- »81. 198.




Säbylund, 69. 141. 2281
Säckestad, i47> 3°». 3'9»
Säfle, IS4.
Säfsen, 473, 474,
Säfsjö, 96. 119. 247. 248. 253;
Säfsta, 447.






Sälna, 434,Sämshoim, isB. l6i.
Sämsta, 439.




Sätenäs, 153»Säter, 332. 360. 499.
Sätber, 384. 475. 479»Sätbälla, 80.82.222.241.242;
Sätterkullen, 320,
Sättertorp, 459,
Sättra, 44. 206. 207. 217J
469. 477.
Sättra Brunn, 455. 468.
Sätuna, 38$.
Söderala Kyrka, 387.Söderbro, 450. 452.
Söderby, 191. 375. 419.438.'








Södertälje, 44- 45- 46. 47. 4g.
ss. $7. 6s. 83. 9». 94-96,
98. 112. 19J. Ät.-
46 Register.
Södertura, 196,
Södra Kifsta, 456.— Runnaby, 225.— Ström, 365.— Sänsby , 357, 3sg. 366._- Åsbo, 464. 465. 466.
Södvik, 95- »-'•Söfdeborg, 127.Sölfverbö, 384»
Sölfvitsborg, 111.118.'30.279




Sörby, 67. 86. 105. 202. 212.
213- 214.221. 233- 3'4. 321.




























Tavastebus, 422. 426. 419,









THrringe Kyrka, 46.Tibble, 60. 61. 19$. 377, jBi,
»Bf. 469.
Ti berg , 302. 329.
Tibro, 150. 301. 302. 320.Tick-ta, 372. 373. J74. 434.Tj*lfvesta, 70. 231. 310. «
Tjengdarfve, 270.
Tillingeberg, 92. 253. 258,
Tillingeby,92. 100. 754. 258.
Tillinge Kyrka, 448.
Timmelhed, 159. 160. 161,
164. 1-3.303.309 313.314,














Tjugby, 78. 210, 24».
Tjulsta, 48. 49- 58.62. 6j.
Tjureda, 98.
Tjursåker, 376. 377.Tjusterby , 42g.
Tjallmo, J9. 72. 209. aifc
222. 227.
Tjök, 413» 4»4. _._Tjor-i
Register. 47
Tjörn, 346.
Toby, 414. 415, 416,
Tofarp, 2»i,
Toffla, »74.Tofta, 194.
Tofta Kyrka, 270. 276.
Toftaholm, 114.
Tofteberga, 11S. 130.Totteström, 329.Tofverum, 89» 100. 250.
Toivo.a, 4»9»








Tomarp, 123. ij6. >Bt. 298.
Tomta, 202.203.439.455» <B*.Tomteholm, 87. 89. 213.Ton.tsätra, 46.
Toppi, 402.
Torarp, 101. 116. 243.
Torestorp, 147. -7J.





Torneå, 398 399- 40».
Tornäs Glasbruk, 493. 409.
410.
Torp, 149» »59- »99» »37,
301, 303. 321. 336.
Torpa, 148. 16J. 17J. JOB.
3>B- 337.
Torpa ön, 81.
Torpane, is4. isf. Jl9» 330,
33»» 333




»f9. 30J. JOS, JOS. JI2. J22.




Torfens Kyrka, 196,Torshälia, 49. 6s. 200. »of.
21 j>. 4bo. 462.
Torslunda,-446.Torstuna, 46'.Torsåker-So berga, 471.Torsåkers Kyrka, 494.
Torsås 259
Tirsås Kyrka, 107. 278,Torfätra, 377.Tostebcl, 185. 364.Tosterön, 198.Tottnäs,.i9t,
Traheryd, 120. m. 174;
Tranarp, 123. 136.Tranarps Färjesunds TaXB»
lj*.
Tranbefga, §~ 223,Tranbygge, 377,
Iraneberg, 146.
Traneryd , 80. 82. 241,
Transtrand, 47J. 474.
1rånas, 80. Bt. 128. 129. 130.• . 254. 256. 287. 29a.J ensum, icg. m.Trillehoim, 146. 147.Trollböle, 425.1 rclleberg, 153. »Bf.Tro ehoim, 29f.1rollenas , 295.






Trädet, 159. 171. foj. joa;
313. 314. ju. 336.
Träskvik, 41?.
Träskända, 424.
Trästa, 3'5- 437. 438, 444*
Trästa Färja, 373,











Tumteck, 237. 303. 309,
Turrlcberg, 163. 30$,
Tummarp, 159. 336,

















lylhnge, 87. 89> 99. 2JO.
Tylstorp, 139. 17».
Tynnelsö, 47. 198. 447.
Tyresjö, 193.Tyringe, 140. 281. IS7»
Tyrvis Kyrka, 411.
Ty»ta, 203.
Tågarp, 288. 294. 296.
Tågas, 362.





Tårby , 160. 332. 337,















Törestorp, 176. 24J. 3°9. JJfi
Törnemåla, 106. 10S. 110.
Törnestorp , 148. 304. 320»








340. 341-J4l. 345- J4S.
Uddhecten,r 357.
Uönäs, 377- 440. 441.
Ufyered, 306'Ugerup, 118. 126. 180.
Ugglandsry, n6.
Ugglarp, 284-
























Ulricehamn, 159. 160. 1711
303. 309.313- 3»4- 328. 33»»
Ulriksberg, 64,
Ulriksdal, $9» 37L 375. 376.
Ulångers Kyrka, 393.







Unnaryd, 138. 171. 175. 3Jf«
UnungeFärja, 43f.
Upbo, 383. 384. 47Q. 478.481.
Upland, 391. 490.
Uplanda, 93. »03. 238.
Upsala, 379. JBO. 355. 39*»
396. 435» 439- 44°. 44». 443.
446. 447. 448. 449, 45°.
Upsala Län , 379» 446. 4f2«
Usäjetvi, 417.
Uråsa, 106. 107. 109. 110.
277. 278.
Utanede, 49». 494.
Utansjö Bruk, 39»» 492»
Utby, 473» 480.









Vabacka,!6,j. te*6. jo?. 334.
Vackelsangs Kyrka, 106.
ioS. (09. 277-
Vadstena, 57» 59» »»8» »»9t
220. 227. 24». »41»
Vagnet, 329. g
Vagnhärads Kyrka , 43»
Vahlbo Masugn, 449, 456.
Vaidarla By, 415.
Valdemarsvik, 213. 255.
Vall, ISI. 183. 230. 30».
310. 471.Valla, 49.147. »49» 150.191*









Vallsjö, 142- »45. 474.
Vallsjö Kyrka, 245.























Varnr.3, 7$ S6. tBB. 217.Varsala, 40,. 406.Vartofta, 159.236. Jl4. J36.
v asa, 414. 416.
Vasa Län , 412,
Vasbro. 50, $2. 53. 199, 204,Vasbro Kyrka, 201,Vassbo, 38? 47,. 47f ,Vassbclund, 305,Vassborn, 742.Vassiar.da, 4,1.Vassmolösa, 105. 117.
Vassända, 32*.Vasunda Kyika, J79» 446.Vattpolma, 450.
Vattjom, »90. 489,Vattnas, 476.
Vattsaårda, ,82. 361,
Vaxholm, 370. 433.Vaxtut a, 372.
Ve. , 8< j6i. }67.\eojorsbyn, 154. 33,8.Vecka kl, 427.
Vedbacka, 344.Vedbomark, 496Vedevåg, 6S . ,g7.VedigeT-yrka, 339.Vedmora B,uk, 3SB. 485.Vedum, ij6. 312.Vehmais, 4*o. 431Vehmasmäcki, 430' 432.Vehuvarpi, 415.Vej.ars, 416,
Vejola, 401.
Ve.amssund, 192.Velanda 325. 326,Velan-cr, ;q2. 491.
VemriaUn, Kyrkoby, 484»Vemo Kyrka, 406. $10.
Vendele, 64, 206. 459. 460,
vendelsjö 191.yei.dthtHmen, 194.Ver.ersb-rg, 15;.. 153. »54.
»é9. 307. JU. 316,524. J2J,
32b. ,27. 34,.
Venersborgs Län, l.i. 3-4«Ventoxs, 495.
Venjarl, 473?.Venneberga, 129, 179. 2SI.




Verenbcrg, 37$- 435» 444.Vernamo, 114. 121. 174. 243,
244, 273,
Vesby, 494.
Vesene, 327,Vesivehmas, 426. 427.
Vessling, 265.Vestanfors, 459.
Vestansjö, 45 7. 4,g,
Vestanå, 79. 391. 489,
Vestoerga, 44.
Vesterbcttens Län, 392.495.Vesterby, 91. 216. 267. 383.
384. *'2. 479.
Vesterbybyttan. 472.














Vestersätra, 373.Vestervik, Ss. 87. 88. ioj.
-4C. 250, »ti. 252.
Vestervik , Gård, 183. 362.




Vestra Bro, 184.— Edet, 329--— Kärr, 236. 314,— Råby, 467.— Tomta, 146.— V>d, 452.
Register. 51
Vestra Vram, 126. 2SO. 291.Vestrum, 105, 249,
Vestsjö, 368.
Vest-ura, 465.
Vesttorp, 149. 303. 314.Vest-Tärna, j8». 4fi. 4f.
v estölet, 316,
Vettack, 308.
Vexiö, 97. 98 100. 102, 106,
109. ne. 112. 1.9. 134,137.
140 244, 148. 252. ij3. ij4.
1.72. 273. 276. 278.
v ij, 16. 61. 381. 44J. 45J.Via, 71.
vible, 270.
Viby, 86. 449.
Vib\näs, 19;. 196, 204.Vida, 85. 88. ioj, 156. 257,
386. 488.
Viddesgärde, 341. 344. 34J.Videbo , 464,
Videby, 46.
Vifsta , 389. 390. 392, 489.
Vigbybolm, 111.
Viggärre, 4jj. 457. 458,468,
Viggbyhyttan, 471.
Viggeby, 86. 212.
Viggebyholsa, 369.Vihola, 412.Vik, ji- 80. 170. i»i. 20j,
228. 246. 179, »87, J4O.
t43- 473. 452. 494.
Viks Grufra, 497,
Viks Ladugård, 417.
Vikarbyn, 474.475. 476, 477.Vikbo, 479.








ViUkjöl, 247. 248; *7j.
Vilsta, (8. 66. 200.
Vilsta Kyrka, 243.
Viltsjö, 118. 283.Vilunda, 376. 377.
Vimmenhultj 326.
Vimmerby, 89.90.91.t00.107,
124. 242. 245. 250. 254. 2JJ.Vinala, 71.
Vi»idkärnsberget, 481.
Vindö S5. 02. 2;6.
Vingsta. 205.
Vingåker, 217, 21S.
Vingåkers Kyrka, 202. 207.
Vingäng, ,jö. S
Vinkeltomta, 98. 254. 155.
Vinr.ersta .Kyrka, 221.
Vinninga, 163. 166. 168.
307. 3"?.Vinor, »65.
Vinsarp, *$9. 303. Jj6.
Vinstorp, IC3. 305.





Vira Bruk, 37».Virbo, ics. 249»
Virdaholm, 80.




Virserums Ksrka, 100. 232.
Virtzenoja, 411.
Visbohanimar» »93.







Visulax By, 43».Vitaria, 426.Vittick, 418. 4»9.
Vittingi, 415. 466.
Vittvång, 69. 141. »28.
Voxnäi, IS4. J5B. 359.
Voxtorjs Kyrka, 273.Vrana, 234.Vrena, 202.
Vresta, io-. 207,





Vretstorp, 70. 7". »41- »41.
143. 229. 2JO. 231. JlO-
Vrigsta, 101. 120. 244. 243,
















Vånga, 155.156. 1J7.250. 3»».

























Värsta, 46. 28}. '
Värsås, 304. JK*




Y tre, 386, 45»..
Ygsunnäs, 453.
Yngern, 202.




Ystad, ,127. 128. 129, 130.











Yttersjö, 139. 171. 477.
Ytterskog, 39», 49».
Ytter-Sättra, 481.
'Vttersöra, 146. 149, 30J,






Abo, 407. 411. 414, 4i6, 421,_ 422.424.425.426.427.428.429,
.Abo Län, 403.
$.boland, 344.
Aby» 4s. ys. 66. 69. 84. Bs.
87» 88.90.98. 99. »04. 121.
140, 141. 180. 189,213.220,
»28. 241.253.258.259. »si.382.156.257. 2CS. J71.428.










Å% 378. 439.440.476.477.48i.Ahlbro, 385.Ahlhem, 103. »49. »59,Ahlhult, 91.
Ahus, 130. 279._§.hus Färja, 131,Akehof, »94»
Åker, 341.
Åkers Kyrka, 47. 243, 372,
AkeiS Krutbruk, 49.
Åkers Styckebruk , 49.
Åkerby, 86. 231. 234.











Åland, 302. 492. 493.
Ålands Haf, 373.
jf.larfve, 270.
Albro, 4/»» 473.Ålbruna, 61. 381»
ÅUonö, 216,
Ålspånga, f2.Alsta, 391. 489.
gisten, 194.
Äminne, 423.Aminnefors, 189. 361.
Åmål, is3. 184. 328. 319.
t 339. 3
6 J. 365.












Åreda, 100. 107. 110, __£
248. 25*. 253. 254.
Åreskutan, 491.
Årbainmar, 203.












Åsbo, 383. 455.Isbro, 17S. 179» 353»
Åsby, 377, 38°- 440» 461




Åsen, 80. 162. 339. 341. J44v





Åshult, i_o. 107,252. 254.2j8.










Åstorp, 136. MS. 140.156.ij7.
iBl 29'. »98.
Itorp, ISO. 183. 230, 318. 319.
Åtte-ta, 158.




















Arla Kyrka , 205.
Ärtckjérr, 151.
Äs, )8. 67. 201.
Äsbo, 22f»
Äskekjerr, 3»f. *Åskhult, 119»
Åskja» 393
ö.
Odeshög eller Osjö', 78., 220. 224,
Odestorp, ,89. 90» 100. 250.
251. 200.
Odshult el. Edshult, 9JV
Odshult, 274.
Ofverbo, 485» *







Olverrum, 85. 2?6.OfversT.eqvams Pappers-, bruk. 264.
Civer-Sättra, vißr,
Cfver Torneå Kyrka, 495.
Oiver-Tänger, 477.
Oivetsholm, tig. 126» 129,, 287. 291.
Cfvitskioster , 784. 286. 299.Ohr, 97» 102. 112» lts. 273.»74,-76
o.ija Kyrka, 201.
£»i*by» 397.
Öijeby Kyrka, 97. 10:, 27*.
oijc. valla, .03. 336.
Oiiehult, 275-











onloip, 15*. 162, 323,
onum, 317.
rrberg, 121. 274,
r,ny„ 96. 120. 380, 433. 45j,
£rby Kyrka, 333.
O.ebro, 6*. 66. 67, 69. 74.
141. i44. 157. »80. 181. 188.. 202. 225. 216, 227, 228. 472.
Örebro Län, $9. 224. 233.Oreby, 494.
Credal, 144. »45. 163, 307,
Oregrund» 374. 378. 436;
438. 44' 442.
Oreivd, 138. 139. 171. 336.
Oresten, 178. 335.
Öresund, 298.
öreturp, i»9» 281. 18».
Orkeljunga, i»2. 123. tjj,', n8 28».
Omaholra, 139. 171. 244.
erneberg, 139, 303. 336.
öiae-

